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RESUMEN
El presente trabajo de grado 
consiste en desarrollar la Propuesta 
Arquitectónica de un Centro de 
exposiciones de artes plásticas y 
literarias para la Universidad de 
Cuenca y la Ciudad en un sitio 
históricamente representativo 
impulsando el progreso del arte y la 
cultura en general desde las aulas.
El proyecto desde su concepción 
se vuelve antagónico ya que busca 
adaptarse al entorno a través de su 
material y proporción volumétrica, 
aportando, además, al sector con 
el aprovechamiento del espacio 
público al liberar la esquina de su 
emplazamiento, con miras a una 
directa interacción con el usuario 
y una mayor participación social.
Los diversos factores del sector 
fueron un elemento clave para la 
conformación del proyecto; así como 
los parámetros considerados: un 
adecuado aprovechamiento de la luz 
natural y artificial a través de sistemas 
cenitales de iluminación y el manejo 
de vanos para la creación de efectos 
de claro - oscuro; y la modulación en 
elementos y estructura para brindar 
mayor flexibilidad en los espacios 
interiores a fin de que la edificación 
se adapte a diferentes necesidades.
PALABRAS CLAVE:  Arte - Exposiciones 
Contexto - Iluminación - Modulación
ABSTRACT
The present work of degree is to 
develop the architectural approach 
of an exposition center of plastic 
and literary arts for the University 
of Cuenca and the city, in a place 
historically representative with the 
aim of searching an improvement of 
art and culture in general from de 
classroom.
The project from its conception 
becomes antagonistic because it 
searchs for being adapted to the 
context through the use of its material 
and voulmetric proportions, and 
providing to the zone with the use of 
a public space by loosing the corner 
of its deployment area with the aim 
of a direct interaction with the user 
and getting an increase of the social 
gathering.
The diferent facts of the sector were 
a key to the conformation of the 
project, so were the parameters 
that we considered: a proper use of 
the natural and artificial ligth by the 
correct sistems of an aerial lighting 
and the use of some holes in the walls 
for creating a light- shadow effect; 
and the modulation of the elements 
and structure for bringing some 
flexibility to the spaces so they could 
adapt to diferent necessities.
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OBJETIVO GENERAL
Diseñar un Centro de Exposiciones 
de Artes Plásticas y Literarias para 
la Universidad de Cuenca y la 
Ciudad, incorporándolo al Área 
de la Ciudadela Universitaria, para 
promover y difundir la producción 
artística. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Crear espacios arquitectónicos 
para acoger obras de artistas plásticos 
y literarios nacionales y extranjeros  en 
eventos tales como la Bienal de Arte 
de Cuenca.
2. Intervenir en un sitio 
históricamente representativo de la 
Ciudad, como es la Av. Loja y Av. 12 de 
Abril, aportando a la conformación de 
la Ciudadela Universitaria mediante la 
incorporación de un centro cultural al 
servicio de la Universidad y la Ciudad.
3. Estudiar los rasgos de la 
arquitectura existente en el lugar de 
emplazamiento para mantener un 
equilibrio visual con el proyecto y su 
entorno mediante un planteamiento 
contemporáneo.
4. Fundamentar el proyecto en 
el manejo de la iluminación natural 
y artificial como un elemento 
estético y de diseño en los espacios 
arquitectónicos mediante el ritmo 
de vanos y llenos en las fachadas. 
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INTRODUCCIÓN
La Cultura es el motor de desarrollo 
de la sociedad que genera un sin 
número de expresiones y acciones 
que precisan de espacios propicios 
para su difusión.
En la arquitectura contemporánea 
estos espacios hacen que una obra 
se encuentre en el punto de mira de 
las vanguardias artísticas. Sea cual 
sea su papel en nuestra sociedad, 
muchos de los proyectos actuales 
escapan de la funcionalidad y, 
en un intento por comunicarse 
estéticamente con sus usuarios, 
se interrelacionan a menudo con 
algunas de las diversas disciplinas 
del arte. 
Esta relación entre la cultura y la 
arquitectura se hace todavía más 
evidente cuando los proyectos se 
ponen al servicio de las obras de 
arte. Es entonces en el diseño de los 
museos o centros de exposiciones, 
en donde la escultura, pintura, 
fotografía, arte digital o incluso la 
música parecen estar conviviendo 
con la obra construida, logrando 
así que estos recintos consigan 
convertirse también en un espacio 
artístico destacado.
En este contexto, la Universidad de 
Cuenca se ha convertido en un 
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promotor fundamental de procesos 
y hechos culturales en el área local, 
regional, nacional e internacional. 
Como aporte al ámbito cultural 
de la Ciudad se plantea un Centro 
de Exposiciones de Artes Plásticas 
y Literarias que proporcionen 
espacios necesarios que cumplan, 
lo más acertadamente posible, con 
las condiciones idóneas para las 
exposiciones de obras.
Teniendo en cuenta que en el 
diseño arquitectónico intervienen 
factores y elementos diversos, 
entre los cuales el contexto es 
una característica especial, pues 
constituye el escenario donde la 
arquitectura se lleva a cabo; no 
es preciso referirse únicamente a 
las necesidades funcionales, sino 
también al entorno construido ya 
que éste marcará ciertas pautas de 
diseño.
La nueva arquitectura de una u 
otra manera siempre modificará su 
entorno, y en el caso de contextos 
de alta significación, este cambio 
genera cierta condición crítica ya 
que el carácter innovador de estos 
edificios parecería contraponerse a 
la idea de “conservar” los elementos 
de valor.
En el caso de la Ciudad de Cuenca, 
su tejido histórico es considerado 
de alto valor significativo para 
su población, que es consciente 
de la importancia de proteger 
el Patrimonio. Sin embargo este 
afán conservacionista no debe 
llevarnos a  negar la condición 
lógica de una Ciudad, que cambia 
constantemente y con ella su 
Patrimonio. 
Esta modificación del entorno, 
implícita en todo nuevo edificio, 
hace de este tipo de intervenciones 
un tema complejo y extenso, por lo 
que se abordará de forma parcial en 
el desarrollo de nuestro trabajo de 
grado al considerar como lugar de 
emplazamiento del anteproyecto 
un sitio de connotación histórica en 
Cuenca.
Todas estas consideraciones 
previas se convierten en elementos 
delimitantes del Anteproyecto, los 
mismos que son utilizados para definir 
los criterios de diseño generales. 
Estos criterios engloban los aspectos 
funcionales, formales y tecnológicos; 
los que en una forma más objetiva 
se traducen en una programación 
arquitectónica, teniendo como 
resultado de este trabajo una 
alternativa de solución a las diversas 
necesidades que se presentan en 
el ámbito cultural de la Ciudad de 
Cuenca.
1 REFERENTE TEÓR
IC
O
 
               Museo. Museo de Louvre. París - Francia. 1793.                 1
3. Arquitectura. Villa Savoye. Poyssi - París. Arq. Le Corbusier. 1929. 2.      Escultura. “Cristo Redentor”. Cerro Corcovado. Río de Janeiro- Brasil. 3.      Pintura. “La Creación de Adán”. Frescos de la Capilla Sixtina- Italia. 
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1.1. DEFINICIÓN 
ARTE
El arte proviene del latín ars o artis, 
entendido generalmente como 
cualquier actividad o producto 
realizado por el ser humano con una 
finalidad estética o comunicativa, 
a través de la cual se expresan 
ideas, emociones, o en general, 
una visión del mundo; mediante 
diversos recursos como los plásticos, 
lingüísticos, sonoros, etc.1
La Historia indica que, con la 
aparición del Homo Sapiens, el arte 
tuvo una función ritual y mágico - 
religiosa, que fue cambiando con el 
correr del tiempo. De todas formas la 
definición de arte varía de acuerdo 
a la época y a la cultura2. Siendo en 
el Renacimiento italiano,  en donde 
se insinúa un concepto filosófico 
del Arte, haciendo una distinción 
entre la artesanía (el artesano se 
dedica a producir obras múltiples) y 
las Bellas Artes (el artista es creador 
de obras únicas); este concepto 
crece y se hace adulto durante la 
Revolución Francesa y el imperio 
napoleónico, en este momento fue 
cuando aparecieron los primeros 
coleccionistas, las galerías de arte, los 
críticos de arte, las academias y los 
museos de Bellas Artes.
1.- DE AZÚA, Félix. Diccionario de las Artes. Barcelona: Ed. 
ANAGRAMA, 2002. 55-59 p. ISBN-84-339-6182-9.
2.- Cultura. Del latín cultus, agricultura y éste del latín colere, 
cultivar. Es una palabra designada al estado de la mente 
humana en el que intervienen las formas y expresiones de una 
El arte según el fin que se propone 
puede ser útil o noble. Se llama arte útil, 
decorativo, industrial o aplicado, al 
que está encaminado a proporcionar 
utilidad o comodidad; y arte noble 
o bellas artes, al que prescindiendo 
de toda utilidad, manifiesta valores 
estéticos que se expresan por medio 
de la forma con el fin de reproducir 
belleza. 
En la primera forma de arte (industrial), 
puede expresarse también cierta 
belleza como en la cerámica, herrería, 
orfebrería, tapicería, ebanistería, 
repujado, mosaico, etc. Estas artes 
constituyen lo que se llama artes 
menores; los que se ocupan de ellas 
se llaman artesanos.
A la segunda forma de arte (bellas 
artes) corresponden las artes que 
crean solamente valores estéticos 
haciendo caso omiso de la utilidad; 
como son la pintura, escultura, 
arquitectura, música, literatura, 
danza, teatro y cine; a éstas se las 
conoce también como artes mayores. 
El deslinde entre la utilidad y belleza 
no siempre es hacedero y franco, 
ya que a su vez, las artes nobles 
pueden resultar también aplicadas, 
subordinándose a un conjunto 
decorativo o arquitectónico: una 
pintura mural, una estatua en su 
hornacina o en un remate.3
Desde aquí en adelante nos 
sociedad determinada.
3.- CALZADA ECHEVARRÍA, Andrés. Diccionario Clásico de 
Arquitectura y Bellas Artes. Barcelona: Ed. EL SERBAL, 2003. 90-
91p. ISBN-84-7628-406-3. 
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1.- VÁZQUEZ, Carolina, VÁZQUEZ, María de la Luz, GÓMEZ, 
Consuelo. Historia del Arte. México: Ed. Cengage Learning, 
2008. 31-32 p. ISBN-13: 978-970-686-645-5.
2.- VÁZQUEZ, Carolina, VÁZQUEZ, María de la Luz, GÓMEZ, 
Consuelo. Historia del Arte. México: Ed. Cengage Learning, 
2008. 32-33p. ISBN-13: 978-970-686-645-5.
3.-  De Architectura.- Es un tratado sobre arquitectura 
de Marco Vitruvio. Escrito alrededor del año 15 a. C.,1. Fue 
tomado por arquitectos renacentistas como referencia de las 
manifestaciones arquitectónicas de la antigüedad greco-latina.
enfocaremos concretamente a las 
bellas artes, que desde tiempos 
antiguos, eran consideradas artes 
mayores ya que según los griegos, 
éstas permitían gozar las obras por 
medio de los sentidos que ellos 
consideraban superiores (vista y oído).
En este contexto, las bellas artes 
se dividen en artes plásticas, artes 
fonéticas, artes del movimiento y 
artes del gesto. 1
Artes plásticas.- Llamadas 
también artes de la forma. Son 
la representación de conceptos, 
emociones y situaciones de carácter 
humano por medio de elementos 
virtuales o materiales que pueden 
ser flexibles o sólidos, moldeados, 
dispuestos o modificados a voluntad 
del artista; teniendo como resultado 
de las expresiones artísticas obras 
tangibles debido al uso de elementos 
que tienen plasticidad. 
Dentro de las artes plásticas se 
consideran a la arquitectura y a la 
escultura como ejemplos de arte 
palpable y a la pintura, fotografía y 
dibujo como visibles o simuladas.
Artes fonéticas.- Son aquellas que 
se perciben a través del oído y cuya 
belleza es interior tales como la 
música y la literatura.
Artes del movimiento.- Se realizan 
simultáneamente en el tiempo y en 
el espacio; comprenden la danza 
y el ballet, cuya belleza está en el 
movimiento.
Artes del gesto.- Aspiran a crear 
belleza por medio de la expresión 
y los movimientos corporales, entre 
ellas se encuentran el teatro y el cine.
Conociendo la clasificación de las 
artes, y debido a que nuestro trabajo 
de grado se orienta concretamente al 
diseño de un Centro de Exposiciones 
de Artes Plásticas y Literarias, 
profundizaremos en los conceptos de 
la arquitectura, escultura, pintura y 
dibujo, fotografía, y literatura.
ARQUITECTURA
La arquitectura puede definirse como 
el arte y la técnica de  proyectar, 
diseñar y construir estructuras y 
espacios que forman el entorno 
humano destinados para resolver las 
múltiples necesidades del diario vivir 
de las personas, siendo considerada 
arte desde el momento en que 
conlleva una búsqueda estética. 2
Según Marco Vitruvio, la arquitectura 
descansa en tres principios: la belleza, 
la firmeza y la utilidad; por lo cual se 
la puede definir como un equilibrio 
entre estos tres elementos, evitando 
el protagonismo de uno de ellos. 3
El surgimiento de la arquitectura está 
asociado a la idea de albergue como 
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construcción predominante en las 
sociedades primitivas ya que debido 
al instinto de protección, los hombres 
al pasar de ser nómadas (Período 
Paleolítico) a sedentarios (Período 
Neolítico en adelante) buscaban y 
creaban refugios valiéndose de los 
recursos que la naturaleza les brindaba, 
estableciendo campamentos o 
poblados temporales o permanentes.
A medida que las comunidades 
evolucionaron, la arquitectura fue 
involucrándose en diferentes ámbitos 
como en lo militar, religioso, civil, 
produciéndose a su vez innovaciones 
tanto en las técnicas de construcción, 
materiales constructivos como en el 
lenguaje arquitectónico. 
De acuerdo a los períodos de la historia 
de la arquitectura, se han venido 
dando diferentes interpretaciones de 
la misma, como las de arquitectos 
que se han destacado a lo largo del 
tiempo tanto por sus obras como por 
sus aportes en esta rama. (Imágenes 
5, 6, 7, 8). 
 “La arquitectura es el arte de construir. 
Se compone de dos partes, la teoría 
y la práctica. La teoría comprende: 
el arte propiamente dicho, las reglas 
sugeridas por el gusto, derivadas de 
la tradición, y la ciencia, que se funda 
sobre fórmulas constantes y absolutas. 
La práctica es la aplicación de la 
teoría a las necesidades; es la práctica 
la que pliega el arte y la ciencia a la 
naturaleza de los materiales, al clima, 
a las costumbres de una época, a las 
necesidades de un periodo”
Eugène Viollet-le-Duc 1
 “Arquitectura es el arte de levantar 
y decorar los edificios construidos 
por el hombre, cualquiera que sea 
su destino, de modo que su aspecto 
contribuya a la salud, a la fuerza y al 
placer del espíritu. “ 
Jhon Ruskin 2
“La Arquitectura abarca la 
consideración de todo ambiente 
físico que rodea la vida humana: no 
podemos sustentarnos a ella mientras 
formemos parte de la civilización, 
porque la arquitectura es el conjunto 
de modificaciones y alteraciones 
introducidas en la superficie terrestre 
con el objeto de satisfacer las 
necesidades humanas, exceptuando 
sólo el puro desierto.“
William Morris 3
“La Arquitectura es el juego sabio 
correcto y magnífico de volúmenes 
ensamblados por la luz.”
Le Corbusier 4
ESCULTURA
Es el arte de representar figuras con 
diferentes tipos de materiales en tres 
dimensiones reales. 
1.- Eugène Viollet le Duc. París, 1814 - Lausana, 1879. Arq. 
Restaurador cuya obra representativa fue la intervención en la 
Catedral de Nuestra Señora de París.
2.- Jhon Ruskin. Londres, 1819 - Brantwood, 1900. Obra 
fundamental “Las siete lámparas de la Arquitectura”.
3.- William Morris. Inglaterra, 1834 -1896. Estudió arquitectura en la 
Universidad de Oxford, fundador del movimiento Arts and Crafts.
4.- Le Corbusier. Romandía, Suiza, 1887 - Francia, 1965. 
Protagonista de la Arq. Moderna (siglo XX). Creador del 
documento “Cinco puntos de una nueva arquitectura“.
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7. Villa Savoye. Poyssi - París. Diseñada y construida por 
 el Arq. Le Corbusier. 1929. Imagen exterior.
5. Complejo Arqueológico de Stonehenge. Amesbury - Inglaterra. 
 Edad del Bronce.
6. Catedral de Nuestra Señora de París. París, Francia. Restuarada 
 por el Arq.  Eugène Viollet le Duc. 1846.  
8. Villa Savoye. Poyssi - París. Diseñada y construida por 
 el Arq. Le Corbusier. 1929. Imagen interior.
5
6
7
8
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La obra escultórica se realiza en 
materia sólida y, por tanto, está 
sujeta a las leyes de la estática que 
rigen a los cuerpos. A través de ella 
el espectador establece una relación 
espacial y de comunicación. 
La escultura se divide en dos ramas: 
estatuaria y ornamental.
Estatuaria.- Es aquella que tiene un 
propósito en sí misma.
Ornamental.- Es aquella que sirve 
de complemento a la anterior o a la 
arquitectura.
De acuerdo a su ubicación, la 
escultura puede ser: exenta, adosada 
y monumental.
Exenta.- Es la que forma una entidad 
independiente con su entorno y 
puede complementarse desde 
cualquier ángulo. (Imagen 9).
Adosada.- Es aquella cuya forma, 
volumen y espacio del objeto 
escultórico se encuentran adheridos 
a un plano. (Imagen 10).
Monumental.- Es cuando la escultura 
es de grandes proporciones y está 
compuesta por un conjunto de 
elementos. 1 (Imagen 11).
Desde las civilizaciones prehistóricas 
hasta las actuales, la escultura ha 
pasado por varias fases funcionales; 
inicialmente, tenía un uso utilitario, 
era un método para representar ritos 
mágicos o religiosos.
En épocas antiguas, donde las 
obras escultóricas fueron trabajos 
ornamentales de los capiteles 
con motivos vegetales o animales 
enfrentados, la escultura estuvo 
estrechamente relacionada con 
la arquitectura.  Posteriormente, la 
escultura producida prácticamente 
quedó liberada del marco 
arquitectónico y fue en la época 
medieval y renacentista donde 
los escultores trabajaban en 
colaboración con otros artesanos y 
solían tener grandes talleres. A partir 
del siglo XIX, los escultores dependen 
normalmente de las galerías de arte 
públicas y privadas donde se exponen 
obras destinadas a la venta. 2
PINTURA Y DIBUJO
La pintura es el arte de la 
representación gráfica de formas 
o imágenes por medio de líneas 
y colores, utilizando pigmentos 
mezclados con otras sustancias 
aglutinantes orgánicas o sintéticas 
sobre alguna superficie, como un 
papel, un lienzo, un muro, madera, 
tejido, metal, etc. 
La pintura se clasifica en: figurativa y 
abstracta.
Figurativa.- Es aquella que representa 
formas reales. (Imagen 12).
Abstracta.- Es aquella que representa 
formas imaginarias. 3 (Imagen 13).
1.- VÁZQUEZ, Carolina, VÁZQUEZ, María de la Luz, GÓMEZ, 
Consuelo. Historia del Arte. México: Ed. Cengage Learning, 
2008. 34 p. ISBN-13: 978-970-686-645-5.
2.- GONZÁLEZ, Giordi, GONZÁLEZ, Marta. Historia del Arte. 
Barcelona: Ed. Reverté, S.A.,1987. 190p. ISBN-84-291-1441-6.
2.- DE AZÚA, Félix. Diccionario de las Artes. Barcelona: Ed. 
ANAGRAMA, 2002. 70-72 p. ISBN-84-339-6182-9.
3.- VÁZQUEZ, Carolina, VÁZQUEZ, María de la Luz, GÓMEZ, 
Consuelo. Historia del Arte. México: Ed. Cengage Learning, 
2008. 35-36 p. ISBN-13: 978-970-686-645-5.
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9
11
9. Escultura exenta “El David”. Galería de la Academia, Florencia - 
 Italia. Realizada por el artista Miguel Ángel. 1501 - 1504.
10
10. Escultura adosada en las columnas del Portón de la Basílica de 
 San Pedro. Vaticano - Italia. Arq. Donato d’Angelo Bramante, 1506.
11. Escultura monumental de “Cristo Redentor”. Cerro Corcovado.
 Río de Janeiro - Brasil. Realizada por el escultor Paul Landowski. 
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12. La Gioconda o la Mona Lisa. Se exhibe en el Museo de Louvre. 
 París - Francia. Pintado por Lenardo Da Vinci. 1503 - 1519. 
13. La Improvisación soñada. Realizada por el pintor ruso Wassily 
 Kandinski. 1913.
12
13
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De acuerdo con el procedimiento de 
trabajo, las técnicas de pintura son: 
óleo, acuarela, témpera, cera, pastel, 
temple, encaústica, acrílico, tinta, 
fresco, grisalla, puntillismo, dripping, 
graffiti y técnicas mixtas.
La historia de la pintura consta 
desde la prehistoria hasta la Edad 
Contemporánea, e incluye todas las 
representaciones realizadas con las 
diferentes técnicas, las cuales fueron 
variando según la evolución del 
arte ya sea en su contexto cultural o 
histórico.
La relación existente entre la pintura y 
la arquitectura estuvo presente desde 
lo que se conoce como arte parietal, 
mediante la pintura mural en cuevas 
y en tumbas egipcias. (Imagen 14).
En la Antigua Roma la pintura formó 
parte de la decoración de los muros 
de casas y palacios principales, y 
entre las mejores conservadas se 
encuentran las de las ciudades 
cercanas entre sí, Pompeya y 
Herculano. (Imagen 15).
En el renacimiento tuvo la pintura 
una gran influencia clásica, en este 
período se desarrolló la perspectiva 
lineal y el conocimiento de la 
anatomía humana para su aplicación 
en la pintura, dando como resultado 
una época de grandes pintores, entre 
los que se destacaron Leonardo da 
Vinci 1, Miguel Ángel 2, Rafael Sanzio 3. 
Dentro de la bella arte conocida 
como pintura, se considera al 
dibujo, que es también una forma 
de expresión gráfica sobre una 
superficie, generalmente plana, 
por medio de líneas o sombras, de 
objetos reales, imaginarios, o formas 
puramente abstractas. El dibujo 
suele hacerse a lápiz, tiza, tinta y 
carboncillo, o combinando alguno 
de estos procedimientos.
El dibujo puede clasificarse en: 
artístico y técnico.
Artístico.- Es aquel en el que se utilizan 
dibujos para expresar ideas estéticas, 
filosóficas o abstractas de forma libre, 
esto no implica que carezcan de 
reglas o técnicas. (Imagen 16).
Técnico.- Es el procedimiento 
utilizado para representar un dibujo 
normalizado: trabajos de topografía, 
ingeniería, edificios, piezas de 
maquinaria, etc. (Imagen 17).
Nos valemos del dibujo y la pintura 
para representar objetos reales o 
ideas que no podemos expresar 
fielmente con palabras. 
Los primeros dibujos conocidos se 
remontan a la prehistoria que se 
realizaban en cuevas donde nuestros 
antepasados representaron en los 
techos y paredes de las grutas lo que 
consideraban importante transmitir.
De las primeras civilizaciones 
perduran escasos testimonios de 
1.- Leonardo da Vinci. Vinci, Italia, 1452 - Amboise, Francia 1519. 
Arquitecto, pintor, escultor, filósofo del Renacimiento italiano. Obras 
destacadas: La Gioconda, La Última Cena y El Hombre de Vitruvio.
2.- Miguel Ángel. Caprese, Italia, 1475 - Roma, 1564. Arquitecto, 
escultor y pintor del Renacimiento italiano. Obras destacadas: Los 
frescos de la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro, Juicio Final, 
Crucifixión.
3.- Rafael Sanzio. Urbino, Italia, 1483 – Roma, 1520. Arquitecto 
y pintor. Obras pintóricas importantes: Loggia del Vaticano, 
Madonna Sixtina, La Galatea.
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14
15
16
14. Pintura mural en la cueva de Altamira. España. a.C.13,000- 
 11,000 a.C. 
17
15. Frescos restaurados de La Villa de los Misterios. Pompeya, 
 Antigua Roma -  Italia. Primera mitad del siglo II a.C. 
16. Boceto a lápiz del Arco de Triunfo. Dibujo artístico. Realizado por 
 Laura Williams.  
17. Planta arquitectónica. Dibujo técnico
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dibujos, debido a la fragilidad de 
sus soportes o porque eran un medio 
para elaborar posteriores pinturas.
FOTOGRAFÍA
Es un procedimiento artístico basado 
en la fijación físico- química de una 
imagen en el interior de una cámara 
oscura. 1
La invención de la fotografía es el 
resultado de la combinación de 
diversos descubrimientos técnicos. 
Entre los precursores se encuentran 
los griegos Aristóteles y Euclides que 
describieron una cámara oscura en 
los siglos V y IV AC, y fue en el siglo 
XVIII cuando los artistas  la empleaban 
como un recurso para reproducir 
imágenes, sin embargo no fue sino a 
comiezos del siglo XIX cuando se da 
el primer procedimiento fotográfico 
descubierto por el litógrafo francés 
Joseph- Nicéphore  Niepce, quien tuvo 
la idea de aplicar las proyecciones 
de dicha cámara sobre un papel 
tratado con cloruro de plata y fijarlas 
con ácido nítrico; sus experimentos 
duraron al rededor de una década 
y culminaron con la creación de la 
fotografía más antigua que se conoce 
como la “Vista desde la ventana de 
la finca del Gras”. (Imagen 18). Este 
procedimiento llamado fotograbado 
fue perfeccionado por Louis - Jacques 
Mandé Daguerre, quien inventó 
el daguerrotipo (Imagen 19), una 
impresión fotográfica sobre placas 
de metal con un baño de yodo; 
casi paralelamente el inglés William 
Henry Fox Tálbot inventó el calotipo o 
fotografía sobre papel bañada en una 
solución de nitrato de plata (Imagen 
20), y el negativo fotográfico, que 
permitía una reproducción ilimitada 
de la misma imagen. 
A finales del siglo XIX, el 
perfeccionamiento de los sistemas 
fotográficos posibilitó que se 
investigara la captación fotográfica 
de sucesivas fases del movimiento, 
abriendo paso a la futura creación 
del cinematógrafo; paralelamente 
se desarrollaron diversas tentativas 
de representación fotográfica de la 
tercera dimensión, que culminaron 
en el siglo XX con la invención de la 
holografía; y a finales de este siglo 
comienza la digitalización del ámbito 
fotográfico en donde las imágenes son 
capturadas por un sensor electrónico 
con unidades fotosensibles las que se 
archivan en un elemento electrónico 
que constituye la memoria. 2
La fotografía no fue siempre 
considerada un arte. Su integración 
al arte fue un proceso muy discutido 
que comenzó con los fotógrafos 
retratistas. El retrato fotográfico tuvo 
gran acogida como reemplazo del 
1.- FAERNA, José María, GÓMEZ, Adolfo. Conceptos 
Fundamentales de Arte. Madrid: Ed. Alianza, 2000. 74 p. ISBN-
84-206-8660-3.
2.- PHAIDON. Arte y Fotografía. Ed. David Campany, 2000. 
16-18 p.
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retrato pintado, por lo tanto gran 
cantidad de pintores decidieron 
convertirse en fotógrafos. 
Durante más de ciento treinta años, 
los debates sobre la fotografía en el 
mundo del arte siempre se habían 
limitado a tratar el tema en relación 
con la pintura y a analizar hasta qué 
punto la fotografía artística podría 
ser la imitación, la aceptación o la 
negación de aquella. 
A mediados del siglo XX se marcó el 
punto de inflexión, ya que empezó a 
hacerse evidente que la fotografía 
estaba estableciendo diálogos 
imprevistos con otras formas de 
arte, como el cine, teatro, literatura, 
escultura, etc. El empleo de 
numerosas técnicas fotográficas por 
parte de los artistas de vanguardia 
durante este siglo, permitió romper las 
fronteras entre las artes plásticas y la 
fotografía. 1
En la arquitectura la fotografía se 
encuentra presente mediante lo 
que se conoce como fotografía 
arquitectónica, útil para capturar y 
describir los espacios creados por el 
hombre respetando las perspectivas, 
dominando la iluminación, eliminando 
los elementos innecesarios para 
ubicar en primer plano lo que se 
pretenda destacar. (Imágenes 21, 
22, 23). La relación entre estas dos 
artes también se da cuando la 
arquitectura le es útil a la fotografía 
mediante la dotación de espacios 
como museos, galerías,etc., para la 
exposición de imágenes que emitan 
cierta información o que simplemente 
ameriten ser observadas. 
LITERATURA
Es el arte que utiliza como medio de 
expresión la palabra verbal o escrita. 
Se refiere a las creaciones de los 
escritores para transmitir ideas. 2
Cuando un mensaje lingüístico 
constituye una unidad total de 
comunicación, una comunicación 
completa y perfecta, se dice que es 
un texto. El texto para ser calificado 
de literario requiere de un proceso 
creador en el que el autor consiga 
con sus palabras un valor y significado 
especiales. 
El lenguaje literario puede adoptar 
dos medios de expresión: prosa y 
verso.
Prosa.- Forma de expresión natural 
que se utiliza cotidianamente para 
hablar y escribir, respetando las reglas 
gramaticales de la lengua. 
Verso.- Exige la selección cuidadosa 
de palabras, de acuerdo con las 
reglas del ritmo, la rima y la métrica.
Por su contenido, las obras literarias 
se pueden clasificar en tres géneros: 
lírico, épico y dramático.
1.- WRIGHT, Terence. Manual de Fotografía. Madrid: Ed. Akal. 
S.A., 2001. 21-24 p. ISBN-84-460-1344-4.
2.- VÁZQUEZ, Carolina, VÁZQUEZ, María de la Luz, GÓMEZ, 
Consuelo. Historia del Arte. México: Ed. Cengage Learning, 
2008. 37 p. ISBN-13: 978-970-686-645-5.
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18
19
20
18. Vista desde la ventana de la finca de Le Gras. Saint Loup de 
 Varennes. Francia. Fotografía tomada por Joseph Niepce.  1826.
19. Boulevard du Temple. Fotografía ejemplo del daguerrotipo, 
 tomada por Louis Daguerre. 1838.
20. Coliseo Romano. Fotografía ejemplo del calotipo. Tomada por 
 William Henry Fox Tálbot. 1840.
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21
22
23
21. Pabellón alemán. Barcelona - España. Mies Van der Rohe. 1929.
22. Mediateca y Centro de Arte Contemporáneo. Nimes - Francia. 
 Norman Foster. 1984 - 1993
23. Vista Interior de la zona de servicio de la casa Farnsworth. Illinois 
 - Estados Unidos. Mies Van der Rohe. 1946 y 1951.
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Lírico.- Expresa sentimientos y 
pensamientos personales del escritor. 
Por lo regular se escribe en verso.
Épico.- Relata sucesos reales o 
imaginarios que expresan el sentir 
colectivo por medio del modo 
narrativo, como en el cuento y la 
novela. 
Dramático.- Propio del teatro en el que 
por medio del diálogo se objetivan 
los sentimientos y los problemas, con 
la finalidad de representarse ante el 
público. 
Existen otros géneros literarios como 
la oratoria y la didáctica. La oratoria 
pretende disuadir o convencer a 
un auditorio, y la didáctica tiene 
la finalidad de enseñar. Algunos 
subgéneros didácticos son la fábula, 
la epístola, el ensayo y la crítica.  
Como medio para expresar y difundir 
las ideas, la literatura ha estado 
próxima a la arquitectura desde el 
momento mismo de la gestación de 
un espacio.
El aporte que hace la Literatura a 
la Arquitectura se evidencia en la 
descripción de los espacios habitables 
urbanos y naturales (ciudades, 
pueblos, edificios reconocidos por sus 
valores arquitectónicos, etc.), en los 
cuales se desarrollan las historias que 
se escriben, siendo parte fundamental 
del relato mismo de innumerables 
novelas, cuentos,etc.
Un ejemplo de la relación entre 
arquitectura y literatura es el del 
escritor francés Julio Verne1, quien 
describió de forma exhaustiva 
y detallada espacios, edificios, 
ciudades inexistentes, a tal punto que, 
lo que se aceptó como fantasioso, 
utópico y extremadamente 
imaginativo en su momento, se llevó a 
la realidad, décadas después, como 
en el caso del arquitecto francés 
Jacques Rougerie. Que motivado 
por la literatura de Julio Verne y sus 
espacios acuáticos, ha diseñado 
espacios habitables submarinos.
(Imagen 24).
Además, la arquitectura se vincula 
a la literatura mediante la creación 
de espacios físicos como auditorios, 
en donde este arte se expresa en 
forma verbal mediante oratorias, 
discursos, etc.; y bibliotecas o salas de 
exposiciones en donde la literatura se 
desarrolla en forma escrita a través 
de libros, revistas, cuentos, etc. 
(Imágenes 25, 26, 27). 
MUSEOS
La palabra museo proviene del latín 
musēum y éste a su vez del griego 
Μουσείον que significa templo 
de musas quienes simbolizaban la 
protección de las ciencias y las artes.
“Un museo es una organización sin 
1.- Julio Verne. Nantes, Francia 1828 - Amiens, Francia 1905. 
Escritor de novelas de aventuras. Considerado uno de los 
padres de la ciencia ficción. Predijo la aparición de avances 
tecnológicos que se dieron en el siglo XX, como la televisión, 
los helicópteros, submarinos, naves espaciales, etc. 
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24
25
26
27
24. Proyecto de Ciudad científica acuática Merians. Diseñada por 
 el arq. Jacques Rougerie. Tiene forma de una manta raya. 
25. Vista interior de la Biblioteca Pública de Salt Lake City. Utah - 
 Estados Unidos. 1905.
26. Biblioteca España. Medellín - Colombia. Giancarlo Mazzanti.  
 2006-2007.
27. Vista interior de la Biblioteca Central de Seattle. Washington - 
 Estados Unidos. Arq. Rem Koolhaas. 1999 - 2004. 
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fines de lucro, institución permanente 
al servicio de la sociedad y su 
desarrollo, abierta al público, que 
adquiere, conserva, investiga, 
comunica y exhibe el patrimonio 
material e inmaterial de la humanidad 
y su medio ambiente para fines de 
educación, estudio y disfrute.” 1
Dentro de este Patrimonio se 
encuentran conjuntos de objetos 
valiosos y obras de arte que  se 
coleccionaban desde la antigüedad.
La Historia nos relata que el primer 
museo se originó en el período greco- 
romano, en la ciudad de Alejandría, 
Egipto, aunque no fue sino en el 
renacimiento, siglos más tarde, que 
se le dio oficialmente el nombre de 
museos a los lugares destinados a 
exponer obras de arte.
Sin embargo, el origen de los museos 
está enfocado en dos hechos 
importantes: el coleccionismo y la 
ilustración.
Coleccionismo.- Recopilación de 
piezas artísticas, desarrollado a lo 
largo de las distintas etapas históricas, 
tiene sus antecedentes en tiempos 
pretéritos. Las primeras colecciones 
recaen sobre temas culturales y se 
encontraban en los peristilos2 de los 
templos y santuarios como objetos 
de culto u ofrendas que de vez en 
cuando se exhibían al público para 
ser contemplados y admirados, un 
ejemplo de Templo es el de Juno en 
Samos, Grecia. (Imagen 28). También 
las personas de la aristocracia de 
Grecia y Roma adquirían obras 
para exponerlos en sus palacios, 
casas y jardines, desarrollándose 
de esta forma paralelamente un 
coleccionismo estatal y privado. 
Ilustración.- Fue una época histórica 
y un movimiento cultural e intelectual 
europeo; etapa de la evolución 
global del pensamiento y la razón 
que culmina con la Revolución 
Francesa, aquí se abarcan más temas 
expositivos, además de lo cultural e 
ilustrativo, lo industrial y comercial.
En 1683, se inaugura el Ashmolean 
Museum (Imágenes 29, 30) que 
depende de la Universidad de Oxford. 
Este tiene la particularidad de que se 
crea a partir de colecciones privadas 
de diversa índole, de Historia Natural, 
de Arqueología y Numismática, etc., 
con la doble función de educar y 
conservar. 
Posteriormente, se da lugar la 
creación, con carácter público, del 
museo del Louvre en 1793 (Imagen 
31), que servirá de modelo a los 
grandes museos europeos.3
Luego de la Primera Guerra Mundial 
(1918) surgió la Oficina Internacional 
de Museos, la cuál estructuró los 
criterios museográficos, cuyos 
programas y soluciones técnicas 
1.- ICOM. Organización Internacional de Museos. [En línea]. 
<http//www.icom.museum/the-organisation/icom-statutes/3-
definition-of-terms> [Cosulta: martes, 26 de febrero del 2013].
2.- Peristilos. Es una galería de columnas que rodea un 
recinto. En la arquitectura romana es el gran patio interior 
de una casa o edificio público rodeado por un pórtico de 
columnas adornado por parterres y fuentes.
3.- RICO, Juan Carlos. Manual práctico de museología, 
museografía y técnicas expositivas. Madrir: Ed. Sílex, 2006. 17-
19 p. ISBN-13: 978-84-7737-168-7. 
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28. Templo de Juno. Construído en la cumbre norte del Capitolio,  
 una de las siete colinas de la Antigua Roma. Año 344 a. C.
28
30
31
29
29. Exterior del Museo Ashmolean, Beaumont Street-Oxford, 
 Inglaterra. Primer museo universitario. 1678 - 1883.
30. Interior del Museo Ashmolean, Beaumont Street - Oxford, 
 Inglaterra. Primer museo universitario. 1678 - 1883.
31. Museo de Louvre,  Par í s -F rancia.  Consagrado al  arte  
 anterior al impresionismo, las bellas artes y artes decorativas.
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están vigentes hoy en día, aunque en 
el año de 1946 se funda el Consejo 
Internacional de Museos (ICOM, por 
sus siglas en inglés). El ICOM es una 
organización no gubernamental 
que mantiene relaciones formales 
con la UNESCO y tiene un estatuto 
consultivo ante el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas, 
también se asocia con entidades 
como la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual, la INTERPOL y 
la Organización Mundial de Aduanas, 
con el fin de llevar a cabo sus misiones 
internacionales de servicios públicos, 
que incluyen la lucha contra el tráfico 
ilícito de bienes culturales, es decir, 
el ICOM se encarga de la promoción 
y protección del patrimonio cultural 
y natural, presente y futuro, material 
e inmaterial.1 Actualmente existen 
una gran variedad de museos: de 
arte, históricos, de cera, de ciencias 
y técnica, de historia natural, 
arqueológicos, etc.
SALAS DE EXPOSICIÓN
Los espacios destinados a exponer 
piezas artísticas deben ser lugares 
con posibilidad ilimitada de usos con 
el fin de acoger todo tipo de obras, 
y para funcionar correctamente 
como tal, sus características se basan 
en tres principios fundamentales: 
flexibilidad  y versatilidad espacial, 
ya que debe acoplarse a diversas 
actividades, deben disponer de una 
buena climatización para que tanto 
las personas que visitan la exposición 
como los objetos expuestos tengan 
una conservación idónea; y una 
iluminación artificial clara y dirigible 
que sea capáz de posibilitar 
variaciones en la intensidad de la 
luz  para que los objetos mostrados 
se puedan apreciar de una mejor 
manera. (Imágenes 32, 33, 34). 
Museológicamente, en el año de 
1975, George Ellis Burcaw 2 diferencia 
la exhibición de la exposición. Una 
exhibición es la interpretación de lo 
que se quiere mostrar, mientras que 
una exposición es la puesta en escena 
de los objetos interpretados con los 
que se pretende contar y comunicar 
un relato. 3
Inicialmente las obras de arte se 
exponían en los salones de las 
antiguas casas romanas, en los 
intervanos de ventanas y puertas, 
siguiendo una iconografía de 
prestigio, con abundancia de objetos 
curiosos y exóticos situados sin orden 
alguno por todas las estancias. 
Posteriormente las obras pasan a 
los corredores de las casas, en un 
proceso que va del almacenamiento 
caótico a la ordenación geométrica, 
para convertise en elementos 
1.- ICOM. Organización Internacional de Museos. [En línea]. 
<http//www.icom.museum/the-organisation/icom-statutes/3-
definition-of-terms> [Cosulta: martes, 05 de marzo del 2013].
2.- George Ellis Burcaw.- Nació el 13 de julio 1921 en Houston-
Texas. Estudió en la Universidad de Idaho en 1973. Fue director 
del museo del Museo Público de Neville en Green Bay, 
Wisconsin en 1952 -1958.
3.- FERNANDEZ, Luis Alonso. FERNANDEZ, Isabel García; DISEÑO 
DE EXPOSICIONES. Concepto, instalación y montaje, Alianza 
Forma, 2010, 2 - 3p. [Cosulta: martes, 05 de marzo del 2013].
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33
33. Interior de una sala de exposiciones de artes plásticas con  
 sistema de iluminación adecuado para conservar la obra.
34. Interior de una sala de exposiciones de artes con sistema  
 de iluminación y climatización adecuados.
32. Interior de una sala de exposiciones de pinturas. Condiciones  
 de climatización adecuadas para conservar la obra. 
34
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decorativos del mundo barroco 
dispuestos ya en un claro esquema 
lineal, o alrededor de un patio. Este 
nuevo concepto para exponer 
obras junto a un mayor interés por el 
coleccionismo, da lugar a que en el 
movimiento moderno éstas vuelvan a 
los salones, pero ya de una forma más 
próxima a la exposición museística, 
tranformando las habitaciones en 
espacios propiamente expositivos. 1 
Cuando se deja de pensar en las 
exposiciones como una forma de 
decoración de antiguas casas y 
palacios para empezar a considerarla 
como parte fundamental del 
desarrollo cultural de una sociedad, 
aparecen varias maneras de 
organizar los recorridos dentro de las 
salas de acuerdo a sus características 
y en base al formato de los objetos 
expuestos. (Imagen 35).
Clasificación de las exposiciones
Esta clasificación puede admitir tantas 
variantes como criterios museológicos 
y técnicos puedan aplicarse para 
destacar las características y usos 
de este medio de difusión artística. 
En un sentido histórico y de acuerdo 
con su desarrollo sociocultural, se 
pueden comprobar inicialmente 
cuatro tipos de funciones generales 
que han venido conformando a las 
exposiciones: simbólica, comercial, 
documental y estética. 
Simbólica.- Con una finalidad de 
glorificación religiosa y política, 
unida especialmente en casi todas 
las civilizaciones y culturas al valor 
obtenido de los objetos.
Comercial.- Aparece a mediados del 
XVI, y está vinculada al valor de la 
mercancía expuesta. 
Documental.- Intimamente ligada al 
valor informativo o científico de los 
objetos, utilizada por todos aquellos 
organismos e instituciones que 
desarrollan su actividad por medio de 
las exposiciones para la difusión de 
conocimientos. 
Estética.- Inherente al valor artístico 
de las obras y objetos. 2
Debemos distinguir, además, entre 
las funciones generales de la 
exposición (las que históricamente 
han originado y construido esta 
actividad museística), las formas de 
presentación (de acuerdo con una 
evolución de las relaciones entre 
el contenedor y el contenido) y 
tipologías expositivas propiamente 
dichas (simbólica, comercial, 
documental y estética); todas ellas 
encajan en la clasificación de las 
exposiciones según varios factores:
- Según un criterio espacio-
temporal pueden ser: permanentes, 
temporales, itinerantes, móviles y 
portátiles. (Imagen 36).
Exposiciones permanentes.- Es la 
1.- RICO, Juan Carlos. “Montaje de Exposiciones”. Madrid. 
Ed.SÍLEX. 2007. 15p. ISBN.: 978- 84- 7737- 061- 1.
2.- FERNANDEZ, Luis Alonso. FERNANDEZ, Isabel García; DISEÑO 
DE EXPOSICIONES. Concepto, instalación y montaje, Alianza 
Forma, 2010, 3- 4p. [Cosulta: miercoles, 06 de marzo del 2013].
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Exposición cronológica en salas de un acceso.
Exposición cronológica en salas de dos accesos.
Tipo A.
Tipo B.
Tipo C.
A
B
C
F
E
D
A B
D
E F
C
35. Formas recomendadas para realizar el recorrido expositivo  
 según las características de las salas. 35
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Exposiciones escultóricas temporales y permanentes. Interior del Museo de Louvre. París - Francia.    36
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exposición de referencia de un museo. 
Es el espacio donde se pueden ver 
las principales colecciones, y donde 
se plasma el discurso o temática del 
museo que la alberga.
Exposiciones temporales.- Es el 
medio más habitual de proyección 
sociocultural. Poseen una duración 
limitada, se concibe como un proyecto 
más concreto y circunstancial. 
Itinerantes.- Son aquellos proyectos 
temporales que recorren durante 
un tiempo determinado distintos 
espacios de exposición dentro de un 
circuito previsto y fijado. 
Portátiles.- Son una variante de 
las temporales, con la diferencia 
de que aquellas se deshacen al 
término de su función y estas, por su 
pequeño tamaño, diseño integrado, 
facilidad de instalación y transporte, 
están siempre en disposición de ser 
instaladas nuevamente en otras áreas 
del museo. 
Móviles.- Son las que están construidas 
y se mantienen con independencia 
de los espacios en que pudieran 
instalarse. 1
- Según la naturaleza de lo expuesto 
pueden ser: objetos originales o de 
reproducciones; virtuales, también 
conocidas como exposiciones 
informativas o temáticas ya que 
se organizan sin objetos;  y mixtas. 
- Según las características formales 
1 y 2.- FERNANDEZ, Luis Alonso. FERNANDEZ, Isabel García; DISEÑO 
DE EXPOSICIONES. Concepto, instalación y montaje, Alianza 
Forma, 2010, 5 - 6p. [Cosulta: miercoles, 06 de marzo del 2013].
de su enfoque y organización de 
elementos expositivos pueden ser: 
sistemática o ecológica. 
Sistemática.- Cuando se basa en 
criterios o metodología de desarrollos 
preestablecidos. 
Ecológica.- Propone dar una visión 
global y ambiental del mensaje 
o contenido de la exposición 
relacionándola con el hábitat. 
- Según la disposición intencional del 
mensaje pueden ser: de desarrollo 
temático, de tesis, y contextualizada.
Desarrollo temático.- Cuando se 
intenta reflejar una cierta panorámica 
comprensiva de los contenidos. 
Tesis.- Cuando se apuesta por una 
posición o enfoque personal del 
mensaje y los modos conceptuales y 
museográficos con que transmitirlo.
Exposición contextualizada.- Similar 
a la exposición ecológica en 
cuanto a sus planteamientos, pero 
especialmente enfocada a centrar 
el mensaje y el hilo conductor en una 
interrelación de valores. 2
GALERÍAS DE ARTE
Galería se le llama comúnmente 
a aquellas habitaciones que se 
usan para comunicar las diferentes 
áreas de un edificio, éste término 
se emplea además para nombrar 
a aquellos espacios cubiertos de 
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39. Galería de arte. Exposición de pinturas en corredores  
 extensos.
40. Galer ía inter ior  del  Museo de Louvre.  Par ís  -  Francia.  
 Exhibición de esculturas.
38. Interior de una galería de arte alargada con cuadros en  
 sus laterales.
40
37. Galer ía de arte.  Expos ic ión de pinturas y  escul turas. 
39
38
37
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considerable extensión, abiertos 
únicamente al tráfico peatonal 
y cuya principal finalidad es la 
comercial. Vinculando este término 
al ámbito expositivo, se define como 
galería a un espacio por el cual se 
puede pasear y exhibir obras de arte. 
Los orígenes de las galerías de arte 
se remontan a Grecia y Roma. 
En Grecia, la pinacotheca era un 
espacio destinado a guardar tablillas 
votivas pintadas; ésta ocupaba 
el ala norte de los propíleos. En 
Roma, donde el Estado enviaba al 
pueblo sus mensajes por medio de la 
imagen; muchos generales exhibían 
en sus casas los botines de guerra, 
consolidándose así el coleccionismo, 
que alcanzará su auge con las 
monarquías absolutas. Durante los 
siglos XVII y XVIII, la presencia de 
galerías es un hecho común en todos 
los palacios, tradición que iniciaron 
las grandes familias renacentistas y 
los Papas. En los palacios se exponían 
fundamentalmente pinturas que 
sustituyen a las antigüedades y 
retratos del siglo XVI. Entre ellas, 
destacan las galerías de Viena, 
Dresde y Düsseldorf. 1 
Una galería de arte es un espacio cuyo 
objetivo principal es la disposición, 
exposición y promoción de diferentes 
artistas noveles, mostrando y dando 
a conocer su obra, debido a que los 
programas de los artistas de hoy son 
complejos y variables, requieren de la 
reordenación de objetivos y suelen ser 
las galerías de arte las que cumplen 
esta función , especialmente en el arte 
visual, difundiéndose principalmente 
la pintura y la escultura. (Imágenes 
37, 38, 39, 40); es en este punto donde 
la galería entroncaría con el museo. 
Estos establecimientos son en la 
mayoría de los casos privados, por 
lo que no se puede ingresar a ellos 
libremente como sucede en los 
museos. Las características de las 
galerías son muy variables, pueden ser 
desde pequeños lugares dedicados a 
impulsar las obras de nuevos artistas 
hasta grandes espacios que albergan 
enormes colecciones y son sede de 
eventos reconocidos en el ámbito 
cultural. Lo que distingue a la galería 
de arte de las salas de exposiciones 
es que además de exhibir las obras, 
supone un eslabón fundamental en 
el complejo mundo del mercado del 
arte, es decir, se han convertido en la 
actualidad en casas de subastas o de 
venta directa al público. 
Las galerías se encargan de exhibir 
obras durante un período de tiempo 
determinado con el fin de venderlas, 
después se desmonta la exposición 
y se monta una nueva. El oficio y 
técnica de su gestión se denomina 
galerismo. 2
1.- MELENDO, Ana. GALERÍAS DE ARTE. Definición, Historia y 
Tipologías, 2012, http://goo.gl/FgBdQE [Cosulta: viernes, 08 
de marzo del 2013].
2.- RICO, Juan Carlos. “Montaje de Exposiciones”. Madrid. 
Ed.SÍLEX. 2007. 22p. ISBN.: 978- 84- 7737- 061- 1.
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INTRODUCCIÓN
Hemos seleccionado algunas obras 
arquitectónicas para ser analizadas 
con el fin de adentrarnos más a la 
temática concerniente al ámbito 
cultural y expositivo.
La presencia de cada una de estas 
obras cumple un rol importante 
dentro de este documento, ya que 
aportarán de diferente manera a la 
concreción final de nuestro proyecto.
Las obras escogidas son: Museo 
Municipal de Arte Moderno, 
restaurada por el Arq. Patricio 
Muñóz; Centro Gallego de Arte 
Contemporáneo proyectado y 
construído por el Arq. Alvaro Siza; 
Museo Nacional de Bellas Artes 
diseñado por el Arq. Emile Jecquier 
y el nuevo Ayuntamiento de Murcia, 
creación del Arq. Rafael Moneo.
En primer lugar se analizará el Museo 
Municipal de Arte Moderno ubicado 
en Cuenca - Ecuador, ya que a pesar 
de no haber sido concebido para 
funcionar como tal, se ha adaptado 
respondiendo favorablemente a las 
necesidades artísticas de la ciudad; 
a continuación el Centro Gallego de 
Arte Contemporáneo localizado en 
Santiago de Compostela - España ha 
sido incluído con la idea de entender 
la forma de actuar del proyectista al 
tener que incorporar una edificación 
de carácter cultural en un sector 
históricamente representativo de su 
ciudad, además por sus condiciones 
de emplazamiento,  forma del 
terreno, presencia de espacios 
públicos y demás factores que 
se asemejan al sitio elegido para 
desarrollar nuestro tema de tesis; 
posteriormente analizaremos el Museo 
Nacional de Bellas Artes situado en 
la ciudad de Santiago de Chile - 
Chile pues tuvimos la oportunidad 
de visitarlo y entender más de 
cerca cómo funcionan los recorridos 
expositivos en un establecimiento de 
magestuosas proporciones destinado 
exclusivamente a albergar artes 
plásticas en un contexto diferente al 
de la ciudad de Cuenca; y finalmente 
creímos acertado incorporar el 
estudio del nuevo Ayuntamiento 
de Murcia en Murcia - España que 
aunque se desvincula en lo funcional 
del tema cultural, se puede notar 
la intencionalidad del arquitecto 
diseñador de relacionar la nueva 
edificación con su entorno construído 
de carácter histórico, evitando el 
protagonismo de la nueva obra.

 2.1.ARQ. PATRICIO MUÑÓZ1976 - 1981MUSEO MUNICIPAL DE ARTE MODERNO
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48. Fachada frontal de la Iglesia de San Sebastián. Cruz atrial.  
 Vista nocturna. 
46. Emplazamiento del Museo Municipal de Arte Moderno.
47. Iglesia de San Sebastián. Ubicada en las cal les Simón  
 Bolívar y Coronel Tálbot (esq.)
45. Ubicación de la ciudad de Cuenca en el mapa del Ecuador.
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2.1.  MUSEO D E  ART E  M OD ERNO
 Arq. Patricio Muñoz (Restauración)
 1976 - 1981, Cuenca - Ecuador
RESEÑA HISTÓRICA
El Museo Municipal de Arte Moderno 
de la ciudad de Cuenca del 
Ecuador (Imagen 45) está ubicado 
en la Parroquia San Sebastián, en la 
intersección de las calles Mariscal 
Lamar y Coronel Tálbot (Imagen 46).
La iglesia de San Sebastián y su cruz 
atrial (Imágenes 47, 48) eran itos urbanos 
ubicados al Este de la ciudad, 
separaban el Centro Histórico con el 
resto de Cuenca.
La arquitectura cuencana 
comprendida en el tramo entre 
San Blas, Las Monjas y la Iglesia del 
Corazón de Jesús se caracteriza 
principalmente por el uso del 
bahareque, balcones con barandas 
de madera, techos de  teja romana 
grande con cumbreros bendecidos 
con la “Cruz de Cuenca”.
Con el paso del tiempo la plaza de 
San Sebastián contempló algunos 
cambios, cuando en el año de 1876, 
por orden del Obispo de Cuenca, el 
Dr. Miguel León, se erige la llamada 
“Casa de Temperancia”, un lugar 
destinado a la cura y rehabilitación de 
alcohólicos de la ciudad y provincia.
El Obispo junto con el doctor Mariano 
Cuenca - Azuay
45
46
47
48
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1.- CRESPO TORAL, Hernán. XXV Aniversario_ Museo Municial de Arte 
Moderno. Cuenca. Ed. Municipalidad de Cuenca, 2002. 9 - 10p.
2.- CRESPO TORAL, Hernán. XXV Aniversario_ Museo Municial de Arte 
Moderno. Cuenca. Ed. Municipalidad de Cuenca, 2002. 13 - 15p.
Estrella, construyeron un edificio 
grande con dos claustros separados 
por una capilla. De arquitectura 
sobria, la casa debía ofrecer los 
servicios necesarios para que los 
pacientes pudiesen eliminar su vicio.
La “Casa de Ebrios”, como también se 
le llamaba, cumplió con esta función 
hasta 1896 en que, al parecer, hubo 
una fuga masiva de los internos.
Luego, varias veces se la dio en 
arriendo, hasta que con la intervención 
del Municipio, se la transformó en 
cárcel de varones en el año de 1924, 
para esta fecha la edificación se 
encontraba sumamente deteriorada 
(Imágenes 49, 50).
Casi en completa ruina, la Junta 
de Asistencia Pública recibió del 
Municipio “La Temperancia” para 
transformarla en Asilo de Ancianos en 
en año de 1939. (Imagen 51).
Con el transcurso de los años en 
la Ciudad de Cuenca nació una 
conciencia de rescatar aquello que 
nos identificaba como recuerdo 
para la sociedad actual y futuras 
generaciones. La memoria estaba 
latente en el espacio urbano, en sus 
plazas y calles, en sus monasterios 
y casonas, y “La Temperancia” era 
parte de ese recuerdo. Su arquitectura 
era testimonio de una época y 
las transformaciones realizadas, 
fueron basadas en los procesos de 
adaptación a sus diferentes usos y 
necesidades funcionales.1
En la segunda mitad de los años 
70, corrían con fuerza los vientos 
de renovación urbana de Cuenca, 
conjuntamente con nuevas corrientes 
estéticas que comenzaron a tener 
su vuelo propio como es el caso de 
la plástica, la escultura o la música, 
compitiendo con la poesía o la 
literatura en general, que continuaron 
con su ancestral sitial de honor en la 
vida cultural cuencana. 
En este contexto se miró como una 
necesidad la existencia de un Museo 
de Arte Moderno, espacio propicio 
destinado a la exhibición y promoción 
de la pintura tanto local, como 
nacional e internacional; intelectuales 
y artistas cuencanos, aspiraban 
a la concreción del proyecto, 
destacándose como mentalizador 
e impulsor el pintor cuencano en 
el exilio, don Luis Crespo Ordóñez, 
quien ofrece donar sus mejores obras 
en caso de que su cuidad cuente 
con un local apropiado para el 
funcionamiento del Museo.2
El alcalde de Cuenca, Alejandro 
Serrano Aguilar acoge con sumo 
interés en el año de 1976 la vetusta 
casona del barrio de San Sebastián 
para destinarla a Museo, la cual es 
restaurada y refuncionalizada en su 
uso gracias al financiamiento de la 
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51.	 Fachada	frontal	del	edificio	durante	su	adecuación	a	Asilo	de		
 Ancianos en 1939. 
49. Pasillo interior. Casa de “La Temperancia”. Cuenca, Ecuador. 
 Año 1896.
50. Fachada lateral del edificio hacia la Calle Coronel Tálbot.  
 Año 1924.
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21 - 25p.
Junta Monetaria y a la orientación 
técnico - profesional del Arq. Hernán 
Crespo Toral, Director de los museos 
del Banco Central del Ecuador, 
encomendándose la obra al Arq. 
Patricio Muñoz, la cual fue concluida 
luego de algunos años de paciente 
labor, ya en la administración del Dr. 
Pedro Córdova Alvarez. (Imágenes 52, 
53, 54).
Se inaugura el Museo de Arte 
Moderno de Cuenca, el 17 de febrero 
de 1981 con una valiosa colección 
que el artista Luis Crespo Ordóñez 
envía desde su residencia en Madrid.
Por la calidad de restauración del 
viejo edificio, el Museo de Arte 
Moderno se convirtió en un espacio 
vivo, cálido, acogedor para artistas 
cuencanos y visitantes. 
El Museo se determinó que fuera 
de “Arte Moderno” porque nació 
inspirado en la pretensión de abarcar 
todas las realizaciones artísticas que 
tuvieran la orientación temporal de 
lo actual, de lo nuevo, de lo que día 
a día, el ímpetu creador del artista 
pudiera ir forjando en cualquier estilo 
para expresar belleza.1 
DESCRIPCIÓN
Al afrontar el problema de la 
adaptación de un edificio de 
carácter monumental para un uso 
completamente diferente al original, 
el proceso de restauración se aprueba 
y se lleva a cabo en base a ciertas 
exigencias museográficas.
Gracias a este proyecto, tiempo 
después se contó con la recuperación 
de la Plazoleta Miguel León, la cual 
en conjunto con la Iglesia de San 
Sebastián, dan un mayor realce visual 
a este sector de la ciudad. 
Al exterior, la visión hacia la fachada 
frontal del Museo desde la plazoleta 
Miguel León y la calle Coronel 
Tálbot  reflejan un afán de unidad 
en el tratamiento de los volúmenes 
acentuados por una misma línea de 
cubiertas y aproximada uniformidad 
en el diseño de ventanas. (Imagen 55). 
El edificio tiene una directríz principal 
marcada por el portón de acceso 
(Imagen 56), en el que se manifiesta 
el estilo neogótico por el arco ojival, 
este volúmen se destaca en altura 
sobre el resto del edificio, ya que en 
su segundo cuerpo se da lugar al 
coro de la antigua capilla, hoy en día 
utilizada como auditorio. Esta área 
destinada a actividades de órden 
colectivo, centraliza la atención 
visual tanto en el exterior como en el 
interior de la construcción, y expresa 
en su volumetría la más alta jerarquía 
espacial. 
La composición espacial del 
edificio se basa en la tradicional de 
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54. Corredor interior del Museo de Arte Moderno. Zona de 
 Exposición. Año 1981. 
52. Casa de “La Temperancia” durante el proceso de restauración  
 y adecuación a Museo. Cuenca, Ecuador. Año 1976.
53. Patio principal del Museo Municipal de Arte Moderno. Año  
 1981. Imagen interior.  
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56
57 57. V is ta inter ior  del  Museo.  Conformación de espacios    a l rededor de un pat io central .  Año 2012. 
56. D i rect í z  pr inc ipal  de l  Museo marcada por  e l  por tón  
 de acceso.  Es t i lo  neogót ico.  Año 2011.
55. Vista exterior al actual Museo de Arte Moderno desde  
 la Plazoleta Miguel León. Año 2012. 
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Iberoamérica, que tiene origen en la 
Arquitectura Clásica Greco-Romana, 
en la que se disponen los ambientes 
entorno a espacios abiertos (patios), 
que son considerados importantes 
como elementos generadores de la 
distribución. (Imagen 57).
El edificio de “La Temperancia”, 
calificado como ejemplo de 
Arquitectura Popular Urbana 
(exceptuando su portada), está 
construído y restaurado con materiales 
y técnicas propias del quehacer 
arquitectónico popular, empleando 
en los elementos soportantes adobe 
con mortero de barro para muros y 
madera en pilares; estos materiales 
presentan las respuestas más 
adecuadas a las exigencias del medio 
físico y condiciones ambientales 
particulares de la Ciudad.
La madera también se encuentra 
presente como elemento decorativo 
en los cielos rasos, utilizando para su 
acabado final pintura a base de cal 
(Imágenes 58, 59), y en la carpintería 
tanto de puertas como ventanas (a 
excepción de aisladas unidades de 
hierro), distinguiéndose la época de 
construcción por sus diseños. 
Por otra parte, los pisos están revestidos 
con ladrillo exagonal y madera para 
las salas expositivas y corredores, 
mientras que se emplea la baldosa 
en baños, bar, guardianía. (Imágenes 
60, 61), y en cuanto a la cubierta ésta 
se encuentra construída con madera 
estructural, carrizos, arcilla y teja para 
la evacuación de aguas. (Imagen 62).
Se incorporan también a la antigua 
estructura elementos valiosos como 
pinturas murales en las paredes 
de la Iglesia y cielo raso de la 
nave y el coro de la Capilla que 
aportan positivamente para el 
embellecimiento de este espacio 
interior. 1 (Imagen 63). 
El criterio de diseño para la nueva 
organización de áreas necesarias 
para adaptar la Casa de Temperancia 
a su nuevo uso de Museo de Arte 
Moderno, es el de respetar totalmente 
la estructura original, tanto portante 
como soportada, es así que en las 
celdas individuales no serán restituídos 
los muros que las conformaban para 
disponer de áreas más amplias, 
sino que se tratará a medida de lo 
posible lograr que las exposiciones se 
adecuen a estos espacios.
El acceso a las diferentes salas de 
exposición se realiza mediante la 
vereda cubierta por el alero, que 
funciona como elemento conector 
entre los distintos ambientes o 
galería según se requiera, siendo 
éste un espacio intermedio entre la 
construcción y los patios. (Imágenes 64, 
65, 66, 67).
1.- MALO GONZÁLEZ, Claudio. XXV Aniversario_ Museo Municial 
de Arte Moderno. Cuenca. Ed. Municipalidad de Cuenca, 2002. 
26 - 29p.
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58
59 59. Vista interior del Museo.Corredor cubierto. Cielo raso de   madera recubierta con pintura a base de cal. Año 2012. 
58. Vista interior del Museo. Corredor cubierto. Cielo raso de  
 madera tratada. Año 2012. 
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63
62
61
60
63. Vista interior del Museo. Pintura mural en el cielo raso de la  
 nave y el coro de la Capilla. Año 2012.   
62. Vista interior del Museo. Cubierta de madera estructural,  
 carrizos, arcilla y teja. Canecillos de madera  Año 2012. 
60. Salas de Exposición. Pisos de ladrillo exagonal con rastreras  
 de madera. Año 2012. 
61. Salas de Exposición. Pisos de ladrillo exagonal con rastreras  
 de madera. Año 2012. 
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64
65
66
67 67. Vista interior del Museo.Vereda cubierta por alero que   funciona como corredor o galería. Año 2012. 
66. Vista interior del Museo. Corredor, espacio intermedio entre  
 los muros de adobe y los patios internos. Año 2012. 
65.  Vista interior del Museo. Corredor cubierto. Acceso a salas  
 de exposición. Año 2012. 
64. Vista interior del Museo. Elementos soportantes. Pilares de  
 madera. Año 2012. 
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la recepción (Boceto 2), lo que nos 
deja ver en primera instancia que la 
edificación  es una adaptación a su 
uso actual, mas no pensada como tal, 
ya que un museo requiere de zonas 
más amplas para sus vestíbulos. Sin 
embargo esta impresión de estrechez 
se contrarresta con la generosa altura 
de su cielo raso (Boceto 3), logrando 
inintencionalmente un volúmen 
que ha funcionado correctamente 
durante algunos años.
Tanto desde el vestíbulo principal 
como desde la recepción, se puede 
ingresar al primer corredor que se 
comunica con las diferentes salas 
de exposición, dando así inico al 
recorrido por el interior del Museo.
A lado izquierdo del vestíbulo se está 
la zona azúl, conformada por las 
salas de exposición 1, 2, 3, 4 y la sala 
Luis Crespo, cada una de ellas de 
diferentes proporciones, dispuestas 
alrededor de un patio denominado 
Jardín del Arupo. (Boceto 4).
Al frente del vestíbulo principal 
se encuentra la zona verde que 
constituye el actual auditorio, 
cuerpo que sobresale del resto de la 
composición volumétrica por ser el 
único que cuenta con un segundo 
piso, que antiguamente era utilizado 
por el coro de la Capilla. (Boceto 5).
A lado derecho del vestíbulo está 
la zona amarilla, en esta área se 
ANÁLISIS
La restauración de un monumento 
arquitectónico es una operación 
trascendente para el edificio mismo, 
para la urbe y para la comunidad 
que va a usarlo, es por esto que lo 
primero que se trata de manifestar 
es la “modernización” de la vieja y 
obsoleta estructura para que preste 
el mejor servicio en su nuevo destino.
Las zonas del Museo Municipal de Arte 
Moderno se desarrollan claramente 
organizadas en base a una planta 
única (Boceto 1), teniendo una primera 
planta alta solamente en la parte del 
actual auditorio. (Planos 1, 2, 3).
El acceso principal al Museo se 
encuentra marcado por un gran 
portón de madera, el cual se 
comunica inmediatamente con un 
vestíbulo principal,  a lado derecho de 
este vestíbulo se ubica la recepción, 
espacio en el cual se brinda toda la 
información requerida por el público 
acerca del Museo, además es aquí 
donde los visitantes registran sus datos 
personales antes de comenzar su 
recorrido por las salas de exposiciones, 
de esta manera se lleva un registro 
de las personas que lo visitan. En 
base a lo observado en estas zonas 
del Museo, podemos darnos cuenta 
que el área de vestíbulo es reducida, 
siendo a su vez menor que el de 
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LEYENDA. Zonificación en lanta Baja
1. Zona azul.  
2. Zona verde.
3. Zona amarilla.
4. Zona naranja. 
Boceto 1.
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Zonificación	general. Boceto 1
1
2
3
4 ACCESO PRINCIPAL
ACCESO 
SECUNDARIO
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21. Bodega  
22. Bodega 
23. Jardín del Eucalipto
24. Secretaría  
25. Dirección  
26. Biblioteca especializada en Arte  
27. Bar -  Cafeter ía  
28. Talleres infantiles
29. Sala de Reserva
30. Patio con cubierta de vidrio
31. Taller Museográfico - Guardianía
LEYENDA. Planta Baja
11. Sala de Exposiciones Nº 16  
12. Sala de Exposiciones Nº 17  
13. Sala de Exposiciones Nº 18  
14. Sala de Exposiciones Nº 19  
15. Sala de Exposiciones Nº 20  
16. Baños  de Hombres  
17. Sala de Exposiciones Nº 21
18. Sala de Exposiciones Nº 22
19. Sala de Exposiciones Nº 23
20. Archivo
1. Vestíbulo de acceso principal  
2.	 Oficina	de	información.	Almacén	y	guías  
3. Sala Gui l lermo Larrazábal  
4. Transformador  
5. Sala de Exposiciones Nº 13  
6. Jardín del Fresno  
7. Sala de Exposiciones Nº 14 
8. Sala de Reserva
9. Sala de Reserva
10. Sala de Exposiciones Nº 15
32. Sala de Exposiciones Nº 01  
33. Sala de Exposiciones Nº 02 
34. Sala de Exposiciones Nº 03
35. Sala de Exposiciones Nº 04  
36. Sala de Exposiciones Luis Cordero  
37. Jardín del Arupo
38. Auditor io  
39. Escenario
40. Baño de Mujeres
41. Camerino
PLANO 1.
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Boceto 2   Sobreelevación del cielo raso en el vestíbulo.
B
1 2
0 1 5 103PLANO 2. Primera planta alta _______________________________________________ escala 1:500
LEYENDA. Primera Planta Alta
1. Zona de Proyecciones
2. Sala de estar para guías
PLANO 2.
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Actual auditorio_ doble altura. Boceto 4
Acceso
Principal
Acceso
Secundario
Elevación norte_____________________________________________________________ escala 1:500 0 1 5 103
_____________________________________________________________ escala 1:500 0 1 5 103
Corte A - A_________________________________________________________________ escala 1:500 0 1 5 103
0 1 5 103
PLANO 3. Elevaciones y cortes
Elevación este
Corte B - B__________________________________________________________________ escala 1:500
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Boceto 2   Espacios claramente adaptados a su nuevo uso.
Boceto 3   Vestíbulo de acceso al Museo.
ESPACIO ADAPTADO.       VESTÍBULO DE ACCESO AL MUSEO DE DIMENSIONES VISIBLEMENTE 
INADECUADAS, YA QUE LA ZONA DE INFORMACIÓN Y RECEPCIÓN ES 
MÁS AMPLIA. 
PORTÓN DE ACCESO    X1 > X    INADECUADO   
AUDITORIO    
RECEPCIÓN   
X2 > Y2   ESPACIO INSUFICIENTE  
     PARA VESTÍBULO.       
PLAZOLETA 
MIGUEL LEÓN  
VESTÍBULO DE INGRESO ACOPLADO A 
LAS DIMENSIONES EXISTENTES SEGÚN 
EL USO ANTERIOR DEL EDIFICIO.
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Distribución de la zona azul. Boceto 4
Actual auditorio_ doble altura. Boceto 5
PATIO - JARDÍN COMO ELEMENTO 
ORGANIZADOR DE ESPACIOS.
DOBLE ALTURA EN EL AUDITORIO.
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encuentran las salas de mayores 
dimensiones del Museo; sala Guillermo 
Larrazábal, salas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, salas de reserva, camerinos 
y  bodegas, ubicadas alrederor del 
patio principal denominado Jardín del 
Fresno. (Boceto 6).  En la parte posterior 
de estas áreas se encuentran los 
baños, archivo y salas 21, 22 y 23 que 
tienen vista al Jardín del Eucalipto.
En la zona naranja se encuentran 
la secretaría, dirección, sala de 
museografía y un bar. 
Además el Museo cuenta con 
una guardianía, zonas de servicio, 
bodegas, y en la parte posterior de la 
construcción se ha adaptado aulas 
para los distintos talleres artísticos que 
el Museo realiza.
Las zonas azul y amarilla son las 
zonas del Museo destinadas a las 
exposiciones, y al tener diversidad 
de dimensiones en sus salas, permite 
acoger obras de distintas magnitudes; 
sin embargo creemos que el tener 
muros o divisiones fijas condiciona la 
disposición de las exposiciones, ya 
que hoy en día lo que se recomienda 
es utilizar espacios abiertos con 
sistemas modulares que se acoplen a 
la intensionalidad del expositor.
Otro factor que determina el tipo de 
exposición que se va a realizar es la 
altura del cielo raso, éste se resuelve 
acertadamente para la mayoría de 
las exposiciones que se han venido 
dando hasta la actualidad, ya que 
la amplia altura de los cielos rasos 
en los ambientes se debe a que en 
la época de construcción del edificio 
se acostumbraba a utilizar lámparas 
colgantes de gran tamaño, lo que 
obligaba a una sobreelevación de los 
tumbados (Boceto 7).  
En las fachadas del Museo podemos 
observar la existencia de un juego 
de ventanería; pero en el interior, 
en las salas de exposición, estos 
vanos han sido sellados para lograr 
así espacios uniformes disponiendo 
de una mayor área expositiva sin 
interrupciones, además estos vanos 
no eran adecuados para iluminar 
naturalmente obras de arte, ya 
que la luz solar no debe incidir 
directamente sobre ellas. Es por esta 
razón que la iluminación en las salas 
se da mediente sistemas artificiales, 
teniendo solamente un indirecto 
ingreso de luz natural a travéz de 
patios y corredores (Boceto 8). 
En base a lo analizado tanto en 
planos como en fotografías, podemos 
decir que los patios o jardines son los 
elementos organizadores del espacio 
y a su vez definen claramente la 
circulación. 
La circulación se basa en corredores 
cubiertos, los que en nuestra opinión 
funcionan correctamente, ya que 
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Distribución de la zona amarilla. Boceto 6
Interior de las salas de exposición.  Boceto 7
LA GENEROSA 
ALTURA DE 
SUS CIELOS 
RASOS SE 
DEBE A QUE EN 
LA ÉPOCA DE 
CONSTRUCCIÓN 
DEL EDIFICIO 
SE UTILIZABA 
LÁMPARAS 
COLGANTES DE 
GRAN TAMAÑO.
TUMBADO DE MADERA 
CON ACABADO DE PINTURA 
A BASE DE CAL
PISO DE LADRILLO EXAGONAL
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Boceto 8  Exterior e Interior.
EXTERIOR (VISTA 1) INTERIOR (VISTA 2)
EXTERIOR - VEREDA
VISTA 1
VISTA 2
VENTANA SELLADA 
AL INTERIOR. SÓLO 
ELEMENTO DE 
FACHADA. VANO SELLADO. 
ILUMINACIÓN 
ARTIFICIAL
UNIFORMIDAD EN LAS PAREDES 
INTERIORES PARA QUE RESALTE 
LA OBRA EXPUESTA.
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Actual auditorio_ doble altura. Boceto 4Areas expositivas exteriores cubiertas.  9
CANECILLO
ALERO 
REVESTIDO 
DE MADERA
CANAL
COLUMNA 
DE MADERA
CORREDOR CUBIERTO. FUNCIONA COMO 
GALERÍA DE EXPOSICIONES
ALERO
VISTA 
HACIA 
UN 
PATIO.
PATIO - JARDÍN COMO ELEMENTO 
ORGANIZADOR DE ESPACIOS
DISTRIBUCIÓN DE LAS SALAS DE 
EXPOSICIÓN ALREDEDOR DE UN PATIO
POSIBLES 
GALERÍAS
CORREDORES
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además de conectar las distintas 
habitaciones expositivas, también 
permiten que su recorrido proporcione 
visuales hacia los jardines aportando 
positivamente a la estética del Museo.
Los corredores por ser de una gran 
amplitud usualmente son utilizados 
como galerías, espacios abiertos 
para realizar exposiciones. (Boceto 9).
Los jardines del Fresno y Eucalipto (Ver 
plano 2) se comunican entre sí mediante 
túneles, estos elementos conectores 
son de gran importancia dentro de 
la volumetría del conjunto ya que 
aportan a la circulación un contraste 
de claroscuro, produciéndose un 
pasadizo de características diferentes 
a las demás comunicaciones 
horizontales. (Boceto 10). Algo similar 
ocurre en el espacio de transición 
existente entre el jardín del Arupo y 
el patio cubierto del Museo, ya que 
este corredor alberga las escaleras 
de madera que se conectan con la 
parte alta de la capilla, y su presencia 
produce un juego de sombras 
visualmente agradables. (Boceto 11).
El jardín del Eucalipto cuenta con 
una particularidad que creemos 
importante resaltar pues está 
delimitado en dos de sus lados 
por muros de adobe de carácter 
escultórico, ya que además de 
ser en la actualidad un elemento 
estético, muestra intencionalmente 
los materiales y técnicas empleadas 
en la construcción del edificio según 
su época. (Boceto 12).
CONCLUSIÓN
Creímos pertinente incorporar el 
análisis del Museo Municipal de Arte 
Moderno de Cuenca debido a la 
importancia de la edificación como 
parte de la memoria de la Ciudad, 
además por su ubicación ya que se 
encuentra en un sector representativo 
de Cuenca como es el Barrio de San 
Sebastián y que gracias a la existencia 
de la plazoleta Miguel León permite 
la liberación de las visuales hacia el 
Museo, logrando que esta edificación 
esquinera destaque del resto. 
En la Av. 12 de Abril y Av. Loja (esq), 
sitio escogido para emplazar nuestro 
proyecto, las características del 
contexto son similares; es un tramo de 
alta importancia histócica y cuenta 
con visuales desde la plazoleta del 
Farol.
Sin embargo, cabe aclarar que el 
análisis del Museo de Arte Moderno 
ha sido realizado no para resaltar 
su forma, fachada o técnica 
constructiva debido a que no fue 
concebido como tal, sino para 
entender la distribución espacial 
que si bien ha sido condicionada 
por varios factores constructivos, se 
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Túnel conector de ambientes. Boceto 10
Corredor cubierto Boceto 11
TÚNEL. 
CONECTOR DE 
AMBIENTES
CORREDORES CUBIERTOS
CONEXIÓN 
A P. ALTA.
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Muro escultórico Boceto 12
ALERO
MURO DE ADOBE COMO 
ELEMENTO ESTÉTICO
JARDÍN DEL 
EUCALIPTO
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ha adaptado favorablemente a las 
necesidades de Cuenca en el ámbito 
cultural.
Los elementos que resaltaremos 
de esta distribución espacial y que 
posiblemente formarán parte del 
diseño de nuestra propuesta de 
Centro de Exposiciones de Artes son 
los patios o jardines, ya que siempre 
es importante vincular la arquitectura 
con la vegetación, y los jardines 
interiores son un ejemplo de esto; 
la circulación se da entorno a ellos 
mediante corredores, permitiendo 
que el recorrido sea claro y ordenado.
Estos corredores además de funcionar 
como conectores de espacios son 
utilizados como galerías exteriores, 
únicamente cubiertas por el alero, 
lo cual nos parece interesante ya 
que están en contacto directo arte, 
arquitectura y naturaleza.

2.2.  CENTRO GALLEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEOArq. Álvaro Siza1988 - 1993
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70. Perspectiva del Convento de Santo Domingo de Bonaval.
71. Perspectiva del Centro Gallego de Arte Contemporáneo  
 localizado en la Vía Vale- Inclán. 
69. Emplazamiento del Centro Gallego de Arte Contemporáneo.
68. Ubicación de Santiago de Compostela en España.
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2.2. CENTRO GAL L EGO D E  ART E
 CONTEMPORÁNEO
 Arq. Álvaro Siza, 1988 - 1993
 Santiago de Compostela - España
RESEÑA HISTÓRICA
Este proyecto, diseñado por el Arq. 
portugués Álvaro Siza, en el período 
comprendido entre los años 1988 y 
1993, está ubicado en la Ciudad de 
Santiago de Compostela, España. 1 
(Imagen 68, 69). 
La disposición urbana de la Ciudad 
pertenece a un trazado medieval 
haciendo de ésta una localidad 
amurallada, con estrechas calles, 
plazas y plazoletas, declarada 
Patrimonio de la Humanidad desde 
1985, que nace a partir de su catedral 
románica siguiendo el eje norte-sur.   
El sitio de emplazamiento del proyecto 
fue un factor decisivo para el diseño 
del Museo, ya que el proyectista 
en su búsqueda de un sector 
público característico de la Ciudad, 
seleccionó el terreno triangular 
ubicado al interior del antiguo huerto 
del Convento de Santo Domingo de 
Bonaval, orientado hacia la Plaza 
Valle - Inclán y relacionado con 
un sector histórico más amplio que 
incluye la Casa Sacerdotal  San Roque 
ubicada cerca al extremo Norte. 2 
(Imágenes 70, 71. Ver emplazamiento).
1.- WIKIPEDIA, Centro Gallego de Arte Contemporáneo, [en 
línea], s.l., s.f. Disponible en internet: <http://es.wikipedia.
org/wiki/Centro_Gallego_de_Arte_Contempor%C3%A1neo>. 
[Consulta: martes 11 de diciembre de 2012]
2.- RAMIREZ, Héctor; RAMIREZ, Luis. Centro de Arte 
68
69
70
71
España
Santiago de Compostela
Contemporáneo [en línea], ARQHYS, s. l., s. f. Disponible 
en Internet: <http://www.arqhys.com/articulos/
artecontemporaneo-centro.html>. [Consulta: martes 11 de 
diciembre de 2012]
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Con esta ubicación del proyecto, 
se ayudó a transformar una parte 
del pueblo que había estado 
prácticamente vacía y la cual no 
estaba considerada a ser utilizada en 
el área global de planeación de la 
ciudad. 
DESCRIPCIÓN
Gracias a este proyecto, a nivel 
de Propuesta de Diseño, se contó 
simultáneamente, con la recuperación 
del Parque de Santo Domingo 
llevada a cabo conjuntamente con 
una urbanista y paisajista Isabel 
Aguirre quien intervino en el espacio 
contiguo al Centro Gallego de Arte 
Contemporáneo con un criterio que 
respeta la distribución del antiguo 
huerto del convento, solución galaica 
al aprovechamiento del desnivel del 
terreno para la utilización agrícola. 1 
(Imagen 72, 73).
Este sistema de desniveles tuvo una 
fuerte influencia en el propio edificio, 
como el mismo Siza apunta: “Aquello 
es un jardín que sube escalonado, y 
hay marcas de las vías de acceso. 
Entonces, en función del nuevo uso 
del jardín, un jardín público, surgió la 
idea de subir por rampas y también 
por la escalera, una especie de zigzag 
que recorre el jardín... Si nos fijamos 
en el museo también la entrada está 
en zigzag, va subiendo y termina en la 
azotea. Por todo ello hay una enorme 
influencia del jardín en la propia 
organización del museo” 2
El Arq. Álvaro Siza ocupa todo el 
terreno disponible, diseñando dos 
bloques en “L” superpuestos, uno de 
los cuales es paralelo a la calle Valle-
Inclán y el otro al cementerio Bonaval, 
logrando un atrio triangular por el que 
se accede a las zonas de exposición.
El Centro Gallego se relaciona con el 
convento y el resto de edificaciones 
vecinas, debido a las proporciones 
que se manejan en los planos de 
las fachadas, del mismo modo, la 
horizontalidad del inmueble refuerza 
la estructura de 2 ó 3 niveles de 
las construcciones adyacentes, 
conformando una visual urbana 
perceptiblemente homogénea. 3 
(Imagen 74).
Se dota a la edificación de un cierto 
carácter de introversión mediante 
el manejo de muros ciegos en las 
fachadas lo que hace que éstas 
carezcan de detalle para incorporar 
a la obra una fuerza equiparable a la 
del convento e iglesia circundantes. 
Esta sobriedad y falta de detalle 
en los volúmenes es únicamente 
alterado por la sustracción del plano 
de la fachada oeste, (Imagen 75) 
hecha para la rampa y escaleras de 
acceso, (Imagen 76, 77) delimitando 
1 y 3.- CABRERA, Natasha. Nueva Arquitectura en Contextos 
Históricos. Criterios de Intervención para Cuenca. Cuenca: 
s.n., 2006. 280 p. Presentada a la Universidad de Cuenca para 
la obtención del Título de Arquitecta.
2.- PICADO, Miguel. Arquitectura en Compostela: CGAC y 
Bonaval [en línea], 14 de Noviembre de 2012. COMPOSTIMES. 
Disponible en internet: <http://compostimes.com/2012/11/
arquitectura-en-compostela-cgac-y-bonaval/>. [Consulta: 
jueves 13 de diciembre de 2012]
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73
72
7474. Perspectiva de las edificaciones adyacentes al Centro Gallego, en la que se muestra la uniformidad en altura.
72. Parque Santo Domingo, ubicado en el Antiguo huerto de  
 Convento de su mismo nombre. 
73. Terrazas del Parque Santo Domingo; solución propia de la
 Zona Galicia para solucionar los desniveles en terrenos. 
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76
7777. Escaleras principales del Centro Gallego, desde donde se observa en segundo plano el Convento de Sto. Domingo. 
76. Rampa de acceso principal hacia la Fachada 
 Oeste del Centro Gallego.
75. Perspectiva de la Fachada Oeste o Principal del Centro 
 de Arte en el que se muestra el vano de acceso.
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claramente el ingreso principal y 
resolviendo de manera acertada el 
desnivel de la calle sin invadir el espacio 
público de la entrada del Convento 
y su plaza, creando un vestíbulo 
exterior desde el cual se pueden 
observar las diferentes construcciones 
del contexto. 1 (Imagen 78, 79, 80, 81).
La elección del granito como 
elemento de fachada es un factor 
que refleja la meticulosidad del 
proyectista que modula los espacios 
en torno a sus dimensiones evitando 
que se produzcan cortes arbitrarios 
y desperdicios innecesarios. (Imagen 
82, 83, 84). La textura y forma de este 
material generaron vínculos directos 
entre el edificio y el entorno construido, 
ya que adquiere gradualmente 
semejanza con las tonalidades de las 
viejas construcciones vecinas debido 
a su porosidad lo que con el paso 
de los años será aún más evidente. 2 
(Imagen 85, 86, 87).
En el interior el acabado de las 
paredes, cubiertas, columnas,  es 
empastado, obteniendo superficies 
lisas y sobrias que permiten apreciar 
las obras a exponerse, siendo 
contrastadas únicamente por el uso 
de mármol y madera; este último es 
reservado para cuartos de exhibición, 
el anfiteatro, la circulación vertical y 
la librería; (Imagen 88, 89, 90) mientras 
que el mármol griego de color blanco 
se extiende uniformemente a lo largo 
del piso y en el mobiliario de las áreas 
públicas, como es en el caso del 
vestíbulo de la planta baja. (Imagen 
91, 92).
En su preocupación por el paisaje, 
Siza diseña el jardín de Santo 
Domingo en 1994 como parte de la 
zona pública del sector el cual se 
integra con el parque del mismo 
nombre, logrando en la recuperación 
de esta área verde una unidad con 
el Centro Gallego. (Imagen 93).
La falta de ventanería no permite 
reconocer con facilidad la cantidad 
de niveles que componen el proyecto, 
dos de los cuales son visiblemente 
apreciados desde la vía Valle Inclán; 
sin embargo el museo cuenta además 
con una planta de Sótano y una de 
Terraza, ésta última pensada para 
exposiciones al aire libre desde donde 
se pueda contemplar la ciudad 
y que consta de un campanario 
considerado como un elemento 
escultural. 3 (Imagen 94, 95, 96).
Esta ausencia de vanos al exterior hace 
que el arquitecto proyectista emplee 
sistemas de iluminación natural de 
manera cenital mediante cielos rasos 
suspendidos los cuales conjuntamente 
a un manejo adecuado de la luz 
artificial proporcionan contrastes 
de claros oscuros en el recorrido. 4 
(Imagen 97, 98, 99, 100).
1.- ASENSIO, Paco. Álvaro Siza. Barcelona, España: Ed. 
KLICKZKOWSKI, 2001. 8 p. ISBN- 8489439702. 
2.- FOSSAS, Jordi; SOTO, Rafael; FIBLA, Ángel; y otros. Centro de 
Arte Contemporáneo de Galicia en Santiago de Compostela 
(Galicia, España). España: s.n., 1995. 40-41 p. PDF. 
3.- JODIDIO, Philip. Álvaro Siza. Italia: Ed. TASCHEN, 2003. 101- 
104 p. ISBN-3822830127, 9783822830123.
4.- CABRERA, Natasha. Nueva Arquitectura en Contextos 
Históricos. Criterios de Intervención para Cuenca. Cuenca: s.n., 
2006. 280 p. Presentada a la U. de Cuenca para la obtención del 
Título de Arquitecta.
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79
78
80
8181. Visuales desde el vestíbulo exterior del CGAC hacia las  edificaciones del contexto inmediato. 
80. Visuales desde el vestíbulo exterior del CGAC hacia las 
 edificaciones del contexto inmediato.
79. Visuales desde el vestíbulo exterior del CGAC hacia las 
 edificaciones del contexto inmediato.
78. Fotografía del vestíbulo exterior del Centro Gallego de 
 Arte Contemporáneo desde la Plaza Valle -  Inclán.
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83
84
82. Acercamiento fotográfico del detalle de paramento
 que abarca el acceso principal del Centro de Arte.
84. Perspectiva de un ángulo de la terraza en donde se 
 observa la modulación de muro y piso.
83.	 Perspectiva	de	un	muro	en	la	terraza	de	la	edificación	en
 el que se muestra la modulación del material (granito).
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86
87
85.	 Acercamiento	fotográfico	del	detalle	de	unión	del	granito
  con el material antiguo del contexto (piedra en otro formato).
87. Fotografía del  vestíbulo exterior desde donde se observa la 
 similitud de textura con el Convento de Sto. Domingo.
86. Perspectiva del contexto en la que se observa la homogeneidad 
	 de	materiales	entre	el	CGAC	y		las	edificaciones	de	su	alrededor.
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88
89
90
88. Fotografía de las escaleras principales en donde se 
 muestra a la madera como elemento contrastante.
90. Imagen de una sala de exposiciones en donde se 
 muestra la madera como material predominante. 
89. Perspectiva interior de una sala de exposiciones en donde se 
 observan los materiales contrastantes de piso y pared.
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91
92
91. Fotografía del Vestíbulo Principal en Planta Baja en donde se 
 observa la sobriedad de materiales en piso y paredes.
92. Fotografía del Vestíbulo Principal en Planta Baja en donde se 
 observa la sobriedad de materiales en piso y paredes.
93. Perspectiva del Centro Gallego en donde se muestra 
 el jardín de Sto. Domingo ubicado en la parte posterior.
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94. Imagen de la terraza en la cual se observa 
 la modulación del piso y paredes.
96. Fotografía de la terraza en la que el campanario se 
 muestra como un elemento escultural del Centro Gallego.
95. Perspectiva de la terraza en la que se divisa
 en segundo plano el campanario escultórico.
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93
95
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98. Sala de exposiciones de doble altura en donde se observa los 
 efectos de luz- sombra producidos por el poco ingreso de luz natural.
97. Imagen del efecto luz y sombra producido por 
 la iluminación cenital en una sala de exposiciones.
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99. Perspectiva de la salida hacia el jardín de Sto. 
 Domingo desde el Centro Gallego de Arte Contemporáneo.
100. Fotografía de la esquina de la ventana del vestíbulo exterior 
 desde el cual ingresa la luz creando efecto de claro- oscuro.
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ANÁLISIS
Existen varios puntos importantes que 
deben ser analizados para entender la 
intencionalidad del Arq. Siza al diseñar 
este proyecto, uno fundamental es la 
forma de emplazamiento ya descrito 
anteriormente, sin embargo cabe 
acotar que a simple vista se puede 
observar el paralelismo existente en 
la orientación de la edificación con 
respecto a la vía Valle Inclán, esta 
localización aproxima el vestíbulo 
exterior principal del Centro de Arte 
Contemporáneo a las entradas 
del Convento e Iglesia de Santo 
Domingo, resultando una estructura 
en donde la Fachada Este del Centro 
Gallego establece un ángulo de 21° 
con la Oeste del mismo, y de 16° con 
la Frontal del Convento generando 
perspectivas agudas desde la plaza 
central hacia el jardín de Santo 
Domingo, que se abren al transitar 
por el paso resultante entre estas 
dos construcciones.1 (Boceto 13).
Aquí el arquitecto Siza crea el acceso 
discretamente hacia un costado para 
no interferir con el espacio público 
del resto de edificaciones creando un 
vano en la fachada principal hacia 
la vía Valle Inclán que lo maneja 
rematándolo con una estructura 
visible de acero, que forma parte de 
los detalles estéticos del edificio. 2 
Este corte genera un pórtico desde el 
cual se puede observar la arquitectura 
histórica del Convento y su plaza, estas 
visuales se van abriendo conforme se 
asciende por las escaleras y rampa. 
(Boceto 14, 15, 16, 17, 18).
Además es notorio que existe una 
homogeneidad entre el Centro 
de Arte y las edificaciones que 
se encuentran en su contexto 
inmediato; esta similitud se da por el 
manejo de los  ritmos horizontales de 
estas construcciones, respetando los 
niveles aproximados. (Boceto 19 ,20).
Es evidente, también. que el proyecto 
está conformado en su mayoría por 
muros ciegos, en los que predomina 
su materialidad, impidiendo una 
clara lectura de la distribución de 
los espacios interiores y sus niveles; 
para conocer este funcionamiento se 
realizaron las debidas zonificaciones 
de las plantas que cnforman el museo, 
agrupando los espacios similares 
entre sí dando como resultado 
las siguientes zonas: de servicio, 
de servicios auxiliares, la pública, 
administrativa y  de circulación 
y reposo. (Boceto 21 ,22, 23, 24)
En la Zona de Servicio se encuentran 
las áreas de aseo (servicios 
higiénicos), los cuartos de máquinas, 
talleres de montaje de exposiciones y 
mantenimiento, los diferentes cuartos 
de bodegaje y almacenamiento.
1.- FOSSAS, Jordi; SOTO, Rafael; FIBLA, Ángel; y otros. 
Centro de Arte Contemporáneo de Galicia en Santiago de 
Compostela (Galicia, España). España: s.n., 1995. 44 p. PDF. 
2.- JODIDIO, Philip. Álvaro Siza. Italia: Ed. TASCHEN, 2003. 103 
p. ISBN-3822830127, 9783822830123.
3.- FOSSAS, Jordi; SOTO, Rafael; FIBLA, Ángel; y otros. Centro de 
Arte Contemporáneo de Galicia en Santiago de Compostela 
(Galicia, España). España: s.n., 1995. 44 - 45 p. PDF. 
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Boceto 13. Emplazamiento del Centro Gallego de Arte Contemporáneo en el contexto
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CORTE EN LA FACHADA OESTE 
PARA EL ACCESO PRINCIPAL 
DELIMITADO POR UN VANO EN 
EL MURO CIEGO PREDOMINANTE 
CONVENTO DE STO. 
DOMINGO DE BONAVAL.
REMATE CON PERFILES 
DE ACERO. APERTURA 
DE VISUALES HACIA 
LAS EDIFICACIONES 
COLINDANTES.  
Boceto 14
Boceto 15
Vano en la Fachada Oeste realizado para delimitar el acceso principal.
Vano en la Fachada Oeste realizado para delimitar el acceso principal.
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CONVENTO DE STO. 
DOMINGO DE BONAVAL
SE AMPLÍAN 
LAS VISUALES 
MIENTRAS SE 
ASCIENDE   POR 
LAS ESCALERAS
ACCESO PRINCIPAL 
POR RAMPA 
VISUALES HACIA 
EDIFICACIONES DEL 
SECTOR. 
CONVENTO DE STO. DOMINGO
Boceto 18. Visuales	de	las	edificaciones	del	contexto	a	través	del	acceso	al	CGAC
Boceto 16, 17. Visuales	de	las	edificaciones	del	contexto	a	través	del	acceso	al	CGAC
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S I M I L I T U D 
DE NIVELES 
S I M I L I T U D 
DE NIVELES 
CENTRO GALLEGO DE 
ARTE CONTEMPORÁNEO
CUBIERTA DEL CONVENTO 
DE STO. DOMINGO
SU ALTURA ESTÁ EN 
PROPORCIÓN CON 
LAS EDIFICACIONES 
DEL CONTEXTO
NIVEL DE LA CUBIERTA DE LA 
EDIFICACIÓN FRENTE AL CGAC
C.G.A.C
CONVENTO DE 
STO. DOMINGO
Boceto 19
Boceto 20
Visuales	de	las	edificaciones	del	contexto	a	través	del	acceso	al	CGAC.
Visuales	de	las	edificaciones	del	contexto	a	través	del	acceso	al	CGAC.
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Zona Administrativa
Zona Pública
Zona de Servicios
Zona de Servicios Especiales
Zona de Circulación y Reposo
Proyección de vacío
Boceto 21.
Boceto 22.
Boceto 23.
Boceto 24.
Zonificación	Planta	de	Sótano
Zonificación	Planta	Baja
Zonificación	Planta	Alta
Zonificación	Planta	de	Terraza
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El Área de Servicios Auxiliares cuenta 
con la librería, cafetería y su terraza.
La Zona Pública alberga las diferentes 
salas de exposiciones temporales o 
permanentes, las salas de actos, las 
salas de seminarios, despachos, zona 
de lectura y biblioteca.
La Zona Administrativa acoge la sala 
de reuniones, diferentes oficinas y la 
administración.
Y por último en la Zona de Circulación 
y Reposo se encuentra la circulación 
horizontal y vertical, los diferentes 
vestíbulos, atrios, información, y 
portería. 1
Estas zonas están debidamente 
distribuidas en las diferentes plantas 
de la edificación, las cuales son: 
Planta de Sótano, Planta Baja, Planta 
Alta, y Terraza, considerada también, 
en muchos de los casos, como un 
espacio destinado para exposiciones. 
(Planos 4, 5, 6, 7, 8, 9). 
Los espacios interiores están 
vinculados entre sí mediante la 
circulación horizontal principal que 
actúa como un elemento lineal 
y neutral que permite visualizar 
claramente los usos de cada zona. 
(Boceto 25).
Por otro lado, analizando 
exclusivamente la circulación en 
general podemos acotar que fue 
intensión de Siza que ésta sea 
un recorrido interesante por la 
edificación, es por ello que existe un 
juego de escaleras que en planta a 
simple vista resulta complejo, pero que 
conjuntamente a un manejo estético 
de la luz natural generan un recorrido 
de matices lumínicas con contrastes 
de claro-oscuros. 2 (Boceto 26, 27). 
El manejo de la iluminación en 
general, es otro aspecto fundamental 
de análisis; ya que en la descripción 
del proyecto habíamos mencionado 
que la edificación contiene un 
aspecto de introversión dando 
como resultado fachadas ciegas, 
lo cual condiciona de gran manera 
el uso de la luz solar que debía ser 
aprovechada mediante iluminación 
cenital, y que Siza manejó a través 
de techos suspendidos que ocultan 
además del sistema de seguridad 
el de iluminación artificial, como se 
puede observar, por ejemplo, en la 
sala de exposiciones permanentes 
de la planta alta. (Boceto 28, 29, 30).
Una vez estudiado en forma general 
la iluminación y circulación, es 
pertinente analizar los espacios que 
se destacan en esta edificación, y 
son los espacios de doble altura que 
son empleados para exposiciones 
de grandes dimensiones y como 
elementos estéticos que generan 
vanos que permiten observar las 
obras expuestas desde diferentes 
perspectivas.
1.- FOSSAS, Jordi; SOTO, Rafael; FIBLA, Ángel; y otros. 
Centro de Arte Contemporáneo de Galicia en Santiago de 
Compostela (Galicia, España). España: s.n., 1995. 45-55 p. PDF. 
2.- CABRERA, Natasha. Nueva Arquitectura en Contextos 
Históricos. Criterios de Intervención para Cuenca. Cuenca: 
s.n., 2006. 280 p. Presentada a la Universidad de Cuenca para 
la obtención del Título de Arquitecta.
3.- WIKIPEDIA, Centro Gallego de Arte Contemporáneo, [en 
línea], s.l., s.f. Disponible en internet: <http://es.wikipedia.
org/wiki/Centro_Gallego_de_Arte_Contempor%C3%A1neo>. 
[Consulta: miércoles 2 de enero de 2013]
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1. Taller de restauración
2.  Cuarto de máquinas
3. Depósito
4. T a l l e r  d e  m o n t a j e  d e  e x p o s i c i o n e s  y 
    mantenimiento
5. Vest íbu lo  que conecta e l  sótano con la 
    calle Valle - Inclán
6. Almacén
7. Baños hombres
8. Baños  mujeres
9. Almacén
10. Sala de exposiciones
11. Sala de exposiciones
12. Sala de exposiciones
13. Sala de exposiciones
14. Depósito
15. Almacén de l ibrería
16 .  Te lé fonos  púb l icos
17. Vestíbulo
18. Atrio de acceso a los servicios internos
19. Control de acceso a los servicios internos
20. Baños hombres
2 1 .  A l m a c é n ,  b o d e g a  p e q u e ñ a
22.  Baños  mujeres
23. Almacén de la cafetería
24. Galería de la zona de servicios
25. D u c t o  d e  a s c e n s o r  d e  l a  z o n a  d e 
     exposiciones
26. Ducto
27. D u c t o  d e  a s c e n s o r  d e  l a  z o n a  d e 
      recepción
28. Atrio de servicio
29. M o n t a c a r g a s
30. Almacén, bodega pequeña
31. Cuarto de máquinasLEYENDA PLANTA DE SÓTANO
PLANO 4.
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1. Pórtico de entrada
2. Atrio
3. Ves t íbu lo  de la  recepción y  d i s t r ibuc ión
4. Informaciones y entradas
5. Mostrador del guardaropa
6. Depós i to del  guardaropa
7. Baños hombres
8. Baños  mujeres
9. Vestíbulo
10. Salón de actos
11. Zona de descarga
12. G a l e r í a  d e  z o n a  d e  e x p o s i c i o n e s 
     temporales 
13. Z o n a  d e  e x p o s i c i o n e s  t e m p o r q l e s  y 
        transición para exposiciones permanentes
14. Zona de exposiciones temporales
15. Terraza de la cafetería
16. Cafetería
17. L i b r e r í a
18. Portería e informaciones
19. Zona de reposo
20. Control de acceso a zona administrativa 
     y servicios auxi l iares
21. Despensa
22. Control de acceso a zona de  exposiciones
23. Control de acceso al salón de actos y 
centro de estudios 
24. Ducto de ascensor
25. Ducto
26. Ducto de ascensor
27. Montacargas
28. BodegaLEYENDA PLANTA BAJA
PLANO 5.
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LEYENDA PLANTA ALTA
PLANO 6.
1. Sala de reuniones
2. A d m i n i s t r a c i ó n
3. A d m i n i s t r a c i ó n
4. Despacho de los servicios técnicos
5. Despacho de los servicios técnicos
6. Despacho de los servicios técnicos
7. Despacho de los servicios técnicos
8. Baños hombres
9. Baños mujeres
10. Servicios
11. Vestíbulo
12. Sala de lectura
13. Bodega
14. Sala de seminarios
15. Sala de seminarios
16. Galería de la zona de exposiciones 
     permanentes
17. Vano de doble altura
18. Puente
19. Sala de exposiciones permanentes
20. Sala de exposiciones permanentes
21. Sala de exposiciones permanentes
22. Despacho
23. Baño
24. Vestíbulo
25. Despacho
26. Despacho
27. D u c t o  d e  a s c e n s o r
28. Ducto
29. D u c t o  d e  a s c e n s o r
30. Atrio de servicio
31. M o n t a c a r g a s
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PLANO 6. Planta alta____________________________________________________ escala 1:500 0 1 5 103
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1. Terraza panorámica
2. T e r r a z a  d e  a c c e s o  p ú b l i c o 
3. Terraza de acceso de servicio
4. Vano sobre la sala de lectura
5. D e p ó s i t o  d e  l a  b i b l i o t e c a
6. Terraza de acceso de servicio
7. T e r r a z a  d e  a c c e s o  p ú b l i c o
8. V a n o  s o b r e  e l  v e s t í b u l o
9. T e r r a z a  d e  a c c e s o  p ú b l i c o
10. Ducto de ascensor
11. Ducto
12. Ducto de ascensor
13. Atrio de servicio
14. MontacargasLEYENDA PLANTA DE TERRAZA
PLANO 7.
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PLANO 8. Elevaciones y perfiles del contexto inmediato del Centro Gallego
Elevación Oeste________________________________________________________ escala 1:1000
Elevación Este__________________________________________________________ escala 1:1000
Elevación Sur ___________________________________________________________ escala 1:750 0 1 5 10
0 1 5 10
CGAC
CGAC
CGAC
Perfiles  del contexto inmediato del Centro Gallego de Arte Contemporáneo
15
20
0 1 5 10 20
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PLANO 9. Planta de cubiertas y corte A-A
Emplazamiento. Planta de Cubiertas __________________________________ escala 1:750 0 1 5 10
Corte A-A
CGAC
Convento de Santo Domingo de Bonaval
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Boceto 26.
Boceto 25.
Contraste luz- sombra vista desde el descanso de la escalera principal
Circulación	horizontal	definida	que	demarca	el	trayecto	a	los	diferentes	espacios
CIRCULACIÓN 
P R I N C I P A L
CIRCULACIÓN 
LINEAL Y 
CLARAMENTE 
DEFINIDA CREA 
UN RECORRIDO 
POR EL CENTRO 
G A L L E G O 
SOMBRA EN EL 
CIELO RASO DE 
LA ESCALERA 
P R I N C I P A L 
DEBIDO A LA 
ILUMINACIÓN 
L A T E R A L
I L U M I N A C I Ó N 
I N D I R E C T A 
M E I D N A T E 
V E N T A N A S 
U B I C A D A S 
A NIVEL DE 
T E R R A Z A 
INGRESO A SALA 
DE EXPOSICIONES
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Boceto 27Efecto claro - oscuro existente en la escalera del Centro Gallego.
MIENTRAS SE 
DESCIENDE POR 
LAS ESCALERAS 
HACIA EL SÓTANO, 
SE PRODUCE 
ESTE EFECTO DE 
LUZ Y SOMBRA 
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Boceto 28. Efecto claro- oscuro en las paredes y cielo raso producido por el ingreso de luz a través de la  ventana
PRESENCIA DE CLAROS OSCUROS EN EL CIELO RASO PROVOCADOS 
POR LA INCIDENCIA SOLAR, INTENCIÓN DE ÁLVARO SIZA AL 
COLOCAR UN VANO DE DIMENSIONES PEQUEÑAS EN RELACIÓN 
A LA ALTURA DE LA EDIFICACIÓN, Y CERCA AL CIELO RASO.
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Boceto 30
Boceto 29
Acercamiento a cielo raso suspendido como sistema de iluminación cenital.
Claros - oscuros en los espacios producidos por el cielo raso suspendido. 
EFECTO LUZ - SOMBRA EN 
PAREDES Y CIELO RASO 
EFECTO LUZ - SOMBRA EN 
PAREDES Y CIELO RASO 
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En la descripción del proyecto, se 
habían nombrado los acabados 
empleados en el interior como la 
madera, mármol y el empastado, 
los cuales han sido ubicados 
ingeniosamente para darle un 
carácter de sobriedad a toda la 
composición haciendo destacar a 
las obras expuestas, y distinguiendo 
los espacios mediante el manejo del 
color y textura. 3
La materialidad del exterior resulta 
una buena elección ya que teniendo 
como finalidad la armonía con el 
resto de construcciones es coherente 
mendiante el entramado del granito, 
y el manejo de su color y textura 
semejantes al ladrillo predominante 
en el contexto que gracias a 
las características del clima de 
Santiago, que generarán un desgaste 
significativo en la piedra debido a 
su porosidad, hacen que el Centro 
Gallego se asemeja gradualmente a 
estas edificaciones. 1 (Boceto 31, 32).
Siza varía accidentalmente el color 
del granito para crear una clara 
lectura de los cuerpos que constituyen 
al proyecto haciendo perceptible 
accidentalmente la modulación de 
las fachadas a partir de este elemento 
con sus módulos y submódulos, para 
evitar cortes arbitrarios, adaptando 
además la carpintería y vanos a su 
tamaño. (Boceto 33, 34, 35, 36, 37). 
1.- FOSSAS, Jordi; SOTO, Rafael; FIBLA, Ángel; y otros. 
Centro de Arte Contemporáneo de Galicia en Santiago de 
Compostela (Galicia, España). España: s.n., 1995. 45 p. PDF. 
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Boceto 32
Boceto 31
Uniformidad	en	texturas	y	colores	de	las	edificaciones	del	contexto.
Uniformidad	en	texturas	y	colores	de	las	edificaciones	del	contexto.
Centro Gallego de 
Arte Contemporáneo 
Centro Gallego de 
Arte Contemporáneo 
CONVENTO DE 
STO. DOMINGO
CONVENTO DE 
STO. DOMINGO
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25 HILERAS
VENTANA MODULADA 
ENTORNO AL GRANITO
10 PIEDRAS
ACCESO V2
V1
1 PIEDRA
5 HILERAS
MODULACIÓN DE PUERTA 
PRINCIPAL EN TORNO AL 
GRANITO
Modulación de elementos de fachada en torno al granito como material exterior Boceto 33, 34.
PRINCIPAL
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9 PIEDRAS
MODULACIÓN DE LOS PARAMENTOS DEL 
CENTRO GALLEGO CON RESPECTO AL 
GRANITO
Boceto 35Modulación de fachadas con respecto al granito para evitar cortes arbitrarios.
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MANEJO DE LA 
PIEDRA PARA 
EVITAR CORTES 
ARBITRARIOS 
MODULACIÓN 
DE FACHADAS 
EN TORNO 
A LAS 
DIMENSIONES 
DE LA PIEDRA Y 
SUS MÓDULOS
Modulación de fachadas en torno al granito para evitar desperdicio del materialBoceto 36, 37.
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las proporciones manejadas en 
sus planos y la horizontalidad, que 
respetan las condicionantes del 
contexto construido.
Este lenguaje contemporáneo ha 
sido representado mediante el 
manejo de muros ciegos los cuales 
son la interpretación de introversión 
de un convento, en este caso del 
Convento de Bonaval; estas fachadas 
únicamente están alteradas por la 
sustracción del plano oeste hecha 
para la rampa de acceso, delimitando 
claramente el ingreso principal y 
resolviendo de manera acertada el 
desnivel de la calle. 
La ubicación del acceso principal, 
no fue hecha al azar, ya que el Arq. 
Siza, analizó previamente el impacto 
fuerte que pudo haber generado 
un acceso frente al Convento, 
invadiendo el espacio público tanto 
física como visualmente; por lo cual 
se resolvió un acceso lateral para el 
Centro Gallego.
Existe, además, una meticulosidad 
en el diseño presente tanto en las 
fachadas de la edificación como en 
el conjunto en general mediante la 
organización de los espacios a partir 
de una modulación generada por el 
material que Siza emplea, el granito, 
evitando los cortes arbitrarios de la 
piedra lo cual demuestra la precisión 
del diseñador. 
CONCLUSIÓN
El Centro Gallego de Arte 
Contemporáneo es el resultado 
de una adecuada intervención 
con criterios de preservación-
transformación en un sector histórico 
y altamente representativo de una 
ciudad como es la de Santiago de 
Compostela. 
La gran dificultad en el desarrollo 
del proyecto se refiere a su inserción 
en un espacio que, poco a poco, 
se ha ido llenando de edificios de 
muy diferente escala y significación, 
relacionados sólo en parte y de forma 
relativa.
Compete al Centro de Arte 
Contemporáneo de Galicia 
mediar en estas difíciles relaciones, 
transformando un aglomerado de 
edificios y espacios en un tejido 
coherente, englobando tanto el 
convento de Santo Domingo como 
cualquier modesta construcción, 
lo mismo una plaza que un jardín 
privado.
Se puede observar claramente que 
la edificación, si bien responde a un 
lenguaje contemporáneo con diseño 
sobrio en las fachadas, ajeno al del 
resto de edificaciones de su entorno, 
se acopla armoniosamente a estos 
edificios por la selección del material, 
por la geometría de sus volúmenes, 
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La versatilidad de los espacios 
generados por Siza, mediante sistemas 
flexibles que pueden acoplarse 
a diferentes usos según sean las 
necesidades, dotan a la edificación 
de espacios amplios como vestíbulos 
o zonas de doble altura, que cumplen 
su función como tal pero que a su 
vez pueden albergar exposiciones 
de grandes tamaños  resolviendo 
adecuadamente las exigencias del 
arte contemporáneo. 
El manejo de la iluminación que el 
arquitecto dota al Centro Gallego, 
es un factor que destaca ya que el 
proyectista le ha dado una gran 
importancia regulándola sobre las 
superficies de exposición a través 
de la colocación de un techo 
suspendido que oculta este sistema 
y el de seguridad; de esta manera 
la luz cenital crea una atmósfera 
generalizada de iluminación en las 
exposiciones. 
El juego de claros oscuros que se 
obtiene en esta obra es el resultado 
de un principio de iluminación que 
Siza emplea para su diseño, creando 
espacios contrastantes que crean un 
interesante recorrido por el Centro 
Gallego en donde las sombras caen 
sobre las superficies sobrias, lisas y 
blancas que caracterizan a esta 
edificación.
 2.3.       MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTESArq. Emile Jecquier1905 - 1910
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104. Perspectiva exterior del Museo Nacinal de Bellas Artes.
102. Emplazamiento del  Museo Nacional  de Bel las  Ar tes .
103. Fachada f rontal  del  Museo Nacional  de Bel las Artes.
101. Ubicación de Santiago de Chile en el mapa de Chile.
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2.3.  MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
 Arq.  Emi le Jecquier  (Diseñador)
 1905 - 1910, Santiago de Chile. Chile
RESEÑA HISTÓRICA
El Museo Nacional de Bellas Artes 
(MNBA) de la ciudad de Santiago 
de Chile (Imagen 101) es uno de los 
principales centros de difusión de 
artes visuales. Ocupa desde 1910 
un edificio ubicado en el sector del 
Parque Forestal, en la esquina de las 
calles Ismael Valdés Vergara y Loreto. 
(Imágenes 102, 103, 104).
Esta institución cultural fundada 
originalmente el 18 de septiembre de 
1880 bajo el nombre Museo Nacional 
de Pinturas se instaló en los altos del 
Congreso Nacional bajo la dirección 
del pintor Juan Mochi, sin embargo, 
las actividades del Museo no lograban 
coordinarse con las del Congreso, 
por lo que en 1887, el Museo debió 
trasladarse al edificio de la Unión 
de Arte, el “Partenón”, ubicado en 
la Quinta Normal de Agricultura. El 
gobierno adquirió el inmueble con el 
fin de realizar exposiciones anuales 
de arte y a partir de ese entonces, 
la institución pasó a llamarse Museo 
de Bellas Artes.1 El nuevo director 
criticó las condiciones de trabajo 
que se le impusieron, en particular la 
insuficiencia de las instalaciones, la 
Santiago de Chile
1.- Dirección de bibliotecas, archivos y museos. Museo Nacional de 
Bellas Artes: Historia, 2012. http://www.mnba.cl/ [Consulta: lunes, 17 
de septiembre de 2012].
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1.-  Emile Jéquier. Santiago de Chile, Chile 1866 - Francia, 1949. 
Estudió en Francia en la Escuela Especial de Arquitectura de Emilio 
Trelat. Continuó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de París.
2.- Dirección de bibliotecas, archivos y museos. Museo Nacional de 
Bellas Artes: Historia, 2012. http://www.mnba.cl/ [Consulta: martes, 
falta de recursos y de personal, por 
lo que en el año 1901, el gobierno 
realizó un concurso de arquitectura 
para el proyecto de construcción del 
Museo y Escuela de Bellas Artes, cuyo 
ganador fue el arquitecto chileno-
francés Emile Jéquier.1
La canalización del Río Mapocho 
generó un extenso terreno baldío, 
propiciando la construcción del 
museo en sus riberas, que muy pronto 
se convertirían en el Parque Forestal, 
obra del arquitecto paisajista Jorge 
Enrique Dubois.
La decisión del gobierno de construir 
el edificio, denominado Palacio de 
Bellas Artes, surgió también de la 
necesidad de conmemorar el primer 
centenario de la independencia de 
Chile con un símbolo permanente. A 
medida que avanzaba la construcción 
del palacio (Imagen 105), el Museo 
invitó a varios países para albergar 
obras con el fin de llevar a cabo una 
gran exposición internacional de 
arte. El número de trabajos enviados 
superó las expectativas, por lo que 
se tomaron algunas medidas para 
ampliar la zona de exposiciones, 
como la posibilidad de utilizar paneles 
móviles y habilitar los talleres del 
edificio anexo de la Escuela de Bellas 
Artes (hoy sede del Museo de Arte 
Contemporáneo).2 La inauguración 
del Palacio de Bellas Artes se llevó a 
cabo el 21 de septiembre de 1910. 
(Imágenes 106, 107). 
A lo largo de su historia, la 
arquitectura del edificio ha sufrido 
varias modificaciones. En 1938, se 
construyó un anfiteatro en el costado 
Norte (Imagen 108), entre 1970 y 1971 
se construyó la Sala Matta, bautizada 
en honor a Roberto Matta, ubicada 
en la planta del subsuelo. Para su 
construcción se tuvo que levantar 
completamente la losa del Hall 
Central. La sala abarca una superficie 
de 600 metros cuadrados y 100 metros 
lineales para exhibiciones.(Imagen 109).
El 30 de diciembre de 1976, el edificio 
del Museo Nacional de Bellas Artes 
fue declarado Monumento Nacional.
En 1980 se remodeló la plazoleta de 
acceso y se reinstaló el monumento 
de la primera escultora chilena 
Rebeca Matte, que hace referencia 
al mito griego de Ícaro y Dédalo, 
llamada Unidos en la Gloria y en la 
Muerte. (Imagen 110).
El terremoto de Santiago de 1985 
produjo graves daños al museo, ya 
que se vio la necesidad de reforzar 
estructuralmente el palacio y cerrarlo 
al público mientras se realizaran los 
trabajos de remodelación. La labor 
de fortalecimiento de la estructura e 
impermeabilización de los muros duró 
tres años, reabriéndolo en septiembre 
de 1988.3
18 de septiembre de 2012].
3.- Museo Nacional de Bellas Artes | MNBA. Exposiciones 
Permanentes y Temporales. 2012. http://www.barriolastarria.com/
museo_... [Consulta: martes, 18 de septiembre de 2012].
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107. Exposición internacional organizada para la inauguración del  
 Museo. Año 1910. 
105. Interior del Museo Nacional de Bellas Artes durante su etapa de   
 construcción. Año 1905 - 1910.
106. Fachada frontal del Museo Nacional de Bellas Artes en su  
 inauguración. Año 1910.
105
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111 111. Vista aérea de los dos volúmenes (MNBA y MAC) unidos   a eje por un tercer cuerpo. 
110. Escultura “Unidos en la Gloria y en la Muerte”. Rebeca  
 Matte. Año 1980.
109. Vista inter ior de la Sala Matta, bautizada en honor a  
 Roberto Matta.  Año 1970 -  1971. 
108. Anfiteatro construído en el lado Norte del Museo  Nacional  
 de Bellas Artes. Año 1938. 
110
109
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1.- Información obtenida en la entrevista realizada al Arq. 
Fernando Gutiérrez Marín, Arquitecto del Museo Nacional de 
Bellas Artes en nuestra visita efectuada al Museo el día jueves 18 
de septiembre del 2012.
DESCRIPCIÓN
El edificio está compuesto por dos 
volúmenes principales emplazados 
en sentido Este - Oeste; hacia el Este 
se ubicó el Museo Nacional de Bellas 
Artes y al Oeste la Escuela de Bellas 
Artes, hoy en día Museo de Arte 
Contemporáneo de la Universidad 
de Chile, unidos a eje por un tercer 
cuerpo (Imagen 111). La privilegiada 
ubicación urbana del edificio, en 
medio del Parque Forestal, permite 
apreciar sus cuatro fachadas y la 
imponente cubierta, compuesta por 
planos inclinados y  cinco cúpulas, 
en donde las cúpulas menores no 
traslúcidas marcan las esquinas del 
rectángulo de planta. La composición 
de estos elementos arquitectónicos 
que aportan volúmen a la techumbre, 
muestran la intencionalidad del 
proyectista por diseñar la quinta 
fachada. (Imagen 112).
Para el planteamiento del Palacio 
de Bellas Artes el arquitecto chileno-
francés Emile Jéquier se inspiró en 
el recorrido interno y en la fachada 
del Petit-Palais de París (Imágenes 113, 
114), que sigue un estilo neoclásico 
con detalles y ornamentaciones 
propias del Art Nouveau y 
estructuras metálicas, influencia de 
la arquitectura difundida durante el 
siglo XIX.1
Entre las ornamentaciones de la 
fachada principal del Museo están: 
el friso y frontón (Imagen 115) , el 
friso exterior en el que destacan 
medallones de mosaico cerámico que 
representan a grandes arquitectos, 
escultores y pintores del arte universal, 
entre ellos Fidias, Praxíteles, Bramante, 
Violet-le-Duc y Rembrandt (Imagen 
116); y el altorrelieve del frontón que 
representa una alegoría a las Bellas 
Artes, realizado en piedra blanca y 
vaciado de cemento (Imagen 117). 
En cuanto a la distribución espacial, el 
Museo cuenta con tres niveles, cada 
uno de ellos con salas de exposiciones 
temporales: “Sala Matta” (planta de 
subsuelo), “Sala José Miguel Blanco” 
(planta baja) y las “Sala Chile” y 
“Sala Educativa” (planta alta 1); y las 
exposiciones permanentes se ubican 
en el hall. (Imágenes 118, 119).
Arquitectónicamente, las plantas del 
Museo presentan un eje central, en 
planta baja marcado por el ingreso 
y la escalera del hall que conduce a 
toda la planta superior (Imagen 120). 
La circulación interior el Museo se da 
a travéz de corredores entorno al hall 
y es igual en los tres niveles; este hall 
se caracteriza por ser de doble altura, 
lo que permite que desde el corredor 
de la primera planta alta se pueden 
observar las diferentes exposiciones 
que se realizan en él. (Imagen 121).
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114. Vista hacia el acceso principal al Petit - Palaise de París.  
 Año 1900. 
113. Emplazamiento del Petit - Palais de París. Obra referente  
 para la construcción del MNBA. Año 1900.
112. Vista aérea de las cúpulas que forman la cubierta del  
 Museo de Bel las Artes. Año 1910. 
114
113
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117. Altorrelieve del frontón que representa una alegoría a las  
 Bellas Artes. Año 1910.   
116. Medallones de mosaico cerámico que representan a  
 grandes arquitectos, escultores y pintores del arte universal.
115. Ornamentaciones en la fachada pr incipal del MNBA.  
 Est i lo neoclásico. Año 1910. 
115
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119. Exposición permanente. Hall principal ubicado en la planta  
 baja del MNBA.
118. Exposición temporal. Sala “José Miguel Blanco” ubicada en la  
 planta baja del MNBA. 
118
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121. Vista del corredor de la primera planta alta que permite el  
 contacto visual al hall de planta baja.  
120. Vista interior desde las escaleras del Hall principal del  
 MNBA que comunica la planta baja con la primera alta. 
120
121
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123. Vista interior desde el pasillo de la primera planta alta hacia  
 la cúpula.
122. Vista interior desde el hall de la planta baja hacia la cúpula. 
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Concebida como un “invernadero” 
con el fin de permitir la entrada de 
la luz natural, la edificación está 
coronada por una gran cúpula de 
hierro fundido y vidrio debido a sus 
monumentales dimensiones, éste 
elemento constituye uno de los rasgos 
más sobresalientes de la construcción. 
(Imágenes 122, 123).
ANÁLISIS
El Museo Nacional de Bellas Artes se 
encuentra emplazado junto con otras 
dos edificaciones, formando una 
zona destinada a la difusión del arte 
en Chile, por lo que creemos que el 
sector escogido para una obra de 
esta magnitud es completamente 
acertado, ya que la volumetría 
puede ser observada desde todos los 
ángulos posibles. (Boceto 37).
A pesar de la importancia de la 
volumetría como tal, nos enfocaremos 
concretamente en el análisis del 
Museo Nacional de Bellas Artes. Esta 
construcción se organiza en torno 
a un gran vestíbulo  (Bocetos 38, 39, 
40), en tres niveles de proporciones 
rectangulares: planta de sótano, 
planta baja y planta primera alta. 
(Plano 11, 12, 13, 14).  
El sótano se construyó años después 
como ampliación al ver la necesidad 
de un mayor espacio expositivo 
debido a la gran demanda de 
obras que el Museo albergaba 
continuamente, la idea de levantar 
un piso más sobre la primera planta 
no hubiera sido conveniente, debido 
a la homogeneidad en alturas 
con respecto a la construcción 
adyancente. De modo que se decide 
aumentar una planta hacia abajo, 
de base similar a las ya existentes, en 
donde se alberga una gran sala de 
exposiciones centralizada llamada 
“Sala Matta” y alrededor de ella se 
ubican depósitos de obras de arte, 
áreas para premonjate y embalaje, 
salón de restauración, sala de 
reuniones, oficinas y baños.
La planta baja se encuentra elevada 
con respecto al nivel de la calle, por lo 
que para acceder al Museo se lo hace 
mediante un juego de escaleras, las 
cuales terminan en un gran pórtico, 
seguido está la recepción y boletería, 
áreas desde las cuales se observa ya 
el hall central que destaca del resto 
del edificio por su extensa área y su 
doble altura (Boceto 41), permitiendo 
tener una visión inmediata del ingreso 
a la biblioteca y a cada una de 
las salas de exposición ubicadas 
alrededor del mismo ocupándo las 
alas norte y sur de la construcción.
Enfrentándo el acceso se encuentran 
las escaleras, que además de cumplir 
con la función de conectores de 
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Boceto 37   Liberación de las visuales hacia el Museo Nacional de Bellas Artes.
Boceto 38   Zonificación en Planta de Sótano.
CONTEXTO CONSTRUIDO
CONTEXTO CONSTRUIDO
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Zonificación en Planta Baja.          Boceto 39
Zonificción en Primera Planta Alta.     Boceto 40
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32. Oficinas de Restauración  
31. Baño de Mujeres 
34. Baño de Hombres  
35. B o d e g a   
36. S a l a  M a t t a   
37. B o d e g a   
39. Vestíbulo. Escaleras a planta baja
LEYENDA. Planta de Sótano
30. Oficinas de Arqu i tectura  
41. Ascensor
33. Oficina del Director  
38. B o d e g a   
40. Carpintería. Depósito de obras de artePLAN O 11. 
20. Area de Premontaje y Embalaje en tránsito 
19. Oficina de Seguridad CCTV
22. Oficina 7  
23. Depósito de obras de papel  
24. Depósito de obras de arte  
25. Patio Sur  
27. Patio del Teatro. Patio Norte
18. Comedor  
29. Depósito de la  B ib l ioteca
21. Oficina 6  
26. Depósito de obras de arte   
28. Depósito de obras de arte    
8. B o d e g a   
7. B o d e g a 
10. Oficina 4
11. Oficina 5  
12. Sala de Reuniones  
13. Oficina de Audio  
15. Baño
6. Pool oficinas  
17. Lockers
9. Oficina 3  
14. Set de TV  
16. Baño  
3. Oficina 2  
2. Oficina 1 
5. B o d e g a   
1. Pool oficinas  
4. Baños Hombres - Mujeres  
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0 1 5 103PLANO 11. Planta de sótano_________________________________________________ escala 1:500
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LEYENDA. Planta Baja
PLAN O 12. 
20. Vestíbulo. Escaleras a planta alta
19. Hal l  Central
22. Ascensor   
18. Sala de Exposición. Ala Norte   
21. Depósito de colecciones de obras de arte 
8. Sala de Exposición. Ala Sur 
7. Guardaropa 
10. Sala de Exposición. Ala Sur 
11. Sala de Exposición. Ala Sur   
12. Sala de Exposición. Ala Sur 
13. Patio de la Paulonia  
15. Patio del Teatro Griego
6. Bo le te r ía   
17. Sala de Exposición. Ala Norte 
9. Sala de Exposición. Ala Sur  
14. Sala de Uso Múltiple  
16. Sala de Exposición. Ala Norte 
3. Tienda  
2. Biblioteca 
5. Vest íbulo  
1. Sala de Libros  
4. Souvenirs  
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PLANO 12. Planta baja______________________________________________________ escala 1:500
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LEYENDA. Primera Planta Alta
PLAN O 13. 
17. Ascensor   
8. Sala de Exposición. Ala Sur 
7. Sala de Exposición. Ala Sur 
10. Sala de Uso Múlt iple
11. Patio del Teatro Griego
12. Sala de Exposición. Ala Norte 
13. Sala de Exposición. Ala Norte 
15. Hall Central en planta baja
6. Sala de Exposición. Ala Sur 
9. Patio Sur  
14. Sala de Exposición. Ala Norte  
16. Vestíbulo. Escaleras a planta baja
3. Sala de Exposición. Ala Sur  
2. Sala de Exposición. Ala Norte 
5. Sala de Exposición. Ala Sur  
1. Sala de Exposición. Ala Norte   
4. Sala de Exposición. Ala Sur  
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M U S E O B E L L A S A R T E SD E
ELEVACIÓN ESTE____________________________________________________________ escala 1:500
ELEVACIÓN NORTE _________________________________________________________ escala 1:500
PLANO 14. ELEVACIONES
0 1 5 103
0 1 5 103
Acceso
Principal
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Doble altura del hall.                Boceto 41
Circulación clara y ordenada entorno al hall.      Boceto 42
D
O
B
L
E
 A
L
TU
R
A
ESCULTURA EXPUESTA
SALAS DE 
EXPOSICIONES
SALAS DE 
EXPOSICIONES
CONECTA VISUALMENTE LOS ACCESOS A LAS 
SALAS DE EXPOSICIÓN
HALL
CONEXIÓN DIRECTA 
ENTRE LAS SALAS.
CIRCULACIÓN DEFINIDA 
ALREDEDOR DEL HALL.
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niveles, por su forma y dimensiones es 
considerado un elemento escultórico 
propio de la estructura.
En la primera planta alta las salas de 
exposición se encuentran ocupándo 
igualmente las alas norte y sur del 
Museo, a las que se accede circulando 
por un corredor, desde el cual se 
puede observar en su totalidad el hall 
de la planta baja.
En base al la distribución espacial 
descrita anteriormente podemos 
decir que el MNBA se organiza de 
manera clara, ya que en base al hall 
que es el espacio más importante 
del edificio, se distribuye de forma 
ordenada la libre circulación de los 
visitantes. (Boceto 42).
En el interior del Museo se maneja dos 
materiales en los pisos de las zonas 
expositivas; porcelanato color negro 
en el hall y parquet en las salas, las 
tonalidades de estos materiales se 
ven contrastados por el empastado 
color blanco en las paredes, lo cual 
es acertado, ya que de esta manera 
el ambiente permite que resalte la 
obra de arte de la superficie sobre la 
cual se va a exponer. (Bocetos 43, 44).
La iluminación se maneja 
correctamente en el Museo, se tiene 
claro que existe un efecto negativo de 
la luz solar sobre las obras de arte,  es 
por esta razón que las obras artísticas, 
especialmente las pictóricas, que no 
deben ser expuestas directamente a 
la luz se las expone en la Sala Matta, 
Sala José Miguel Blanco, Sala Chile y 
Sala Educativa en las que se trabaja 
con sistemas artificiales ubicados a 
una distancia pertinente de la obra 
en base a ciertas normativas (Boceto 
45), mientras que la iluminación 
cenital producida por la cúpula en el 
hall central permite el ingreso de luz 
natural, por lo que en este espacio 
se realizan exhibiciones escultóricas, 
ya que este tipo de obras de arte son 
más resistentes a la incidencia directa 
del sol (Boceto 46). Las ventanas y 
ventanales de fachada, en el interior 
pertenecen en su mayoría a oficinas 
o talleres y las que dan a las salas de 
exposición están selladas por tabiques 
logrando espacios uniformes, de esta 
manera el ingreso de luz natural está 
controlado. (Boceto 47).
Un elemento que nos pareció 
importante resaltar dentro de las salas 
de exposiciones es la simbología, 
líneas marcadas sobre el piso que 
indicaban la distancia mínima a la 
que debe estar el observador con 
respecto a la obra exhibida, de este 
modo se la protege de cualquier 
eventualidad y además permite una 
correcta apreciación de la misma. 
(Boceto 48).
Otro factor que determina el tipo 
de exposición que se va a realizar 
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Contraste existente entre el piso y las paredes del hall central.                Boceto 43
Contraste entre el piso y cielo raso con respecto a las paredes de las salas expositivas.        Boceto 44
RECEPCIÓN
INGRESO
PRINCIPAL
CONTRASTE DE COLORES ENTRE E PISO Y LAS PAREDES.                              RESALTA LA OBRA
DISPOSICIÓN DE LUMINARIAS 
SEGÚN LAS NECESIDADES DE 
LA EXPOSICIÓN.
PAREDES BLANCAS.
CONTRASTE 
PISO-CIELO RASO-PAREDES 
PARA QUE RESALTE LA OBRA 
DE ARTE.
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Boceto 45  Disposición de la luminaria.
Boceto 46   Iluminación natural.
SEPARACIÓN ADECUADA DE LA LUMINARIA CON RESPECTO A 
LA OBRA DE ARTE EXPUESTA.
D1= DISTANCIA MÍNIMA= 60CM
ILUMINACIÓN CENITAL EN EL HALL.
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Ventanas. Elementos decorativos de fachada.              Boceto 47
ELEMENTO DECORATIVO
FACHADA PRINCIPAL
PARED 
EXPOSITIVA
VANOS CERRADOS AL INTERIOR PARA HOMOGENEIZAR 
LA SUPERFICIE DE EXPSICIÓN DE CUADROS
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Boceto 48  Señalización en piso.
Boceto 49   Variedad de formatos en exhibiciones.
SEÑALIZACIÓN A 
60CM DE LA PARED
d1 = d2 = d3 = DISTANCIA DEL PISO A LA PARED
h1 =    ALTURA ADECUADA PARA EXPONER 
OBRAS DE GRAN FORMATO
SEÑALIZACIÓN A 
60CM DE LA PARED
h1     
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es la altura del cielo raso, y por las 
proporciones del Museo Nacional de 
Bellas Artes este factor se resuelve 
correctamente, adaptándose a una 
gran variedad expositiva debido 
a que puede albergar obras de 
diferentes formatos. (Boceto 49).
CONCLUSIÓN
El tener la oportunidad de visitar y 
analizar un Museo de esta magnitud, 
construído en base a un estilo 
arquitectónico completamente 
direferente a lo que hoy en día se 
observa, podemos darnos cuenta 
que a pesar el paso del tiempo 
las necesidades espaciales en 
edificaciones destinadas a albergar 
obras de arte son similares. 
El primer factor que aporta 
positivamente a esta volumetría es 
su sitio de emplazamiento, ya que 
consideramos de suma importancia 
que se vincule la arquitectura 
con la naturaleza, lo cual se logra 
perfectamente al estar en medio del 
Parque Forestal.
El análisis de este Museo ha sido 
realizado con la finalidad de entender 
cómo se conectan cada uno de los 
ambientes que lo conforman, desde 
una bodega hasta la sala expositiva 
más grande, logrando que en 
conjunto funcionen correctamente, 
mas no para hacer énfasis en el estilo 
neoclásico de sus fachadas ni en las 
ornamentaciones en los capiteles de 
sus columnas. 
Hemos considerado que para el 
diseño de nuestro proyecto de Centro 
de Exposiciones de Arte en cuanto 
a la parte funcional, nos parece 
interesante la existencia de un hall de 
grandes dimensiones ubicado junto al 
acceso principal, el cual permita tener 
una amplia visión desde las plantas 
superiores a posibles exposiciones 
a realizarse en este espacio.

 2.4.ARQ. RAFAEL MONEO1995 - 1998 AYUNTAMIENTO DE  MURCIA
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127. Fachada del Ayuntamiento de Murcia desde la plaza Belluga.
126. Perspect iva aérea del  Ayuntamiento de Murcia y su  
 entorno inmediato.
124. Ub i c a c i ó n  d e  M u r c i a  e n  e l  m a p a  d e  E s p a ñ a .
125. Emplazamiento del  nuevo Ayuntamiento de Murc ia.
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2.4.  A Y U N T A M I E N T O  D E  M U R C I A  
 Arq. Rafael Moneo
 1995 - 1998, Murcia - España
RESEÑA HISTÓRICA
El Ayuntamiento se encuentra ubicado 
en la región de Murcia, España, 
(Imagen 124) en la plaza del Cardenal 
Belluga conocida popularmente 
como Plaza Belluga o Plaza de la 
Catedral,  (Imagen 125) es uno de los 
espacios urbanos más destacados 
de esta ciudad española. Situada 
en el casco antiguo de la capital 
murciana, es una plaza peatonal 
y centro turístico por excelencia.1
En ella se emplazan algunos de los 
monumentos más representativos de 
Murcia como la Catedral de Santa 
María, el Palacio Episcopal y el Edificio 
del Ayuntamiento. (Imágenes 126, 127).
La ampliación del Ayuntamiento 
de Murcia se proyectó a finales del 
siglo XX, cuando quedó libre un solar 
propiedad de la ciu dad que procede 
del derribo de una casa barroca, 
ubicado entre las calles Frenería 
y San Patricio.2 El vacío al que dio 
lugar el derribo hace que la plaza 
pierda el sentido de contención que 
caracteriza este tipo de es pacios, 
ya que el solar tenía su frente hacia 
la plaza Belluga, por lo que las 
autoridades de la época decidieron 
Murcia
1.- CABRERA, Natasha. Nueva Arquitectura en Contextos Históricos. 
Criterios de Intervención para Cuenca. Cuenca: s.n., 2006. 280p. 
Presentada a la Universidad de Cuenca para la obtención del Título 
de Arquitecta.
2.- ARQ. JAUREGUI. Nuevo edificio para el Ayuntamiento de Murcia, 
2012, http://blog.ucc.edu.ar/morfologia/2012/08/12/ayuntamiento-
de-murcia/ [Consulta: viernes,19 de octubre de 2012].
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130. Palacio episcopal de Murcia - España. Estilo barroco- rococó.  
 Año de construcción 1748 - 1768.
129. Vista desde la plaza Belluga hacia la Catedral de Santa     
         María. Murcia - España. Año 1394 - 1465.
128. Catedral de Santa María. Murcia. Estilo gótico original con  
 añadidos renacentistas, barrocos y neoclásicos. Año de  
 construcción  1394 - 1465.
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convocar un concurso entre 
arquitec tos. El proyecto que resultó 
elegido suscitó discusión y polémica 
tales que el ayuntamiento desistió de 
construir el citado proyecto. 
Tiempo despúes, en el año de 1991 el 
alcalde José Méndez Espino encargó 
el diseño de un edificio anexo al 
Ayuntamiento al Arq. Rafael Moneo, 
aprobando su construcción en el 
año de 1995 y concluyéndola bajo el 
mandato de Miguel Ángel Cámara 
Botía siendo inaugurado en 1998.
Con este proyecto se quiso hacer 
presente a la autoridad política 
municipal en una plaza que 
tradicionalmente había representado 
al poder religioso. 1
DESCRIPCIÓN
La ubicación del nuevo edificio sin 
duda llena un va cío, que a su vez 
ayuda a que la plaza recupere su 
condición de tal; y ya que en torno 
a ella se visualiza claramente la 
influencia de construcciones en estilo 
barroco, el edificio se lo diseña tanto 
en su uso como en su apariencia 
como un espectador más, sin 
ad quirir la condición de protagonista 
que caracteriza a la Catedral o 
al Palacio del Cardenal Belluga, 
evitando respetuosamente entrar 
en competencia directa con estos. 
(Imágenes 128, 129, 130).
El arquitecto proyectista plantea al 
Este una fachada retablo que no 
compita con los órdenes clásicos, 
y la organiza a modo de partitura 
musical en donde el número de 
niveles horizontales se marcan por 
las losas del suelo. Esta fachada se 
re siste a mostrar simetría y ofrece 
como elemento clave el balcón de 
la galería, que reposa en el mismo 
plano horizontal que el balcón 
central del piso principal del Palacio 
Cardenalicio situados ambos a la 
misma altura.  (Imágenes 131, 132, 133). 
La fachada del nuevo edificio se 
orienta hacia la plaza, de este 
modo se logra que los cuatro frentes 
de la misma sean independientes, 
manteniendo así la vida propia de 
cada edificio.2
Las fachadas laterales Norte y Sur 
son más discretas, abriendo vanos 
pequeños únicamente en donde 
se requerían en base al uso interior 
del Ayuntamiento. (Imágenes 134, 135).
La implantación de este nuevo 
edificio no mantiene la orientación 
del edificio derribado ni establece 
relación orto gonal con ninguna de 
las construcciones existentes, sin 
embargo propicia el enfrentamiento 
con la fachada ca tedralicia, a 
pesar de la distancia que las se para. 
(Imágenes 136, 137). 
1.- CABRERA, Natasha. Nueva Arquitectura en Contextos Históricos. 
Criterios de Intervención para Cuenca. Cuenca: s.n., 2006. 280p. 
Presentada a la Universidad de Cuenca para la obtención del Título 
de Arquitecta.
2.- GUTIERREZ, Adrián. Edificio Murcia. Rafael Moneo, 2009, http://
www.arqred.mx/blog/2009/09/13/edificio-murcia-rafael-moneo/ 
[Consulta: sábado,20 de octubre de 2012].
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131. Fachada retablo del nuevo Ayuntamiento de Murcia- España  
 Año 1995 - 1998.
133. Galería exterior del nuevo Ayuntamiento con vista hacia  
 la Plaza Belluga. Año 1995 - 1998. 
132. Fachada retablo del nuevo Ayuntamiento de Murcia- España  
 Composición de partitura musical. Año 1995 - 1998.
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135. Fachada Sur del nuevo Ayuntamiento de Murcia- España  
 Detalle de ventanas. Año 1995 - 1998.
134. Fachada Norte del nuevo Ayuntamiento de Murcia- España  
 Detalle de ventanas. Año 1995 - 1998. 
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138. Acceso a la cafetería manteniendo la alineación de la  
 vieja casa barroca que se derribó. 
137. Vista desde el interior de la galería de la fachada este  
 hacia la Catedral de Santa María. Año 1995 - 1998. 
136. Fachada Este del nuevo Ayuntamiento que enfrenta a la  
 Catedral de Santa María y la refleja. Año 1995 - 1998. 
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La vieja alineación de la casa que 
se derribó y que resolvía la transición 
entre las calles Frenería y San 
Patricio se recuerda mediante un 
patio hundido que da acceso a la 
cafetería del Ayuntamiento, ya que 
Moneo consideraba que el mantener 
la ali neación contribuiría a facilitar 
el tráfico que se produce al quedar 
co nectadas ambas calles. (Imagen 
138), es así que el respeto hacia el 
espacio público se determina por 
medio de tres factores: el primero es 
el mantenimiento del trazado vial, 
debido a que en la calle San Pa tricio 
se respeta la dirección anterior, ya que 
le da una mayor amplitud, mientras 
que en la calle Frenería la alineación 
se descompone, res petando en 
un primer término la estableci da, y 
abriéndose más tarde hacia la plaza; 
el segundo factor es la conexión 
que se da entre el antiguo y nuevo 
ayuntamiento a través de un puente 
elevado a nivel de primera planta 
alta, logrando de esta manera dejar 
liberada la circulación exterior en la 
plaza peatonal (Imagen 139); y el tercer 
factor es la estratégica ubicación 
de la puerta de acceso principal al 
nuevo Ayuntamiento, ya que para 
Moneo era fundamental que no se 
ingrese a la edificación desde la 
plaza, designando a la fachada norte 
para este fin. (Imagen 140).
El edificio está construído en  una 
estructura de hormigón armado, pero 
el arquitecto se muestra partidario de 
una conducta discreta al momento de 
elegir el material para los exteriores, 
pues presenta revestimientos de 
ladrillo y piedra arenisca de la zona 
que  visualmente pasa desapercibida. 
Sin embargo, es en el diseño de la 
fachada principal, donde Moneo 
muestra su ideología, cuando 
siguiendo un patrón lúdico hace uso 
de orden y desorden, siendo ésta su 
respuesta frente a la convivencia de 
historia y modernidad. (Imagen 141).
En los espacios interiores se pretende 
que pre valezca la geometría de sus 
plantas, mediante la utilización de 
materiales nobles en pisos: piedra 
en los pavimentos de ma yor tránsito 
peatonal, y madera en los ámbitos de 
trabajo. (Imagen 142).
Las paredes son de estuco blanco en 
casi todo el edificio, exceptuando el 
salón de actos en el que se emplea 
paneles de madera cuyo diseño es 
discreto, casi imperceptible aunque 
generosamente dimensionado, co mo 
corresponde a los espacios públicos, 
además el arquitecto ha prestado una 
especial atención a las ins talaciones 
de aire acondicionado, ilumina ción, 
seguridad y ascensores, ya que de 
ellas dependerá, en buena medida, 
la futura utilización del edificio.1
1.- ARQ. JAUREGUI. Nuevo edificio para el Ayuntamiento de Murcia, 
2012, http://blog.ucc.edu.ar/morfologia/2012/08/12/ayuntamiento-
de-murcia/ [Consulta: viernes,19 de octubre de 2012].
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142. Vista del espacio interior de una del nuevo Ayuntamiento.  
 Paredes blancas y piso de piedra. 
141. Materiales para revestimientos exteriores: ladrillo y piedra  
 arenisca murciana. 
140. Acceso principal al nuevo Ayuntamiento ubicado en la  
 fachada norte del mismo. 
139. Puente de conexión entre el antiguo y nuevo Ayuntamiento
139
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ANÁLISIS
El sitio destinado al emplazamiento 
del Ayuntamiento es el factor principal 
que condiciona de cierta manera el 
diseño de sus fachadas, ya que se 
enfrenta con un contexto edificado 
de alto valor histótico.
Funcionalmente el edificio se 
desarrolla en seis niveles: planta de 
sótano, planta baja y cuatro plantas 
altas. (Planos 15, 16, 17, 18, 19).
En la planta de sótano se emplazan 
la cafetería que se extiende hasta 
el patio con acceso desde la plaza 
mediante escaleras exteriores, 
las instalaciones técnicas y varios 
almacenes. (Ver plano 1).
El acceso al edificio se da a nivel 
de planta baja en la fachada Norte 
en la calle Polo Medina a través de 
una generosa puerta de entrada, 
es decir, el ayuntamiento no tiene 
puerta abierta hacia la Plaza, con 
lo que el arquitecto logra res petar la 
prioridad adquirida por quienes an tes 
la ocupaban. (Boceto 50). 
En este nivel se ingresa principalmente 
a un gran vestíbulo desde el cual 
se puede observar las oficinas de 
información y turismo de la ciudad, la 
esca lera que da paso a los distintos 
niveles y el núcleo de ascensores, así 
como los accesos al salón de actos. 
(Ver plano 2). 
La pendiente del salón de actos hace 
posi ble que se acceda al mismo 
también desde el nivel de sótano.
En esta planta queda reflejada la 
estruc tura y distribución espacial 
del edificio: despachos y oficinas se 
organizan ortogonalmente sobre las 
direc trices dictadas por las calles San 
Patricio y Frenería, mientras que las 
áreas que se cons truyen tomando 
como base esta alineación dan 
lugar al espacio en que se producen 
las comunicaciones verticales.
En la primera planta alta se reproduce 
el esquema organizativo antes 
mencionado más una estancia que se 
asoma sobre la plaza. (Ver plano 3). Esta 
estancia como ya se había descrito 
es la pieza clave del edificio ya que 
funciona como una galería desde la 
que se contempla el panorama de 
la catedral a través del pórtico de la 
fachada retablo. (Boceto 51).
En este nivel se produce también Ia 
comunicación con el edificio antiguo 
de ayuntamiento mediante un puente 
conector entre ambos. (Boceto 52).
En la segunda planta alta la doble 
altura de la estancia ubicada en 
la primera planta da lugar a un 
vacío, mientras que se repiten los 
usos y superficies de los demás 
espacios administrativos. (Ver plano 3).
En la tercera planta alta se insiste en 
el mismo esquema organizativo, y se 
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1. Bodegas  
2. Salón de actos  
3. Baño de mujeres  
4. Baño de hombres  
5. Ascensores  
6. Ductos  
7. Sala de espera  
8. Vestíbulo exterior
9. Cafetería
10. Zona de servicio
11. Vestíbulo interiorLEYENDA. Planta de Sótano
PLAN O 15. 
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3. Bodega  
2. Salón de actos  
4. Baño de mujeres  
5. Baño de hombres  
6. Ascensores  
7. Ductos  
8 .  Sa la de espera
9. Vestíbulo exterior en planta de sótano
10. Oficina
11. Vestíbulo interiorLEYENDA. Planta Baja
1. Camerinos  
PLAN O 16. 
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3. Oficina 3  
2. Oficina 2 
7. Baño de mujeres  
8. Baño de hombres  
9. Ascensores  
10. Ductos  
11. BalcónLEYENDA. 
Primera y Segunda Planta Alta
1. Oficina 1  
12. Vestíbulo interior
6. Salón de uso múltiple
4. Oficina 4  
5. Oficina 5  
PLAN O 17. 
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3. Oficina 3  
2. Oficina 2 
5. Baño de mujeres  
6. Baño de hombres  
7. Ascensores  
8. Ductos  
10. Balcón
LEYENDA. Tercera Planta Alta
1. Oficina 1  
12. Vestíbulo interior
4. Oficina 4  
9. Oficina 5  
11. Oficina 6  PLAN O 18. 
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Elevación este__________________________________________________________ escala 1:400
0 1 2 5 10
Elevación sur____________________________________________________________ escala 1:400 0 1 2 5 10
PLANO 19. Elevaciones
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Estratégica ubicación del acceso.     Boceto 50
ACCESO 
PRINCIPAL
CALLE FRENERÍA
EL ACCESO PRINCIPAL 
AL AYUNTAMIENTO SE 
UBICA EN UNA DE LAS 
FACHADAS LATERALES DE 
LA EFICICACIÓN, DE ESTA 
MANERA EL PROYECTISTA 
LIBERA TOTALMENTE 
LA PLAZA EVITANDO EL 
PROTAGONISMO DE LA 
NUEVA CONSTRUCCIÓN.
PLAZA BELLUGA
FACHADA FRONTAL 
DEL EDIFICIO
ACCESO PRINCIPAL
CALLE FRENERÍA
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Boceto 52     Puente conector de edificaciones.
Boceto 51      Galería exterior.
VISTA HACIA LA CATEDRAL
PUENTE DE CONEXIÓN ENTRE EL 
ANTIGUO Y NUEVO AYUNTAMIENTO
ACCESO LATERAL
GALERÍA EXPOSITIVA
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Este edificio de Murcia como muchos 
otros emplazados en contextos 
con un  significativo valor histórico, 
recibió fuertes críticas en un inicio, 
sin embargo, hoy es reconocido 
como una obra de valor y un 
importante indicador de la evolución 
arquitectónica del centro de Murcia.
CONCLUSIÓN
El Arquitecto proyectista se ve con 
la dificil tarea de diseñar un edifício 
que no rompa con el conjunto de 
elementos que lo rodean siendo 
estos edificios más antiguos y con 
unas características muy marcadas, 
sin embargo Moneo enfrenta este 
condicionante de una manera 
muy acertada, ya que logra la 
concreción de un “monumento” 
que encaja perfectamente con su 
entorno inmediato, manteniendo 
armonía visual con las construcciones 
aledañas. 
Pese a que este edifico de seis plantas 
ha sido destinado en su mayoría para 
oficinas, el rol cultural que juega dentro 
de la ciudad es evidente, no sólo por 
albergar al Salón de Recepciones 
y Actos de Murcia; sino porque el 
edificio como tal es considerado una 
escultura monumental dentro del 
ámbito arquitectónico.
Vimos la necesadad de incorporar el 
le añade un área de trabajo que se 
produce sobre la galería. (Ver plano 4).
La cuarta planta alta está conformada 
por una terraza cubierta y accesible 
desde la escaleras, la cual protege las 
instalaciones y propicia espléndidas 
vistas hacia la plaza.
En base al análisis de las distintas 
plantas se entiende cuál es la vida 
del nuevo edificio: permitirá al 
ayuntamiento abrirse a la plaza con 
extrema flexibilidad cuando sea 
necesario, pero también cuenta 
con espacios para mantener un 
contacto más íntimo con el público 
como el salón de actos, el centro de 
información y la cafetería.
En cuanto a lo formal, este 
inmueble no excede en altura a las 
edificaciones circundantes y sigue sus 
ritmos horizontales, lo que determina 
la continuidad en las líneas de las 
ventanas. (Boceto 53). No obstante, 
cada piso tiene su propio ritmo, 
organizado en base a un orden 
musical y numérico, resistiéndose a 
la simetría, destacándo la presencia 
del balcón descentrado de la galería. 
(Boceto 54).
Los ritmos horizontales del edificio son 
reflejados mediante el manejo de 
bandas de piedra de un tono más 
claro, lo suficientemente resistente 
para soportar los elementos verticales 
de la fachada.
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Boceto 54      Ritmos horizontales.
Boceto 53     Fachada asimétrica.
ASIMETRÍA
FACHADA    RETABLO
RITMOS HORIZONTALES CON LAS 
EDIFICACIONES ADYACENTES
CALLE FRENERÍA
CALLE SAN PATRICIO
PLAZA BELLUGA
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análisis de esta obra ya que Moneo 
hace uso de la abstracción para 
provocar un diálogo entre la memoria 
de la urbe y su paisaje urbano, 
proponiendo un edificio estatal frente 
a la Catedral de Murcia con un 
retablo pétreo de carácter musical.
Se adapta al entorno mediante el 
respeto al espacio público, el uso 
del material y las proporciones de los 
inmuebles circundantes, pero asume 
una actitud totalmente diferente en 
la construcción de la fachada frontal 
a la plaza. 
Si bien el Ayuntamiento de Murcia no 
se vincula completamente al ámbito 
cultutal y expositivo en cuanto a su uso, 
sus características de emplazamiento 
se presentan en un contexto similar 
al que hemos seleccionado para 
implantar el Centro de Exposiciones 
de Artes Plásticas y Literarias, ya 
que se encuentra dentro del Centro 
Histórico de la Ciudad de Cuenca 
cuyo contexto inmediato posee un 
Patrimonio edificado y natural de 
alto valor para nuestra sociedad.
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3. CONTEXTO
Contexto proviene del latín contextus 
que significa: entorno físico o de 
situación (político, histórico, cultural o 
de cualquier otra índole) en el cual se 
considera un hecho. 1
Involucra diversos factores tales como 
el ambiente natural, los factores 
geográficos, la historia, la economía, 
las tradiciones, las costumbres, las 
leyes, los materiales propios del 
lugar, etc. Es decir, el contexto es 
un conjunto de circunstancias y 
situaciones que a través del tiempo 
forman lo que es la historia, la cultura 
y los rasgos climatológicos de un 
determinado lugar. Es por esto que 
la arquitectura y el contexto están 
íntimamente relacionados ya que 
una obra arquitectónica siempre 
modifica de una u otra manera el 
entorno en el que se emplaza, ya 
sea acoplándose  a éste o siendo un 
elemento totalmente independiente.2
El análisis del contexto en la 
arquitectura tiene como fundamentos 
el de respetar el entorno, ensamblar 
lo nuevo para que no sea una 
pieza aislada, crear un nuevo orden 
armónico y buscar la integración con 
el paisaje.  3
De acuerdo al rango de estudio su 
análisis puede ser abordado desde 
el contexto mediato o inmediato; es 
decir, es mediata cuando analizamos 
el sitio de emplazamiento con el 
resto de la Ciudad, su influencia y 
correlación,  y es inmediata, cuando el 
análisis del sitio se realiza con un radio 
de influencia que abarca un entorno 
cercano en el que se observan 
las características de ese sector y 
del tramo en el que se encuentra. 
En cualquiera de los dos casos se 
puede analizar un contexto natural 
y/o construido. Un contexto natural 
hace referencia a un espacio físico 
que ha sido muy poco intervenido o 
afectado por el hombre por ejemplo: 
la vegetación, topografía, clima, etc; 
mientras que un contexto construido 
es el lugar o entorno donde se crea 
y se transforma constantemente la 
arquitectura. 4 
El uso del que ha venido siendo objeto 
la palabra “contexto” en la disciplina 
arquitectónica, no ha sido siempre 
el mismo, ni siempre se ha empleado 
con la claridad solicitada en pro de 
una mejor comprensión de aquella 
arquitectura que la ha utilizado. 
Por otra parte, y quizás con más 
intensidad en los tiempos actuales, la 
palabra “contexto” se está utilizando 
como un atributo que proporciona 
un plus de calidad en algunas obras 
de arquitectura, en unos tiempos 
donde parece que la cultura de la 
globalidad obliga a mirar a nuestro 
1.- Diccionario de la Real Academia Española, 21ª edición, 
1992. 
2.- CABRERA, Natasha. Nueva Arquitectura en Contextos 
Históricos. Criterios de Intervención para Cuenca. Cuenca: 
s.n., 2006. 280 p. Presentada a la Universidad de Cuenca para 
la obtención del Título de Arquitecta.
3.- MUNTAÑOLA, Josep. Arquitectura y Contexto. Barcelona: 
2004. 15-17 p. ISBN-84-8301-766-0.
4.- UNIVERSIDAD, San Luis de Potosí. Teoría de la Arquitectura. 
México: Ed. Universitaria Potosina. 75-76 p. ISBN-00837-00510.
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entorno local más próximo para no 
perder nuestra confusa o en muchos 
casos deteriorada identidad. 
A pesar de que el estudio del 
contexto en la arquitectura parezca 
un fenómeno relativamente reciente, 
este elemento ya ha estado 
presente de manera consciente o 
inconsciente a lo largo de la historia. 
Es así como los templos griegos y 
las pirámides de Egipto constituyen 
un claro ejemplo de la relación 
de contraste entre el edificio y su 
entorno; por otra parte, los templos 
de piedra en la India y los teatros 
semicirculares representan el 
intento de fusión con el contexto. 1
Por lo tanto, la forma de abordar el 
entorno en la práctica arquitectónica 
puede ser manejado de diversas 
maneras por el proyectista, llevándolo 
en algunos casos, a sobredimensionar 
su influencia en el diseño o a 
considerarlo como un elemento ajeno 
e irrelevante.  
A continuación, como conclusión, 
adjuntamos los pensamientos de 
arquitectos frente a esta temática:
“La imagen del sitio guía el diseño. 
Sin embrago, no lo dicta, ni tampoco 
existe una solución única inherente 
al sitio esperando ser descubierta. El 
plan surge del esfuerzo creativo del 
diseñador mismo. Pero debe responder 
al lugar y no despreocuparse de él. 
Con frecuencia el diseñador trabajará 
con la esencia del lugar, tratándolo 
con delicadeza, dando énfasis a 
sus puntos fuertes y provocando su 
potencialidad. Otras veces cortará 
con él, o se opondrá a su naturaleza. 
También esto puede tener éxito 
tan sólo si el sitio es estudiado en 
profundidad.” 2
Kevin Lynch
“(...) La idea misma de sujetarme 
al contexto me horroriza. (...) Cada 
caso es bastante distinto como 
para sentirme capaz de hablar de 
un principio general en relación 
al contexto. Pero hay siempre una 
dependencia muy grande y lo más 
importante es comprender cuál es la 
dinámica en que, de una forma u otra, 
estamos participando, colaborando, 
y a través de este entendimiento, 
encontrar la respuesta más justa o 
que parezca más justa. Aunque a 
veces uno se equivoca.” 3 
Álvaro Siza
“Para el arquitecto, construir significa 
intervenir en el paisaje en el que 
vivimos... la arquitectura queda 
disuelta en el medio: el arquitecto 
es incapaz de aislar un edificio” 4 
Rafael Moneo
1.- CABRERA, Natasha. Nueva Arquitectura en Contextos 
Históricos. Criterios de Intervención para Cuenca. Cuenca: 
s.n., 2006. 280 p. Presentada a la Universidad de Cuenca para 
la obtención del Título de Arquitecta. 
2 y 3.- UNIVERSIDAD, San Luis de Potosí. Teoría de la 
Arquitectura. México: Ed. Universitaria Potosina. 85-87 p. ISBN-
00837-00510. 
4.-Construir es intervenir en el paisaje [en línea], 17 de enero 
de 2005. DIARIO DE NAVARRA.ES. Disponible en internet: 
<http://bit.ly/1fRjQYE>. [Consulta: jueves 07 de marzo de 2013].
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3.1. CONTEXTO MEDIATO
Debido a que Cuenca es la ciudad 
en donde se emplazará nuestro 
proyecto y que, como se describió 
anteriormente, el análisis del contexto 
mediato hace referencia a la influencia 
de una obra en la ciudad región o 
sociedad en la que se encuentra; 
citaremos datos importantes de ésta 
con el fin de conocer factores que 
podrían interferir en el proyecto como 
son su ubicación, trazado, clima, etc.
Cuenca, ciudad del Ecuador, capital 
de la Provincia del Azuay, está situada 
a 450 Km. al sur de Quito, capital de 
la República y a 243 Km. de la Ciudad 
de Guayaquil, principal puerto 
ecuatoriano (Plano 20). Está localizada 
a 2550 m.s.n.m., a 79º00’16” de 
longitud oeste y 2º53’51” de longitud 
sur. 1
Cuenca goza de un clima privilegiado 
por ubicarse dentro de un extenso 
valle en medio de la columna andina 
con una temperatura variable entre 
7º a 15 °C en invierno y 12º a 25 °C 
en verano. La temperatura promedio 
de la ciudad es de 15 °C. 2 (Cuadro 1).
También debido a su ubicación 
la ciudad puede experimentar en 
algunas ocasiones varios cambios de 
clima y de temperatura durante el 
transcurso del día.
Los primeros asentamientos que se 
dieron en esta ciudad fueron de origen 
cañari, en donde se conocía a Cuenca 
como Guapondélig; posteriormente 
siendo ocupada por la cultura Inca se 
la denominó Tomebamba, hasta que 
fue colonizada por los Españoles en 
donde se nombró como “Santa Ana 
de los cuatro ríos de Cuenca” (como 
se la conoce aún en la actualidad) 
en honor a la Ciudad de Cuenca de 
España, lugar de nacimiento del Virrey 
español Andrés Hurtado de Mendoza, 
quien ordenó se fundara la ciudad; y 
al hecho de que por ésta cruzan los 
ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay 
y Machángara. El resto del nombre 
proviene de la tradición española de 
dedicar las nuevas ciudades a santos 
de la iglesia católica, en este caso a 
Santa Ana. 
Luego de la conquista de los 
españoles, se conservó el trazado de 
damero (en cuadras perpendiculares) 
(Plano 21) propio de los cánones 
urbanísticos que se realizaron en la 
Ciudad, una de las razones por la que 
el Centro Histórico de Cuenca fue 
declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO en 1999. 3
Cuenca en la actualidad está dividida 
naturalmente en tres terrazas (Imagen 
147) dos de las cuales se encuentran 
separadas por el río Tomebamba, 
ubicándose el Centro Histórico en la 
terraza media (Imagen 148), sitio de 
1 y 2.- WIKIPEDIA, Cuenca (Ecuador), [en línea], s.l., s.f. 
Disponible en internet: <http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_
(Ecuador)>. [Consulta: jueves 07 de marzo de 2013].
3.- MONCAYO, J. Cuenca (Santa Ana de los Ríos de Cuenca), 
[en línea]. Disponible en internet: <http://jmoncayo1889.
wordpress.com/category/descripcion-de-la-ciudad-de-
cuenca-ecuador/>. [Consulta: jueves 07 de marzo de 2013].
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L í m ite  de Cu enca
Parámetros climáticos promedios de Cuenca, Ecuador
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima registrada (ºC)
Temperatura diaria máxima  (ºC)
Temperatura diaria promedio (ºC)
Temperatura diaria mínima (ºC)
Temperatura mínima registrada (ºC)
Lluvias (mm)
Días de lluvias (≥ 0.1 mm)
Horas de sol
26.7 26.1 27.2 24.4 25.0 25.0 22.8 25.6 25.0 27.2 27.2 27.2 27.2
20.6 21.1 20.6 20.6 19.4 18.9 18.3 18.9 20.6 21.1 21.7 21.7 20.3
15.3 15.8 15.6 15.3 14.4 13.6 13.3 13.3 14.7 15.3 14.7 15.6 14.7
10.0 10.6 10.6 10.0 09.4 08.3 08.3 07.8 08.9 09.4 07.8 09.4 09.2
03.3 02.8 03.9 01.1 00.0 -00.6 -01.7 -01.1 02.2 -01.7-00.6 -00.6 01.1
67 85 107 109 77 68 53 47 56 73 69 67 878
20 21 15 11 10 10 12 16 13 10 17922 19
155 113 124 120 155 150 186 186 150 155 150 155 1799
PLANO 21. Trazado urbano del Centro Histórico de Cuenca.
CUADRO 1. Clima en Cuenca.
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mayor calidad urbana, estética y 
representativa de la vida de la ciudad, 
es la imagen misma de ella que se ha 
transformado y adaptado en muchas 
ocasiones a los vaivenes de la historia; 
demarcada por majestuosas iglesias, 
estrechas calles y casas coloniales 
y republicanas hasta el “Barranco”, 
accidente natural que limita el Centro 
Histórico y la parte moderna de la 
Ciudad, terraza baja (Imagen 149), en 
donde encontramos edificios, barrios 
residenciales, centros comerciales, 
amplias avenidas y áreas verdes. 1
Cuenca es conocida por las 
actividades culturales que en ella se 
realizan presentes en el Festival de 
Artes Escénicas y en el único evento 
de artes plásticas oficial del país, la 
Bienal Internacional de Cuenca, de la 
cual es sede; 2 es por esta razón que 
se incorpora a manera de proyecto 
un diseño pensado con la finalidad de 
mantener la cultura de esta ciudad 
en pro de un desarrollo artístico. 
Dentro del contexto mediato 
en la Ciudad de Cuenca, nos 
enfocaremos en realizar una breve 
descripción en el ámbito construido 
y natural de museos y plazas o 
áreas verdes respectivamente, 
temáticas que están vinculadas 
con nuestro tema de diseño.
La descripción de museos se debe 
a la elección de edificaciones de 
similar uso al de nuestro proyecto, en 
el que existen exposiciones artísticas 
de diferente índole para obtener un 
conocimiento estimado sobre el tipo 
de arte que se expone en Cuenca. 
La influencia de plazas y áreas 
verdes en el sitio seleccionado para 
emplazar el Centro de Exposiciones 
es evidente debido a la presencia 
de Plazoletas como la Sucre, la 
del Farol, la Plaza del Otorongo, y 
además debido a la existencia del 
Barranco que representa un hito en 
Cuenca, lo que crea la necesidad 
de incorporar este punto como parte 
del contexto que a su vez busca 
entender la forma, funcionamiento, 
materialidad, y mobiliario urbano de 
estos espacios de carácter público.
Para el desarrollo de este recorrido 
cultural por la Ciudad de Cuenca 
ubicaremos en primera instancia 
museos, seguido de plazas, 
plazoletas y parques representativos, 
enfatizando el Centro Histórico ya 
que abarca la mayor cantidad de 
espacios destinados a estos temas y 
además debido a la ubicación del 
sitio de emplazamiento escogido 
para el proyecto (Av. 12 de Abril y 
Av. Loja, esquina) que se encuentra 
dentro de este sector de la ciudad.
Nos apoyaremos en el empleo 
de planos y fotografías como 
herramientas visuales.
1 y 2.- MONCAYO, J. Cuenca (Santa Ana de los Ríos de Cuenca), 
[en línea]. Disponible en internet: <http://jmoncayo1889.
wordpress.com/category/descripcion-de-la-ciudad-de-
cuenca-ecuador/>. [Consulta: jueves 07 de marzo de 2013].
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148. Fotografía aérea de Cuenca en donde se muestra la terraza 
 media conformada por el Centro Histórico.
147. Fotografía aérea de Cuenca en donde se
 muestran las terrazas de la Ciudad tomada desde Turi. 
149. Fotografía aérea de Cuenca en donde se muestra la terraza 
 baja, y el Rió Tomebamba.
147
148
149
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153. Mu-04. 
152. Mu-03. 
151. Mu-02. 
150. Mu-01. Museo Municipal de Arte Moderno
Museo Taller del Sombrero
Museo del Colegio Nacional Benigno 
Museo Arqueológico Universitario 
155. Mu-06. 
154. Mu-05. 
156. Mu-07. 
157. Mu-08. 
158. Mu-09. 
159. Mu-10. 
160. Mu-11. 
161. Mu-12. 
162. Mu-13. 
163. Mu-14. 
164. Mu-15. 
165. Mu-16. 
Museo de Esqueletología 
Casa de Cultura Ecuatoriana. Salón del
Museo de la Identidad Cañari 
Museo del Monasterio de las Conceptas 
Museo de las Culturas Aborígenes
Museo del CIDAP
Museo de la Historia de la Medicina 
Museo Remigio Crespo Toral
Museo Manuel Agustín Landívar
Museo del Banco Central
Museo de los Metales
Museo de las Artes de FuegoCentro Histórico de Cuenca
MUSEOS
Pueblo
Guillermo Aguilar M. 
M a l o 
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150. Mu-01. Museo Municipal de Arte Moderno.
Ubicado en la intersección de las calles Mariscal Sucre y 
Coronel Tálbot de la parroquia San Sebastián. 
El Museo instituye y organiza la Bienal Internacional de 
Pintura albergando colecciones conformadas por una 
gran variedad de obras de arte plástico, entre las que 
destacan dibujo, pintura, escultura, grabado, fotografía, 
etc.; siendo un Centro de reconocido prestigio en la 
difusión y promoción del Arte Contemporáneo. Cuenta 
con Talleres Infantiles en los que se imparten clases de 
dibujo, pintura, teatro, música, modelado en arcilla, etc. 1
151. Mu-02. Museo Taller del Sombrero.
Ubicado en la Calle Larga y Padre Aguirre. 
Es un espacio en el que se ha recreado un taller de 
compostura, donde se exhiben las herramientas  utilizadas 
para la transformación  de la paja toquilla. Adicionalmente 
en la  fábrica de sombreros se puede apreciar el proceso 
de elaboración del sombrero. 2
152. Mu-03. Museo del Colegio Nacional Benigno Malo.
Ubicado en el Colegio Benigno Malo. Av. Fray Vicente Solano 
entre Aurelio Aguilar y Daniel Córdova Toral.
Las instalaciones del museo forman parte de una de 
las edificaciones más emblemáticas de la ciudad. Las 
colecciones del museo constan de dos secciones: 
Ciencias Naturales y Arqueología, cada una de ellas con 
su propia área de exposición. 3
153. Mu-04. Museo Arqueológico Universitario.
Ubicado junto al Coliseo de la Universidad de Cuenca. Av. 12 
de Abril y Agustín Cueva.
El espacio expositivo dispone de cuatro salas, en las 
que se desarrolla de forma secuencial la muestra 
arqueológica constituida por aproximadamente 5.000 
objetos pertenecientes a la totalidad de los períodos y 
fases culturales del Ecuador precolombino. 4
1.- UBICACUENCA, Museo de Arte Moderno, [en línea], s.l., 
s.f.Disponible en internet: <http://bit.ly/1ab19rR>. [Consulta: 
domingo 10 de marzo de 2013].
2.- UBICACUENCA, Museo de Arte Moderno, [en línea], s.l., 
s.f.Disponible en internet: <http://bit.ly/SVsGEM>. [Consulta: 
150
151
152
153
domingo 10 de marzo de 2013].
3 y 4.- PORTAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS. Museos, [en línea], 
Cuenca, s.f. Disponible en internet: <http://www.cuenca.
com.ec/cuencanew/node/30>. [Consulta: lunes 11 de marzo 
de 2013]. 
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155. Mu-06. Museo de Esqueletología.
Ubicado en la calle Hermano Miguel entre Mariscal Sucre y 
Simón Bolívar.
La colección cuenta con osamentas de más de 150 
especies de animales nativos, entre peces, anfibios, reptiles, 
aves, y mamíferos nativos. La exposición de esqueletos, 
está resaltada mediante dioramas y recreaciones del 
medio ambiente físico en el que se desarrolla cada 
especie. 2
156. Mu-07. Museo de la Identidad Cañari.
Ubicado en la calle Presidente Córdova entre Presidente 
Borrero y Hermano Miguel.
Su muestra contiene piezas arqueológicas de origen 
precolombino de la cultura cañari desde el período Narrío 
hasta la llegada de los Incas. Adicionalmente  existe una 
colección de arte constituida por pinturas y esculturas 
coloniales del siglo XVIII y XIX; cuadros costumbristas 
(que describen valores populares, comportamientos o 
hábitos comunes  de una región o clase) de procedencia 
cuencana y piezas etnográficas. 3
157. Mu-08. Museo del Monasterio de las Conceptas.
Ubicado en las calles Juan Jaramillo y Hermano Miguel esquina.
El museo se ha instalado en lo que fue la enfermería 
del Convento de Claustro de las Madres Conceptas, 
construido entre 1682 y 1729, en sus salas se puede apreciar 
la vida cotidiana de estas mujeres, así como piezas de arte 
religioso y objetos utilitarios de la época.  4
154. Mu-05. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Salón 
       del Pueblo.
Ubicado en la calle Mariscal Sucre y Benigno Malo esquina, 
junto a la Iglesia del Convento de la Asunción.
El Salón del Pueblo sirve a la comunidad para exposiciones 
artísticas nacionales e internacionales por un espacio de 
más de 40 años. Existen salas expositivas como la de arte 
contemporáneo, en donde se presentan exposiciones de 
reconocidos artistas, las salas de Arte Sacro en donde se 
exhiben la valiosa reserva de este Arte y además obras de 
arte contemporáneo; el Salón cuenta además de una sala 
donde se expone obra escultórica. 1
157
154
155
156
1.- UBICACUENCA, Casa de la Cultura, [en línea], s.l., 
s.f.Disponible en internet: <http://www.ubicacuenca.com/
info/casadelacultura>. [Consulta: lunes 11 de marzo de 2013].
2.- UBICACUENCA, Museo de Arte Moderno, [en línea], s.l., 
s.f.Disponible en internet: < http://www.ubicacuenca.com/info/
museoidentidadcanari >. [Consulta: lunes 11 de marzo de 2013]. 
3 y 4.- PORTAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS. Museos, [en línea], 
Cuenca, s.f. Disponible en internet: <http://www.cuenca.
com.ec/cuencanew/node/30>. [Consulta: lunes 11 de marzo 
de 2013]. 
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159. Mu-10. Museo del CIDAP. 
Ubicado en el Paseo Tres de Noviembre, junto a las Escalinatas 
del Parque de la Madre.
El CIDAP es el Centro Interandino de Artes y Artesanías 
Popuares, en el que se puede apreciar una singular 
colección de arte popular americano. Cuenta también 
con un almacén de artesanía selecta. 2
160. Mu-11. Museo de la Historia de la Medicina Guillermo 
        Aguilar M.
Situado en la Av. 12 de Abril, junto al Hospital Militar, frente al 
Barranco del río Tomebamba, en la Parroquia Huayna-Cápac.
En el local que fue la Facultad de Medicina de la 
Universidad y el antiguo hospital de Cuenca, se encuentra 
permanentemente una exposición sobre la trayectoria 
médica de la ciudad. La riqueza de la edificación le da un 
ambiente único a este museo. Además de proporcionar 
información pedagógica, científica y documental sobre 
la medicina, es un museo abierto para exposiciones de 
carácter artístico y científico dentro de la ciudad. 3
161. Mu-12. Museo Remigio Crespo Toral.
Ubicado en la calle Larga y Presidente Borrero, frente a la 
Plazoleta Julio Matovelle.
En este museo se guarda el archivo Municipal de 
Historia de la Ciudad de Cuenca con todos sus tratados, 
convenios, cartas, etc., sobre los que la ciudad se ha 
edificado. Además el local del Museo es una de las casas 
patrimoniales de la ciudad, ubicada en el Barranco. 4
158. Mu-09. Museo de las Culturas Aborígenes.
Ubicado en la calle Larga entre Hermano Miguel y Mariano 
Cueva.
El museo cuenta con unas 5.000 piezas en exhibición al 
público, que corresponden a todos los períodos de la 
historia aborigen del Ecuador, constituyéndose así en 
el Museo Arqueológico más completo de la ciudad de 
Cuenca y de la región. 1158
159
160
161
1,2, 3 y 4.- PORTAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS. Museos, [en 
línea], Cuenca, s.f. Disponible en internet: <http://www.
cuenca.com.ec/cuencanew/node/30>. [Consulta: martes 12 
de marzo de 2013]. 
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162. Mu-13. Museo Manuel Agustín Landívar.
Ubicado en la calle Larga y Manuel Vega, junto a la bajada 
de los Molinos.
Este es un museo de sitio, ubicado en el sector de Todos 
Santos, lugar en el que coexisten vestigios arqueológicos 
de diversos períodos históricos: cultura cañari, incásica 
y molinos de piedra construidos por los españoles.  En el 
museo se pueden encontrar piezas que dan testimonio de 
estas tres culturas. 1
163. Mu-14. Museo del Banco Central.
Situado en la Av. Huayna Cápac entre la calle Larga y el Paseo 
Tres de Noviembre.
Cuenta con salas de arqueología, arte religioso del 
siglo XIX, etnografía y numismática. Es empleado como 
sede de exposiciones de artistas plásticos nacionales y 
extranjeros en donde las instalaciones cumplen con la 
función de adaptarse a diferentes necesidades del artista.
El museo se encuentra ubicado además junto al complejo 
arqueológico de ruinas incásicas más importante de la 
ciudad: Pumapungo. 2
164. Mu-15. Museo de los Metales.
Ubicado en la Av. Fray Vicente Solano y Av. 10 de Agosto.
Ubicado en el centro de la ciudad en una antigua casa 
que recuerda la arquitectura tradicional del siglo XVIII, este 
museo exhibe piezas metálicas que datan de la época 
pre incaica. 3
165. Mu-16. Museo de las Artes de Fuego.
Ubicado en la Plaza del Herrero, en la calle las Herrerías y las 
Retamas. 
Emplazado en la Casa de Chaguarchimbana, pretende 
establecer vínculos entre cultura, desarrollo y servicio a la 
comunidad, recuperando identidades ocultas y saberes 
olvidados tanto del sector como de la Ciudad. Se exhiben 
piezas antiguas y contemporáneas de cerámica - herrería 
(Artes de Fuego). Este espacio consta de talleres de 
capacitación de las artes de fuego, salas de exhibición, 
auditorio y locales de comercialización. 4
162
163
164
165
1,2, 3 y 4.- PORTAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS. Museos, [en 
línea], Cuenca, s.f. Disponible en internet: <http://www.
cuenca.com.ec/cuencanew/node/30>. [Consulta: martes 12 
de marzo de 2013]. 
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CONCLUSIÓN
En base a la información recopilada 
en este punto, podemos concluir 
que los espacios expositivos en la 
Ciudad no siempre abarcan obras 
plásticas sino están destinados a 
otro tipo de exposiciones ya sean 
de carácter académico, histórico, 
o cultural en general; sin embargo, 
la presencia de la Internacional 
Bienal de Pintura, único evento de 
artes plásticas oficial del País de la 
cual Cuenca es sede, influye a que 
en algunos casos se acoplen estos 
espacios para albergar las obras 
de artistas nacionales y extranjeros 
frecuentemente empleando las salas 
del Salón del Pueblo, Casa de la 
Cultura; del Museo de Arte Moderno 
y del Banco Central o Pumapungo.
Por lo tanto, la incorporación 
de una edificación como la que 
propondremos destinada al apoyo 
expositivo en el arte plástico y literario 
se justifica en pro del desarrollo en este 
ámbito desde las aulas universitarias 
al resto de Cuenca impulsando tanto 
el trabajo de estudiantes como de 
profesionales.
El Proyecto de la Ciudad Universitaria 
infundido por la Universidad de 
Cuenca, busca crear una ciudad 
del saber, del conocimiento y de la 
cultura, por lo que nuestro proyecto 
podría formar parte de éste, al estar 
vinculado directamente con las 
necesidades de la Universidad y del 
resto de la población.
El Centro de exposiciones será 
diseñado, entre uno de sus 
fundamentos, con la finalidad 
de consolidar el área física de la 
ciudadela universitaria debido a 
su ubicación (Av. 12 de Abril y Loja, 
esquina) respetando el recorrido 
cultural existente en el sector del 
Centro Histórico de Cuenca.
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166. Pl-01. Plazoleta Miguel León.
Ubicada en la calle Coronel Tálbot entre Simón Bolívar y 
Mariscal Sucre.
Se encuentra en las faldas de la Iglesia de San Sebastián, 
marcando el borde occidental del centro histórico de 
Cuenca, además escolta al edificio del Museo Municipal 
de Arte Moderno y en su centro se halla la estatua al 
poeta cuencano Miguel Moreno. 1
167. Pl-02. Plazoleta Cruz del Vado.
Situada en la calle De la Cruz y la Bajada de la Cruz.
Ubicada en un verdadero balcón cuencano, desde este 
punto se puede avizorar la parte baja y moderna de la 
capital azuaya. Esta se encuentra en uno de los barrios 
más tradicionales de la ciudad. La cruz se levantó como 
símbolo de protección para los viajeros que debían cruzar 
las aguas del Tomebamba cuando este crecía. 2
168. Pl-03. Plazoleta Sucre.
Ubicada en la Av. Loja. Sector San Roque.
Se ubica en las faldas de la iglesia de San Roque, 
perteneciente al barrio del mismo nombre, es una 
pequeña plaza en la que actualmente se realizan actos 
de carácter cultural y artístico. 3
169. Pl-04. Plazoleta del Farol.
Ubicada en la Av. 12 de Abril entre la calle Lorenzo Piedra y 
Av. Loja.
Esta plazoleta remodelada pocos años atrás es muy 
concurrida, ya que se encuentra a pocos metros de la 
Universidad de Cuenca, por lo que el tránsito peatonal 
es elevado. El mobiliario urbano (bancas, luminarias, 
basureros) y vegetación presentes logran en conjunto 
hacer de la plaza un espacio agradable a la rivera del Río 
Tomebamba. 4
166
167
168
169
1,2, 3 y 4.- PORTAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS. Parques y 
Plazoletas, [en línea], Cuenca, s.f. Disponible en internet: 
<ht tp://www.cuenca.com.ec/cuencanew/node/30>. 
[Consulta: martes 12 de marzo de 2013]. 
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170. Pl-05. Plaza del Otorongo.
Ubicada en la Av. Tres de Noviembre y calle Coronel Tálbot.
La mencionada plaza está ubicada a pocos metros del 
Puente del Vado con dirección oeste, lugar en donde se 
puede admirar la habilidad de la gente de la ciudad a 
través de sus trabajos realizados con diferentes productos 
utilizados como materia prima. En ella también se realizan 
diferentes actos culturales organizados por el Municipo o 
por quienes habitan en la zona. 1
171. Pa-01. Parque de los Arupos.
Situado en la calle Presidente Córdova entre J. Corral y A. 
Coroenel, a pocos metros de la parte posterior del Museo 
Municipal de Arte Moderno.
Este parque se encuentra en un barrio residencial de la 
ciudad. Cuenta con cancha de básquet y un amplio 
espacio verde con árboles y arbustos de diferentes 
tamaños y tonalidades.  2
172. Pa-02. Parque de María Auxiliadora.
Ubicado en la calle Antonio Vega Muñóz entre General Torres 
y Padre Aguirre.
Este parque fue el eje de la vida dominical de la zona y era 
el punto de  encuentro de personas tiempo atrás. Posee 
amplias zonas verdes con jardines y una gran explanada 
en la parte central dominada por la estatua en honor al 
Padre Salesiano Carlos Crespi, quien fue un devoto de la 
educación y la investigación arqueológica. 3
173. Pl-06. Plazoleta de las Monjas Conceptas.
Ubicada en la calle Presidente Córdova y Presidente Borrero 
esquina. 
Es una pequeña plaza en la mitad del centro histórico, 
frente al Convento e Iglesia de las Conceptas. El piso es 
recubierto de piedra  y en el centro se encuentra una 
pileta. 4
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1,2, 3 y 4.- PORTAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS. Parques y 
Plazoletas, [en línea], Cuenca, s.f. Disponible en internet: 
<ht tp://www.cuenca.com.ec/cuencanew/node/30>. 
[Consulta: martes 12 de marzo de 2013]. 
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174. Pl-07. Plazoleta Julio Matovelle.
Ubicada en la calle Presidente Borrero entre Honorato Vásquez 
y calle Larga.
Está en el casco antiguo de Cuenca, muy cerca de la 
plaza Mayor (Parque Abdón Calderón), en la ciudad alta. 
Conocida tradicionalmente como Plaza de la Merced, ya 
que se encuentra a las faldas de las fachadas barrocas de 
la iglesia de la Merced. 1
175. Pl-08. Plaza de San Francisco.
Ubicada en la calle Presidente Córdova entre General Torres 
y Padre Aguirre.
Esta plaza es centro de venta de tejidos, especialmente 
de productos provenientes del norte del país. Desde la 
época de su fundación se la conoce como la plaza de 
la feria y se ha comercializado en ella desde entonces. 2
176. Pl-09. Plaza de Santo Domingo.
Ubicada en la calle Gran Colombia y Padre Aguirre esquina. 
Esta plaza toma su nombre por la Iglesia de Santo Domingo 
que se encuentra en este lugar. Santo Domingo es uno 
de los sitios representativos de Cuenca. Hace dos años 
tanto la iglesia como la plaza pasaron por un proceso de 
regeneración urbana que sin duda logró embellecer más 
aún este sector de la ciudad. 3
177. Pa-03. Parque Abdón Calderón.
Ubicado entre las calles Simón Bolívar, Luis Cordero, Mariscal 
Sucre y Benigno Malo.
Este parque se encuentra en pleno centro de Cuenca y 
constituyó el eje del estilo Damero para la construcción de 
la ciudad. En medio del parque está la estatua en honor a 
Abdón Calderón. A su alrededor se ubican los edificios de 
la Antigua y Nueva Catedral. 4
174
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1,2, 3 y 4.- PORTAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS. Parques y 
Plazoletas, [en línea], Cuenca, s.f. Disponible en internet: 
<ht tp://www.cuenca.com.ec/cuencanew/node/30>. 
[Consulta: martes 12 de marzo de 2013]. 
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178. Pl-10. Plaza del Carmen.
Ubicada en la calle Mariscal Sucre y Padre Aguirre esquina, 
frente a la fachada lateral de la Nueva Catedral. 
Se encuentra junto a la Iglesia Carmen de la Asunción. 
La plaza alberga el tradicional Mercado de las Flores, 
lugar que se caracteriza por agrupar varios puestos que 
sirven para la venta de todo tipo de flores. Su variedad de 
formas y colores generan un contraste espectacular que 
se conjuga con el entorno colonial. 1
179. Pl-11. Plaza de la Merced.
Ubicada en la calle El Rollo y Rafael María Arízaga esquina.
Esta pequeña plaza se encuentra bordeando el límite 
del centro histórico de la ciudad. Los materiales pétreos 
empleados para sus revestimientos y su forma de 
implantación triangular hace de ella un atractivo visual al 
norte de Cuenca.  2
180. Pl-12. Plazoleta del Rollo.
Ubicada en la Av. Héroes de Verdeloma y calle El Rollo esquina.
Está ubicada al norte de la ciudad, en el barrio “El Vecino”, 
uno de los más antiguos de Cuenca. El atractivo de esta 
plaza es la Picota, elaborada en 1787, en donde colgaban 
públicamente a los ajusticiados. 3
181. Pa-04. Parque Víctor J. Cuesta.
Situado en la calle Presidente Córdova y Vargas Machuca 
esquina.
Poco tiempo atrás este parque fue sometido a una etapa 
de readecuación, en donde la decisión acertada de 
combinar materiales como la madera, acero oxidado, 
piedra y vegetación lograron darle un carácter particular 
al centro histórico de Cuenca en donde se emplaza. 4
178
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1,2, 3 y 4.- PORTAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS. Parques y 
Plazoletas, [en línea], Cuenca, s.f. Disponible en internet: 
<ht tp://www.cuenca.com.ec/cuencanew/node/30>. 
[Consulta: martes 12 de marzo de 2013]. 
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182. Pl-13. Plazoleta Hermano Miguel.
Ubicada en la calle Mariano Cueva y Mariscal Lamar esquina.
Esta pequeña plaza se encuentra a pocos metros del 
Mercado 9 de Octubre, con el paso del tiempo se ha 
llenado de vendedores ambulantes, tiendas en sus 
alrededores, etc., por lo que el sector se  ha consolidado 
como comercial. 1
183. Pl-14. Plaza Cívica 9 de Octubre.
Ubicada en la calle Mariano Cueva entre Gaspar Sangurima 
y Mariscal Lamar.
Esta plaza y toda la zona aledaña al Mercado 9 de 
Octubre estuvo por mucho tiempo relacionada con dos 
aspectos: comercio y desorden. Tiempo atrás surgió el 
proyecto para la recuperación del Circuito 9 de Octubre. 
Con esta intervención, los vendedores informales que en 
ella laboraban fueron reubicados. Se consiguió recuperar 
un amplio espacio al cual se dotó de moderna iluminación 
y ornamentación de carácter minimalista. Un espacio 
utilizado hoy en día para presentaciones de carácter 
cultural y artístico. 2
184. Pl-15. Plaza Sangurima.
Situado en la calle Gaspar Sangurima y Vargas Machuca 
esquina. 
Más conocida como plaza Rotary, es un lugar comercial 
en donde se encuentra artesanías de mimbre, hierro y 
arcilla. El principal atractivo son las ollas de arcilla hechas 
a mano, traídas de Jatumpaba. 3
185. Pa-05. Parque de San Blas.
Situado en la calle Simón Bolívar entre Tomás Ordóñez y Manuel 
Vega. 
Este parque escolta a la iglesia del mismo nombre ubicada 
en la parte oriental de la calle Simón Bolívar. En el centro 
del parque está el monumento a Manuel Calle, el cual se 
encuentra rodeado por una pileta elaborada de piedra. 4
182
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1,2, 3 y 4.- PORTAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS. Parques y 
Plazoletas, [en línea], Cuenca, s.f. Disponible en internet: 
<ht tp://www.cuenca.com.ec/cuencanew/node/30>. 
[Consulta: martes 12 de marzo de 2013]. 
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187. Pa-07. Parque Luis Cordero.
Ubicado en la calle Manuel Vega entre  Alfonso Jérves y 
Alfonso Malo.
En este parque se encuentra el monumento al ex 
presidente de la república Luis Cordero, cuenta con 
amplias áreas verdes y zonas de recreación infantil. En las 
cercanías al parque se encuentra la Oficina Regional de 
Registro Civíl. 1
188. Pl-16. Plaza del Vergel.
Ubicada en la Av. 12 de Abril y calle de Las Herrerías.
Se encuentra en las faldas de la iglesia de El Vergel, que 
forma parte de la belleza arquitectónica de Cuenca, 
recientemente fue intervenida en coordinación con la 
Comisión del Centro Histórico en donde se logró liberar 
muros existentes, sembrar árboles, crear fuentes de agua, 
iluminación y mobiliario urbano.  La plazoleta y la iglesia se 
convirtieron en elementos integrados y atractivos, para el 
paseo y sano esparcimiento de los habitantes de Cuenca.2
189. Pl-17. Plaza del Herrero.
Situada en la calle Del Arupo y Las Herrerías.
Ubicada en el barrio de las Herrerías en las faldas de la 
Casa de Chaguarchimbana (actual Museo de las Artes 
del Fuego) , es una plaza que honra a Vulcano, el dios del 
fuego, quien nos recuerda a los artesanos del fuego que 
elaboraban obras en metal fundido. 3
186. Pa-06. Parque de la Madre.
Ubicado en la Av. 12 de Abril y Federico Malo, en las riveras de 
Río Tomebamba.
Es un parque destinado a la recreación y al deporte, 
cuenta con espacios verdes y juegos infantiles así como 
de un sendero para atletas. En la reciente intervención 
realizada en el parque se logró mejorar cada uno de 
los espacios antes mensionados y además dotar de una 
amplia zona de parqueaderos subterráneos puestos al 
servicio a la ciudad. 1186
187
188
189
1,2, 3 y 4.- PORTAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS. Parques y 
Plazoletas, [en línea], Cuenca, s.f. Disponible en internet: 
<ht tp://www.cuenca.com.ec/cuencanew/node/30>. 
[Consulta: martes 12 de marzo de 2013]. 
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CONCLUSIÓN
La presencia de plazas y áreas verdes 
en la Ciudad de Cuenca tienen un uso 
además de social, cultural, que nos 
predispone a pensar en la posibilidad 
de liberar la planta baja como una 
pauta de diseño para crear ambientes 
expositivos exteriores, que en ciertos 
casos resultan favorables para obras 
artísticas; y que nos ayudarían a 
continuar con un recorrido de plazas 
por el Centro Histórico.
La reciente intervención de 
remodelación de las plazas realizadas 
en la ciudad, concretamente en 
el Centro Histórico ha dado como 
resultado una uniformidad de 
materiales empleados, colores, 
texturas y mobiliario, que en conjunto 
se acoplan y aportan estéticamente. 
Estos aspectos deben ser 
considerados como posibles factores 
de diseño, para no interferir con esta 
homogeneidad.

3.2. C O N T E X T O  I N M E D I A T O
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3.2. CONTEXTO INMEDIATO
El entorno de una obra arquitectónica 
en una sociedad se muestra como 
el resultado de los pensamientos 
y acciones de sus pobladores en 
un determinado espacio y tiempo.
Conociendo esto, y dado que todo 
lugar es irrepetible, el arquitecto 
debe reconocer las características, 
preexistentes en su entorno inmediato, 
tanto naturales como construidas 
que le dan singularidad a cada sitio. 
Estas características pueden ser de 
carácter geográfico, ecológico, 
económico, cultural, urbano y social, 
haciendo a la arquitectura irrelevante 
cuando ésta se separa de su contexto. 
Para lograr que las obras 
arquitectónicas no sean un diseño 
individual, aisladas de su entorno sin 
una planificación global social, es 
necesario que se equilibre la estética, 
la ética y la ciencia gracias a la 
articulación del contexto construido 
inmediato (espacio), entre mente 
(diseño) e historia (social), después de 
aquello el planificador podrá decidir 
sobre la postura que adopatará 
frente al tipo de entorno, ya sea 
negándolo con diseños contrastantes 
o aceptándolo con diseños que 
se acoplen a su alrededor. 1 
Existen arquitectos quienes en sus 
obras demuestran un estudio previo 
1.- MUNTAÑOLA, Josep. Arquitectura, modernidad y 
conocimiento. Barcelona: 2002. 37-39 p. ISBN-84-8301-587-0.
2.- CABRERA, Natasha. Nueva Arquitectura en Contextos Históricos. 
Criterios de Intervención para Cuenca. Cuenca: 2006. 280 p. Presentada 
a la Universidad de Cuenca para  la obtención del Título de Arquitecta.
del contexto inmediato en el que 
se encuentran; por ejemplo, según 
Álvaro Siza la utilización de conceptos 
para integrar el proyecto en el 
terreno, tiene que ver directamente 
con componentes de este contexto 
como los materiales y las cualidades 
de los volúmenes de las edificaciones 
construidas. 2
Además un contexto inmediato 
presenta otros componentes en 
su sector de influencia, como la 
morfología, el manejo del espacio 
público, las tipologías de las 
construcciones adyacentes, las 
estructuras y sus fragmentos de 
fachadas, los estilos, las alturas, los 
volúmenes, los materiales, los usos, 
etc.; estas características pueden ser 
similares aunque no idénticas y en 
base a estas semejanzas los diferentes 
escenarios pueden ser clasificados. 
Por ejemplo, los entornos históricos 
son un tipo de contexto, que ha sido 
edificado por el hombre y que en 
su conjunto posee características 
significativas para su sociedad y 
ciudad. 2
Según los artículos 1 y 3 del capítulo 
1 y 3, respectivamente, de las 
Ordenanzas para la Gestión y 
Conservación de las Áreas Históricas 
Patrimoniales del Cantón Cuenca, el 
sitio de emplazamiento para el Centro 
de Exposiciones de Artes Plásticas y 
262
R = 150 m
Plazoleta Sucre
d= 80,9 m.
Literarias que hemos propuesto para 
nuestro proyecto, se encuentra dentro 
de este límite histórico y patrimonial. 1 
Por lo tanto, las consideraciones 
serán especiales ya que se trata de 
un contexto relevante para Cuenca 
y sus habitantes. Para este punto 
abarcaremos un radio de influencia 
de 150m alrededor del sitio de 
emplazamiento. (Plano 35). 
Esta área de contexto inmediato 
posee accidentes geográficos 
característicos de Cuenca, como 
el Río Tomebamba y, a su orilla, El 
Barranco.  (Imagen 190).
Además existen también otros 
espacios de carácter público que 
representan hitos2 en Cuenca, como 
son la Plazoleta de El Farol, La Plaza 
de El Otorongo, la Plazoleta Sucre, la 
Iglesia de San Roque y la Universidad 
de Cuenca, (Imagen 191, 192, 
193) lugares que sin duda dotan al 
contexto de un carácter especial, y 
que pueden influir en los criterios de 
diseño del proyecto, realzando la 
importancia del usuario en este tipo de 
espacios, analizando la accesibilidad 
y comunicación mutua entre ellos y el 
sitio de emplazamiento. 
Consideraremos también, entre otros 
elementos, la categorización de las 
edificaciones que conforman los 
diferentes tramos que rodean al sitio 
en estudio según la normativa vigente 
1.- ILUSTRE, Municipalidad de Cuenca. Ordenanza para la 
Gestión y Conservación de las Áreas Históricas Patrimoniales 
del Cantón Cuenca. Cuenca: 2010. 9, 11-17 p. 
2.- Hito.- Según la Real Academia Española (22º edición) es la persona, 
cosa o hecho clave y fundamental dentro de un ámbito o contexto. 
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PLANO 35. Sitio de emplazamiento y su contexto inmediato en un radio de 150m.
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para el Centro Histórico (Plano 36), 
con el objetivo de conocer el tipo de 
intervención según su categoría.
En el Ámbito Arquitectónico, las 
categorías existentes son varias, 
sin embargo nos referiremos a las 
concernientes al contexto en análisis; 
según la Normativa Vigente tenemos: 
edificaciones de valor arquitectónico 
A, de valor arquitectónico B, de valor 
ambiental, edificaciones sin valor 
especial y de impacto negativo.
Edificaciones de Valor Arquitectónico 
(VAR A).- Se denominan de esta 
forma, las edificaciones que, 
cumpliendo un rol constitutivo en la 
morfología del tramo, de la manzana 
o del área en la que se insertan por sus 
características estéticas, históricas, o 
por su significación social, cuentan 
con valores sobresalientes, lo que les 
confiere un rol especial dentro de su 
propio tejido urbano o área. 1
Edificaciones de Valor Arquitectónico 
(VAR B).- Su rol es el de consolidar un 
tejido coherente con la estética de la 
ciudad o el área en la que se ubican 
y pueden estar enriquecidas por 
atributos históricos o de significados 
importantes para la comunidad 
local. Desde el punto de vista de su 
organización espacial expresan con 
claridad formas de vida que reflejan 
la cultura y el uso del espacio de la 
comunidad. 2
Edificaciones de Valor Ambiental (A).- 
Estas edificaciones se caracterizan por 
permitir y fortalecer una legibilidad 
coherente de la ciudad o del área en 
la que se ubican. Son construcciones 
cuyas características estéticas, 
históricas o de escala no sobresalen 
de una manera especial, cumpliendo 
un rol complementario en una lectura 
global del barrio o de la ciudad. Sus 
materiales, la tecnología utilizada 
para su construcción y las soluciones 
espaciales reflejan fuertemente la 
expresión de la cultura popular. 3
Edificaciones sin Valor Especial (SV).- 
Su presencia carece de significados 
particulares para la ciudad o el área. 
A pesar de no ser una expresión de 
la  tradición arquitectónica local (por 
forma o por tecnología) no ejercen 
una acción desconfiguradora, que 
afecte significativamente la forma 
urbana. Su integración es admisible. 4
Edificaciones de Impacto Negativo 
(N).- Son aquellas edificaciones que 
por razones de escala, de tecnología 
utilizada, carencia de cualidades 
estéticas en su concepción, 
deterioran la imagen urbana del 
barrio, de la ciudad o del área en 
el que se insertan. Su presencia se 
constituye en una sensible afección a 
la coherencia morfológica urbana. 5
Como se puede observar en el Plano 
36, las construcciones existentes en 
1, 2, 3, 4 y 5.- ILUSTRE, Municipalidad de Cuenca. Ordenanza 
para la Gestión y Conservación de las Áreas Históricas 
Patrimoniales del Cantón Cuenca. Cuenca: 2010. 9, 30 p. 
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Valor en las edificaciones del Centro Histórico de Cuenca.
PLANO 36. Categorización de las edificaciones del Centro Histór ico de Cuenca.
Valor de las edificaciones del contexto inmediato al sit io de emplazamiento.
Ciudad de Cuenca
Centro Histórico
Edificaciones sin Valor Especial (SV)
Edificaciones de Impacto Negativo (N)
Sitio de Emplazamiento
Vientos predominantes
Universidad de Cuenca
Av
. Lo
ja
Av. 12 de Abril
Edificaciones de Valor Ambiental (A)
Valor Arquitectónico B (VAR B)
Valor Arquitectónico A (VAR A)
Edificaciones sin Valor Especial (SV)
Edificaciones de Impacto Negativo (N)
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los predios seleccionados para el 
diseño del Centro de Exposiciones no 
poseen ningún valor especial según 
esta categorización de edificaciones; 
por lo tanto, acorde con el artículo 
15 del capítulo 3 de esta normativa, 
sobre los tipos de intervención en 
las construcciones sin valor especial 
(SV) se permitirá siempre y cuando 
ésta se acoja a los determinantes del 
sector y características del tramo, 
la conservación, rehabilitación 
arquitectónica e inclusive la 
sustitución por nueva edificación.
Conservación.- Es cuando la 
intervención que se realiza permite el 
mantenimiento y cuidado permanente 
de los bienes patrimoniales, incluido 
el ambiente en el que están situados, 
a fin de garantizar su permanencia. 1
Rehabilitación arquitectónica.- Se 
trata de permitir la intervención que 
se realice en un bien o conjunto 
patrimonial cuando en el no sea 
factible o conveniente la restauración 
total o parcial. Su cualidad esencial es 
la de recuperar o permitir condiciones 
de habitabilidad respetando 
la tipología arquitectónica, las 
características morfológicas 
fundamentales, materialidad e 
integración con su entorno. 2
Sustitución por una nueva 
edificación.- Hace referencia a 
una construcción que se realiza en 
solares no edificados, áreas baldías 
dentro de un predio o reemplazando 
edificaciones no patrimoniales. 3
Gracias a esta información previa, se 
justifica la intervención a manera de 
sustitución por una nueva edificación 
en los predios seleccionados para el 
Centro de Exposiciones propuesto a 
manera de Anteproyecto. 
ANÁLISIS VIAL
El análisis de la vialidad en el sitio 
de emplazamiento es imprescindible 
para comprender la comunicación y 
acercamientos existentes entre éste y 
los diferentes sectores que componen 
su contexto inmediato.
Para el desarrollo de este punto, con 
el apoyo de un plano, identificaremos 
los tipos de vías que existen en el 
sector. 
Según la jerarquización funcional 
de las vías que conforman las 
conexiones de una ciudad, en 
orden descendente las vías pueden 
ser: expresas, arteriales, colectoras, 
locales, peatonales y senderos o 
chaquiñanes. 4
Como se puede observar en el Plano 
37, en el contexto inmediato existen 
vías: arteriales, colectoras y locales.
Vías Arteriales.- Son aquellas que 
enlazan el flujo vehicular de las 
vías expresas a las colectoras. Éstas 
1, 2 y 3.- ILUSTRE, Municipalidad de Cuenca. Ordenanza 
para la Gestión y Conservación de las Áreas Históricas 
Patrimoniales del Cantón Cuenca. Cuenca: 2010. 9, 33 p. 
4.- Tomado de clases impartidas en el 5to ciclo de Urbanismo 
de la Faculta de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
de Cuenca. FLORES, Enrique. La demanda y el requerimiento 
del transporte. [Material gráfico proyectable]. Cuenca, 2009. 
225 diapositivas. 
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cruzan las ciudades; son de alto 
flujo vehicular es por ello que dentro 
de la jerarquización del sistema 
vial en las ciudades, generalmente 
se consideran como principales. 1
Colectoras.- Son las que enlazan el 
flujo vehicular de las vías locales a las 
arteriales. Estas vías unen zonas de las 
ciudades, son también de alto flujo 
vehicular; generalmente son las que 
soportan los tráficos del transporte 
público por estar adyacentes a las 
de carácter local. La velocidad 
es limitada, casi siempre están al 
tope de su capacidad máxima. 2 
Vías Locales.- Son aquellas cuya 
función principal es  la de permitir 
el acceso de los vehículos hacia los 
predios; su flujo vehicular desemboca 
en las vías colectoras; son vías de 
alta concentración peatonal es 
por eso que la velocidad de los 
vehículos por ellas es restringida. 
Generalmente en las ciudades 
antiguas estas vías corresponden 
a las de la traza urbana inicial. 3
Por lo tanto, el ingreso principal a 
la edificación debería evitar estar 
directamente ubicada hacia la vía 
colectora (Av. Loja), ya que posee 
un gran flujo vehicular y puede 
entorpecer la circulación; en este caso 
se debería considerar la ubicación de 
los accesos principales y vehiculares 
hacia los predios universitarios, ya 
que el Centro de Exposiciones está 
destinado para el uso de la población 
universitaria y de la ciudad en general.
Esta importancia vial hace que el 
tráfico en ellas varíe durante el día, 
teniendo una mayor concurrencia 
vehicular en las denominadas “horas 
pico”; por ello hemos realizado un 
plano indicando los porcentajes 
aproximados de tráfico vehicular, 
peatonal, y de contaminación acústica 
y ambiental para poder guiarnos ante 
las problemática de la ubicación 
correcta de los accesos al proyecto.
Además de conocer la movilidad y 
transporte aproximados, este análisis 
nos brindará ciertos parámetros 
que se tomarán en cuenta para 
disminuir en el proyecto la polución 
y contaminación sonora (exceso de 
ruido) provocadas por el impacto 
vehicular y peatonal. (Plano 38).
En los Bocetos 30 y 31, se analizan las 
diferentes posibilidades de acceso 
tanto vehicular como peatonal, 
respectivamente; en los cuales las 
opciones vehiculares más idóneas 
que se perciben, se remontan a la 
calle menos transitada que es la 
Manuel A. Andrade, así como hacia 
al ingreso a la Universidad junto a 
esta vía, sin descartar la posibilidad 
de emplear el espacio existente 
junto al sitio de emplazamiento 
en el predio de la Escuela Luisa 
1, 2, y 3.- Tomado de clases impartidas en el 5to ciclo de 
Urbanismo de la Faculta de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Cuenca. FLORES, Enrique. La demanda y el 
requerimiento del transporte. [Material gráfico proyectable]. 
Cuenca, 2009. 225 diapositivas. 
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PLANO 37.
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de Jesús Cordero  (perteneciente 
actualmente a la Universidad) que 
comunica directamente con un 
paso a la Av. Loja y a la Universidad. 
En cuanto a los accesos peatonales 
se debe considerar la interacción del 
peatón o usuario con los espacios 
públicos que lo rodean para lograr 
la ubicación del ingreso principal 
más adecuado con el objetivo 
de mantener una continuidad del 
espacio social; en nuestro criterio, el 
usuario del Centro de Exposiciones 
debe adueñarse de él y de las 
áreas públicas que estén cerca, 
tanto visual como físicamente, 
como son la Plazoleta de El farol 
y  Sucre, las cuales se comunican 
a través de la Av. Loja creando 
un recorrido en dos puntos claves 
que exigen una mayor demanda 
sobre la creación espacios públicos.
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PLANO 38. Movilidad y transporte. Impacto de ruido y contaminación vehicular.
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Boceto 30. 
Boceto 31. 
Posibles accesos vehiculares para el proyecto.
Posibles accesos peatonales para el proyecto.
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ANÁLISIS DEL TRAMO
El estudio del tramo en la arquitectura 
está conformado por diferentes 
elementos construidos o naturales; 
dentro de los construidos tenemos 
las edificaciones con sus fachadas, 
materiales, niveles, volúmenes y 
estilo arquitectónico; y dentro de 
los naturales podemos encontrar a 
los espacios verdes para disfrute del 
hombre, a los elementos vegetales 
como árboles, plantas, flores, etc., 
además accidentes geográficos como 
quebradas, orillas de ríos, entre otros. 1
En nuestro caso en particular, 
tenemos presente que el sitio de 
emplazamiento está rodeado de 
accidentes geográficos importantes 
como son el Río Tomebamba y El 
Barranco; además de edificaciones 
de valor patrimonial que con sus 
características históricas realzan la 
importancia del sector para Cuenca.
A continuación, mediante el 
levantamiento de las edificaciones 
que conforman los tramos en estudio 
indicaremos los materiales y texturas 
presentes en ellas, posteriormente 
analizaremos los vanos y llenos, la 
simetría de sus componentes, así como 
los ritmos horizontales y verticales 
en las fachadas demarcados por 
elementos predominantes como 
zócalos, balcones, columnas, etc.
1.-  EBG. Arquitectura y Conexto. Blogspot, [en línea]. 
28 de marzo de 2010. Disponible en internet: < http://
a r q u i t e c t u r a y c o n t e x t o - e b g . b l o g s p o t . c o m / 2 0 1 0 / 0 3 /
principios-de-arquitectura-contextual.html> [Consulta: 
miércoles 13 de marzo de 2013].
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TRAMO 1. Fachada vegetal en el tramo de la Av. Loja. Ubicación de la Plaza Sucre y de la Iglesia de San Roque.
Sección a analizar.
PLANO 39. Tramo 1_ Materialidad y cromática en las edificaciones.
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Color: Crema
CASA 4
Color: Mostaza
Textura: Champeado color Café oscuro
CASA 5 Y 6
Color: Rosado
Textura: Champeado color Café oscuro
CASA 7
Textura: Champeado color Café oscuro
Sección a analizar.
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Color: Gris claro
Textura: Mosaico de Piedra
CASA 8
Color: Púrpura
Textura: Champeado color Púrpura
CASA 9
Color 1: Beige oscuro
CASA 10
Color 2: Blanco Hueso
TRAMO 1. Fachada vegetal en el tramo de la Av. Loja. Ubicación de la Plaza Sucre y de la Iglesia de San Roque.
PLANO 40. Tramo 1_ Materialidad y cromática en las edificaciones.
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Color: Menta
CASA 11
Color: Beige Claro
Textura 1: Cerámica Gris
CASA 12
Color 1: Marrón
Textura: Cerámica
CASA 13
Textura: Piedra Textura 2: Champeado color Café claro
Sección a analizar.
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CASA 1 CASA 2
Color: Marrón
Textura: Cerámica
Color: Palo de Rosa
Textura: Piedra Café oscuro
CASA 3
Color: Crema
CASA 4
Color: Beige
CASA 5
Color: Mostaza
Textura: Piedra GrisTextura: Piedra Café oscuro Textura: Piedra Café claro
TRAMO 2. Fachada vegetal en el tramo de la Av. Loja. Ubicación de la Plaza Sucre y de la Iglesia de San Roque.
PLANO 41. Tramo 2_ Materialidad y cromática en las edificaciones.
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CASA 6
Color: Blanco Hueso
Textura: Piedra Café claro
CASA 7
Textura: Piedra Café claro
CASA 8
Color: Durazno
CASA 9
Color: Blanco Hueso
Textura: Champeado color Café Textura: Champeado color Café
Textura: Piedra Gris
Color: Blanco Hueso
Textura: Piedra Café claro
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Color: Lacre Color: Blanco hueso
Textura: Champeado color blanco
Acceso vehicular secundario a la Escuela Luisa de Jesús Cordero
Color: Vino
Sección a analizar.
Color: Lacre
Textura: Champeado color Lacre
Color: Mostaza
Textura: Concreto color Gris claro
Color: Durazno
Textura: Champeado color rojo
Predios seleccionados para el emplazamiento del Centro de Exposiciones de Artes Plásticas y Literarias para la Universidad de Cuenca y la Ciudad.
TRAMO 3. Fachada vegetal en el tramo de la Av. Loja. Ubicación de la Plaza Sucre y de la Iglesia de San Roque.
PLANO 42. Tramo 1_ Materialidad y cromática en las edificaciones.
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Color: Lacre Color: Blanco hueso
Textura: Champeado color blanco
Acceso vehicular secundario a la Escuela Luisa de Jesús Cordero
Color: Vino
Sección a analizar.
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PLANO 43. Análisis de vanos y llenos de los diferentes tramos del contexto.
TRAMO 3. Av. Loja.
TRAMO 1. Av. Loja.
TRAMO 2. Av. 12 de Abril.
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Boceto 33. Análisis de los ritmos horizontales en el Tramo 3.
Boceto 32. Análisis de los ritmos verticales en el Tramo 3.
RITMO HORIZONTAL DEMARCADO POR CUBIERTA, VANOS, NIVELES Y LLENOS
VANO VANOVANO LLENO
VA
N
O
LL
EN
O
LL
EN
O
LLENOLLENOLLENO
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Análisis de la simetría en el predio de la Escuela Luisa de J. Cordero. Boceto 34
PREDIO ANALIZADO QUE POSEE SIMETRÍA
EJE DE SIMETRÍA
ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA
VANO VANOVANOLLENO LLENO
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CONCLUSIÓN
Los tramos dentro del contexto 
inmediato mantienen una armonía en 
su conjunto como se puede observar 
en los Planos 39, 40, 41 y 42 mediante 
el empleo de colores que se asemejan 
en su mayoría a una misma gama y 
el empleo de materiales artesanales, 
los cuales respetan las normativas 
vigentes: según el artículo 4, literal b, 
del reglamento para el uso del color 
y materiales en las edificaciones del 
centro histórico se excluyen de la 
gama de colores permitidos para las 
edificaciones a los colores primarios 
y secundarios (amarillo, azul, rojo, 
verde, naranja y violeta); además 
según el artículo 6, se prohibe el 
uso de colores fosforecentes tanto 
en fachadas como en elementos 
ornamentales y carpintería en madera 
y metal, y finalmente según el artículo 
9, tanto en edificaciones que no estén 
catalogadas como pertenecientes 
al Patrimonio Cultural Edificado 
de la ciudad, como en las nuevas 
que se implementen, es factible la 
incorporación  de materiales vistos 
en fachada (piedra, mármol, ladrillo, 
hormigón, etc.),  dependiendo de las 
características del contexto urbano 
inmediato. 1
Para mantener esta armonía debemos 
preveer en el diseño del Centro 
de Exposiciones que la selección 
del material se encuentre acorde 
a los colores y texturas existentes.
La presencia de la vegetación como 
fachada en primer plano en los 
tramos, sobretodo en el tercero (Plano 
42) crea una barrera protectora 
contra la polución existente en la Av. 
Loja y 12 de Abril, y además aporta 
estéticamente a las construcciones 
que se hallan ubicadas detrás de 
ella. Por estas razones, la vegetación 
deberá ser tomada en cuenta para 
el diseño tanto como elemento 
estético y funcional a manera de 
barrera contra la polución y ruidos.
En el Plano 43 se puede observar el 
juego de vanos y llenos existente en 
cada conjunto de edificaciones, 
en los cuales prevalece el lleno; por 
lo tanto la propuesta creará en el 
entorno una sensación semejante de 
solidez predominante sobre el vano.
Además existen otros elementos en 
las fachadas que analizamos, los 
cuales están dispuestos en su mayoría 
en cierto orden, creando diferentes 
ritmos verticales y horizontales, como 
se puede observar en los Bocetos 
32 y 33; por lo que en el Centro de 
Exposiciones se buscará mantener un 
equilibrio en sus fachadas a través 
de los ritmos de las edificaciones, 
sobretodo de la Escuela Luisa de 
Jesús Cordero ya que es la que se 
1.- ILUSTRE, Municipalidad de Cuenca. Ordenanza para la 
Gestión y Conservación de las Áreas Históricas Patrimoniales 
del Cantón Cuenca. Cuenca: 2010. 9, 33 p.
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relaciona directamente al proyecto.
Como se muestra en el Boceto 34, la 
existencia de simetría está presente 
en la Escuela Luisa de Jesús Cordero 
y  tiene como eje el ingreso principal 
demarcado por columnas a manera de 
pórtico con un balcón como remate.
La delimitación a manera de pórtico 
del ingreso principal será un punto 
clave para reinterpretar en nuestro 
proyecto brindándole al acceso 
el protagonismo característico 
de las edificaciones del sector.
ANÁLISIS DEL CLIMA
Soleamiento
La incidencia solar tiene una 
direccionalidad Este- Oeste con 
variaciones según la época del año 
en un ángulo de 35º aproximados 
sobre este eje. 1 (Plano 44). El 
soleamiento en el sector de 
emplazamiento nos indica las pautas 
a considerar para la orientación del 
proyecto y la regulación de la luz 
según la necesidad de iluminación 
de los espacios. En un centro de 
exposiciones de artes plásticas el 
manejo de la iluminación solar y su 
incidencia debe ser analizada según 
el tipo de espacio ya que existen 
zonas en las que los parámetros de 
iluminación son especiales y si no son 
tomados en cuenta pueden alterar e 
inclusive dañar las obras expuestas; 
sin embargo el manejo adecuado 
de ésta va a ser clave para dotar 
a los espacios sociales de sistemas 
de iluminación con incidencia solar 
indirecta a través de cielos rasos 
supendidos o mediante el ingreso 
cenital de luz.
Intensidad de Vientos
Como se puede observar en el Plano 
45, la dirección predominante de 
los vientos es de Noreste – Suroeste, 
durante el período seco en los meses 
de mayo a octubre, y la secundaria 
de Este a Oeste en el período de 
noviembre a enero. Sin embargo, la 
intensidad del viento en Cuenca va 
incrementándose conforme avanza el 
día, alcanzando su máxima intensidad 
al medio día de hasta 3.9 m/seg. en 
los meses de junio a septiembre. 2
Una vez conociendo estos parámetros 
climáticos, lo que se ha tomado 
en cuenta es la barrera protectora 
contra los vientos predominantes 
que se dan hacia la Av. 12 de Abril, 
que si bien existe no es suficiente 
como se muestra en los Bocetos 35 
y 36, por lo que se debe considerar 
aumentar esta protección ya sea 
incorporando elementos vegetales o 
arquitectónicos.
1 y 2.- SAN MARTÍN, María Elisa. Diseño del Jardín moderno 
aplicado a la vivienda. Cuenca: s.n., 2011. 276 p. Presentada 
a la Universidad de Cuenca para  la obtención del Título de 
Arquitecta.
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Camino aparente del
sol en el plano de la
elíptica
Solisticio de
verano
&= -23.5°
Declinación
solar
Polo Sur de la esfera celeste
Solisticio de
invierno
Tierra
Sol
Equinoccio
Equinoccio
Polo Norte de la esfera celeste
Día Solar
&= -23.5°
Camino aparente del sol en la esfera celeste
PLANO 44. Soleamiento.
Av
. Lo
ja
Universidad de Cuenca
Av. 12 de Abril
Junio 21/22
solisticio de verano
OESTE ESTE
Diciembre 21/22
solisticio de verano
Marzo 20/21
Septiembre 22/23
Equinoccio
23,5° 23,5°
Junio 21/22
solisticio de verano
Diciembre 21/22
solisticio de verano
Marzo 20/21
Septiembre 22/23
Equinoccio
Sitio
Centro Histórico
de Cuenca
Declinación solar sobre una superficie de la Tierra. Cuenca.
Incidencia del sol en el sitio de emplazamiento.
Sitio de Emplazamiento
M
an
ue
l A
. A
nd
ra
de
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Sitio de Emplazamiento
Vientos predominantes
Frecuencia de la dirección de los vientos en Cuenca.
Sitio
OESTE ESTE
NORTE
SUR
M
an
ue
l A
. A
nd
ra
de
ESTE
SUR
NORTE
PLANO 45. Incidencia de los vientos.
Dirección de vientos predominantes en el sit io.
OESTE
Av
. Lo
ja
Av. 12 de Abril
Universidad de Cuenca
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Boceto 36. 
Boceto 35. 
Barreras vegetales contra vientos predominantes en el sitio. 
Barreras vegetales contra vientos predominantes en el sitio. 
SITIO DE EMPLAZAMIENTOINSUFICIENTE BARRERA VEGETAL 
CONTRA VIENTOS
INSUFICIENTE 
BARRERA VEGETAL 
CONTRA VIENTOS 
PREDOMINANTES
PREDIOS 
UNIVERSITARIOS
RÍO TOMEBAMBA
VIENTOS PREDOMINANTES
LA PRESENCIA DEL RÍO INCREMENTA SU ACCIÓN
AV. L
OJA
4 PROGRAMACIÓN ARQUITECT
Ó
N
IC
A
 
I luminación natural. Casa Koshino.                        198
 199.      Fachada modulada. Casa Pentimento. 201.	 									Iluminación	artificial.	Sala	de	exposiciones.200.        Estructura metálica. Mediateca de Norman Fóster.
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4.     PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA
Entendemos	 como	 programación	
arquitectónica la declaración de 
los locales y áreas de las cuales 
se	 compondrá	 una	 edificación,	
definiendo	 la	 estructura	 espacial	 y	
su	organización,	así	como	 la	manera	
de	agrupación	de	cada	una	de	ellas.	
La	 programación	 es	 la	 “estructura	
del	 proceso	 de	 diseño”,	 debido	 a	
que	 conforme	 a	 ésta	 disposición	 se	
va	 a	 ir	 construyendo	 la	 propuesta,	
pues	 el	 propósito	 de	 toda	 nueva	
obra	 arquitectónica	 es	 solventar	 las	
necesidades	 del	 usuario	 en	 base	 al	
desarrollo	funcional.1
Previo	 la	 programación	 del	 Centro	
de	 Exposiciones	 de	 Artes	 Plásticas	
y	 Literarias	 para	 la	 Universidad	
de	 Cuenca	 y	 su	 Ciudad,	 hemos	
realizado	 un	 recorrido	 descriptivo	
por	 los	 Museos	 de	 Cuenca	 como	
parte	del	contexto	mediato	expuesto	
en	el	 capítulo	 3,	 el	 cual	 junto	con	el	
análisis	 del	Museo	Municipal	 de	 Arte	
Moderno	 realizado	 en	 el	 capítulo	 2,	
nos	 han	 ayudado	 a	 comprender	 la	
dinámica	 expositiva	 característica	
de	 nuestra	 ciudad	 generando	 salas	
de	 exposición	 entorno	 a	 un	 núcleo	
central	 (patio),	 esta	 disposición	 se	
debe	 a	 que	 las	 edificaciones	 que	
actualmente	 funcionan	 brindando	
servicios	en	el	ámbito	cultural	no	han	
sido	concebidos	como	tales,	sino	han	
pasado	por	un	proceso	de	adaptación	
a	 su	 uso	 actual.	 Esta	 particularidad	
trataremos	de	 incorporarla	a	nuestro	
proyecto	 para	 mantener	 relación	
con	 la	 dinámica	 expositiva	 descrita.
de las construcciones cuencanas.
La	 estructuración	 espacial	 de	 este	
proyecto	 trata	 de	 relacionar	 las	
áreas	 en	 base	 a	 su	 uso,	 funciones	 y	
características,	 por	 lo	 que	 lo	 hemos	
dividido	 en	 8	 zonas	 (Cuadro	 2,	 3).
La	 programación	 arquitectónica	
empezará	 con	 la	 inclusión	 de	
organigramas	 funcionales	 ,	 cuadros	
de	 características	 espaciales	 y	
zonificaciones,	seguido	de	los	criterios	
de	diseño	en	los	que	se	fundamentará	
nuestro	 proyecto	 como	 son	 la	
modulación	con	el	afán	de	dotar	de	
versatilidad	y	flexibilidad	a	cada	uno	
de	los	espacios,	y	la	iluminación	tanto	
natural	como	artificial.	Posteriormente	
nos	 enfocaremos	 en	 las	 normativas	
específicas	 para	 lugares	 destinados	
a	 la	 exposición	 de	 obras	 de	 arte,	
y	 finalmente	 analizaremos	 lo	
concerniente	al	partido	 tecnológico,	
en el que se tratará a medida 
de	 lo	 posible	 que	 el	 material	 se	
relacione	 con	 el	 contexto	 inmediato	
y	 que	 además	 junto	 con	 el	 sistema	
constructivo	 seleccionado	 cumplan	
con	 las	 necesidades	 funcionales.
1.- FLORES,	Jaime.	Taller	de	Proyectos.	Programa	Arquitectónico	
para	 el	 Edificio	 Municipal	 en	 San	 Pablo	 Etla,	 Oaxaca,	 México.	
México.	2009.	132-	133p.	
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CUADRO 2 y 3. Listado general de las zonas del Centro de Exposiciones de Artes Plásticas y Literarias
ZONA
Plazas de
parqueo Privado
ESPACIO
Vestíbulo exterior
Patio expositivo
Plaza pública
Z-01
Z-02
Recepción
Control
Casilleros
Vestíbulo interior
Sala de estar
Información y Boletería
Z-03
Montacargas
Rampa principal
Escaleras Escalera de Servicio
Escalera de Emergencia
Ascensor
Corredores
Z-04
Servicios
Higiénicos
Hombres
Mujeres
Discapacitados
Cuarto de máquinas
Plataforma de carga y descarga
Recepción de obras
Depósito de obras
Bodega de tabiques
Z-05
ZONA ESPACIO
Público
Area privada
Area pública
Auditorio
Camerinos
Cuarto de sonido
ButacasZ-06
Recepción
Sala de espera
Dirección
Baños
Secretaría
Oficina
Cubículos
de trabajo
Personal Administrativo
Personal Técnico
Sala de Reuniones
Archivo
Area de Fotocopiado
Z-07
Cafetería Cocina - Despensa
Bar
Area de mesas
Baños
Bodega
Librería
Venta de Souvenirs
Estantería
Zona de estudio
Recepción
Zona de lectura
Talleres
Z-08
CUADRO 2 CUADRO 3
 ▪ Z-01.-	Zona	de	paqueaderos.
 ▪ Z-02.-	Zona	exterior.
 ▪ Z-03.-	Zona	de	acogida	y	reposo.
 ▪ Z-04.-	Zona	de	circulación.
 ▪ Z-05.-	Zona	de	servicios	generales.
 ▪ Z-06.-	Zona	pública.
 ▪ Z-07.-	Zona	administrativa.
 ▪ Z-08.-	Zona	de	servicios	auxiliares.
 4.1. ORGANIGRAMAS FUNCIONALES
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m² MOBILIARIO TIPO
Garita de control
en área pública.
CUADRO 4. Características espaciales del Centro de Exposiciones de Artes Plásticas y Literarias. Zona Z-01
ESPACIO USUARIOS CÓDIGO ALTURA
MIN. MAX.
VOLUMEN
DE AIRE TEMPERATURA
ILUMINACIÓN
NATURAL. ARTIFICIAL.
RUIDO
MIN. MAX.
HUMEDAD
Plazas de parqueo
público y vía.
ZONA DE PARQUEADEROS
Garita de Control
Plazas de Parqueo
Garita de control en área privada
Plazas de parqueo público
Plazas de parqueo privado
0
Garita de control en área pública
100 01
Zona pública
Zona privada
Zona pública
Zona privada
Garita de control
en área privada.
Plazas de parqueo
privado y vía.
ORGANIGRAMAS FUNCIONALES ZONA Z-01
Relación espacial. Panal de abeja
Relación espacial. Mapa conceptual
Z O N A  D E  P A R Q U E A D E R O SZ - 0 1
1
SIMBOLOGÍA.
2
3
0
Relación directa
Relación semi-directa
Re lación ind i r ecta
Sin relación
TIPO DE RELACIÓN ESPACIAL
301.40
626.25 17
8
Topes, protecciones
de goma.
Z-01.1
Z-01.2
Z-01.3
Z-01.4
2.40
2.40
3.00
3.00
Escritorio, silla.
Temperatura
de la ciudad
de Cuenca:
7º C a 25º C
al aire libre
al aire libre
área
abierta
área
abierta
luz del día
10.752.7lux 55db 60db 70%
luz del día
10.752.7lux 1000lux 55db 60db 70%
1000luxTopes, proteccionesde goma.
Escritorio, silla.
1
1
300 lux 250lux14.40 30% - 40%15ºC a 22ºC
300 lux 250lux14.40 30% - 40%15ºC a 22ºC2.70
2.70
CONDICIONES AMBIENTALES
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Plaza pública.
CUADRO 5. Características espaciales del Centro de Exposiciones de Artes Plásticas y Literarias. Zona Z-02
1
ORGANIGRAMAS FUNCIONALES ZONA Z-02
Relación espacial. Panal de abeja
Relación espacial. Mapa conceptual
ZONA EXTER IOR
Plaza pública
Patio expositivo
Vestíbulo exterior
Z-02 Z O N A  E X T E R I O R
Vestíbulo exterior
Pat io  exposi t ivo
Plaza pública
Patio expositivo.
2
1
Vestíbulo exterior.
ESPACIO CÓDIGO ALTURA
MIN. MAX.
VOLUMEN
DE AIRE TEMPERATURA
ILUMINACIÓN
NATURAL. ARTIFICIAL.
RUIDO
MIN. MAX.
HUMEDADm² MOBILIARIO TIPOUSUARIOS
70.00 28 Z-02.3 3.00
Jardineras, luminarias,
bancas, basureros.1113.05
326.45
450
130 Vegetación,luminarias, bancas. Z-02.2
Z-02.1 al aire libre
Zona libre
al aire libre
6.00
área
abierta
área
abierta
750
Temperatura
de la ciudad
de Cuenca:
7º C a 25º C luz del día
10.752.7lux
750-1000
lux 30db 60db
luz del día
10.752.7lux
luz del día
10.752.7lux
Humedad
de Cuenca:
35% mínima
97% máxima
750-1000
lux 30db 60db
750-1000
lux 30db 60db
1
2
3
0
SIMBOLOGÍA.
Relación directa
Relación semi-directa
Relac ión indi recta
Sin relación
TIPO DE RELACIÓN ESPACIAL
CONDICIONES AMBIENTALES
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Recepción.
CUADRO 6. Características espaciales del Centro de Exposiciones de Artes Plásticas y Literarias. Zona Z-03
ORGANIGRAMAS FUNCIONALES ZONA Z-03
Relación espacial. Panal de abeja
Relación espacial. Mapa conceptual
Z O N A  D E  AC O G IDA  Y  RE P O S OZ-03
ZONA DE ACOGIDA Y REPOSO
Recepción
Control
Casilleros
Vestíbulo interior
S a l a  d e  e s t a r
Información y Boletería
Información y Boletería
Control
Casilleros
Vestíbulo Interior
Salas de Estar
1 11 13 31
Recepción 1
1 1
1
1
2
31
Información y
Boletería.
Con t ro l .
Casilleros.
Vestíbulo interior.
Sala de estar.
ESPACIO CÓDIGO ALTURA
MIN. MAX.
VOLUMEN
DE AIRE TEMPERATURA
ILUMINACIÓN
NATURAL. ARTIFICIAL.
RUIDO
MIN. MAX.
HUMEDAD
1
2
3
0
m² MOBILIARIO TIPOUSUARIOS
Counter, silla.8.00 3 Z-03.1
Z-03.2
Z-03.3
Z-03.4
Z-03.5
Z-03.6
8.12
11.05
7.93
346.65
7.30
3
varios
3
140
5 Sillones, mesa.
Bancas, jardinera.
Counter, silla.
Soportes
separadores.
Armarios, estantes.
300 lux
3.00
6.00
2.70 6.00
3.00
6.00
2.40
31.50
1000
250lux
300 lux 250lux
300 lux 250lux14.40
2.70
2.70
25.55
31.50
25.55
7ºC a 25ºC
19ºC a 24ºC
19ºC a 24ºC
19ºC a 24ºC
7ºC a 25ºC
cenital 250-500lux 30% - 40%
30% - 40%
30% - 40%
Humedad
de Cuenca:
35% mínima
97% máxima
30% - 40%
300 lux 250lux
300 lux 250lux 20db 60db
20db 60db
20db 60db
15ºC a 22ºC
SIMBOLOGÍA.
Relación directa
Relación semi-directa
Re lación ind i r ecta
Sin relación
TIPO DE RELACIÓN ESPACIAL
CONDICIONES AMBIENTALES
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Rampa principal.
CUADRO 7. Características espaciales del Centro de Exposiciones de Artes Plásticas y Literarias. Zona Z-04
ORGANIGRAMAS FUNCIONALES ZONA Z-04
Relación espacial. Panal de abeja
Relación espacial. Mapa conceptual
Z-04ZONA DE CIRCULACIÓN
Escalera de
Servicio.
Escalera de
emergencia.
Rampa pr incipal
Escalera de Servicio
Escalera de Emergencia
Ascensor
Montacargas
Corredores 1
1
0 3
0 1
3 0 10 0 10
ZONA DE CIRCULACIÓN
Rampa principal
Escaleras
Escaler a de Serv ic io
Escalera de Emergencia
Ascensor
Montacargas
C o r r e d or e s
3
2
Ascensor.
Montacargas.
Corredores.
ESPACIO CÓDIGO ALTURA
MIN. MAX.
VOLUMEN
DE AIRE TEMPERATURA
CONDICIONES AMBIENTALES
ILUMINACIÓN
NATURAL. ARTIFICIAL.
RUIDO
MIN. MAX.
HUMEDAD
1
2
3
0
m² MOBILIARIO TIPOUSUARIOS
100.50 Z-04.1 cenital 300lux
95%Z-04.2
Z-04.3
Z-04.4
Z-04.5
Z-04.6
95%
>85%40db 45db
100-300
lux
100-300
lux
18ºC
18ºC
Pasamanos.
Pasamanos.
Pasamanos.
3.00 1000 19ºC a 24ºC
27.60
27.60
5.45
729.00
7.55
varios
6
3
292
Sin mobiliario.
Sin mobiliario.
Sin mobiliario.
45db 50db 50% - 60%300-500lux7.2 4ºC a 25ºC
50% - 60%300-500lux4.2 4ºC a 25ºC 40db 45db
3.00
3.00
15
13
1400 300-700lux500lux19ºC a 24ºC 30% - 40%2.70 7.00
varios
varios
SIMBOLOGÍA.
Relación directa
Relación semi-directa
Relac ión indi recta
Sin relación
TIPO DE RELACIÓN ESPACIAL
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CUADRO 8. Características espaciales del Centro de Exposiciones de Artes Plásticas y Literarias. Zona Z-05
ORGANIGRAMAS FUNCIONALES ZONA Z-05
Relación espacial. Panal de abeja
 ZONA  DE  SERV IC IOSZ-05
ZONA DE SERVICIOS
Servicios Higiénicos
Mujeres
Discapacitados
Hombres
Cuarto de máquinas
Plataforma de carga y descarga
Recepción de obras
Bodegaje y almacenamiento de cuadros
Talleres de Restauración y mantenimiento
Talleres de montaje de exposiciones y embalaje
Servicios Higiénicos
Hombres.
Cuarto de
máquinas.
Plataforma de
carga y descarga.
Recepción de
obras.
Servicios Higiénicos
Mujeres.
Servicios Higiénicos
Discapacitados.
Bodega de
tabiques.
Depósito de obras
Bodega de tabiques
.
Servicios Higiénicos
Cuarto de Máquinas
Plataforma de carga y descarga
Recepción de Obras
Talleres de Montaje  y Embalaje
0 0
0
11
0
0 0 0 0 0 0
1 11 1
333
1 11 1 11 11
Relación espacial. Mapa conceptual
Depósito de Obras
Bodega de tabiques
0
3 2 2 21 1
0
2
ESPACIO CÓDIGO ALTURA
MIN. MAX.
VOLUMEN
DE AIRE TEMPERATURA
ILUMINACIÓN
NATURAL. ARTIFICIAL.
RUIDO
MIN. MAX.
HUMEDAD
1
2
3
0
m² MOBILIARIO TIPOUSUARIOS
17 Z-05.1 40% - 60%60db4 Inodoros, 5 urinarios,6 lavamanos. 2.40 12.10 18ºC a 24ºC
8 Inodoros,
6 lavamanos.
5 Inodoros,
 5 lavamanos.
5
Z-05.2
Z-05.3
Z-05.4
Z-05.5
Z-05.6
Z-05.7
Z-05.8
Z-05.9
Z-05.10
Cisterna, control contra
incendios, instalaciones.
Sin mobiliario.
Counter, sillas.
Estantes.
Mesas, estantes.
Sillas, mesas,
estantes.
Sillas, mesas,
estantes.
51.15
39.75
16.30
59.20
137.15
86.65
61.90
4
15
2.40
2.40
3.00 x
x
x
x
12.10 18ºC a 24ºC
12.10 18ºC a 24ºC
300-500
lux
300-500
lux
300-500
lux
35db
40% - 60%60db35db
40% - 60%60db35db
3.00
3.00
3.00
3.00 7.00
2.40
3.00
7.00
7.00
7.00
7.00
6.00
110
110
300
300
12.10
19ºC a 24ºC
19ºC a 24ºC 250lux 400lux x
x
Mantener baja
la humedad
relativa del aire250lux 400lux
15ºC
18ºC a 24ºC
100-400
lux 40db
40% - 60%
250luxx 40% - 60%
10% - 30%
10% - 30%
14.40
x
x
34.10
29.60 16
10.20
CONDICIONES AMBIENTALES
SIMBOLOGÍA.
Relación directa
Relación semi-directa
Re lación ind i r ecta
Sin relación
TIPO DE RELACIÓN ESPACIAL
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Salas de Exposiciones
Temporales.
CUADRO 9. Características espaciales del Centro de Exposiciones de Artes Plásticas y Literarias. Zona Z-06
ORGANIGRAMAS FUNCIONALES ZONA Z-06
Relación espacial. Panal de abeja
Relación espacial. Mapa conceptual
Z-06Z O N A  P Ú B L I C A
Butacas.
Camerinos.
Cuarto de
sonidos.
ZONA PÚBLICA
Salas de Exposiciones
Exposiciones Temporales
A u d i t o r io
Exposiciones Permanentes
Camerinos
Cuarto de sonido y proyecciones
B u t a c a s
Salas de Exposiciones Temporales
Auditorio
1
0Salas de Exposiciones Permanentes 0
Salas de Exposiciones
Permanentes.
Z-
06
.3
  A
UD
ITO
RI
O
ESPACIO CÓDIGO ALTURA
MIN. MAX.
VOLUMEN
DE AIRE TEMPERATURA
ILUMINACIÓN
NATURAL. ARTIFICIAL.
RUIDO
MIN. MAX.
HUMEDAD
1
SIMBOLOGÍA.
2
3
0
Relación directa
Relación semi-directa
Relación indirecta
Sin relación
TIPO DE RELACIÓN ESPACIAL
2.70 7.00
2.70 7.00
27.50
10.00
m² MOBILIARIO TIPOUSUARIOS
879.95 350 Z-06.1 10% - 30%40dbVitrinas, pedestales,
bases para bustos
altura para cuadros.
x
Z-06.2
Z-06.3.1
Z-06.3.2
Z-06.3.3
Z-06.3.4
510.45 205
x
40dbx x 10% - 30%
90.45
Vestíbulo.
Z-06.3.5
Vestíbulo
93.70
68.35
Escenario.
E sce nar io
59.25
22.70
38
180
24
varios
4
Bancas.
Butacas.
Sillas, mesa.
Bancas, muebles,
mesas, vestidores.
Mesas, equipos.
3.00 1000 19ºC a 24ºC 200lux 30% - 40%20db 60db250-500lux
4.00 10.00
x
x
4.00 7.1m³/pers.
2.40 40dbx
19ºC a 24ºC
19ºC a 24ºC
19ºC a 24ºC
19ºC a 24ºC x 40db2.40
CONDICIONES AMBIENTALES
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CUADRO 10. Características espaciales del Centro de Exposiciones de Artes Plásticas y Literarias. Zona Z-07
ORGANIGRAMAS FUNCIONALES ZONA Z-07
Relación espacial. Panal de abeja
 ZONA ADMINISTRATIVAZ-07
Recepción.
Cubículos. Personal
Administrativo.
Sala de Reuniones.
Sala de espera.
Archivo.
.
Relación espacial. Mapa conceptual
ZONA A DM INIS TRA T IVA
Recepción
Baños
Secretaría
Oficina
Sala de espera
Dirección
Personal Administrativo
Sala de Reuniones
Archivo
Área de Fotocopiado
Cubículos de trabajo
Recepción
Sala de Espera
Dirección
Cubículos de trabajo
Sala de reuniones
Archivo
Área de Fotocopiado
1 1 11 1 0 0 0
1 1 12
1 12 31
2 3 3
2
Dirección.
Personal Técnico
Cubículos.
Personal Técnico.
ESPACIO CÓDIGO ALTURA
MIN. MAX.
VOLUMEN
DE AIRE TEMPERATURA
ILUMINACIÓN
NATURAL. ARTIFICIAL.
RUIDO
MIN. MAX.
HUMEDAD
1
2
3
0
m² MOBILIARIO TIPOUSUARIOS
11.20 Z-07.1Counter, silla.3 300 lux6.00 31.50 250lux2.70 7ºC a 25ºC 40% - 60%
Sillones, mesa. 2.40Z-07.2
Z-07.3
Z-07.4
Z-07.5
Z-07.6
Z-07.7
Z-07.8
25.55 19ºC a 24ºC 30% - 40%300 lux 250lux 20db 60db
Escritorio, sillas,
mueble, estante.
Escritorio, sillas.
Escritorio, sillas.
Escritorio, sillas,
estantes.
Archivero, armario.
Copiadora, silla,
mesa. 2.40 14.406.00 15ºC a 21ºC 30% - 40%250lux
2.40 6.00
2.40 6.00
2.40 6.00
2.40 6.00
2.40 6.00 4.80
40dbx 500-800lux
50dbx x
40dbx x
45dbx
27.00
180
90
19ºC a 24ºC
19ºC a 24ºC
19ºC a 24ºC
19ºC a 24ºC
15ºC a 21ºC
30db 45% - 55%
45db200-700lux 45% - 65%x
180
45% - 55%
45% - 55%
300-700
lux 45% - 55%
20.30 8
59.60 varios
75.75 varios
59.40
55.90 22
19.40 7
35.00 varios
varios
CONDICIONES AMBIENTALES
SIMBOLOGÍA.
Relación directa
Relación semi-directa
Re lación ind i r ecta
Sin relación
TIPO DE RELACIÓN ESPACIAL
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Relación espacial. Mapa conceptual
CUADRO 11. Características espaciales del Centro de Exposiciones de Artes Plásticas y Literarias. Zona Z-08
ORGANIGRAMAS FUNCIONALES ZONA Z-08
Relación espacial. Panal de abeja
Z-08 ZONA  DE  SERV IC IOS  AUX I L IARES
Cocina y
Despensa.
Bar.
Area de mesas.
ZON A  D E  SE RV IC I OS  A UX IL I A R ES
Cafetería
B a r
Area de mesas
Cocina - Despensa
Librería
Venta de Souvenirs
Baños
Z o n a  l i t e r a r i a
Estantería
Zona de estudio y lectura
Recepción
Depósito de libros y revistas
T a l l e r e s
Z-
08
.1
   
C
A
FE
TE
RÍ
A
Cabinas de audiovisuales
Cafetería
Librería
Venta de Souvenirs
3
Zona Literaria
Talleres
0 0 0
2
3 00 01
Librería.
Venta de souvenirs.
Zona literaria
Talleres.
Bodega
ESPACIO CÓDIGO ALTURA
MIN. MAX.
VOLUMEN
DE AIRE TEMPERATURA
ILUMINACIÓN
NATURAL. ARTIFICIAL.
RUIDO
MIN. MAX.
HUMEDAD
1
2
3
0
m² MOBILIARIO TIPOUSUARIOS
Z-08.1.1Cocina, fregadero,estantes, nevera.6 x6.00 2.252.40 20ºC a 27ºC 30%15.90
11.20
109.6
9.45
54.55 Z-08.2
Z-08.3
Z-08.4
Z-08.5
Z-08.1.2
Z-08.1.3
Z-08.1.4
7.90
182.65
79.60
8
60
4
22
3
75
40
Barra, sillas.
Mesas, sillas.
2 Inodoros,
 2 lavamanos.
Caja registradora,
estantería.
Caja registradora,
mostrador.
Mesas, sillas,
butacas, libreros.
Escritorio, pizarrón,
mesas, sillas.
40db
6.002.40 15ºC a 18ºC 30%4.25
4.25
30db
30db 30%2.40
x
x
x
x15ºC a 18ºC
40% - 60%60db12.10 18ºC a 24ºC x 300-500lux 35db2.40
9303.00 19ºC a 24ºC 400lux 250lux x 40% - 60%
15ºC a 18ºC 30%4.25 30dbx x2.40
10007.003.00 19ºC a 24ºC 25db500-800lux 20dbsi
45% - 55%
6.003.00 1000 19ºC a 24ºC 50 - 80lux 25db20db
30% - 40%x
CONDICIONES AMBIENTALES
SIMBOLOGÍA.
Relación directa
Relación semi-directa
Relac ión indi recta
Sin relación
TIPO DE RELACIÓN ESPACIAL
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SIMBOLIGÍA.	Planta	Baja
Z-01.-	Zona	de	parqueaderos
Z-02.-	Zona	exterior 
Z-03.-	Zona	de	acogida	y	reposo
Z-04.-	Zona	de	circulación
Z-05.-	Zona	de	servicios	generales  
Z-06.-	Zona	pública
Z-07.-	Zona	administrativa
Z-08.-	Zona	de	servicios	auxiliares
ZONIFICACIÓN
Edificaciones	existentes
Veredas	existentes
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PLANO 46. Zonificación_ Planta Baja
A
v.
	L
o
ja
Av
.	1
2	d
e	A
bri
l
Universidad	
de Cuenca
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SIMBOLIGÍA.	Planta	Alta
Z-01.-	Zona	de	parqueaderos
Z-02.-	Zona	exterior 
Z-03.-	Zona	de	acogida	y	reposo
Z-04.-	Zona	de	circulación
Z-05.-	Zona	de	servicios	generales  
Z-06.-	Zona	pública
Z-07.-	Zona	administrativa
Z-08.-	Zona	de	servicios	auxiliares
ZONIFICACIÓN
Edificaciones	existentes
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PLANO 47. Zonificación_ Planta Alta
A
v.
	L
o
ja
Av
.	1
2	d
e	A
bri
l
Vacío
Vacío
Vacío
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Hemos	 considerado	 que	 para	 el	
diseño	 del	 anteproyecto	 del	 Centro	
de	 Exposiciones	 de	 Artes	 Plásticas	
y	 Literarias	 para	 la	 Universidad	 de	
Cuenca	y	su	ciudad,	criterios	como	la	
modulación	 y	 la	 iluminación	 juegan	
un	 papel	 importante	 debido	 a	 que	
nos	 permiten	manejar	 la	 versatilidad	
y	 flexibilidad	 tanto	 de	 los	 espacios	
expositivos	 como	 de	 los	 servicios	 en	
general,	y	un	manejo	de	 la	 luz	como	
elemento articulador entre dichos 
espacios.
MODULACIÓN.
Según	 la	 Real	 Academia	 Española	
la	define	como:	“Acción	y	efecto	de	
modular”.	 La	 modulación	 proviene	
de	 la	 palabra	 módulo,	 que	 en	
arquitectura es la dimensión que 
convencionalmente se toma como 
unidad	de	medida	de	piezas	 que	 se	
repiten	en	una	construcción,	es	decir	
sirve	de	norma	o	regla	de	diseño.1
La modulación dentro de la 
construcción	cumple	varios	objetivos:	
brindar	flexibilidad	en	la	implantación	
de	 espacios,	 dar	 respuesta	 rápida	 a	
las	 necesidades	 de	 la	 edificación	 y	
de	 los	 usuarios,	 establecer	 criterios	
de	 máxima	 ocupación	 mejorando	
la	 calidad	de	 los	 espacios,	 optimizar	
costos,	 etc;	 y	 puede	 aplicarse	
en	 una	 obra	 arquitectónica	 en	
diferentes	 proporciones	 basadas	 en	
un	módulo	principal	o	módulo	básico,	
submódulos	y	multimódulos.	2
Módulo	básico.-	Módulo	fundamental	
utilizado	en	la	coordinación	modular,	
cuya	 medida	 es	 seleccionada	 para	
ser	 aplicada	 en	 el	 edificio	 y	 sus	
componentes.	(Imagen	202).
Submódulo.-	 Módulo cuya medida 
es	 un	 submúltiplo	 acordado	 de	 un	
módulo	básico.	(Imagen	203).
Multimódulo.-	 Módulo cuya medida 
es	un	múltiplo	completo	de	un	módulo	
básico.	(Imagen	204).
Cuando todas las dimensiones de un 
diseño	están	relacionadas	en	múltiplos	
o	 submúltiplos	 de	 un	 módulo,	 se	 ha	
conseguido	 una	 coordinación	 en	 las	
medidas,	que	tiene	como	objetivo	 la	
normalización	de	las	dimensiones	que	
deben	tener	 los	diferentes	elementos	
constructivos	para	facilitar	el	montaje.	
Existen	dos	 sistemas	de	coordinación	
de	 medidas:	 modular	 y	 dimensional.
Coordinación	 Modular.-	 Su	 objetivo	
es	 facilitar	 la	 racionalización	 e	
industrialización	 de	 la	 construcción,	
de	 manera	 que	 a	 través	 de	 la	
normalización,	 los	 componentes	
puedan	 ser	 fabricados	 a	 grandes	
escalas	 y	 montadas	 eficientemente	
en	 obra	 economizando	 los	 recursos.	
La	 coordinación	 modular	 brinda	
la	 posibilidad	 de	 agregar,	 sustituir,	
intercambiar	 o	 combinar	 elementos	
1.- Diccionario	 de	 la	 Real	 Academia	 Española,	 21º	 edición,	
1992.
2.- ASTUDILLO,	 José	 Luis.	 SÁNCHEZ,	 Edison.	 Edificio	
Administrativo	 para	 la	 Municipalidad	 del	 Cantón	 Morona.	
Cuenca:	 s.n.,	 2013.	 291p.	 Presentada	 a	 la	 Universidad	 de	
Cuenca	para	la	obtención	del	Título	de	Arquitectos.
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203.	 Sub	-	módulo.	Submúltiplo	entero	extraído	del	módulo		
	 básico.
202.	Módulo	básico	util izado	en	la	coordinación	modular	de		
	 una	obra	arquitectónica.	
a
a
8a
8a
4a
4a
a/2
a/
2
8a
8a
a/
2
a/
2
a/
2
a/2
a/2
a/2
2a
2a
8a
8a
8a
2a
4a
8a
8a
4a
4a
2a
202
203
204 204.	Multi	-	módulo.	Múltiplo	completo	del	módulo	básico	en			 sus	diferentes	organizaciones.
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de	 manera	 factible,	 ya	 que	 permite	
determinar la dimensión de cada 
elemento	 constructivo	 y	 su	 posición	
con	respecto	a	los	otros.
Coordinación	Dimensional.-	Define	las	
relaciones	de	dos	o	más	componentes	
en	 una	 organización	 de	 piezas,	 de	
acuerdo	 a	 las	 características	 de	
los elementos de la construcción. 
La	 normalización	 o	 tipificación	 son	
inconcebibles	 sin	 una	 coordinación	
dimensional sistemática de todos los 
factores	de	diseño,	ya	que	permite:	la	
posibilidad	 de	 elegir	 el	 material	 más	
conveniente	debido	a	que	pueden	ser	
varios	 los	 productos	 que	 con	 iguales	
dimensiones	 satisfacen	 un	 objetivo,	
la	 simplificación	 del	 trabajo	 en	 el	
desarrollo	del	proyecto,	 	disminución	
de	 las	 posibilidaades	 de	 errores	 y	
aumento	de	la	productividad.
Por lo tanto la arquitectura modulada 
se	 refiere	 al	 diseño	 de	 sistemas	
compuestos	por	elementos	separados	
que	 al	 conectarse	 preservan	
sus	 relaciones	 proporcionales	 y	
dimensionales. 
En muchas ocasiones los materiales 
empleados	 en	 la	 construcción	 de	
edificaciones	 son	 los	 que	 definen	 el	
espacio	interior	a	través	de	un	módulo	
base	 como	 es	 el	 caso	 de	 la	 Casa	
Pentimento	 ubicada	 en	 la	 ciudad	
de	 Quito	 -	 Ecuador,	 diseñada	 por	
José	María	Sáez	y	David	Barragán,	en	
donde	el	proyecto	se	genera	a	partir	
de	piezas	de	hormigón	que	resuelven	
la	estructura,	cerramiento,	mobiliario,	
escaleras,	incluso	una	fachada	jardín	
mediante	 macetas	 portantes	 al	
exterior,	 mientras	 que	 en	 el	 interior	
cada	muro	es	distinto	y	se	ajusta	a	las	
necesidades	 funcionales.1 (Imágenes	
205,	206,	207,	208).
La	 arquitectura	 modular	 también	
se	 ve	 reflejda	 en	 la	Casa	 Farnsworth	
diseñada	 por	 Mies	 Van	 der	 Rohe	
ubicada	 en	 Illinois	 -	 Estados	 Unidos,	
construida en acero y vidrio. El módulo 
de	 la	 vivienda	 nace	del	 tamaño	del	
mármol	 travertino	 de	 90cm	 x	 60cm	
empleado	en	pisos.2 (Imágenes	209,	210).
La	 vivienda	 proyectada	 por	 el	 Arq.	
Charles	 Lazor	 en	 Estados	 Unidos	 es	
otro	 ejemplo	 en	 donde	 el	 diseño	 se	
basa	 en	 un	 sistema	 modular	 a	 base	
de	 paneles	 de	 madera	 tanto	 en	 el	
exterior	como	en	su	interior,	logrando	
una	 máxima	 flexibilidad	 en	 la	
disposición	espacial.	 Esta	 es	 la	 razón	
por	 la	 cual	 su	 diseñador	 se	 refiere	 a	
esta	 propuesta	 como	 “arquitectura	
fabricada”	y	no	“casa	prefabricada”.3 
(Imágenes	211,	212).
La	belleza	de	la	arquitectura	modular	
se	basa	en	la	posibilidad	de	reemplazar	
o	agregar	cualquier	componente	 sin	
afectar	 al	 resto	 del	 sistema,	 es	 por	
esto	 que	 el	módulo	 básico	 aplicado	
en	 la	 propuesta	 arquitectónica	 del	
1.- LÓPEZ,	 Cotelo.	 Casa	 Pentimento	 Sáez	 +	 Barragán.	
TECTÓNICAblog,	 2010,	 http://tectonicablog.com/	 [Consulta:	
miércoles,	08	de	mayo	de	2013].
2.- PLATAFORMA	 ARQUITECTURA.	 Clásicos	 de	 Arquitectura:	
Casa	 Farnsworth	 /	 Mies	 Van	 der	 Rohe,	 2013,	 http://www.
plataformaarquitectura.cl/	[Consulta:	miércoles,08	de	mayo	de	2013].
3.- GAUTO,	 Verónica.	 Charles	 Lazor	 -	 EE.UU.	 Vivienda	
prefabricada	 Flatpak	 House.	 2012,	 http://arkinetia.com/
articulos/charles-lazor-ee-uu_a27	 [Consulta:	 jueves,	 09	 de	
mayo	de	2013].
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207
208
207.	 Las	rendijas	al	interior	son	soporte	de	piezas	de	madera	que		
	 sirven	de	estanterías,	asientos,	mesas	y	escalones.
206.	Macetas	portantes	de	hormigón	que	forman	una	fachada		
	 jardín	hacia	el	exterior.
208.	Los	intersticios	entre	prefabricados	convierten	al	muro	en		
	 un	filtro	de	vegetación	y	luz	hacia	el	interior.
205.	 Casa	Pentimento.	Diseñada	por	José	María	Sáez	y	David		
	 Barragán.	Ubicada	en	Quito	-	Ecuador.	Año	2006.	
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209
210
209.	 Casa	Farnsworth.	Proyectada	por	el	Arq.	Mies	Van	der	Rohe.		
	 Ubicada	en	Illinois	-	Estados	Unidos.	Año	1946	-	1951.
210.	Modulación	de	 la	viv ienda	basado	en	el 	tamaño	del		
	 material	de	revestimiento	del	piso.
211
212
211.	 Viv ienda	diseñada	por	el 	Arq.	Charles	Lazor.	Ubicada		
	 en	Estados	Unidos.	Año	2002.
212.	 Fachada	perfectamente	modulada	con	paneles 	de		
	 madera	permite	una	composición	formal	y	estética.
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Centro	de	Exposiciones	es	de	60cm	x	
30cm	con	sus	múltiplos	y	submúltiplos,	
este	módulo	 corresponde	al	 tamaño	
de	la	piedra	que	hemos	seleccionado	
como	 revestimiento	 exterior	 de	 la	
edificación,	el	material	se	escogió	en	
base	al	análisis	de	los	tramos	realizado	
previamente	ya	que	la	mayoría	de	las	
construcciones	 predomina	 el	 uso	 de	
piedra	en	sus	zócalos.	Si	bien	es	cierto	
que	 la	 nueva	edificación	modificará	
su	 entorno,	 trataremos	 de	 unificar	 a	
medida	de	lo	posible	la	utilización	de	
materiales	y	tonalidades	en	fachadas	
para	 mantener	 un	 equilibrio	 visual.	
En	 cuanto	 al	 interior	 del	 edificio,	 la	
modulación	se	maneja	en	las	mismas	
dimensiones,	 tanto	 en	 revestimientos	
de	 pisos	 como	 en	 paneles	 móviles	
de	 madera	 aplicando	 múltiplos	 del	
módulo	base	escogido.
MANEJO	DE	LA	ILUMINACIÓN	NATURAL	
EN	LOS	ESPACIOS	ARQUITECTÓNICOS.
La arquitectura está intensamente 
ligada	a	 la	 luz,	 la	 iluminación	natural	
permite	 apreciar	 la	 composición	 de	
volúmenes	y	diferenciar	 los	espacios,	
seguir	 un	 recorrido	 y	 disfrutar	 de	
las	 formas,	 colores	 y	 texturas	 de	 los	
edificios	y	su	entorno.	Existen	maneras	
de	 iluminar	 el	 objeto	 arquitectónico	
con	 la	 luz	 del	 sol	 a	 través	 de	 vanos	
y	 cerramientos	 ubicados	 de	manera	
tal,	 que	 permita	 el	 paso	 de	 ésta	
únicamente	 en	 determinados	
momentos	 y	 circunstancias,	 dándole	
un	 énfasis	 especial	 al	 espacio	
proyectado.
Si	 consideramos	 la	 arquitectura	
como	escultura,	 se	 puede	decir	 que	
es	 precisamente	 la	 luz	 la	 que	 hace	
posible	 que	 sea	 apreciada,	 y	 si	
pensamos	 en	 la	 arquitectura	 como	
identificación	del	lugar,	distinguiremos	
entre	 lugares	 claros	 y	 oscuros,	 unos	
iluminados	por	una	suave	luz	uniforme	
mientras	que	otros	se	caracterizan	por	
una	fuerte	luminosidad	y	sombras	muy	
marcadas;	 lugares	 con	 luz	 puntual	 y	
otros en los que la luz	está	cambiando	
continua	pero	sutilmente.1
Para	 tener	 un	 mayor	 alcance	 sobre	
la	 aplicación	 de	 la	 luz	 solar	 en	 la	
arquitectura mencionaremos dos 
obras	 del	 reconocido	 arquitecto	
japonés	 Tadao	 Ando:	 La	 iglesia	 de	
Luz	 	 y	 la	 Casa	 Koshino,	 en	 las	 que	
se	 utilizan	 formas	 puras	 y	 luz	 natural	
como elemento articulador de 
espacios	interiores.
La	 iglesia	 de	 Luz	 está	 ubicada	 en	
Ibaraki,	Osaka	-	Japón	,	es	un	edificio	
donde	 se	 conjuga	 la	 energía	 de	
un	 espacio	 simbólico	 con	 la	 luz,	
fundiéndolos	en	uno	solo.	(Imagen	213). 
Compuesta	por	 dos	 bloques,	 con	 un	
acceso intencionalmente indirecto 
que	 llega	a	una	plaza	que	distribuye	
1.-PLATAFORMA	 ARQUITECTURA.	 Luz	 natural	 y	 sombra,	 2012,	
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/02/09/luz-del-
sol-y-sombra/	[Consulta:	lunes,	13	de	mayo	de	2013].
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214
213.	 Iglesia	de	Luz.	Diseñada	por	el	Arq.	Tadao	Ando.	Ubicada		
	 en	Ibaraki	-	Osaka,	Japón.	Año	1989.
214.	 Uso	del	hormigón,	la	sencillez	y	el	tratamiento	de	la	luz,		
	 rasgos	característicos	de	la	arquitectura	del	japonés.
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la	 entrada	 a	 ambos	 complejos.	 El	
ambiente	 de	 la	 nave	 principal	 está	
acompañado	 únicamente	 por	 la	
luz,	 que	 se	 filtra	 desde	 el	 frente,	 por	
la	 abertura	 con	 forma	 de	 cruz	 que	
ilumina	 la	 sala.	 Un	 factor	 a	 destacar	
en esta construcción es que no hay 
elementos	decorativos,	es	justamente	
la	 luz	 la	 que	 pone	 de	 relieve	 la	
textura	 del	 hormigón	 y	 ambos	
elementos	 funcionan	 como	 única	
ornamentación. (Imagen	214).
Por	 otra	 parte	 la	 Casa	 Koshino	 se	
encuentra	 ubicada	 en	 Ashiya,	 una	
pequeña	ciudad	situada	entre	Osaka	
y	Kobe,	dos	grandes	núcleos	urbanos	
en	 Japón,	 es	 un	 auténtico	 laberinto	
de	 luces	 y	 sombras.	 El	 arquitecto	
busca	 conciliar	 los	 postulados	 del	
modernismo internacional con la 
tradición	 y	 el	 paisaje.	 Así,	 la	 casa	
es	 un	 ejemplo	 de	 arquitectura	
contemporánea	 construida	 en	 dos	
pabellones	 paralelos	 unidos	 por	 un	
pasillo	 subterráneo	 que	 definen	 un	
patio	 central.	 (Imagen	 215).	 El	 cuerpo	
más corto contiene una sala de estar 
de	 doble	 altura,	 mientras	 que	 el	
ala	 más	 larga	 alberga	 una	 serie	 de	
dormitorios.	 El	 estudio	 en	 forma	 de	
media	 luna,	 adyacente	 a	 la	 sala	 de	
estar,	 fue	 añadido	 posteriormente,	
en	 contraste	 compositivo	 con	 los	
cuerpos	preexistentes.	Todos	los	muros	
están	 hechos	 en	 hormigón	 liso	 y	 se	
encuentran	 libres	 de	 ornamentación	
y	 al	 natural.	 El	 arquitecto	 elige	 éste	
material	 debido	a	que	es	 una	 forma	
de	admitir	la	luz	y	el	viento	dentro	de	
las	paredes	y	crear	una	sensación	de	
serenidad	 en	 espacios	muy	 abiertos.	
Además	 utiliza	 el	 vidrio	 creando	
amplios	 ventanales	por	 toda	 la	casa	
para	dar	paso	a	grandes	cantidades	
de	 luz.1 (Imágenes	 216,	 217,	 218). 
Es	 decir,	 lo	 importante	 para	 Tadao	
Ando	 no	 reside	 en	 los	 materiales	 o	
la	 distribución,	 la	 clave	 está	 en	 el	
manejo	de	la	luz,	la	cual	dota	de	vida	
a	sus	proyectos,	transformando	cada	
uno	 de	 los	 espacios	 y	 otorgando	
emoción	 y	 belleza	 a	 los	 mismos.	
“Pienso	que	la	Arquitectura	se	torna	
interesante cuando se muestra 
este	 doble	 carácter:	 la	 máxima	
simplicidad	 posible,	 y	 a	 la	 vez,	
toda	 la	complejidad	de	que	pueda	
dotársela”.
Tadao	Ando
“No	creo	que	la	arquitectura	tenga	
que	 hablar	 demasiado.	 Debe	
permanecer	 silenciosa	 y	 dejar	 que	
la	naturaleza	guiada	por	 la	 luz	 y	el	
viento	hable”.
Tadao	Ando
1.- MIJARES,	Rafael.	Casa	Koshino,	1980.	Vivienda	Unifamiliar	
por	Tadao	Ando,	una	Arquitectura	de	Luz.	2012,	http://www.
quadraturaarquitectos.com/blog/	 [Consulta:	 jueves,	 16	 de	
mayo	de	2013].
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217.	 Interior	de	la	Casa	Koshino.	Muros	de	hormigón	libres	de		
 ornamentación.
218.	 Interior	de	la	Casa	Koshino.	Grandes	ventanales	para	el		
	 suficiente	ingreso	de	luz.
215
216
217
218
215.	 Casa	Koshino.	Diseñada	por	el	Arq.	Tadao	Ando.	Ubicada		
	 en	Ashiya	-	Japón.	Año	1980	-	1984.
216.	 Interior	de	la	Casa	Koshino.		Zona	social.	Ingreso	de	la	luz		
	 en	la	sala	de	estar	de	doble	altura.	
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El	 tratamiento	 de	 la	 luz	 juega	 un	
papel	 importante	en	 la	organización	
conceptual	 del	 espacio	 y	 determina	
cómo	se	usan	los	materiales	primarios	
de	 la	 arquitectura,	 es	 por	 esto	 que	
en	el	Centro	de	Exposiciones	de	Artes	
Plásticas	 y	 Literarias	 pretendemos	
lograr	que	la	iluminación	natural	sea	un	
factor	significativo	en	la	conformación	
de	zonas,	distinguiendo	a	través	de	la	
incidencia	de	la	luz	zonas	de	acogida	
y	 descanso	 de	 zonas	 de	 exposición.	
De	este	modo	el	vestíbulo	de	acceso	
principal	 obtendrá	 el	 mayor	 ingreso	
de	 luz	 natural	 ya	 que	 debido	 a	 su	
doble	 altura	 podrá	 ser	 iluminado	
cenitalmente,	 además	 brindará	
iluminación	 uniforme	 a	 gran	 parte	
de	 las	 circulaciones	 horizontales	 y	
logrará	que	 sea	apreciada	 la	 rampa	
que	 conecta	 este	 vestíbulo	 con	 la	
planta	alta.	
La	 iluminación	 natural	 también	 se	
manejará	 en	 fachadas	 mediante	
vanos,	ubicándolos	estrategicamente	
de	 modo	 que	 la	 luz	 no	 ingrese	
de manera directa a las salas de 
exposición,	 teniendo	 como	prioridad	
iluminar los corredores que conectan 
diferentes	 ambientes	 para	 que	 el	
recorrido	 sea	más	atractivo,	además	
se	 abrirán	 vanos	 para	 la	 correcta	
iluminación	 de	 espacios	 de	 trabajo	
en	 la	 zona	 administrativa	 y	 zonas	
de	 servicios	 generales	 del	 Centro.
MANEJO	DE	LA	ILUMINACIÓN	ARTIFICIAL	
EN	LOS	ESPACIOS	ARQUITECTÓNICOS.
Desde	 sus	 inicios,	 la	 arquitectura	 ha	
estado	 estrechamente	 ligada	 a	 la	
iluminación,	primero	con	la	luz	natural	
y	 ahora	 también	 con	 la	 artificial.	 La	
luz	 permite	 al	 arquitecto	 agregar	
cualidades	 a	 los	 distintos	 espacios	
que	conforman	un	proyecto.	
La	 arquitectura	 de	 principios	 del	
siglo	 XX,	 bajo	 la	 influencia	 del	 Art	
Nouveau	 recibió	 la	 luz	 eléctrica	 y	
la	 incorporó	 como	 un	 objeto	 más	
de	 su	 decoración	 interior	 según	
las	 directrices	 formales	 de	 los	
diseñadores.	 Su	 tratamiento	 estético	
sirvió	 para	 situarla,	 definitivamente,	
como	un	elemento	imprescindible	en	
los	 nuevos	espacios,	 lo	que	posibilitó	
su	análisis	 crítico	en	 la	configuración	
de	una	obra	arquitectónica.	
La	 luz	 artificial	 ha	 evolucionado	 de	
“herramienta	 funcional”	 a	 “lenguaje	
formal”	 a	 través	 de	 un	 largo	
proceso	 de	 desarrollo	 tecnológico	
y	 del	 intercambio	 constante	 de	
experiencias	entre	disciplinas	técnicas,	
artísticas	y	culturales.	Desarrollándose	
paralelamente	 la	 evolución	 de	 la	
luminotecnia,	 la	 generalización	 del	
uso	 de	 la	 electricidad,	 la evolución 
de	 la	 arquitectura	 y	 los	 debates	
culturales	 sobre	 la	 iluminación.1
Los	 profesionales	 del	 movimiento	
1.- MUROS,	Adrián.	La	luz	artificial:	de	herramienta	a	lenguaje.	
2012,http://www.revistadiagonal.com/entrevistes/la-luz-
artificial-herramienta-lenguaje/	 [Consulta:	 lunes,	 03	 de	 junio	
de	2013].
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En	cuanto	al	Museo	Guggenheim	que	
está	ubicado	en	Nueva	York	-	Estados	
Unidos,	 al	 comienzo	 fue	 llamado	
Museo	 de	 pintura	 no	 objetiva,	
y	 fue	 fundado	 para	 exhibir	 arte	
vanguardista	 de	 artistas	 modernos	
tempranos	 como	 Vasily	 Kandisnky,	
Paul	 Klee,	 Pablo	 Picasso	 y	 Piet	
Mondrian,	 más	 adelante	 el	 edificio	
en	 sí	mismo	 se	convirtió	en	una	obra	
artística	 dedicada	 al	 arte	 moderno.	
El	 Museo	 está	 construido	 en	 base	 a	
una	estructura	en	espiral	con	bloques	
de	 hormigón	 armado	 prefabricados	
pintados	 de	 blanco	 hacia	 el	 interior	
para	 que	 las	 obras	 destaquen	 y	 un	
amplio	 hall	 de	 exhibición	 iluminado	
por	 un	 gran	 tragaluz	 de	 vidrio	 con	
juntas	de	acero.	
Desde	 la	 calle,	 el	 edificio	 parece	
una	cinta	blanca	enrollada	en	forma	
cilíndrica,	 levemente	 más	 ancha	 en	
la	 cima	 que	 abajo.	 Internamente,	
las	 galerías	 forman	 un	 caracol,	 así	
el	 visitante	 da	 un	 paseo	 mientras	
observa	 las	 obras	 y	 camina	 por	
la	 rampa	 helicoidal	 ascendente	
iluminada. (Imágenes	223,	224).
El	 arquitecto	 Frank	 Lloyd	 Wright	
maneja	 con	 especial	 cuidado	 la	
incidencia	 de	 la	 luz	 natural	 en	 este	
proyecto,	 ya	 que	 por	 tratarse	 de	 un	
espacio	 destinado	 a	 la	 exposición	
de	 obras	 de	 arte	 la	 iluminación	
natural	 directa	 puede	 afectar	 a	
moderno	 trabajaron	 con	 la	 luz	
artificial	 para	 lograr	 diferentes	
sensibilidades	 como	 es	 el	 caso	 del	
arquitecto	 estadounidense	 Frank	
Lloyd	Wright	quien	incorpora	desde	el	
primer	 instante	 este	 elemento	 como	
símbolo	de	su	arquitectura,	reflejando	
mejor	 que	 ningún	 otro	 el	 proceso	
de	 transformación	 de	 la	 luz	 de	
herramienta	a	lenguaje.	Este	principio	
se	hace	evidente	en	dos	de	sus	obras	
maestras:	La	Casa	de	la	Cascada	y	el	
Museo	Guggenheim	de	Nueva	York.
La	Casa	de	la	Cascada	está	ubicada	
en	 Mill	 Run	 -	 Pensilvania,	 construida	
en tres niveles que se asientan en 
una	 roca	 sobre	 la	 cascada	 natural,	
su	composición	es	horizontal	aunque	
algo	 compleja	 y	 el	 eje	 vertical	
queda	 definido	 por	 la	 chimenea	
que	 sobresale	 por	 encima	 de	 la	
cubierta.	 Los	 materiales	 utilizados	
para	 la	 construcción	 de	 esta	 casa	
fueron:	hormigón	para	la	estructura	y	
piedra	rugosa,	piedra	nativa	del	sitio,	
madera	 y	 acero	 en	 pisos,	 paredes	 y	
otros elementos verticales.
La	 forma	 y	 materiales	 empleados	
se	 integran	 perfectamente	 con	 el	
entorno	 natural	 y	 la	 luz	 es	 un	 factor	
determinante	en	el	 proyecto	 ya	que	
mediante	el	manejo	de	este	elemento	
el	arquitecto	logró	una	conexión	entre	
el	 contexto,	 la	 fachada	y	el	 espacio	
interior.1 (Imágenes	 219,	 220,	 221,	 222). 
1.- PLATAFORMA	 ARQUITECTURA.	 GORDÓN,	 Katerina,	
Casa	 de	 la	 Cascada	 -	 Residencia	 Kaufmann.	 2013,	 http://
www.plataformaarquitectura.cl/tag/casa-en-la-cascada/	
[Consulta:	miércoles,	05	de	junio	de	2013].
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221.	 Interior	de	la	Casa	de	la	Cascada.	Muros	de	hormigón		
	 revestidos	de	piedra	rugosa.
222.	 Interior	de	la	Casa	de	la	Cascada.	Pisos	de	piedra	nativa		
	 del	lugar.	Ornamentaciones	de	madera	y	acero.
219.	 Casa	de	la	Cascada.	Diseñada	por	el	Arq.	Frank	Lloyd	Wright.		
	 Ubicada	en	Pensilvania	-	Estados	Unidos.	Año	1936	-	1939.
220. La Casa de la Cascada está construida en tres niveles que  
	 se	asientan	en	una	roca	sobre	una	cascada	natural.	
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225.	 Interior	del	Museo	Guggenheim.	Iluminación	artificial	en		
	 corredores	y	salas	de	exposición.
224.	 Rampa	helicoidal	ascendente	culminda	en	un	gran	tragaluz		
 de vidrio que ilumina el hall. 
223
224
225
223.	Museo	Solomon	R.	Guggenheim.	Diseñado	por	el	Arq.	Frank		
	 Lloyd	Wright.	Ubicado	en	Nueva	York	-	EEUU.	Año	1956	-	1959.
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las	 mismas,	 por	 esta	 razón	 estará	
presente	 únicamente	 en	 el	 vacío	
central	 que	 se	 forma	 en	 el	 museo,	
el	 hall,	 que	 se	 describe	 como	 	 “un	
espacio	 arquitectónico	 creado	 con	
la	 luz”,	 mientras	 que	 hace	 especial	
énfasis	 en	 la	 iluminación	 artificial	 de	
las	 salas	 expositivas	 y	 corredores,	
resuelta mediante una serie de conos 
entrelazados	alineados	con	luminarias	
LED,	 la	 instalación	 rodea	este	núcleo	
con	 cinco	 anillos	 elípticos	 que	
cambian	 de	 color	 constantemente	
y	 se	 difuminan	 por	 las	 rampas	 del	
museo,	 de	modo	 que	 la	 integración	
de	la	luz	y	la	arquitectura	se	hace	más	
intensa	y	logra	una	comunión	formal	y	
perceptiva,	haciendo	que	la	materia	y	
la	luz	se	fusionen	permanentemente.1 
(Imagen	225).
La	 iluminación	 artificial	 es	 un	 factor	
muy	 importante	 cuando	 se	 trata	 de	
iluminar	 ambientes	 destinados	 a	 la	
exhibición	 artística,	 para	 ello	 existen	
dos	 tipos	 principales	 de	 iluminación	
protagonista	 en	 las	 obras	 de	 arte:	
fuentes	difusas	y	dirigidas.	
Fuentes	difusas.-	Su	objetivo	es	bañar	
de	una	manera	uniforme	las	superficies	
sobre	 las	cuales	se	colocan	 las	obras	
de	arte,	prácticamente	 liberando	de	
sombras	a	los	objetos.	Por	esta	razón,	
es	 de	 uso	 generalizado	 la	 utilización	
de	 fuentes	 fluorescentes	 tubulares	 y	
compactas,	 incrementándose	 el	 uso	
de	luminarias	con	ópticas	asimétricas	
que	 permiten	 una	 distribución	 más	
amplia	 sobre	 las	 obras	 creando	
superficies	homogéneas	a	lo	largo		de	
toda el área. (Imagen	226).
Fuentes	 dirigidas.-	 Su	 función	 básica	
es	 crear	 el	 énfasis	 necesario	 para	
darle	 protagonismo	 a	 la	 obra	 e	
incorporar	 valores	 cromáticos	 más	
definidos	 para	 ciertos	 objetos.	 Se	
basa	 fundamentalmente	 en	 el	 uso	
de	 proyectores,	 que	 pueden	 estar	
colocados	 en	 rieles	 electrificadas	
o	 empotrados,	 con	 lámparas	
incandescentes	 del	 tipo	 PAR	 o	
halógenas	de	todo	tipo.	La	luz	dirigida	
constituye	 la	 base	 para	 una	 buena	
modelación	de	las	esculturas,	ya	que	
un	único	proyector	genera	contrastes	
muy	 pronunciados,	 y	 para	 lograr	
equilibrados,	 la	 luz	 principal	 debe	
recibir	 otra	 aclaradora	 más	 débil	
desde	un	segundo	proyector,	de	este	
modo	 se	 crea	 una	 atmósfera	 ideal	
para	 iluminar	 de	 forma	 adecuada	
los detalles y conseguir	una	correcta	
percepción	de	las	obras.2 (Imagen	227).
Toda	 obra	 arquitectónica	 que	
sea	 destinada	 a	 abarcar	 grandes	
cantidades	 de	 personas	 requiere	
instalaciones	 de	 servicios	 especiales	
para	 su	 óptimo	 funcionamiento,	 y	 la	
iluminación	es	un	de	ellas,	más	aún	si	
se	trata	de	un	Centro	de	Exposiciones	
de	Arte	que	está	ligado	directamente	
1.- PLATAFORMA	ARQUITECTURA.	CABEZAS,	Constanza.	Museo 
Guggenheim	 de	 Frank	 Lloyd	 Wright	 .	 2013,	 http://www.
plataformaarquitectura.cl/2013/05/24/museo-guggenheim-
de-frank-lloyd-wright/	[Consulta:	jueves,	06	de	junio	de	2013].
2.- MELLADO,	 Antonio.	 Iluminación	 en	museos	 y	 galerías	 de	
arte. 2011,	 http://www.iluminet.com/iluminacion-en-museos-
y-galerias-de-arte/	[Consulta:	martes,	11	de	junio	de	2013].
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229.	 Correcta	disposición	de	las	luminarias	proporciona	luz		
	 uniforme	las	obras	de	arte.
228.	Museo	Neues	-	Berlín.	Iluminación	en	el	vestíbulo	que	guía	a	los		
	 visitantes	hacia	las	salas	interiores	con	luminancias	más	bajas.	
226
227.	 Luz	dirigida.	Brinda	protagonismo	a	una	obra	generando		
	 sombras	ricas	en	contrastes.
227
226.	 Luz	difusa.	Baña	uniformemente	las	superficies	en	las	que	se		
	 colocan	las	obras	liberando	de	sombra	a	los	objetos.
228
229
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al	ámbito	expositivo	donde	la	obra	es	
apreciada	 correctamente	 en	 base	
a	 la	 forma	 en	 que	 la	 luz	 se	 fusiona	
con	 el	 material	 expuesto,	 es	 por	
esto	 que	 la	 luz	 artificial	 fue	 tomada	
en cuenta como uno de los criterios 
fundamentales	 en	 el	 diseño	 de	
nuestro	 proyecto.	 La	 manejaremos	
desde	 el	 espacio	 que	 conecta	 los	
vestíbulos	exterior	e	 interior,	 logrando	
así	 una	 señalización	 de	 trayectos	
clara	y	acentuada	con	luz	para	dirigir	
los	 flujos	 de	 visitantes	 y	 simplificar	 la	
orientación	hacia	el	 ingreso	principal	
de	 la	 edificación.	 Además	 al	 interior	
la	 luz	 nos	 servirá	 para	 guiar	 hasta	 la	
exposición	 mediante	 los	 vestíbulos	
que	 suponen	 una	 transición	 entre	
el	 exterior	 luminoso	 y	 las	 salas	 de	
exposición	 empleando	 luminancias	
más	 bajas	 creando	 sensaciones	 de	
claros	 y	 oscuros	 para	 diferenciar	
espacios	y	zonas. (Imagen	228). 
En	el	interior	de	las	salas	expositivas	se	
iluminará	 uniformemente	 el	 espacio	
con	una	 luz	 tenue,	además	de	 luces	
dirigidas	móviles	según	se	requiera,	ya	
que	el	objetivo	de	colocar	esta	luz	hacia	
las	obras	artísticas	expuestas	ya	sean	
bidimensionales	 o	 tridimensionales	
es llamar la atención del visitante 
hacia	 ellas,	 debido	a	que	 el	 tipo	de	
escenificación	 luminosa	contribuye	a	
la	calidad	de	la	exposición	mediante	
el	 confort	 visual	 de	 la	 iluminación.	
(Imagen	 229).	 La	 disposición	 correcta	
de	 las	 luminarias	 nos	 permitirá	
iluminar	 homogéneamente	 todos	 los	
ambientes	del	Centro	de	Exposiciones	
de acuerdo al uso que se le vaya a 
dar	a	cada	espacio.	
Todo	lo	expuesto	en	este	subcapítulo	
se	 demostrará	 mediante	 planos	
arquitectónicos	 e	 imágenes	 digitales	
incluídos	en	la	etapa	del	anteproyecto	
(capítulo	5).
 4.4. DISEÑO DE EXPOSICIONESNORMAS	DE	INSTALACIÓN	Y	MONTAJE
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El	 diseño	 de	 exposiciones	 es	 el	 arte	
y	 la	 ciencia	 de	 organizar	 visual	 y	
espacialmente	 piezas	 en	 un	 lugar	
por	 donde	 los	 visitantes	 circulan,	
por	 lo	 tanto	 exige	 desde	 su	 inicio	 la	
consideración y estudio de todos los 
elementos,	técnicas	y	materiales	que	
se	 requerirán	 para	 su	 instalación	 y	
montaje,	así	como	regirse	a	las	reglas	
de ergonomía1 y proxemia2. 
INSTALACIÓN	Y	MONTAJE	DE	OBJETOS
Instalación.-	El	proceso	de	instalación	
como	 obra	 artística	 sólo	 debería	
adquirir esta denominación cuando 
altera	o	transforma	estructuralmente	el	
espacio.	Es	el	conjunto	de	operaciones	
constructivas	 que,	 realizadas	 con	
los	 elementos	 expositivos,	 crea	 una	
situación	 espacial	 nueva	 adecuada	
al	diseño	y	al	escenario	previstos	para	
la	 presentación	 de	 los	 objetos	 y	 la	
circulación	del	público.	
Montaje.-	 Es	 la	 operación	 dedicada	
a	 la	 ubicación,	 colocación,	 anclaje	
y	 ensambladura	 museográfica	 de	
las	 obras	 en	 la	 estructura	 de	 cada	
instalación	 expositiva,	 siempre	
variable	de	acuerdo	con	el	perfil	 de	
la	 exposición	 y	 la	 naturaleza	 de	 las	
piezas	a	exponer.
Para la estructuración de una 
exposición	el	espacio	y	la	iluminación	
constituyen,	 junto	 con	 los	 soportes,	
anclajes	 y	 barras	 de	 sujeción,	 así	
como	con	el	manejo	o	manipulación	
de	 los	 objetos,	 los	 condicionantes	
máximos	 en	 la	 instalación	 y	 el	
montaje.	 Una	 obra	 de	 arte	 requiere	
de	 un	 soporte	 para	 su	 presentación	
por	varias	razones:	
1.-	 Razones	 estructurales	 cuando	 el	
objeto	es	débil	o	está	deteriorado.	
2.-	 Razones	 de	 exposición	 cuando	
el	 soporte	 puede	 ofrecer	 un	 mejor	
ángulo	para	su	apreciación.
3.-	 Razones	 de	 manipulación	 o	
manejo.	
Tanto	el	espacio	como	la	iluminación	
se	 complementan,	 debido	 a	 su	
vinculación necesaria con la sala de 
exposiciones,	ya	que	 las	condiciones	
museográficas	de	ésta	dependen	de	
cuatro	factores:
1.-	La	arquitectura	ya	sea	reutilizada	o	
proyectada,	del	diseño	de	la	planta	y	
sus dimensiones.
2.-	Elementos	fijos,	semifijos	y	móviles.	
Elementos	 fijos	 son	 aquellos	 propios	
de la arquitectura y que sólo 
admiten	 modificaciones	 de	 tipo	
formal,	 es	 decir	 pueden	 suprimirse	 o	
transformarse	 aparentemente	 como	
paredes	 o	 columnas;	 elementos	
semifijos	 son	 los	 que	 no	 están	
integrados	 en	 la	 arquitectura,	 pero	
su	 instalación	 resulta	 compleja	
como	 grandes	 paneles	 sujetos	 a	
la estructura o vitrinas adosadas al 
1.- Ergonomía.-	 Es	 la	disciplina	 tecnológica	que	 se	encarga	
del	diseño	de	 lugares	de	trabajo,	herramientas	y	tareas	que	
coinciden	 con	 las	 características	 fisiológicas,	 anatómicas,	
psicológicas	 y	 capacidades	 del	 trabajador	 para	 lograr	
que	 los	 ambientes	 laborales	 sean	 productivos,	 seguros,	
confortables	y	efectivos.
2.- Proxemia.-	Es	la	disciplina	que	estudia	la	percepción	y	uso	
del	espacio	humano	como	elaboración	especializada	de	 la	
cultura,	trata	de	la	noción	de	distancia	fuera	del	campo	de	
la conciencia.
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muro;	y	elementos	móviles	son	los	que	
por	su	tamaño,	peso	o	conformación	
son	 óptimos	 para	 un	 rápido,	 fácil	 y	
total	desplazamiento.
3.-	Iluminación	directa	e	indirecta.
4.-	Correcta	ubicación	del	almacén	y	
plataforma	de	carga	y	descarga.	
Los	 principios	 determinantes	 en	 el	
proceso	 de	 instalación	 y	 montaje	
basados	en	la	disposición	de	los	objetos	
en	la	exposición	son:	organización	del	
espacio	y	organización	de	elementos.
Organización	del	espacio.-	El	objetivo	
es	conseguir	orden	y	claridad	para	una	
buena	percepción	y	contemplación.
Un	espacio	expositivo	es	un	ambiente	
creado	 de	 forma	 acogedora	 y	
dinámica,	 en	 cuya	 organización	
convergen	 varios	 elementos,	 siendo	
algunos	 condicionantes	 del	 diseño	
y	 otros	 puramente	 creativos.	 La	
exposición	 debe	 concebirse	 como	
una	 composición,	 donde	 se	 busca	
el	 equilibrio	 y	 la	 armonía	 de	 todas	
sus	 piezas	 tomando	 en	 cuenta	 el	
color,	 texturas,	 formas	 y	 tamaños.	
Organización	 de	 elementos.- La 
ubicación	 de	 los	 objetos	 respecto	
a	 la	 organización	 del	 circuito,	 su	
relación con otros elementos y la 
forma	de	destacar	son	determinantes	
para	 llamar	 la	atención	del	visitante.	
Teniendo	en	cuenta	las	características	
visuales	de	los	objetos,	su	localización	
se relaciona directamente con su 
cómoda	 apreciación,	 ya	 que	 lo	
que	 se	 busca	 generalmente	 es	 una	
estabilidad	 oculta	 donde	 las	 formas	
estén	 equilibradas	 pero	 no	 se	 utilice	
ningún	tipo	de	simetría.1
ILUMINACIÓN
Debido	 a	 la	 necesidad	 de	
conservación	 y	 observación	 de	 los	
objetos	 expuestos,	 la	 iluminación	
suele	 ser	 el	 aspecto	 más	 difícil	 de	
resolver,	 ya	que	por	 la	diversidad	de	
exposiciones	 se	 requieren	 sistemas	
flexibles	para	el	manejo	de	la	luz.	
La iluminación es la condición esencial 
y	elemento	 fundamental	para	poder	
apreciar	 las	características	y	matices	
de	 los	 objetos	 y	 obras	 de	 arte:	 su	
uso correcto tiene además de una 
decisiva	influencia	en	la	comprensión	
de	lo	que	vemos,	 la	función	de	crear	
ambientes	 y	 establecer	 el	 carácter	
particular	de	la	exposición	guiando	al	
visitante. 
La	 luz	 artificial	 ofrece	 mayor	 control	
y,	por	tanto,	mayor	valoración	de	 los	
objetos	 y	 obras	 de	 arte	 por	 lo	 que	
para	el	montaje	de	escenificaciones	
iluminadas	 se	 debe	 considerar:	
aspectos	técnicos,	diseño	de	sistemas	
y	principios	básicos	de	iluminación.	
Aspectos	 técnicos	 sobre	 iluminación	
El	 primer	 paso	 de	 la	 planificación	
expositiva	 antes	 de	 elegir	 la	
1.- FERNANDEZ,	Luis	Alonso.	FERNANDEZ,	Isabel	García;	DISEÑO	
DE	EXPOSICIONES.	Concepto,	 instalación	y	montaje,	Alianza	
Forma,	2010,	15-	16p.
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distribución	de	los	objetos	es	decidir	el	
tipo	de	lámparas	que	se	va	a	utilizar.	
El	 proyecto	 de	 iluminación	 debe	
contemplar:	la	elección	acertada	de	
las	 fuentes	 de	 luz,	 potencia,	 óptica	
adecuada,	 ubicación	 correcta	
de	 las	 obras	 dentro	 de	 la	 sala	 y	 la	
perfecta	 integración	 con	 el	 entorno	
arquitectónico. 
Con	relación	a	 las	fuentes	de	luz	hay	
que	tener	en	cuenta:	el	flujo	luminoso	
(cantidad	de	luz	emitida	por	un	foco,	
se	expresa	en	lúmenes),	la	iluminancia	
(grado	 de	 intensidad	 de	 la	 luz,	 se	
expresa	en	 luxes),	 la	 temperatura	de	
color	 (la	 apariencia	 de	 la	 fuente	 de	
luz,	 se	mide	 en	 grados	 Kelvin,	 ºK),	 el	
índice	 de	 reproducción	 cromática	
(medida de la distorsión de los colores 
que	producen	las	distintas	fuentes	de	
luz,	los	valores	llegan	a	un	máximo	de	
100	que	corresponde	a	la	luz	natural),	
el	porcentaje	de	emisión	de	radiación	
UV	(la	radiación	más	dañina	que	varía	
de	 una	 fuente	 a	 otra),	 la	 cantidad	
de	 vatios	 y	 la	 eficacia	 luminosa	 (el	
producto	 que	 resulta	 de	 dividir	 la	
emisión	 de	 la	 radiación	 visible	 en	
lúmenes	 por	 el	 consumo	 de	 energía	
eléctrica,	en	vatios	W).1
El	 tipo	 de	 lámpara	 influye	 de	 gran	
manera en la sensación que se desea 
expresar	 en	 un	 ambiente	 expositivo,	
por	lo	que	es	importante	conocer	sus	
características,	 las	 lámparas	 pueden	
ser:	 incandescentes,	 fluorescentes,	
fibra	óptica	o	led.
Lámparas	 incandescentes.-	 Son	 las	
más	 usadas	 tanto	 para	 iluminación	
general	 como	 puntual,	 emiten	
gases	 halógenos	 que	 retrasan	
la	 evaporación	 del	 filamento	 y	
producen	luz	más	blanca,	pero	tienen	
una	 temperatura	 más	 elevada	 y	
emiten	más	UV	e	infrarrojos.
Lámparas	 fluorescentes.- Tienen 
una	 gran	 eficacia	 luminosa	 y	 bajo	
consumo,	 se	 fabrican	 en	 una	 gran	
gama	 de	 “blancos”	 o	 temperaturas	
de	 color	 para	 conseguir	 efectos	
distintos.	Su	luz	es	uniforme	y	por	tanto	
ideal	para	una	 iluminación	general	y	
para	obras	bidimensionales.
Fibra	 óptica.-	 Su	 luz	 es	 brillante	 y	 no	
tiene	 radiación	 UV	 e	 infrarroja.	 Es	 un	
sistema	 muy	 flexible	 y	 versátil	 que	
permite	 lograr	 efectos	 múltiples,	
siendo	 su	 utilización	 generalizada	 en	
vitrinas	de	exhibición.
LED.-	 Emiten	 una	 gama	 espectral	
de	 banda	 estrecha,	 su	 luz	 blanca	
se	 obtiene	 por	 la	 mezcla	 RGB.	 Se	
usan	para	 iluminación	de	espacios	 y	
objetos	por	 su	alta	eficacia	 luminosa	
y su calidad de luz.2
Diseño	 de	 sistemas	 de	 iluminación	
Para	 lograr	 una	 iluminación	 óptima	
los	 factores	 que	 hay	 que	 considerar	
son:	 visibilidad	 y	 conservación.	
Visibilidad.- Guarda	 relación	 con	
1.-	FERNANDEZ,	Luis	Alonso.	FERNANDEZ,	Isabel	García;	DISEÑO	
DE	EXPOSICIONES.	Concepto,	 instalación	y	montaje,	Alianza	
Forma,	2010,	11p.
2.- FERNANDEZ,	Luis	Alonso.	FERNANDEZ,	Isabel	García;	DISEÑO	
DE	EXPOSICIONES.	Concepto,	 instalación	y	montaje,	Alianza	
Forma,	2010,	12p.
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la comodidad visual determinando 
distintas	 situaciones	 lumínicas	 y	 sus	
contrastes	 considerando	 el	 efecto	
de	 los	 reflejos,	 deslumbramientos	 y	
adaptación	transitoria,	para	lo	que	es	
importante	las	dimensiones	y	forma	de	
la	sala,	reflectancia	de	las	superficies,	
tipo	de	iluminante,	sus	características	
y	localización.
Conservación.- La	acción	fotoquímica	
de	la	luz	es	un	agente	de	deterioro	en	
las	obras	de	arte	que	actúa	de	modo	
continuo	siendo	su	efecto	irreversible,	
por	 lo	 que	 es	 recomendable	 usar	
valores	 estándares:	 50	 luxes	 para	
materiales	 orgánicos	 como	 papel,	
pergamino,	 textiles,	 arte	 plumario,	
fibras	 vegetales,	 cuero,	 madera,	
marfiles,	hueso	y	nácar,	150-200	 luxes	
para	óleos	y	300	luxes	para	materiales	
inorgánicos	como	metales,	cerámica	
y	piedra;	o	también	se	suele	emplear	
la	 ley	 de	 reciprocidad	 basada	 en	
el	 nivel	 de	 luxes	 según	 el	 tiempo	 de	
duración	de	la	exposición.1
Principios	 básicos	 de	 iluminación 
Un	 buen	 diseño	 requiere	 la	
apreciación	 de	 la	 forma,	 color,	
contenido y dimensiones tanto de los 
objetos	 expuestos	 como	del	 espacio	
que	 los	 expone,	 y	 para	 lograr	 este	
confort	 visual	 se	mencionarán	nueve	
principios	básicos:	
1.-	 El	 ángulo	 de	 reflexión	 debe	 ser	
igual	al	ángulo	de	incidencia.	
2.-	 El	 ángulo	 al	 que	 la	 luz	 incide	
ayuda	 a	 la	 apreciación	 adecuada	
del	objeto,	o	a	esconderlo	cuando	el	
caso lo amerite. 
3.	Todo	objeto	iluminado	se	convierte	
en	una	 fuente	de	 luz	 y	 su	 imagen	es	
reflejada	 proporcionalmente	 a	 la	
iluminación	 relativa	del	objeto	y	a	 la	
superficie	reflectante.	
4.-	Cuanto	más	oscuro	es	el	 tono	de	
la	 superficie	 reflectante,	 más	 luz	 se	
necesita. 
5.-	 La	 intensidad	 de	 la	 luz	 disminuye	
en	proporción	inversa	al	cuadrado	de	
la	distancia	desde	su	fuente.
6.-	Los	rayos	de	luz,	si	no	se	bloquean,	
irradian	 desde	 su	 fuente	 de	 forma	
equitativa en todas las direcciones. 
7.-	 Los	 colores	 oscuros	 absorben	 la	
luz	 mientras	 que	 los	 colores	 claros	 y	
superficies	pulidas	la	reflejan.
8.-	 La	 solución	 ideal	para	 la	mayoría	
de	 salas	 es	 una	 iluminación	 general	
con	 lámparas	 fluorescentes	 y	 una	
puntual	con	lámpara	incandescentes.
9.-	Las	rieles	electrificadas	son	el	sistema	
de iluminación más recomendado 
debido	a	su	versatilidad.	La	disposición	
de	 las	 rieles	 debe	 adaptarse	 a	 las	
dimensiones	 de	 la	 sala,	 altura	 del	
techo,	 dimensiones	 de	 los	 objetos	 y	
distancia	 adecuada	 de	 las	 paredes	
para	evitar	deslumbramiento,	 reflejos	
y	énfasis	inadecuados.2
Además	 se	 toman	 en	 cuenta	 otros 
1.- FERNANDEZ,	Luis	Alonso.	FERNANDEZ,	Isabel	García;	DISEÑO	
DE	EXPOSICIONES:	Concepto,	 instalación	y	montaje,	Alianza	
Forma,	2010,	13p.
2.- PATRONATO	DE	LA	ALHAMBRA	Y	GENERALIFE;	Normas	para	
la	 ejecución,	 montaje	 y	 mantenimiento	 de	 exposiciones	
temporales	y	permanentes,	Consejería	de	Cultura,	2013,	7-	8p.
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230.	Posición	correcta	de	las	luminarias.
Para	 la	 iluminación	 de	 cuadros	 y	 esculturas,	 el	 ángulo	
óptimo	de	incidencia	de	la	luz	es	de	30º.
En	caso	de	una	mayor	distancia	hasta	el	objeto,	se	daría	
el	problema	de	que	el	observador	proyecte	una	sombra	
sobre	el	objeto	al	situarse	frente	a	él.	A	su	vez,	un	ángulo	
de	 incidencia	 muy	 agudo	 resultaría	 en	 una	 luz	 tenue	
pronunciada	con	sombras	largas	sobre	el	objeto	expuesto.
231.	 Mínima	 proyección	 de	 sombras	 por	 parte	 del	
observador.
La	 disposición	 lateral	 de	 dos	 proyectores	 para	 la	
iluminación	 de	 cuadros	 evita	 el	 deslumbramiento	 por	
reflejo	sobre	los	objetos	expuestos	durante	la	observación,	
así	como	 la	proyección	de	sombras	 sobre	el	cuadro	por	
parte	del	visitante	del	museo.
232.	Iluminación	en	vitrinas	sin	deslumbramiento.
Las	 vitrinas	 de	 cristal	 también	 pueden	 iluminarse	 desde	
afuera	mediante	proyectores,	siempre	y	cuando	estos	se	
encuentren,	desde	el	punto	de	vista	del	observador,	fuera	
de	las	superficies	de	reflexión.
233.	Disposición	correcta	de	las	luminarias	para	el	bañado	
de	paredes.
Para	 obtener	 una	 distribución	 luminosa	 uniforme	 en	 la	
pared,	 la	 distancia	 entre	 esta	 y	 el	 bañador	 de	 pared	
debería	equivaler	a	un	 tercio	de	 la	altura	de	 la	 sala.	 La	
interdistancia de luminarias equivale a la distancia a la 
pared.
230
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234.	Cómo	acentuar	paredes	y	objetos	expuestos.
Una	iluminación	equilibrada	de	la	sala	y	de	la	exposición	
resulta	 de	 la	 combinación	 de	 un	 bañado	 de	 paredes	
uniforme	 para	 crear	 una	 sensación	 espacial	 luminosa	
y	 de	 la	 iluminación	 de	 acento	 para	 lograr	 una	 buena	
modelación de las esculturas en la sala.
235.	Disposición	de	luminarias	para	objetos	grandes.
El	uso	de	múltiples	 luminarias	con	conos	de	 luz	 intensivos	
permite	 iluminar	 de	 forma	 adecuada	 objetos	 expuestos	
de	gran	tamaño	sin	deslumbrar	al	observador.
236.	Luz	difusa	y	dirigida.
La	luz	difusa	resulta	de	fuentes	de	luz	de	superficie	extensa,	
como	 por	 ejemplo	 los	 techos	 luminosos.	 Se	 genera	 una	
incidencia	uniforme	de	 la	 luz	desde	distintos	ángulos,	de	
modo	que	el	efecto	practicamente	es	libre	de	sombras	se	
traduce	en	una	sensación	plana	en	las	esculturas.	
La	 luz	 dirigida	 como	 la	 luz	 solar	 natural	 o	 la	 iluminación	
acentuadora	 mediante	 proyectores	 generan	 sombras	
ricas	 en	 contrastes	 que	 presentan	 en	 forma	 dramática	
incluso los contornos sutiles. 
234
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parámentros	 importantes	 como:	 la	
posición	 correcta	 de	 las	 luminarias	
de	 forma	general	 y	para	un	bañado	
homogéneo	 de	 paredes,	 mínima	
proyección	de	sombras	por	parte	del	
observador,	cómo	acentuar	paredes	
y	 objetos	 expuestos,	 luz	 difusa	 y	
dirigida.1 (Imágenes	230,	231,	232,	233,	234,	
235,	236).
CLIMATIZACIÓN
La	 instalación	 de	 climatización	
funciona	con	el	objetivo	de	preservar	
las	 condiciones	 de	 las	 obras	 de	 arte	
incluso	cuando	 la	exposición	no	esté	
abierta	 al	 público,	 es	 decir	 busca	 la	
situación	más	 adecuada	 para	 cada	
material,	 por	 lo	 que	 hay	 parámetros	
que	 se	 deben	equilibrar	 para	que	 el	
confort	de	las	piezas	sea	el	apropiado	
y	no	sufran	desperfecto	alguno	como	
el	 aire	 acondicionado,	 ventilación,	
automatización,	 calefacción	 y	
refrigeración.	Para	ello	se	recomienda	
conocer	 las	 características	 de	 cada	
material	 y	 así	 conseguir	 el	 ambiente	
requerido	en	base	a	 la	conservación	
de	sus	 	propiedades,	 	sin	embargo	 lo	
óptimo	 sería	 buscar	 soluciones	 para	
que	dos	o	más	piezas	en	condiciones	
diferentes	 u	 opuesta	 puedan	
compartir	 el	mismo	 ambiente,	 por	 lo	
recure	a	una	micro	climatización	del	
entorno inmediato de cada una de las 
obras	 (como	 el	 aire	 acondicionado	
en	los	distintos	asientos	del	automóvil),	
o	a	un	aislamiento	total	por	medio	de	
vitrinas	u	otros	soportes.2
El	 espacio	donde	 se	 va	a	desarrollar	
la	 exposición	 ser	 recomienda	 que	
esté	cerrado	con	respecto	al	exterior,	
de	este	modo	 se	 logra	 una	correcta	
aclimatación mediante instalaciones 
mecánicas,	 y	 un	 mejor	 aislamiento	
de la contaminación con colocación 
de	 los	 filtros	 adecuados	 en	 las	 salas	
y	 su	 respectivo	 mantenimiento,	
además	 la	correcta	combinación	de	
la	humedad	relativa	y	la	temperatura	
son	 fundamentales	para	conseguir	el	
perfecto	confort	de	la	obra,	por	lo	que	
se tomarán en cuenta ciertas normas 
para	evitar	causar	daños	irreparables.	
En	lo	referente	a	la	humedad	relativa,	
los	 materiales	 utilizados	 deberán	 ser	
los	 adecuados	 para	 cumplir	 con	 los	
parámetros	de	conservación	en	base	
a las condiciones de mantenimiento 
de	la	obra	de	arte,	además,	salvo	que	
se	 indiquen	 condiciones	 específicas,	
la humedad relativa se situará en un 
punto	 constante	 entre	 el	 40	 y	 55%,	
con	fluctuaciones	diarias	máximas	de	
+/-	3%;	mientras	que	la	temperatura	a	
menos que se requieran condiciones 
especiales	 para	 ciertos	 elementos,	
la	 temperatura	 deberá	 mantenerse	
constante	 y	 situarse	 en	 un	 rango	 20º	
con	variaciones	máximas	de	+/-	2%.2
1.- ERCO. Comunicar	 y	 conservar.	 La	 luz	 convierte	 en	
visibles	 los	 valores	 culturales.	 Luz	 para	 museos:	 conceptos,	
aplicaciones	y	técnicas. [En	línea],	abril 2013,	vol.	1,	p.	3	-	12.	
[Consulta:	martes,	11	de	junio	de	2013].	Disponible	en	internet:	
http://www.erco.com/download/data/30_media/61_erco_
light_for_museums/es_erco_lightformuseums.pdf.
2.- RICO,	Juan	Carlos.	Climatización:	Temperatura	y	Humedad.	
En:	Dossier	Metodológico.	Montaje	de	Exposiciones.[En	línea],	
2012,	nº	42,	53p.	[Citado:	viernes,	5	de	julio	de	2013].	
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MATERIALES
Los	materiales	permanentes	utilizados	
para	 la	 fabricación	 de	 salas	 de	
exposición	 deben	 ser	 naturales	 y	
neutros,	 en	 los	 que	 no	 formen	 parte	
los disolventes. Es necesario que 
los	 materiales	 que	 conforman	 el	
diseño	 expositivo	 presenten	 buenas	
características	 de	 conservación	 y	
mantenimiento,	 que	 no	 atraigan	
el	 polvo	 ni	 lo	 almacenen,	 y	 que	 no	
ofrezcan	 problemas	 de	 limpieza	
con	 superficies	 irregulares	 o	 porosas,	
rendijas	 o	 que	 absorban	 humedad	
ambiental.	 Los	 materiales	 pueden	
ser:	 estructurales,	 de	 control	 y	 para	
decoración.
Materiales	 estructurales.- Incluye la 
madera,	vidrio	y	metales.	
Madera.-	 Deberá	 ser	 maciza,	 no	
conglomerada,	 y	 tratada	 con	
ignifugantes	 y	 antiplagas.	 Ofrece	
grandes	 ventajas	 ya	 que	 es	 fácil	 de	
trabajar	y	encontrar	en	el	mercado.	
Vidrio.-	 Se	 suele	 utilizar	 laminado	 o	
templado	 según	 el	 espacio	 para	 el	
que se requiera.
Metal.-	Es	un	material	costoso	y	difícil	
de	 trabajar,	 su	 uso	 depende	 del	
diseño	interior	y	del	presupuesto.
Lo	 fundamental	 de	 estos	 materiales	
es	 la	versatilidad	que	 los	caracteriza,	
debido	 a	 que	 son	 elementos	
modulares	flexibles,	de	modo	que	las	
exposiciones	 resultan	 más	 fáciles	 de	
planificar	e	instalar,	y	requiere	menos	
tiempo	y	dinero.	
Materiales	 de	 control.-	 Son	 las	
pinturas	y	barnices,	útiles	para	formar	
las	 barreras	 visuales	 que	 ayudan	
a	 conseguir	 una	 amplia	 gama	 de	
acabados	 y	 texturas	 para	 cada	
elemento	(cubierta,	pisos,	paredes).
Todas	 las	 pinturas	 deben	 analizarse	
antes	 de	 su	 uso	 y	 dejar	 tiempo	para	
que curen.
Materiales	 para	 decoración.-	 Los más 
importantes	son	los	textiles	entre	los	que	
destacan:	el	algodón,	el	 lino,	 la	seda	y	
las	telas	acrílicas.1
En cuanto a los materiales usados 
temporalmente	 para	 las	 exposiciones,	
éstos	 deben	 fusionarse	 con	 el	 diseño	
interior	 de	 la	 sala	 expositiva	 para	 la	
correcta	apreciación	de	 las	obras.	 Los	
materiales	pueden	utilizarse	en	paneles,	
pedestales	o	soportes	y	vitrinas.	
Paneles.-	Son	superficies	suplementarias	
de	paredes,	pisos	y	techos	con	la	ventaja	
de	ser	móviles.	Tienen	la	misma	función:	
de	soporte,	de	fondo	o	de	articulación	
espacial.	 Las	 dimensiones	 del	 espacio	
que	 los	 paneles	 definen	 son	 variables	
y	 su	posición	depende	de	 la	 luz,	de	 la	
posición	de	los	objetos	en	la	exposición	
y	 del	 recorrido	 establecido.	 En	 ellos	
pueden	instalarse	obras	bidimensionales	
como:	pinturas,	fotografías,	ilustraciones,	
murales,	 y	 apoyos	 didácticos	 de	
2.- PATRONATO	DE	LA	ALHAMBRA	Y	GENERALIFE;	Normas	para	
la	 ejecución,	 montaje	 y	 mantenimiento	 de	 exposiciones	
temporales	y	permanentes,	Consejería	de	Cultura,	2013,	6p.
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exposiciones,	tales	como	textos	de	sala	
y	fichas	técnicas	de	obras.	(Imagen	237).
Pedestales	 o	 soportes.-	 Son	dispositivos	
que	 sirven	para	 sustentar	 a	 los	 objetos	
expuestos	 que	 no	 se	 puedan	 colocar	
en	paredes	o	paneles.	Algunos	soportes	
están	adheridos	directamente	al	objeto	
exhibido	 con	 el	 fin	 de	 protegerlo.	 El	
pedestal	 siempre	 es	 sólido,	 y	 tiene	 la	
función	 de	 diferenciar	 el	 objeto	 del	
ambiente	 que	 lo	 rodea	 brindándole	
estabilidad	 y	 la	 oportunidad	 de	
colocarlo	 a	 un	 nivel	 deseado	 para	 su	
correcta	 observación.	 (Imagen	 238).
Vitrinas.-	 Son	 elementos	 necesarios	
para	 la	 presentación	 adecuada	 de	
ciertos	 objetos	 expuestos,	 así	 como	
para	 su	 conservación	 y	 seguridad.	
Permiten	 la	 correcta	 exhibición	 de	
las	 piezas	 contenidas	 en	 ellas	 ya	
que	 las	obras	 se	ubican	a	una	altura	
adecuada	 para	 su	 contemplación.	
Ofrecen	 una	 triple	 protección:	
dificultan	el	 robo	de	piezas,	evitan	 la	
entrada	de	polvo	e	insectos,	y	cuenta	
con	 	 condiciones	 ambientales	 que	
asegura	la	preservación	de	los	objetos. 
Las	 vitrinas	 pueden	 dividirse	 en	 dos	
categorías:	 empotradas	 cuando	
están	 adaptadas	 para	 la	 exposición	
de	objetos	que	presentan	 interés	por	
uno	solo	de	sus	lados,	y	autoportantes	
cuando	 los	 objetos	 expuestos	 se	
pueden	apreciar	por	todos	sus	lados.1 
(Imágenes	239,	240).
DOMINIO	CROMÁTICO
La	 superficie	 de	 las	 paredes	 tiene	 dos	
propiedades	 que	 producen	 efectos	 al	
ser	observados:	el	color	y	la	textura.
El	 color.-	 Conjuntamente	 con	 la	 luz,	
crea	 un	 ambiente	 coherente	 en	 la	
exposición.	El	color	es	un	toque	personal	
del	 diseñador,	 sin	 embargo	 para	
espacios	 expositivos	 se	 recomienda	
tomar	en	cuenta	los	siguientes	criterios:
1.	 Es	 aconsejable,	 en	 forma	 general,	
escoger	 colores	 neutros	 (blanco,	
beige,	gris)	 para	 las	paredes,	 los	pisos,	
las	 vitrinas	 y	 los	 paneles,	 a	 no	 ser	 que	
la	 museografía	 considere	 destacar	 o	
favorecer	otros	colores.
2.	Las	diferentes	 tonalidades	no	deben	
competir	con	los	objetos	exhibidos.	
3.	 En	algunas	oportunidades	el	 uso	de	
colores	 fuertes	 puede	 causar	 un	 buen	
impacto	 visual,	 siempre	 y	 cuando	 se	
usen	con	sumo	cuidado,	con	la	finalidad	
de	 no	 opacar	 al	 objeto	 expuesto,	 ya	
que	 el	 color	 puede	 ser	 usado	 para	
definir	el	criterio	estético	y	el	ambiente	
del	objeto.
Textura.-	 Nos	 referimos	 no	 solo	 a	
paredes	sino	también	a	otros	elementos	
que	pueden	ser	añadidos,	 tales	como:	
maderas,	 tejidos,	 alfombras,	 metales	 y	
otros	materiales	que	se	van	a	exponer.
Las	 texturas	 de	 las	 paredes	 son	
percibidas	para	ser	usadas	de	acuerdo	
con	 la	 medida	 de	 la	 superficie.	 Más	
1.- RAMÍREZ.	Leonardo, Diseño	y	montaje	de	la	exposición	2da.	
Parte. 2010.	[Consulta:	miércoles,	24	de	julio	de	2013].
http://artesvisuales31.blogspot.com/2007/09/diseño-y-
montaje-de-la-exposicion-2da.html.	
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240.	 Vitrina	autoportante	útil	para	objetos	que	requieren	ser		
	 contemplados	por	todos	sus	 lados.
239.	 Vitrina	empotrada	que	permite	la	observación	de	los	objetos		
	 expuetos	por	uno	solo	de	sus	lados.	
238.	 Pedestales	o	soportes	para	lograr	una	mejor	apreciación		
	 de	obras	escultóricas.	Hall	del	Museo	de	Bellas	Artes.	Chile.
237.	 Paneles	móviles	de	madera	pintados	que	son	soportes	de		
	 obras	bidimensionales	y	delimitan	el	recorrido	expositivo.	
237
238
239
240
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textura	hace	el	espacio	más	pequeño,	
por	 lo	que	al	 seleccionar	 la	 textura	de	
una	 superficie	 debe	 considerarse	 las	
medidas	del	 tipo	de	trabajo	que	se	va	
a	exponer,	 ya	que	pueden	 ser	 usadas	
como	 ventajas	 para	 lograr	 efectos	
visuales;	 una	pequeña	 sala	 se	pudiera	
ver	más	grande	o	una	sala	grande	más	
pequeña,	según	sea	el	caso.1
SEÑALÉTICA
La	señalética	es	 la	parte	de	 la	ciencia	
de la comunicación visual que estudia 
las	 relaciones	 funcionales	 entre	 los	
signos	 de	 orientación	 en	 el	 espacio	 y	
el	 comportamiento	 de	 los	 individuos.	
Estudia	 el	 empleo	 de	 signos	 gráficos	
para	orientar	el	flujo	de	las	personas	en	
un	espacio	determinado	e	 informar	de	
los	 servicios	 disponibles,	 los	 identifica	
y	 regula	para	una	mejor	 y	más	 rápida	
accesibilidad	a	ellos,	 logrando	así	 una	
mayor	seguridad	en	sus	desplazamientos	
y	 acciones.	 Esta	 disciplina	 técnica	
colabora	directamente	con	la	ingeniería	
de	 la	 organización,	 la	 arquitectura,	 el	
acondicionamiento	 del	 espacio,	 y	 la	
ergonomía	del	diseño	gráfico.2
Cuando	una	persona	entra	a	un	Museo	o	
Centro	de	Exposiciones	por	primera	vez,	
se encuentra en un mundo desconocido 
y	 complejo,	 en	 donde	 debe	 estar	
claramente	 identificado	 cómo	
encontrar	 lo	 que	 se	 necesita,	 dónde	
buscar	y	a	quién	dirigirse.	 La	 respuesta	
está en el servicio de orientación a 
usuarios	 a	 travéz	 de	 la	 señalética,	
que	 se	 la	 puede	 considerar	 como	 la	
“bienvenida	 al	 espacio	 expositivo”.	
Mediante	 esta	 ayuda,	 la	 edificación	
se	 vuelve	 un	 ambiente	 familiar	 y	 el	
visitante	 es	 capaz	 de	 desenvolverse	
hábilmente	 en	 ella.	 La	 meta	 de	 este	
servicio	es	que	los	usuarios	aprovechen	
al	máximo	los	recursos	que	se	ofrecen	y	
que	finalmente,	puedan	encontrar	por	
si	mismos	la	información	que	requieran.	
La orientación a los usuarios consta 
de	 dos	 aspectos	 fundamentales:	 la	
señalización	 correspondiente	 a	 toda	
edificación	 de	 carácter	 público	 en	
donde	 la	 seguridad	 del	 usuario	 es	 la	
prioridad,	 y	 la	 instrucción	 gráfica	 o	
escrita	hacia	 las	áreas	de	exposición	y	
demás	 servicios	 que	 el	 equipamiento	
brinda	a	sus	visitantes.
Normas	 de	 señalética	 en	 edificios	
públicos.-	 El	 objetivo	 de	 este	 tipo	 de	
señalización	es	el	de	proteger	a	la	persona	
y a la sociedad ante la eventualidad de 
un	 desastre,	 provocado	 por	 agentes	
naturales	 o	 humanos,	 a	 travéz	 de	
acciones	 que	 reduzcan	 o	 eliminen	 la	
pérdida	 de	 sus	 vidas,	 la	 afección	 de	
la	 planta	 productiva,	 la	 destrucción	
de	 bienes	 materiales	 y	 el	 daño	 a	 la	
naturaleza,	 para	 lo	 que	 la	 población	
debe	 identificar	 claramente	 mensajes	
de	información,	prevención,	prohibición	
1.- RAMÍREZ.	Leonardo, Diseño	y	montaje	de	la	exposición	2da.	
Parte. 2010.	[Consulta:	miércoles,	24	de	julio	de	2013].
http://artesvisuales31.blogspot.com/2007/09/diseño-y-
montaje-de-la-exposicion-2da.html.	
2.- MINISTERIO	DE	TURISMO,	Manual	de	señalización	 turística,	
Cuenca,	Ecuador,	2013,	12-	13p.	
h t t p : / /www . t u r i smo .gob . ec /wp -con ten t / up l oad s /
downloads/2013/05/Manual-Señalización-26-Abr-2013.pdf
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y	obligación,	que	ayudarán	al	individuo	
a actuar de manera correcta en 
determinada situación. Dentro de 
este	 contexto,	 la	 implementación	 de	
medidas	 preventivas	 se	 basa	 en	 la	
correcta	ubicación	de	señales	y	avisos	
que	la	población	requiere	para	localizar,	
entre	 otros:	 equipos	 de	 emergencia,	
rutas	de	evacuación,	zonas	de	mayor	y	
menor	riesgo,	así	como	identificar	áreas	
en	 las	 que	 existan	 condiciones	 que	
puedan	presentar	 riesgo	para	 su	 salud	
e	integridad	física,		puntos	de	reunión	y	
aquellas	 instalaciones	 o	 servicios	 para	
la	 atención	 de	 la	 población	 en	 casos	
de	 emergencia,	 siniestro	 o	 desastre.	
Los	 medios	 de	 orientación	 utilizados	
con	 mayor	 frecuencia	 son:	
señalamientos	 de	 ubicación	 y	 letreros	
de	 comportamiento.1 (Cuadro	 12,	 13).
Normas	 de	 señalética	 en	 espacios	
expositivos.- El	 diseño	 de	 la	 señalética	
propia	 de	 un	 centro	 de	 exhibición	
artística	 tiende	 a	 la	 simplicidad	 y	 a	
la	 claridad,	 en	 donde	 la	 orientación	
intelectual	 se	 realiza	 por	 medio	 de	
textos,	imágenes,	ilustraciones,	módulos	
interactivos,	 sistemas	 audiovisuales	 y	
programas	 de	 ordenador,	 según	 el	
carácter	que	se	requiera	para	la	mejor	
comprensión	 del	 tema	 expuesto,	 es	
decir,	las	letras	constituyen	el	instrumento	
fundamental	 como	 estrategia	
empleada	 para	 la	 comunicación	 de	
la	 exposición,	 por	 lo	 que	 los	 textos	
deben	 ser	 claros	 y	 concretos,	 ya	 que	
si	 son	 demasiado	 extensos	 el	 público	
generalmente	no	 los	 lee	o	 invierte	más	
tiempo	 en	 leerlos	 que	 en	 contemplar	
los	 objetos,	 interrumpiendo	 el	 flujo	
adecuado	 de	 la	 circulación.	 El	 tipo	
de	 letra	 es	 un	 factor	 que	 tiene	 gran	
influencia	en	la	transmisión	del	mensaje,	
debe	 ser	 legible	 ya	que	 la	colocación	
del	texto	en	el	espacio	es	fundamental,	
y	 visible	porque	el	 tamaño	y	contraste	
(color	de	la	letra	con	respecto	al	fondo)	
son	 indispensables	 para	 una	 correcta	
lectura de su contenido.2 
Los	textos	se	dividen	en	varias	categorías:
1.-	Títulos.	Atraen	la	atención	e	introduce	
al	 individuo	 en	 los	 diferentes	 temas,	
resumiendo	 el	 contenido.	 Deben	 ser	
cortos,	con	letra	grande	y	legible.	
2.-	Subtítulos.	Con	letra	más	pequeña	y	
un	poco	más	extensos.	
3.-	 Texto	 introductorio.	 Es	 el	 primer	
bloque	 de	 información	 que	 recibe	 el	
visitante,	por	 lo	que	el	contenido	debe	
estar	muy	bien	estructurado.	
4.-	 Bloques	 de	 textos.	 Usados	 para	
introducir	 e	 interpretar	 segmentos	 del	
contenido	 de	 una	 exposición,	 unifican	
conceptualmente	 un	 grupo	 particular	
de	objetos	o	información.	
5.-	 Carteleras.	 Elementos	 críticos	 en	 la	
interpretación	 básica	 de	 las	 piezas,	
proporcionan	 la	 información	 esencial	
y	 suelen	 ofrecer	 algunos	 detalles	
específicos	más	amplios.	
1.- LEÓN	 DORANTES.	 Miriam,	 Proyecto	 de	 señalética	 para	 un	
Museo	de	Arte. 2010.	 [Consulta:	martes,	 30	de	 julio	de	2013].
http://www.youblisher.com/p/62882-Proyecto-de-Senaletica-
Museo-de-Arte/.
2.- FERNANDEZ,	Luis	Alonso.	FERNANDEZ,	Isabel	García;	DISEÑO	
DE	EXPOSICIONES:	Concepto,	 instalación	y	montaje,	Alianza	
Forma,	2010,	15p. 
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S I GN I F I C A D O  Y  C A RA C T E R Í S T I C A S S I M B O L O G Í A
RUTA DE EVACUACION
1
SALIDA DE EMERGENCIA
ZONA DE
SEGURIDAD
PUNTO DE
REUNION
PUESTO DE
VIGILANCIA
USO DE
GAFETE
1. Dirección de una ruta de evacuación
en el sentido requerido.
Color: Seguridad: Fondo verde- Contraste: Blanco.
Forma:  Cuadrada o rectangular.
Símbolo:  Flecha indicando  el sentido requerido  y el
número de la ruta de evacuación.
Texto: RUTA DE EVACUACIÓN
2. Ubicación de una salida de emergencia.
Color: Seguridad: Fondo verde - Contraste: Blanco.
Forma:  Cuadrada o rectangular.
Símbolo:  Sillueta humana avanzando  hacia una
salida indicada con una flecha direccional.
Texto: SALIDA DE EMERGENCIA
3. Ubicación de escalera de emergencia.
Color: Seguridad: Fondo verde - Contraste: Blanco.
Forma:  Cuadrada o rectangular.
Símbolo:  Silueta humana avanzando  hacia una
escalera indicada con una flecha direccional.
Texto:  ESCALERA DE EMERGENCIA
4. Zona de Seguridad.
Color: Seguridad: Fondo verde - Contraste: Blanco.
Forma:  Cuadrada o rectangular.
Símbolo: Silueta humana resguardándose.
Texto: ZONA DE SEGURIDAD
5. Ubicación del lugar donde se brindan
primeros auxilios.
Color: Seguridad: Fondo verde - Contraste: Blanco.
Forma:  Cuadrada o rectangular.
Símbolo: Cruz equidistante.
Texto: PRIMEROS AUXILIOS
6. Ubicación del punto de reunión o zona
de conteo.
Color: Seguridad: Fondo verde - Contraste: Blanco.
Forma:  Cuadrada o rectangular.
Símbolo:  Cuatro flechas equidistantes  dirigidas hacia
un punto.
Texto: PUNTO DE REUNIÓN
7. Área vigilada.
Color: Vigilancia: Fondo blanco - Contraste: Azul oscuro.
Forma:  Cuadrada.
Símbolo:  Ojo abierto con símbolos  de grabación
(detener y continuar).
Texto: SIN TEXTO (opcional)
8. Ubicación de una bocina que se debe
usar en caso de emergencia.
Color: Seguridad: Fondo azul - Contraste: Blanco.
Forma:  Cuadrada o rectangular.
Símbolo: Un megáfono con ondas sonoras.
Texto:  BOCINA DE EMERGENCIA  (opcional)
9. Presencia de personal de vigilancia.
Color: Seguridad: Fondo azul - Contraste: Blanco.
Forma:  Cuadrada o rectangular.
Símbolo: Mitad superior del cuerpo de un guardia.
Texto:  PUESTO DE VIGILANCIA
10. Identifica rutas, espacios o servicios
accesibles para personas con discapacidades.
Color: Seguridad: Fondo azul - Contraste: Blanco.
Forma:  Cuadrada o rectangular.
Símbolo: Figura humana en silla de ruedas.
Texto: SIN TEXTO (opcional)
11.  Registro obl igator io para acceso.
Color: Seguridad: Fondo azul - Contraste: Blanco.
Forma:  Círculo.
Símbolo: Bolígrafo sobre la silueta de un libro abierto.
Texto: REGISTRO (opcional)
12. Baterías sanitarias para hombres y
mujeres.
Color: Seguridad: Fondo azul - Contraste: Blanco.
Forma:  Cuadrada o rectangular.
Símbolo:  Silueta de una mujer y de un hombre
separadas por una pared.
Texto: SS.HH (opcional)
13. Botes de basura.
Color: Seguridad: Fondo azul - Contraste: Blanco.
Forma:  Cuadrada o rectangular.
Símbolo:  Silueta humana arrojando papel en un
basurero.
Texto: SIN TEXTO (opcional)
15. Uso obligatorio de gafete.
Color: Seguridad: Fondo azul - Contraste: Blanco.
Forma:  Círculo.
S ímbolo: Media silueta humana portando gafete.
Texto: USO DE GAFETE
16. Alerta de no utilizar el ascensor durante
sismos o incendios.
Color: Seguridad: Rojo - Contraste: Blanco.
Pictograma:  Negro.
Forma:  Círculo con una diagonal.
Símbolo: Ascensor.
Texto:  NO UTILIZAR EN SISMO O INCENCIO
17. Ubicación de equipo de emergencia.
Color: Seguridad: Fondo rojo - Contraste: Blanco.
Forma:  Cuadrada o rectangular.
Símbolo: Cilindro apaga fuego.
Texto:   EXTINTOR (opcional)
18. Prohibido fumar.
Color: Seguridad: Rojo - Contraste: Blanco.
Pictograma:  Negro.
Forma:  Círculo con una diagonal.
Símbolo: Un cigarro encendido.
Texto:  PROHIBIDO FUMAR (opcional)
19. No encender fuego.
Color: Seguridad: Rojo - Contraste: Blanco.
Pictograma:  Negro.
Forma:  Círculo con una diagonal.
Símbolo: Un cerillo encendido.
Texto: PROHIBIDO ENCENDER FUEGO (opcional)
20. Prohibido el paso.
Color: Seguridad: Rojo - Contraste: Blanco.
Pictograma:  Negro.
Forma:  Círculo con una diagonal.
Símbolo: Silueta humana de pie.
Texto:  PROHIBIDO EL PASO (opcional)
21. No correr.
Color: Seguridad: Rojo - Contraste: Blanco.
Pictograma:  Negro.
Forma:  Círculo con una diagonal.
S ímbolo: Silueta humana con efecto de carrera.
Texto:  NO CORRER (opcional)
22. No gritar.
Color: Seguridad: Rojo - Contraste: Blanco.
Pictograma:  Negro.
Forma:  Círculo con una diagonal
Símbolo: Silueta de rostro humano con efecto de gritar.
Texto:  NO GRITAR (opcional)
EXTINTOR
14. Cafetería.
Color: Seguridad: Fondo azul - Contraste: Blanco.
Forma:  Cuadrada o rectangular.
Símbolo: Silueta de una taza de café.
Texto: SIN TEXTO (opcional)
CUADRO 12. Señalét ica en espacios públicos CUADRO 13. Señalética en espacios públicos
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6.-	 Materiales	 de	 distribución.	 Como	
catálogos,	dípticos,	trípticos	o	notas	de	
galería	de	información	complementaria.	
7.-	Textos	bilingües.	Duplican	el	número	
de	palabras	de	la	exposición	y	pueden	
aparecer	en	folletos,	hojas	de	galería	o	
audioguías.
Los	medios	de	orientación	más	utilizados	
en	 este	 tipo	 de	 equipamientos	 son:	
carteles	 de	 instrucción	 (mapas	 de	
ubicación	 y	 horarios	 de	 atención),	
letreros	 de	 información,	 folletos	 del	
recorrido	 expositivo	 y	 visitas	 guiadas.	
(Imagen	 241).	 Además	 de	 los	 textos,	
en	 centros	 expositivos	 es	 necesaria	 la	
señalización	 horizontal	 marcada	 en	
los	pisos,	 limitando	 la	aproximación	del	
visitante	hacia	la	obra	de	arte	expuesta,	
existiendo	 una	 distancia	 mínima	 entre	
el	 observador	 y	 la	 obra	 observda	 de	
60cm,	ya	que	de	esta	manera	se	logra	
una	mejor	apreciación	de	 la	misma,	a	
la	vez	que	se	la	proteje.1 (Imagen	242).
SEGURIDAD	Y	PROTECCIÓN
La	 seguridad	 debe	 contemplarse	 en	
todas	 las	 fases	 del	 diseño	 y	 también	
durante	 su	 construcción,	 instalación,	
montaje	 y	 mientras	 el	 tiempo	 que	
dure	 la	muestra.	Debe	 ser	 supervisada	
a	 lo	 largo	 de	 todo	 el	 proceso	 por	 un	
profesional	 teniendo	 en	 cuenta	 las	
siguientes	consideraciones	generales:
1.-	 Análisis	 periférico,	 volumétrico	
y	 puntual	 de	 áreas	 de	 exposición.
2.-	Listado	de	lo	que	hay	que	proteger.	
3.-	 Consideración	 de	 los	 peligros	 más	
probables	 producidos	 principalmente	
por	el	desorden	y	el	vandalismo.	
4.-	 Maneras	 de	 controlar	 peligros	
inesperados	 producidos	 por	 averías	
técnicas.	El	diseño	arquitectónico	y	de	
ingeniería	 serán	 que	 ser	 los	 factores	
determinantes	 en	 la	 prevención	 de	
estos	peligros.	
El	 museo	 o	 centro	 de	 exposiciones	
se	 articula	 por	 zonas	 de	 protección:	
exterior,	 interior	 y	 puntual,	 con	 niveles	
de	 seguridad	 según	 cada	 área.	 En	
las	 exposiciones	 la	 seguridad	 ha	 de	
diseñarse	 individualmente,	 ya	 que	 el	
diseño	 condiciona	 la	 protección	 de	
muchas	 maneras,	 por	 ejemplo	 según	
la	 organización	 y	 disposición	 del	
espacio,	el	diseño	de	los	elementos	de	
exposición,	el	color,	la	iluminación,	etc.	
Los	aspectos	más	concretos	son:	
1.-	Preferencia	por	los	espacios	abiertos	
con	 el	 menor	 número	 posible	 de	
compartimientos.
2.-	 Presencia	 obligada	 de	 un	 número	
determinado	de	guardias	de	vigilancia.	
3.-	 Acceso	 restringido	 a	 distintos	
espacios	dependiendo	de	su	uso.
4.-	 Presencia	 de	 instrucciones	 para	 el	
público	sobre	lo	que	pueden	o	no	hacer	
dentro	de	la	exposición.	
5.-	 Organización	 espacial	 de	 vitrinas,	
paneles	y	otros	elementos	de	exposición.
1.- FERNANDEZ,	Luis	Alonso.	FERNANDEZ,	Isabel	García;	DISEÑO	
DE	EXPOSICIONES:	Concepto,	 instalación	y	montaje,	Alianza	
Forma,	2010,	14p. 
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242.	Museo	de	Bellas	Artes	de	Chile.	Señalética	marcada	en	los		
	 pisos	de	las	salas	de	exposición. 242
241
241.	Museo	de	Bellas	Artes	de	Chile.	Señalética	ubicada	en	los		
	 corredores	para	guiar	a	los	usuarios.
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6.-	Elección	del	material,	que	debe	ser	
ignífugo	y	seguro.	
El	control	del	fuego	es	indispensable	en	
una	 edificación	 de	 carácter	 cultural	
debido	 a	 la	 presencia	 de	 elementos	
que	 reaccionan	 ante	 este	 factor	
(instalaciones	 eléctricas	 temporales,	
pinturas,	 disolventes,	 soldaduras,	 etc).	
Hoy	en	día	la	prevención	del	fuego	y	la	
seguridad	 se	 tratan	 conjuntamente	 al	
considerar	ambos	campos	compatibles.	
Desde	el	punto	de	vista	operacional	es	
más	eficaz	planificar	y	organizar	ambos	
tipos	de	emergencia	a	 la	vez.	Muchas	
de	 las	 medidas	 preventivas	 están	
especificadas	 por	 el	 ICOM	 (Consejo	
Internacional	 de	Museos).	 Además,	 en	
los	planos	de	la	exposición	e	instalación	
debe	 hacerse	 constar	 la	 adecuación	
de:	 suministro	 de	 agua,	 asistencia	 de	
bomberos,	 utilización	de	materiales	de	
construcción	resistentes	al	fuego,	salidas	
de	emergencia,	sistemas	de	detección	
y	supresión	de	incendios,	instalación	de	
extintores	portátiles,	alarmas,	instalación	
eléctrica	 de	 acuerdo	 con	 los	 códigos	
de	 seguridad,	 salas	 de	 exposiciones	 y	
talleres	con	 interruptores	de	seguridad,	
detectores de humo y ventilación 
adecuada,	etc.
Dependiendo	 de	 la	 naturaleza	 del	
fuego	existen	tres	tipos	de	equipos	que	
pueden	 ser	 instalados:	 extintores	 de	
agua	pulverizada,	equipos	de	descarga	
química	 o	 de	 descarga	 gaseosa.1
Instalación	 de	 sistemas	 de	 seguridad
Para la instalación de sistemas de 
seguridad	 en	 un	 centro	 expositivo	 se	
debe	 tomar	 en	 cuenta:	 sistemas	 de	
proteccion	 general,	 es	 decir	 para	
obras	de	arte	 ya	 sean	bidimensionales	
o	 tridimensionales	 dentro	 de	 una	 sala;	
sistemas	 de	 protección	 en	 vitrinas	 de	
exhibición	dentro	de	 la	misma	sala,	así	
como	también	la	presencia	de	barreras	
físicas	 que	 mantienen	 protejido	 al	
objeto	expuesto.	
Protección	 general.-	 La	 protección	 de	
los	 elementos	 expuestos	 en	 cada	 una	
de	 las	 salas	 debe	 encuadrarse	 dentro	
del	 diseño	 general	 de	 los	 sistemas	 de	
seguridad	 en	 el	museo.	 La	 distribución	
racional	 del	 espacio	 y	 los	 sistemas	
mecánicos	 van	 a	 integrarse	 con	 los	
sistemas	 electrónicos	 para	 conseguir	
una	 protección	 efectiva	 contra	 robos.	
En	la	elección	de	estos	sistemas	se	debe	
tener en cuenta una serie de criterios 
técnicos	como:	
1.-	 La	 instalación	 debe	 hacerse	 con	
precisión	y	estar	precedida	de	pruebas.	
2.-	Una	vez	instalado,	el	funcionamiento	
del	sistema	debe	ser	simple.	
3.-	Es	conveniente	que	las	necesidades	
de	mantenimiento	 sean	mínimas,	 pero	
también	 debe	 hacerse	 un	 programa	
periódio	de	inspección	y	conservación.	
4.-	 La	 posibilidad	 de	 falsas	 alarmas	
debe	ser	baja,	el	sistema	no	debe	ser	ni	
demasiado	sensible	ni	poco	efectivo.	
1.- FERNANDEZ,	Luis	Alonso.	FERNANDEZ,	Isabel	García;	DISEÑO	
DE	EXPOSICIONES:	Concepto,	 instalación	y	montaje,	Alianza	
Forma,	2010,	17p. 
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5.-	 La	 instalación	 y	 sus	 circuitos	 deben	
estar	 protegidos	 contra	 posibles	
manipulaciones.		
6.-	Debe	asegurarse	 la	continuidad	de	
la	 corriente	 eléctrica,	 incluso	 en	 caso	
de	avería.
Protección	 en	 vitrinas.- Las vitrinas en 
sí	ya	es	una	barrera	 física	que	protege	
al	 objeto	 contra	 vandalismos	 y	 robos,	
sin	 embargo	 también	 se	 le	 incorporan	
métodos	mecánicos	 o	electrónicos	de	
alarma.	 El	 diseño	 y	 la	 construcción	de	
la	 vitrina	 es	 el	 primer	 instrumento	 de	
seguridad,	 	 ya	que	 se	 la	diseña	 sólida,	
hermética	y	resistente	a	impactos.	En	las	
vitrinas	 los	 sistemas	de	protección	más	
usados	 son:	 interruptores	 magnéticos	
de	 contacto,	 sensores,	 detectores,	 o	
incluso	sistemas	de	alarma	sin	cables.	
Barreras.- El vandalismo es un acto 
impredecible	 y	 violento	 que	 se	 puede	
prevenir	 parcialmente	 impidiendo	 el	
acceso	 a	 los	 objetivos	 y	 minimizando	
el	 daño	 potencial.	 Para	 evitarlo,	 la	
distribución	de	los	espacios	en	el	edificio	
y	 en	 las	 exposiciones	 deben	 dejar	 al	
visitante	y	a	los	objetos	lo	más	a	la	vista	
posible.	Existe	también	el	llamado	“daño	
no	intencionado”	que	se	diferencia	del	
robo	 y	 el	 vandalismo	 en	 su	 intención,	
aunque	sus	consecuencias	pueden	ser	
igualmente	nefastas.	Las	circunstancias	
a	las	que	hay	que	prestar	atención	son:	
1.-	 La	 marcada	 por	 la	 densidad	 o	
concentración	de	personas.		
2.-	 La	 definida	 por	 los	 artículos	 que	
llevan los visitantes. 
3.-	 La	 producida	 pro	 los	 trabajos	 del	
personal	del	museo.	
4.-	 La	 que	 prevee	 la	 tentación	 o	
necesidad	 de	 tocar	 los	 objetos	 en	 las	
exposiciones.		
La	 distancia	 a	 la	 que	 el	 espectador	
debe	 mantenerse	 de	 la	 obra	 debe	
quedar	 indicada	 de	 diferentes	
maneras,	 desde	 barreras	 físicas,	
las cuales son a veces elementos 
inapropiados	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
del	 diseño,	 pero	 necesarios	 para	 la	
seguridad	 (Imagen	 243,	 244,	 245),	
hasta	 barreras	 psicológicas	 útiles	 en	
exposiciones	abiertas	que	deben	ser	un	
elemento	 más,	 y	 pueden	 ir	 reforzadas	
con	detectores	de	presión	o	infrarrojos.1
Normas	de	conservación	de	la	exposición
Para	 lograr	 la	protección	y	prevención	
de	 las	 obras	 expuestas	 se	 consideran	
normas:	 generales,	 del	 espacio	 físico,	
de	equipamiento	y	sobre	la	colocación	
de	los	objetos.
Generales:
1.-	Cuando	se	proyecta	una	exposición,	
el	 restaurador	 tiene	 que	 formar	 parte	
del	equipo	de	diseño.	
2.-	No	se	permitirá	fumar	o	el	consumo	
de	comidas	o	bebidas	en	 las	áreas	de	
exposición.	
3.-	 La	 utilización	 de	 trípodes	 o	 flashes	
debe	estar	estrictamente	controlada.2 
1 y 2.- FERNANDEZ,	 Luis	 Alonso.	 FERNANDEZ,	 Isabel	 García;	
DISEÑO	DE	EXPOSICIONES:	Concepto,	 instalación	y	montaje,	
Alianza	Forma,	2010,	18-	19p. 
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243.	 Barrera	visual	ubicada	como	límite	máximo	de	aproximación		
	 a	la	obra	expuesta.	Sala	del	Museo	de	Bellas	Artes	de	Chile.
243
244
245
244.	 Barrera	visual	ubicada	como	límite	máximo	de	aproximación		
	 a	la	escultura.	Hall	del	Museo	de	Bellas	Artes	de	Chile.
245.	 Barras	metálicas	ubicadas	como	protección	de	la	obra		
	 escultórica.	Hall	del	Museo	de	Bellas	Artes	de	Chile.
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Espacio	físico:
1.-	 Los	 suelos	 deben	 ser	 los	 suficiente	
y	 adecuadamente	 resistentes	 para	
soportar	grandes	peso.		
2.-	 Se	 debe	 mantener	 los	 niveles	
apropiados	de	humedad	y	temperatura.	
3.-	Es	recomendable	que	el	revestimiento	
de	las	paredes	sea	liso.
4.-	Los	accesos	debe	estar	bien	definidos.
5.-	 Los	 ambientes	 designados	 a	
la	 exposición	 serán	 accesibles	 a	
personas	 con	 discapacidad,	 tanto	
física,	 psíquica	 como	 sensorial.	 Sus	
espacios,	 instalaciones	 y	 servicios	 se	
diseñarán,	 construirán	 y	 gestionarán	
aplicando	 criterios	 de	 diseño	 en	
base	 a	 dimensiones	 adecuadas,	 de	
manera	 que	 todo	 el	 equipamiento	
sea	 accesible	 al	 mayor	 número	 de	
personas	posibles.	
6.-	 Se	 debe	 contemplar	 la	 posibilidad	
de	 aislar	 las	 áreas	 de	 exposición.	
7.-	Es	necesario	dejar	espacio	suficiente	
entre los elementos estructurales y los de 
la	 exhibición	 para	 permitir	 la	 correcta	
observación.	
8.-	 Hay	 que	 separar	 las	 áreas	 de	
acceso	 y	 de	 exposición	 para	 permitir	
la	 adaptación	 visual	 y	 ambiental	 del	
visitante. 
9.-	Para	y	por	la	seguridad	de	los	objetos,	
la	configuración	del	espacio	tiene	que	
permitir	una	circulación	fluida.	
10.-	 Debe	 señalarse	 la	 capacidad	
máxima	de	personas	que	puedan	estar	
en	 una	 sala	 de	 exhibición	 a	 la	 vez.	
11.-	Para	protejer	 las	obras	de	arte,	 las	
áreas	 de	 exposición	 no	 deben	 estar	
dominadas	por	 fuentes	de	 luz	natural.1
Equipamiento:
1.-	 Si	 el	 museo	 tiene	 capacidad	
para	 construir	 y	 montar	 sus	 propias	
exposiciones,	 los	 talleres	 estarán	
separados	de	las	áreas	de	exposición.
2.-	 Deberán	 instalarse	 sistemas	 de	
detección	y	extinción	de	incendios.	Los	
extintores	 estarán	 visibles	 y	 accesibles.
3.-	 Las	 salas	 estarán	 equipadas	 con	
detectores de humo y sistemas de 
extinción.		
4.-	 Es	 preferible	 que	 la	 instalación	 de	
sistemas de aire acondicionado y 
ventilación	sea	por	zonas.
5.-	Los	elementos	de	la	exposición	serán	
estables	y	sólidos.	
6.-	 Se	usarán	materiales	 seguros	desde	
el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 conservación.	
7.-	 Todos	 los	 equipos	 y	 elementos	
deberán	 ser	 de	 fácil	 mantenimiento.	
8.-	 Los	 niveles	 de	 iluminación	 artificial	
deben	ser	suficientes	para	proporcionar	
la	adecuada	visión	y	no	dañar	al	objeto.	
9.-	Los	niveles	de	UV	deben	ser	inferiores	
a	75	microvatios/lumen.	
10.-	 Las	 vitrinas	 se	 deben	 iluminar	 de	
preferencia	desde	afuera.	
11.-	 Es	 conveniente	 que	 los	 sistemas	
de	 iluminación	 sean	 de	 múltiples	
intensidades,	 además	 deben	 estar	
separados	de	los	objetos.2
1 y 2.- FERNANDEZ,	 Luis	 Alonso.	 FERNANDEZ,	 Isabel	 García;	
DISEÑO	DE	EXPOSICIONES:	Concepto,	 instalación	y	montaje,	
Alianza	Forma,	2010,	19p. 
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Colocación	de	los	objetos:
1.-	 Se	 evitará	 la	 proximidad	 de	 los	
objetos	a	corrientes	de	aire,	fuentes	de	
calor,	 entradas,	 ventanas,	 tuberías	 o	
paredes	exteriores.		
2.-	Los	objetos	se	agruparán	por	niveles	
de	 sensibilidad	 a	 las	 condiciones	
climáticas. 
3.-	 Se	 considerará	 la	 creación	 de	
microclimas	en	vitrinas	para	materiales	
sensibles.	
4.-	 Los	 objetos	 se	 montarán	 de	 modo	
que	no	se	ponga	en	peligro	su	condición	
física.	
5.-	Los	objetos	tridimensionales	deberán	
estar	 separados	 entre	 sí	 y	 permitir	 una	
fácil	 circulación	 alrededor	 de	 ellos.	
6.-	 Los	 soportes	 tendrán	 que	 ser	
adecuados	y	proporcionar	estabilidad.1 
Otro	 factor	 que	 influye	 en	 la	
seguridad	 de	 un	 centro	 expositivo	 es	
la	 manipulación	 y	 transporte	 de	 las	
obras	 de	 arte,	 estas	 son	 dos	 de	 las	
actividades	 que	 deben	 ejercerse	 con	
mayor cuidado. El control adecuado 
en	 cualquier	 tipo	 de	 movimiento	 de	
los	objetos	es	una	operación	necesaria	
para	 la	 conservación	 de	 los	 mismos.	
Para	 la	 mejor	 protección,	 seguridad,	
preservación,	 estudio	 y	 difusión	 de	
las	 obras	 se	 debe	 contar	 con	 un	
buen	 estructurado	 “departamento	
de	 registro”,	 que	 funcionaría	 como	 la	
columna	 vertebral	 de	 la	 institución,	
emitiendo	 las	 correspondientes	 actas	
de	 entrega	 y	 recepción	 del	 material,	
por	 cuanto	 su	 cometido	 es	 controlar	
todos	 los	 fondos	 y	 sus	 movimientos	
(verticales	 y	 horizontales),	 y	 articular	
toda la actividad que en este sentido 
generen	 los	 demás	 departamentos.	
De	 todas	 las	 funciones	 de	 un	 museo	
en	 las	 que	 es	 necesario	 manipular	 las	
piezas,	 la	 exposición	 es	 la	 que	mueve	
un	número	de	ellas,	siendo	los	traslados	
y	el	 transporte	 la	causa	de	 la	mayoría	
de los accidentes. Para evitarlo se 
toman	ciertas	precauciones:	evitar	una	
innecesaria	 manipulación,	 examinar	
bien	 el	 objeto	 antes	 de	 moverlo	 para	
reconocer	 sus	 puntos	 débiles,	 etc.
Las	 técnicas	 de	embalaje	 y	 transporte	
responden	a	las	propiedades	materiales	
de	 los	distintos	objetos	y	 sus	 respuestas	
a	 las	 condiciones	 medioambientales,	
vibraciones,	 choques,	 manipulación	 y	
tensión	producidos	durante	el	 proceso	
que	 va	 desde	 que	 deja	 su	 medio	
ambiente	 habitual	 hasta	 que	 vuelve	
otra	vez	a	él.2  
La	información	obtenida	en	este	soporte	
teórico	 será	 aplicada	 en	 la	 propuesta	
a	 través	 de	 simbolización	 en	 planos	
arquitectónicos	 e	 imágenes	 digitales.	
1 y 2.- FERNANDEZ,	 Luis	 Alonso.	 FERNANDEZ,	 Isabel	 García;	
DISEÑO	DE	EXPOSICIONES:	Concepto,	 instalación	y	montaje,	
Alianza	Forma,	2010,	20-	21p. 
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Para la selección de los materiales y la 
técnica	 constructiva	 que	 se	 empleará	
en	 el	 Centro	 de	 Exposiciones	 de	 Artes	
Plásticas y Literarias se ha tomado 
en	 cuenta	 como	 factor	 principal	
su	 contexto	 construido	 inmediato	
previamente	 	 analizado	en	el	 capítulo	
3,	con	el	afán	de	ser	coherentes	con	él	y	
buscar	un	equilibrio	visual	entre	la	nueva	
edificación	 y	 sus	 tramos	 adyacentes,	
es	así	que	 la	propuesta	arquitectónica	
estará	 compuesta	 por	 materiales	
existentes	en	el	medio	y	que	resultan	de	
una	proceso	artesanal.	Básicamente	el	
núcleo	tecnológico	de	 la	construcción	
estará	 formado	 por	 estructuras	
metálicas	que	constituirán	el	soporte	y	la	
base	del	proyecto,	los	cuales	integrados	
con cuatro elementos más dotarán al 
edificio	de	características	similares	a	las	
de	su	entorno,	logrando	una	relación	en	
base	al	material	y	sus	tonalidades.	Estos	
elementos	son:	piedra,	vidrio,	hormigón	
y madera.
Piedra.-	 Primera	 piel	 envolvente	 del	
edificio,	 constituye	 la	 imagen	 formal.
Vidrio.-	 Segunda	 piel	 envolvente,	
elemento	 que	 vincula	 el	 espacio	
exterior	 e	 interior,	 la	 relación	 entre	 el	
paisaje	 y	 el	 ser	 humano	 en	 actividad.
Madera.-	 Paneles móviles interiores 
multidireccionales	que	definen	espacios	
a	 través	 de	 su	 disposición	 modulada.
Hormigón.-	 Material	 presente	 en	
el	 	 interior	 en	 base	 a	 mobiliarios	 fijos.
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ESTRUCTURA	METÁLICA
Considerando la intencionalidad 
de	 la	 propuesta	 arquitectónica	 de	
manejar	 materiales	 disponibles	 en	
el	 medio	 y	 que	 se	 caractericen	 por	
su	 facilidad	 de	 montaje,	 nos	 hemos	
inclinado hacia el uso de elementos 
metálicos	como	base	estructural	de	la	
edificación.	 Las	 estructuras	 metálicas	
constituyen un sistema constructivo 
muy	 difundido	 en	 varios	 países,	 cuyo	
empleo	suele	crecer	en	 función	de	 la	
industrialización.	 Además	 poseen	 una	
gran	capacidad	de	resistencia	porque	
emplean	 acero,	 lo	 que	 le	 confiere	
la	 posibilidad	 de	 lograr	 soluciones	
de	 gran	 envergadura,	 como	 cubrir	
grandes	 luces	 o	 soportar	 cargas	
importantes.	 (Imágenes	 246,	 247,	 248). 
Se	define	como	acero	estructural	a	 la	
aleación	el	hierro,	carbono	y	pequeñas	
cantidades de otros elementos tales 
como:	silicio,	fósforo,	azufre	y	oxigeno,	
que	 le	 contribuyen	 un	 conjunto	 de	
propiedades	 determinadas.	 Al	 acero	
laminado	en	caliente,	elaborado	con	
fines	estructurales,	se	lo	conoce	como	
“acero	 estructural	 al	 carbono”,	 en	
donde	el	hierro	constituye	más	del	95%	
de	 sus	 componentes,	 con	 límite	 de	
fluencia	de	250MPa	(mega	pascales),	
equivalente	a	2.549Kg/cm2.1
Ventajas	 y	 desventajas	 del	 acero 
Las	ventaja	del	empleo	de	estructuras	
metálicas	 en	 edificaciones	 son	 dotar	
a	 la	 obra	 de:	 firmeza,	 soldabilidad,	
durabilidad,	 ductilidad	 y	 tenacidad.	
Firmeza.- Es la relación entre resistencia 
y	 rigidez	 por	 unidad	 de	 volúmen.	
Durabilidad.-	 Si	 el	 mantenimiento	 de	
las	estructuras	de	acero	es	adecuado,	
su	 vida	 útil	 puede	 prolongarse	 casi	
indefinidamente.
Ductilidad.-	 Es	 la	 propiedad	 que	
tiene	un	material	de	soportar	grandes	
deformaciones	sin	fallar	al	someterse	a	
altos	esfuerzos	de	tensión.	
Tenacidad.- Posee resistencia y 
ductilidad.	 Es	 la	 propiedad	 de	 un	
material	 para	 absorber	 energía	 en	
grandes	 cantidades	 sin	 fracturarse.	
Soldabilidad.-	 Esta	 propiedad	 le	
permite	 ser	unido	a	otro	elemento	de	
su	misma	especie,	 lo	 cual	 es	 de	gran	
utilidad	al	emplearlo	como	material	de	
construcción. 
En	cuanto	a	las	desventajas	del	acero	
como	 material	 estructural	 están:	 el	
costo de mantenimiento y el costo de 
protección	contra	el	fuego.
Costo	 de	 mantenimiento.- La mayor 
parte	 de	 los	 aceros	 son	 susceptibles	
a	 la	 corrosión	 al	 estar	 expuestos	 a	 la	
intemperie,	 por	 consiguiente,	 deben	
pintarse	periódicamente.	
Costo	de	protección	contra	el	fuego.- 
Aunque	 algunos	 perfiles	 estructurales	
son	 incombustibles,	 sus	 resistencias	
se reducen durante los incendios.2
1 y 2.- SANTELIZ,	 Josué. ARQHYS	 ARQUITETURA.	 Acero	
Estructural.	 Definición,	 ventajas	 y	 desventajas.	 2012.	 http://
www.arqhys.com/contenidos/estructurales-aceros.html.	
[Consulta:	viernes,	02	de	agosto	de	2013].
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246.	 Estadio	Nacional	de	Pekín.	Conocido	como	“nido	de	pájaro”	
	 debido	a	la	red	de	acero	estructural	de	su	exterior.
247.	 Estructura	monumental	en	acero.	Torre	Eiffel.	París	-	Francia.		
	 Construida	por	el	Arq.	Stephen	Sauvestre.	1887	-	1889.
248.	 Estructura	metálica	vista.	Centro	Cultural	George	Pompidou.		
	 París	-	Francia.	Construido	por	el	Arq.	Richard	Rogers.	1977. 248
247
246
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PIEDRA
La	 piedra	 que	 se	 empleará	 en	 el	
diseño	 del	 Centro	 de	 Exposiciones	
de	 Artes	 Plásticas	 y	 Literarias	 como	
revestimiento	de	fachada	es	el	granito.
El	 granito	 es	 una	 piedra	 plutónica	
(piedra	ígnea	consolidada	lentamente	
a	gran	profundidad	y	que	ha	 llegado	
a	 la	superficie	por	plegamientos	de	 la	
corteza	 terrestre),	comprende	piedras	
ardientes	 granulares	 y	 está	 formado	
principalmente	por	feldespato,	cuarzo	
y	 minerales	 de	 mica	 y	 silicio,	 debido	
a	 sus	componentes,	el	granito	es	más	
resistente	 que	 el	 mármol	 y	 puede	
soportar	mucho	más	 la	 corrosión	 y	 la	
compresión.	 Es	un	material	apto	para	
ser	 cortado	 y	 pulido,	 por	 lo	 que	 es	
ampliamente	utilizado	industrialmente.1
El	 granito	 de	 piedra	 es	 considerado	
la	 primera	 piel	 envolvente	 de	 este	
proyecto,	 principalmente	 por	 sus	
características	 visuales	 similares	 a	 las	
de	 su	 contexto	 construido	 inmediato,	
ya	que	en	la	mayoría	de	edificaciones	
que	conforman	los	tramos	adyacentes	
al	sitio	de	emplazamiento	está	presente	
la	 piedra	 en	 sus	 zócalos,	 haciendo	
énfasis	 en	 la	 arquitectura	 tradicional	
cuencana.	 Lo	 que	 se	 pretende	 con	
este	 material	 es	 homogeneizar	 el	
entorno	 por	 medio	 del	 revestimiento.	
El	granito	de	piedra	ha	sido	seleccionado	
en	el	 formato	de	60cm	x	30cm	x	3cm	
debido	 a	 su	 fácil	 adquisición	 en	 el	
medio	y	en	color	avena	debido	a	que	
en esa tonalidad y sus variaciones (con 
algunas	 excepciones),	 se	 encuentran	
la	 mayoría	 de	 construcciones	 del	
sector,	 según	 los	 resultados	obtenidos	
en	 el	 análisis	 del	 contexto	 inmediato	
en	 el	 capítulo	 3.	 (Imagen	 249). 
El	 revestimiento	 de	 piedra	 no	 sólo	
estará renovando el estilo de la 
obra	 arquitectónica,	 sino	 también	
le	 estará	 dando	 una	 protección	
adicional	 a	 la	 superficie,	 ya	 que	 es	
resistente	a	 la	 intemperie	y	humedad,	
es	 decir	 conserva	 las	 ventajas	 de	
las	 fachadas	 ventiladas:	 eficiencia	
energética	 ya	 que	 aísla	 el	 frío	 en	
invierno	 y	 el	 calor	 en	 verano;	 aísla	
acústicamente	el	espacio	y	ahorra	en	
costos	de	instalación	y	mantenimiento,	
cualidades	 	 por	 las	 que	 el	 material	
es	 ideal	 para	 el	 recubrimiento	 de	
fachadas.	 (Imágenes	 250,	 251,	 252). 
El	 granito	 de	 piedra	 tiene	 la	 ventaja	
de	 ser	 para	 toda	 la	 vida,	 ya	 que	
por	 su	 estabilidad	 y	 dureza	 tiene	 la	
capacidad	 de	 soportar	 mejor	 que	
otras	piedras	al	 rayado	y	al	desgaste,	
sin	 embargo	 con	 el	 paso	 del	 tiempo	
su	 deterioro	 es	 inevitable,	 pero	 el	
efecto	 que	 se	 produce	 no	 estropea	
la	 fachada	 por	 ser	 la	 debilitación	
propia	 un	 material	 natural,	 por	 el	
contrario adquirirá tonalidades 
similares	a	 las	de	 su	 tramo	edificado.2
1.- PETRECAL.	 Tipos	 de	 piedra	 -	 granito.	 2012.	 http://www.
petrecal.com/tipos-de-piedra/.	 [Consulta:	 viernes,	 02	 de	
agosto	de	2013].
2.- PETRA	 INTERNACIONAL	 CIA.	 LTDA.	 Petra_	 Piedra	 Natural	
y	 mosaicos	 para	 pisos	 y	 paredes.	 2013.	 http://www.
petrainternacional.com/.	[Consulta:	viernes,	02	de	agosto	de	
2013].
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250.	 Revestimiento	en	fachada	exterior.	Piedra	color	beige.
251.	 Revestimiento	de	fachada	con	granito	color	avena.	Centro		
	 Gallego	de	Arte	Contemporáneo.
249.	 T rabado	de	piedra	natural . 	Grani to	F lameado	color 		
	 avena.	Medidas	60x30x3cm.	
249
250
251
252252.	 Revestimiento	de	fachada	con	granito	color	avena.	Centro			 Gallego	de	Arte	Contemporáneo.
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VIDRIO
La arquitectura desde sus inicios ha 
sido	 considerada	 como	 un	 espacio	
cerrado,	 un	 lugar	 para	 refugiarse;	
en la actualidad se mantiene este 
concepto	 de	 brindar	 protección	 a	
sus	 usuarios	 mediante	 edificaciones	
un	 poco	 más	 transparentes,	 lo	 cual	
se	 logra	 a	 través	 de	 la	 incorporación	
de	 fachadas	 en	 las	 que	 el	 vidrio	 sea	
el	material	predominante,	además	así	
se	obtiene	una	comunicación	directa	
con	 el	 entorno	 inmediato,	 el	 territorio	
y	sus	culturas,	es	por	esta	razón	que	el	
vidrio	estará	presente	en	la	concreción	
formal	 del	 Centro	 de	 Exposiciones	
como	 segunda	 piel	 envolvente	 del	
edificio,	 ubicándolo	 adecuadamente	
de	modo	que	posibilite	 la	 interacción	
entre	 el	 espacio	 interior	 y	 el	 exterior,	
entre	 el	 individuo	 y	 su	 medio	 físico	 y	
natural. (Imágenes	253,	254).
Los	avances	tecnológicos	han	logrado	
hacer de este material un envolvente 
seguro	y	resistente,	por	lo	que	además	de	
ser	considerado	un	elemento	estético,	
posee	 aspectos	 funcionales	 ya	 que	
cuenta	 con	 propiedades	 aptas	 para	
dotar	 a	 la	 edificación	 de	 una	 buena	
aislación	térmica	y	acústica	y	también	
ayuda	 a	 controlar	 la	 radiación	 solar,	
consiguiendo	 un	 diseño	 sustentable	
y	 un	 ahorro	 energético	 dentro	 del	
núcleo	 funcional.	 (Imágenes	255,	256).
El	vidrio	más	utilizado	en	la	construcción	
de	 obras	 arquitectónicas	 es	 el	 vidrio	
templado,	 el	 cual	 se	obtiene	cuando	
al	 vidrio	 normal	 (vidrio	 flotado)	 se	 lo	
somete	a	un	proceso	de	calentamiento	
con	 una	 temperatura	 entre	 575º	 C	
y	 635ºC	 para	 después	 enfriarlo	 muy	
rápidamente	con	aire.	De	esta	manera	
se	 consigue	 que	 el	 vidrio	 quede	
expuesto	 en	 su	 superficie	 a	 esfuerzos	
de	 compresión	 y	 en	 el	 interior	 a	
esfuerzos	de	tensión,	confiriéndole	una	
resistencia	 estructural	 y	 al	 impacto	 4	
o	 5	 veces	mayor	 que	 la	 del	 vidrio	 sin	
tratar,	aumentando	desde	400	kp/cm2 
hasta	1.200	-	2.000	kp/cm2,	teniendo	la	
ventaja	adicional	de	que	en	caso	de	
rotura	 se	 fragmentaría	 en	 pequeños	
pedazos,	 por	 lo	 que	 se	 lo	 considera	
uno	 de	 los	 tipos	 de	 vidrio	 de	 mayor	
seguridad	 en	 grandes	 ventanales.1
1.- ALUCENTRO.	 Aluminio	 +	 cristal	 templado.	 2012.	 http://
www.alucentrotabasco.net/cristal_templado.html.	[Consulta:	
lunes,	05	de	agosto	de	2013].
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254.	 Comunicación	visual	directa	del	espacio	exterior	hacia		
	 el	interior	a	través	de	la	fachada	de	vidrio.
255.	 Fachada	de	vidr io	de	la	Mediateca	y	Centro	de	Arte		
	 Contemporáneo.	Norman	Foster.	Nimes	1984	-	1993.
256.	 Fachadas	transparentes.	El	vidrio	como	elemento	estético		
	 que	 dota	de	características	funcionales	a	la	eficicación.
253.	 Comunicación	visual	directa	del	espacio	interior	hacia		
	 el	exterior	a	través	de	la	fachada	de	vidrio.
253
254
255
256
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MADERA
La	 madera	 se	 encuentra	 presente	
en	 la	 edificación	 a	 través	 del	 uso	
de	 paneles	 interiores	 móviles	 y	
desmontables,	 en	 estos	 elementos	
reside	 la	 labor	 de	 brindar	 versatilidad	
espacial	tanto	a	la	zona	administrativa	
y	de	servicio	(altura	de	paneles	de	piso	
a	cielo	raso),		como	a	las	distintas	salas	
expositivas	que	la	conforman	(paneles	
a	media	altura	según	el	requerimiento	
de	 las	obras	a	exponer),	dando	 lugar	
a	 uno	 de	 los	 criterios	 de	 diseño:	 la	
modulación. (Imágenes	 257,	 258). 
La elección de la materialidad de los 
paneles	se	remite	al	hecho	de	reducir	
costos	 de	 ejecución	 y	 desperdicios,	
ofreciendo	 a	 la	 vez	 adaptabilidad	 y	
confort,	ya	que	su	técnica	constructiva	
se	 basa	 en	 principios	 de	 ligereza,	
modulación	y	economía.	
El	panel	o	tabique	móvil	es	un	sistema	
de	división	de	espacios	por	medio	de	
elementos	 modulares,	 es	 la	 opción	
más	 idónea	 para	 todos	 aquellos	 que	
desean	 hacer	 y	 deshacer	 espacios	
según	 sus	 necesidades.	 Los	 tabiques	
se trasladan de un sitio a otro con un 
sistema	de	 fijación	mediante	 un	 carril	
guía	 a	 nivel	 de	 piso	 o	 con	 soportes	
superiores	de	aluminio	en	el	cielo	raso	
a	 través	 de	 una	 estructura	 auxiliar.	
Estos	 elementos	 desplazables	 pueden	
almacenarse	 a	 uno	 o	 a	 ambos	 lados	
del	mismo,	por	lo	que	según	el	sistema	
de	 aparcamiento	 se	 clasifican	 en:	
tabiques	móviles	monodireccionales	y	
tabiques	móviles	multidireccionales.1
Tabique	 móvil	 monodireccional.- 
Proporciona	 una	 solución	 ideal	
en	 aquellos	 espacios	 que	 deben	
compartimentarse	 en	 una	 sola	
dirección.	 Este	 sistema	 no	 precisa	
de	guías	en	el	 suelo,	por	 lo	que	es	 la	
solución	 más	 óptima	 para	 aquellas	
salas en las que resulta necesario 
una	 redistribución	 temporal	 en	 dos	
o	 más	 espacios	 de	 forma	 lineal.	 Su	
almacenamiento	 se	 efectúa	 en	 los	
extremos	 de	 los	 carriles	 y	 puede	
quedar	 vistos	 o	 también	 ocultos	 tras	
las	puertas	de	un	armario	empotrado.	
(Imagen	259).
Tabique	 móvil	 multidireccional.- Este 
sistema	 permite	 compartimentar	 un	
espacio	en	cualquier	dirección,	según	
las	 características	 y	 dimensiones	 de	
la	sala.	Su	gran	versatilidad	permite	el	
almacenamiento de los mismos en un 
lugar	 previamente	 proyectado,	 tanto	
dentro	como	fuera	de	la	sala.	De	esta	
forma	se	consigue	un	aprovechamiento	
total	 del	 espacio	 cuando	 los	
paneles	 permanecen	 guardados.	 Su	
instalación	 puede	 o	 no	 requerir	 de	
guías	 en	 el	 suelo,	 ya	 que	 consta	 de	
un sistema de cojinetes2 horizontales	
los	cuales	permiten	el	cambio	fácil	de	
dirección de los módulos. (Imagen	260). 
1.- CYO	MODULAR.	Tabiques	móviles	acústicos_	clasificación. 
2012.http://www.reiter.es/es/producto-tabiquemovil.php	
[Consulta:	lunes,	05	de	agosto	de	2013].
2.- Cojinete.-Pieza	cilíndrica	en	que	se	apoya	y	gira	el	eje	de	un	
mecanismo;	su	función	es	la	de	disminuir	el	rozamiento.	
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258.	 Panel	móvil	modular	a	media	altura.	Recomendado	en		
	 salas	de	exposición	para	dirigir	los	recorridos.	
259.	 Tabique	móvil	monodireccional.	Su	desplazamiento	es	en		
	 base	a	un	solo	eje.
260.	 Tabique	móvil	multidireccional.	Su	desplazamiento	es	en		
	 base	a	dos	o	más	ejes.
257.	 Panel	móvil	modular	de	piso	a	cielo	raso.	Útil	en	la	zona		
	 administrativa	y	zona	de	servicio	de	la	edificación.
257
258
259
260
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HORMIGÓN
El	 hormigón	 o	 concreto	 es	 un	
material	 compuesto	 empleado	 en	 la	
construcción,	 formado	esencialmente	
por	 un	 aglomerante	 (cemento)	
al	 que	 se	 le	 añade	 partículas	 o	
fragmentos	 de	 un	 agregado,	 agua	
y	 aditivos	 específicos.	 El	 hormigón,	
como	 envolvente	 expresivo,	 puede	
ser	 estructura	 y	 cerramiento	 a	 la	 vez,	
por	 lo	 que	 también	 es	 muy	 utilizado	
como	 elemento	 de	 fachada.	 Las	
construcciones	 con	 hormigón	 visto	
muestran el material del que se 
compone	 el	 edificio	 en	 su	 estado	
natural,	 y	 para	 que	 el	 acabado	 final	
de	 su	 superficie	 resulte	 de	 calidad	 y	
visualmente acorde a las necesidades 
del	 proyecto,	 hay	 que	 preocuparse	
de	un	buen	encofrado	y	del	cuidado	
que se le de al material durante su 
proceso	 de	 fraguado.	 Según	 el	 tipo	
de terminado que se le vaya a  dar 
al	 hormigón,	 en	 el	 encofrado	deberá	
emplearse	 paneles	 lisos	 o	 rugosos,	
correctamente	 impermeabilizados	
utilizando	 materiales	 metálicos,	
maderas,	 cartones	 plastificados	 o	
plásticos.1 (Imagen	261).
La	 capacidad	 de	 moldearse	 en	
distintas	 formas,	 conservando	 su	
extraordinaria	 resistencia,	 lo	 convierte	
en	un	material	adecuado	para	formar	
parte	de	la	concreción	formal	de	este	
proyecto,	ya	que	si	bien	es	cierto	que	
no	será	el	elemento	predominante	de	
las	 fachadas,	aportará	características	
importantes	 en	 ciertos	 detalles	 que	
resaltarán	en	el	 edificio,	 a	 la	 vez	 que	
logrará	 una	 armonía	 visual	 con	 su	
contexto	construido	 inmediato	por	ser	
un material delicado y atento con el 
medio	 ambiente,	 además	 de	 su	 bajo	
costo,	durabilidad	y	máxima	expresión.2
Las	 construcciones	 con	 hormigón	
visto son sinónimo de arquitectura 
sincera	 y	 limpia	 por	 su	 apariencia	
y	 sensación	 de	 frescura,	 es	 por	 ello	
que	el	 hormigón	es	 ideal	para	 formar	
parte	tanto	del	espacio	exterior	como	
del	 interior,	 de	 modo	 que	 además	
de	 estar	 presente	 en	 la	 fachada,	 lo	
podemos	 encontrar	 en	 el	 mobiliario	
del	 Centro	 de	 Exposiciones	 de	 Artes	
Plásticas	y	Literarias,	ya	que	la	sencillez	
estética	 del	 material	 permitirá	 que	
estos	 componentes	 se	 integren	en	 un	
contexto	de	diversos	colores	y	texturas,	
adaptándose	al	 ambiente	 sin	mostrar	
protagonismo,	 sino	 funcionalidad	
y	 formalidad.	 (Imágenes	 262,	 263).
1.- CONSTRUMÁTICA.	 Hormigón	 visto_	 descripción. 2012.
http://www.construmatica.com/construpedia/Hormigón_
Visto	[Consulta:	martes,	06	de	agosto	de	2013].
2.- ASTUDILLO,	 José	 Luis.	 SÁNCHEZ,	 Edison.	 Edificio	
Administrativo	 para	 la	 Municipalidad	 del	 Cantón	 Morona.	
Cuenca:	 s.n.,	 2013.	 291p.	 Presentada	 a	 la	 Universidad	
de	 Cuenca	 para	 la	 obtención	 del	 Título	 de	 Arquitectos.
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262.	 Espacio	interior.	Escaleras	y	paredes	de	hormigón	visto	con		
	 acabado	liso.
263.	 Rampa,	mobiliario	y	paredes	de	hormigón	visto.	Centro		
	 Cultural 	Palacio	de	 la	Moneda.	Stgo	de	Chi le	- 	Chi le.
261.	 Hormigón	visto	en	fachada	con	terminado	rugoso.	Casa		
	 DJ.	Buenos	Aires	-	Argentina.
262
263
261
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El	 anteproyecto	 arquitectónico	 es	 un	
conjunto	 de	 actividades	 y	 trabajos	
preliminares	para	formular	un	proyecto	
de	 arquitectura;	 cumple	 con	 la	
función	de	indicar	y	justificar	acciones	
y	 factores	 necesarios	 para	 alcanzar	
un	 objetivo	 determinado,	 y	 a	 su	 vez	
está	 condicionado	 por	 la	 naturaleza	
del	 proyecto	 y	 el	 profesional	 a	
cargo,	 dentro	 de	 ciertos	 parámetros	
de	 concepción,	 tiempo	 y	 recursos.
Para	entender	y	argumentar	el	diseño	
del	 Centro	 de	 Exposiciones	 de	 Artes	
Plásticas	 y	 Literarias	 se	 ha	 realizado	
previamente	un	listado	de	conceptos,	
análisis	 de	 obras	 similares	 y	 un	
diagnóstico	del	medio	actual	(Capítulos	
1,	 2	 y	 3	 respectivamente),	 mientras	
que	 para	 realizar	 el	 anteproyecto	 en	
sí	es	necesario	establecer	un	conjunto	
de	 directrices	 y	 criterios	 en	 base	 al	
estudio	 teórico	 anterior,	 los	 cuales	
que	 nos	 permitirán	 obtener	 como	
resultado	 una	 propuesta	 coherente	
y	 acoplada	 al	 entorno	 en	 el	 que	 se	
emplaza,	ya	que	nuestra	actitud	frente	
al	 contexto	 edificado	 es	 mantener	
un	 equilibrio	 visual.	 Estos	 criterios	 son:	
prolongación	 del	 espacio	 público,	
manejo	de	vanos	y	llenos,		protección	
acústica,	 ambiental	 y	 climática,	
accesibilidad	 peatonal	 y	 vehicular,	
análisis de elementos arquitectónicos 
del	 contexto	 inmediato	 y	 aplicación	
de la modulación e iluminación.
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PROLONGACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Este	criterio	tiene	como	objetivo	crear	
zonas	 públicas	 ampliando	 las	 visuales	
en	torno	a	los	itos	presentes	en	el	sector	
de	 emplazamiento	 (Plazoleta	 de	 El	
Farol,	Plaza	del	Otorongo	y	El	Barranco)	
(Boceto	55),	prolongando	la	alineación	
de	la	Plazoleta	del	Farol	para	liberar	la	
esquina	ubicada	en	la	Av.	12	de	Abril,	
en	 el	 espacio	 comprendido	 entre	
Av.	 Loja	 y	 calle	 Manuel	 A.	 Andrade,	
obteniendo	así	una	continuidad	visual	
y	espacial,	procurando	aportar	con	un	
ambiente	comunitario	y	un	incremento	
del	 recorrido	 de	 plazas	 por	 el	 Centro	
Histórico de Cuenca. (Bocetos	56,	57).
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Sitio	de	emplazamiento	y	contexto	urbano	representativo.				 	 	 									Boceto 55
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Boceto 56                                 Ideas	para	la	liberación	del	espacio	público.
PROLONGACIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO
PLAZOLETA 
PÚBLICA
PROLONGACIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO
SE MANTIENE LA 
PROPUESTA DE LA 
PLAZOLETA
VISUALES LIBERADAS
AV. 12 DE ABRIL
PLAZOLETA PROPUESTA
PLAZOLETA DE “EL FAROL”
CENTRO DE 
EXPOSICIONES
AV
. LO
JA
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Perspectiva	del	aporte	al	espacio	público.	 	 	 	 	 									Boceto 57
PLAZOLETA 
PROPUESTA
CONTINUAR POR EL 
RECORRIDO DE PLAZAS 
POR EL CENTRO 
HISTÓRICO DE CUENCA
PLAZOLETA DE 
“EL FAROL”
AV. 12 DE ABRIL
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En	el	contexto	constuido	analizado	en	
el	capítulo	3	 (Ver	Plano	43),	 	pudimos	
darnos	 cuenta	 que	 en	 la	mayoría	 de	
construcciones	 existe	 el	 predominio	
del	 lleno	 sobre	 el	 vano,	 es	 por	 esto	
que	 además	 considerar	 los	 aspectos	
funcionales	del	Centro	de	Exposiciones,	
se	manejará	este	criterio	de	solidéz	en	
la	mayoría	de	sus	fachadas	con	el	afán	
de	incluir	visualmente	al	nuevo	edificio	
en su entorno. (Boceto	 58),	 abriendo	
vanos	 únicamente	 hacia	 El	 Barranco.	
(Boceto	59). MANEJO DE VANOS Y LLENOS
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Perspectiva	general	del	tratamiento	de	vanos	y	llenos	en	las	fachadas.				 	 									Boceto 59
Manejo	de	vanos	y	llenos	en	las	fachadas.				 	 	 	 	 									Boceto 58
PREDOMINIO DE MURO
PREDOMINIO DE VANO EN VISUALES 
HACIA EL BARRANCO.
FACHADA NORTE
VENTANALES HACIA 
EL BARANCO
FACHADA OESTE
PREDOMINIO DEL 
MURO SOBRE EL VANO
ESPACIO PÚBLICO PROPUESTO
PLAZOLETA DE “EL FAROL”
AV. LOJ
A
ESCUELA
RITMOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL TRAMO 
ADYACENTE Y REINTERPRETACIÓN DE SUS ELEMENTOS.
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PROTECCIÓN ACÚSTICA Y AMBIENTAL
Para	 lograr	 aislar	 la	 edificación	 del	
ruido	 y	 la	polución,	 se	 ha	 tomado	en	
cuenta	 principalmente	 el	 tratamiento	
de	 las	 fachadas	de	 la	edificación,	en	
donde resalta el  dominio de muro a 
través	 del	 sistema	 constructivo	 con	
revestimiento	de	piedra	que	 funciona	
como aislante. (Boceto	 60). Otro 
elemento	 considerado	para	 controlar	
estos	 factores	 de	 contaminación	 es	
la	 vegetación	 existente	 en	 el	 sector	
utilizada	 como	barreras,	 proponiendo	
aumentar	 la	 densidad	 de	 árboles	
para	 lograr	una	protección	equitativa	
a	 lo	 largo	de	 la	Av.	Loja	que	es	 la	vía	
en	 donde	 existe	 más	 contaminación	
ambiental.	 Se	 manejará	 este	 mismo	
criterio	en	 la	plazoleta	propuesta	con	
frente	a	la	Av.	12	de	Abril.	(Boceto	61).
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Barrera	arquitectónica.	 	 	 	 	 				 	 									Boceto 60
Barrera	vegetal.	 	 	 				 	 	 	 	 									Boceto 61
SE AMPLÍA LA BARRERA CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
VEGETACIÓN 
EXISTENTE
VEGETACIÓN 
PROPUESTA
AV. 
LOJA
AV. LOJA
DOBLE BARRERA CONTRA LA CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL:  MURO Y VEGETACIÓN.
PREDOMINIO DE MURO COMO BARRERA 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
AUDITORIO SALAS DE EXPOSICIÓN
ACCESO 
PRINCIPAL
Z
O
N
A
 D
E 
S
ER
VI
CI
O
S
MÍNIMAS PERFORACIONES
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PROTECCIÓN CLIMÁTICA
El soleamiento y los vientos son 
factores	 importantes	 a	 considerar	 en	
el	planteamiento	de	esta	edificación,	
ya	 que	 por	 ser	 un	 centro	 destinado	
principalmente	 a	 albergar	 obras	 de	
arte,	 la	 luz	 solar	 no	 puede	 ingresar	
directamente	 hacia	 ciertos	 espacios,	
es	por	esto	que	el	proyecto	se	orienta	
en	 el	 sentido	 Norte	 -	 Sur,	 manejando	
indirectamente	 la	 luz	 natural	 a	 través	
de	 muros	 dispuestos	 en	 los	 ejes	 Este	
-	 Oeste.	 (Boceto	 62). En cuanto a 
los	 vientos,	 éste	 factor	 se	 resuelve	
mediante	 el	 retranqueo	 del	 ingreso	 y	
debido	a	 la	presencia	de	vegetación	
alta	ubicados	en	 la	 trayectoria	de	 los	
vientos	 predominantes.	 (Boceto	 63).
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Potección contra los vientos.                  Boceto 63
Manejo	de	la	incidencia	de	la	luz	solar	directa.	 	 	 	 									Boceto 62
ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 
EN PLANTA BAJA.
SUR NORTE
OESTE
ESTE
INGRESO DE LUZ INDIRECTA. SENTIDO 
ESTE - OESTE.
PREDOMINIO DE VANOS. 
SENTIDO NORTE - SUR.
DOMINIO DEL LLENO SOBRE EL 
VANO, POR ASPECTOS ESTÉTICOS Y 
FUNCIONALES EN FACHADAS ESTE - 
OESTE.MURO ADOSADO
INCREMENTO DE LA VEGETACIÓN ALTA 
COMO BARRERA CONTRA LOS VIENTOS 
PREDOMINANTES.
EL RETRANQUEO DEL INGRESO 
PRINCIPAL DISMINUYE EL IMPACTO 
DIRECTO DE LOS VIENTOS.
ESPACIO PÚBLICO
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ACCESIBILIDAD PEATONAL
La	posibilidad	de	acceso	a	 todo	 tipo	
de	 usuario	 será	 la	 base	 fundamental	
en	este	diseño,	evitando	 la	presencia	
de	 barreras	 arquitectónicas	 que	
impidan	 el	 ingreso	 a	 personas	 de	
capacidades	 especiales.	 Este	 criterio	
se	 manejará	 con	 la	 aparición	 de	
rampas,	 señalética	 adecuada	 y	
cambio	 de	 materiales	 en	 pisos	
según	 corresponda.	 (Boceto	 64,	 65).
El	 acceso	 principal	 al	 edificio	 se	
tratará	 de	 ubicar	 retranqueado	 de	
las	 fachadas	con	el	propósito	de	que	
el	 usuario	 lo	 descubra	 conforme	 se	
aproxime	 al	 inmueble,	 llegando	 en	
primera	 instancia	a	 un	patio.	 (Boceto	
66).	 	Además	por	ser	un	proyecto	que	
se	 encuentra	 vinculado	 tanto	 física	
como	funcionalmente	a	la	Universidad	
de	 Cuenca,	 se	 planteará	 una	
comunicación	 directa	 con	 la	 misma,	
respetando	el	vacío	existente	entre	los	
bloques	de	 las	Facultades	de	Filosofía	
y	 Jurisprudencia	 próximas	 al	 edificio.	
(Boceto	67).
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Perspectiva	de	la	comunicación	entre	el	nuevo	edificio	y	la	universidad.	 	 									Boceto 65
Accesibilidad	mediante	el	manejo	de	rampas.	 	 	 	 									Boceto 64
RAMPA
CENTRO DE EXPOSICIONES DE 
ARTES PLÁSTICAS Y LITERARIAS.
RAMPAS EN LA PLAZA 
EXTERIOR PARA ACCEDER AL 
EDIFICIO, DEBIDO AL CAMBIO 
DE NIVELES EXISTENTE.
RAMPAS DE CONEXIÓN 
ENTRE PLAZAS DE 
DISTINTOS NIVELES.
ESCALERAS DE ACCESO A PLANTA ALTA.
PATIO COMO VESTÍBULO EXTERIOR.
PARED DE DOBLE ALTURA CON 
POSIBLES AGUJEROS PARA EL 
INGRESO MODERADO DE LUZ.
PATIO ILUMINADO.
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Boceto 66        Peatón	descubre	el	ingreso	al	edificio	mediante	el	recorrido.
PATIO
ACCESO PRINCIPAL
CONEXIÓN DIRECTA ENTRE LA 
EDIFICACIÓN Y LA UNIVERSIDAD
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Factores	generales	a	considerar	para	lograr	la	correcta	accesibilidad	al	inmueble.	 									Boceto 67
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ACCESIBILIDAD VEHICULAR
Este	 criterio	 parte	 de	 la	 idea	 de	
reestructurar el uso de la calle sin 
retorno	 Manuel	 A.	 Andrade,	 ya	 que	
será	 refuncionalizada	 como	 plazas	
de	 parqueo	 público	 del	 edificio,	
proponiendo	 el	 ingreso	 por	 la	 vía	
adyacente	 ubicada	 dentro	 de	 los	
predios	universitarios,	con	el	objetivo	de	
para	lograr	un	mejor	aprovechamiento	
del	 espacio	 unificando	 el	 tránsito	
vehicular	 en	 una	 sola	 circulación,	
incorporando	 el	 espacio	 restante	
de	 la	 calle	 Manuel	 A.	 Andrade	 a	 la	
plaza	peatonal.	Mientras	 que	 el	 paso	
existente	 entre	 los	 predios	 destinados	
al	 emplazamiento	 de	 la	 nueva	
edificación	y	la	Escuela	Luisa	de	Jesús	
Cordero	 será	 utilizado	 como	 acceso	
a	 las	 plazas	 de	parqueo	del	 personal	
y	 como	 vía	 de	 conexión	 entre	 a	 Av.	
Loja	y	 la	zona	de	servicio	 (plataforma	
de	 carga	 y	 descaga).	 (Boceto	 68).
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Reestructuración	de	usos	para	aprovechar	mejor	los	accesos	vehiculares.											 									Boceto 68
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ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS 
ARQUITECTÓNICOS DEL CONTEXTO
En	 base	 al	 análisis	 de	 los	 tramos	
adyacentes	al	sitio	de	emplazamiento	
rescataremos	 algunos	 elementos	
representativos	 para	 interpretar	 su	
concepto	e	incorporarlos	en	el	diseño	
del	 Centro	 de	 Exposiciones	 de	 Artes	
Plásticas y Literarias. Estos elementos 
son	 los	 ritmos	 verticales	 del	 tramo	 3	
(Ver	 Plano	 42),	 mediante	 pequeñas	
perforaciones	 regulares	 provocando	
la	 sensación	 visual	 del	 predominio	
del	 lleno	 sobre	 el	 vano,	 dando	 lugar	
al	 manejo	 de	 la	 luz	 y	 sombra	 en	 los	
recorridos	 interiores;	 además	 por	
medio	 de	 la	 altura	 total	 del	 edificio	
respetando	y	acoplándose	al	resto	de	
su	 contexto;	 creando	 en	 la	 fachada	
de	 la	 Av.	 Loja	 un	 vacío	 que	 de	
visualmente	 una	 impresión	 semejante	
al	 espacio	 existente	 entre	 la	 nueva	
edificación	 y	 la	 Escuela	 Luisa	 de	
Jesús	 Cordero	 (Boceto	 69);	 y	 a	 través	
del	 pórtico	 	 que	 enmarca	 el	 ingreso	
de	 dicha	 escuela,	 utilizado	 en	 el	
proyecto	 como	 elemento	 delimitante	
del	 acceso	 principal.	 (Boceto	 70,	 71). 
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Reinterpretación	de	los	vanos	predominantes	en	el	tramo.	 	 	 									Boceto 69
RESPETA LA ALTURA
ELEMENTOS EXISTENTES.
DISPOSICIÓN DE VANOS EN BASE A LA 
MODULACIÓN DEL MATERIAL.
MANEJO DE CONCEPTOS SIMILARES EN VACÍOS DE LA FACHADA HACIA LA AV. LOJA .
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Boceto 70                       Pórtico	existente	en	el	tramo	adyacente	al	sitio	de	emplazamiento.
ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA 
LUISA DE JESÚS CORDERO.
DELIMITADO POR COLUMNAS.
REMATE DEL PÓRTICO CON 
UN BALCÓN.
PÓRTICO EXISTENTE EN EL TRAMO.
INGRESO A 
LA ESCUELA.
ELEMENTO SELECCIONADO DEL CONTEXTO 
INMEDIATO PARA SER REINTERPRETADO EN LA 
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA.
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Reinterpretación	del	pórtico	en	el	proyecto.	 	 	 	 										 									Boceto 71
REINTERPRETACIÓN DEL 
PÓRTICO COMO ELEMENTO 
DELIMITANTE DEL ACCESO 
PRINCIPAL AL CENTRO DE 
EXPOSICIONES.
PÓRTICO PROPUESTO PARA 
ENMARCAR EL ACCESO 
PRINCIPAL DEL EDIFICIO.
APLICACIÓN DEL CONCEPTO
PÓRTICO DE INGRESO
APLICACIÓN DEL CONCEPTO
PÓRTICO DE INGRESO
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La	modulación	es	un	criterio	de	aporte	
al	diseño	de	la	edificación	tanto	formal	
como	 funcionalmente,	 con	 ello	 nos	
permitirá	 en	 la	 parte	 formal	 elegir	 de	
entre	 una	 variedad	 de	 materiales,	 el	
más	adecuado	para	su	conformación;	
mientras	que	en	cuanto	a	lo	funcional,	
dota	al	edificio	de	mayor	versatilidad	y	
adaptabilidad,	cualidad	que	se	vuelve	
imprescindible	en	espacios	destinados	
al	 uso	 público	 y	 cultural.	 (Boceto	 72).
APLICACIÓN DE LA MODULACIÓN DEL 
MATERIAL
El	 modo	 en	 que	 se	 manejará	 el	
predominio	 del	 lleno	 sobre	 el	 vano	
cerrando	las	fachadas	hacia	el	exterior,	
da	lugar	a	otro	de	los	criterios	principales	
en	el	diseño	de	este	anteproyecto;	el	
ingreso	 de	 luz	 natural	 a	 través	 de	 la	
iluminación	 cenital,	 con	 el	 propósito	
de	 crear	 sensaciones	 diferentes	 de	
claro	 -	 oscuro	 principalmente	 en	 las	
zonas	 de	 circulación	 y	 de	 acogida.	
(Bocetos	 73,	 74).	 Además	 con	 la	 idea	
de	enfatizar	la	arquitectura	tradicional	
cuencana	 hemos	 incorporado	 un	
patio	 (vestíbulo	 exterior),	 el	 cual	 será	
iluminado	naturalmente	guiando	así	la	
circulación	de	sus	usuarios	entorno	a	él,	
y dotando a los muros que lo rodean de 
características	especiales.	 (Boceto75).APLICACIÓN DE LA I LUMINACIÓN 
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Modulación	exterior	en	base	al	material	de	revestimiento.							 	 	 									Boceto 72
Manejo	de	la	iluminación	natural	en	el	interior.	 	 										 										 									Boceto 73
ILUMINACIÓN CENITAL EN 
LOS CORREDORES.
PANELES MODULARES 
DE SEPARACIÓN DE 
AMBIENTES.
SOPORTE PARA EXPONER 
LAS OBRAS DE ARTE. 
VANOS EN FACHADA
MODULACIÓN DEL MATERIAL. 
PIEDRA SIN CORTES ARBITRARIOS 
EVITANDO EN LO POSIBLE EL DESPERDICIO
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Boceto 74                       Manejo	de	la	iluminación	cenitalmente	en	las	circulaciones.
ILUMINACIÓN CENITAL EN 
LOS CORREDORES.
PEQUEÑAS 
PERFORACIONES EN 
FACHADA.
MURO. 
PANELES 
EXPOSITIVOS.
CIELO RASO.
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Manejo	de	la	iluminación	natural	en	el	patio.	 	 										 										 										 									Boceto 75
SOMBRA.
ILUMINACIÓN HACIA 
EL PATIO.
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Fachada Oeste.                        249
250      Vista Norte. 252.          Vista Oeste.251.        Perspectiva Noreste
 5.1. MEMORIA DESCRIPTIVA
AV. LOJA
TRAMO CONSIDERADO PARA SER 
REINTERPRETADO EN EL PROYECTO.
VOLUMETRÍA_ IDEAS PRELIMINARES 
DE FACHADA HACIA LA AV. LOJA.
IDEA 1.
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 
EN PLANTA ALTA.
IDEA 1.
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 
EN PLANTA BAJA.
PROPUESTA EXTERIOR
PROLONGACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO MEDIANTE UNA PLAZA.
PLANTA BAJA.
VESTÍBULO INTERIOR
IDEA 2.
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 
EN PLANTA ALTA.
ZONA DE PARQUEADEROS 
PARA EL PERSONAL.
AV. LOJA
TRAMOS ANALIZADOS PARA 
REFERENCIA DE ALTURAS, Y 
MATERIALES.
VOLUMETRÍA_ IDEAS PRELIMINARES DE FACHADA 
HACIA LA AV. 12 DE ABRIL Y A LA UNIVERSIDAD.
IDEA 1.
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 
EN PLANTA ALTA.
VOLUMETRÍA
IDEAS 
PRELIMINARES.
PLANTA ALTA_ VISTA AÉREA 
DESDE LAHEMEROTECA.
IDEAS DE FACHADA HACIA 
LA UNIVERSIDAD.
PLAZA PROPUESTA.
PLAZA PROPUESTA.
ACCESO PRINCIPAL AL 
CENTRO DE EXPOSICIONES.
VISTA DESDE A ZONA 
ADMINISTRATIVA EN PLANTA.
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El Centro de Exposiciones de Artes 
Plásticas y Literarias será ubicado 
en la esquina de la Av. Loja y 12 de 
Abril, logrando de esta manera una 
consolidación del área universitaria 
existente.
La intervención en el sitio acentúa el 
carácter académico y cultural del 
sector, ya que a pesar de no contar 
con edificaciones de valor patrimonial 
como se muestra en etapas anteriores 
de este documento, es un sitio 
representativo del Centro Histórico 
de Cuenca. Nuestro proyecto tiene 
como uno de sus objetivos el promover 
el arte desde las aulas universitarias 
hacia el resto de la sociedad, por lo 
que podría ser incluido en el Proyecto 
de “La Ciudad Universitaria” infundido 
por la Universidad de Cuenca que se 
fundamenta en el desarrollo de la 
cultura, del saber y del conocimiento.
El tipo de emplazamiento propuesto 
respeta la línea de fábrica prevista 
en las edificaciones colindantes 
de la Av. Loja liberando la esquina 
de la Av. 12 de Abril para dotar al 
sector de una plazoleta, la cual junto 
con sitios de carácter similar en éste 
contexto, logrará una continuidad 
del espacio público. De esta 
manera las visuales hacia hitos de 
Cuenca como el Río Tomebamba, 
El Barranco, la Cruz del Vado, etc, 
se amplían. Con la creación de éste 
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espacio el usuario puede adueñarse 
del proyecto desde su exterior 
al ser un punto de convergencia 
tanto de  estudiantes  como de 
personas ajenas a la Universidad.
Para la conformación volumétrica 
del Centro de Exposiciones se 
utilizó de una maqueta de trabajo 
que nos permitió tener una mejor 
percepción de sus proporciones, tras 
varios cambios realizados en ella se 
logró definir las fachadas, ubicar 
estratégicamente vanos y llenos,  y 
organizar lo más acertadamente 
posible el espacio tanto interior  como 
exterior.
Una vez definida la volumetría, la 
elección del material de revestimiento 
de las fachadas fue fundamental en la 
concreción de este proyecto, debido 
a que lo que se pretendía desde un 
inicio era equilibrar visualmente la 
nueva construcción con su contexto 
inmediato, además en base a él, 
se modula tanto el exterior como 
el interior del edificio, partiendo 
de un módulo de 60cm x 30cm, el 
cual es utilizado con sus múltiplos y 
submúltiplos en ventanales, paneles 
interiores fijos y móviles, mobiliario y 
materiales de revestimiento para pisos.
 El diseño del proyecto responde a las 
condicionantes y particularidades del 
sector como el tránsito de personas y 
vehículos, la contaminación sonora, 
la polución existente, las formas 
constructivas, etc; proponiendo 
cierta introversión del edificio hacia 
la Av. Loja debido al alto índice de 
contaminación y ruido existentes, 
de modo que predomine el lleno 
en ésta fachada, con pequeñas 
perforaciones en sus muros, brindando 
características semejantes a las 
presentes en el contexto (Escuela 
Luisa de Jesús Cordero).
Este tratamiento de fachada 
también es la respuesta a una de las 
intencionalidades de diseño en la 
cual el usuario descubre el espacio 
mediante el recorrido. Por esta razón, 
además de la plazoleta propuesta 
y del muro ciego en la Av. Loja, se 
crea un vestíbulo exterior general 
que funciona como articulador de las 
diferentes áreas de carácter social 
y público del proyecto como son la 
cafetería, la librería, auditorio, etc. 
Además con la incorporación de 
este vestíbulo exterior se pretende 
hacer referencia al tipo de exposición 
que se realiza en nuestra ciudad 
considerando el análisis realizado al 
Museo Municipal de Arte Moderno, 
en el cual se organizan los recorridos 
expositivos en torno a un patio, 
espacio que en nuestro proyecto se 
lo ha caracterizado por la presencia 
de agua y vegetación, logrando así 
contar permanentemente con dos 
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elementos naturales que forman la 
escultura que da la bienvenida al 
usuario de la edificación.
Existe una comunicación para el 
peatón desde la Universidad hacia el 
conjunto expositivo, vinculada a este 
vestíbulo exterior a través de un vano 
de acceso eliminando las barreras 
arquitectónicas para el usuario. 
Esta conexión es el resultado de la 
continuidad del espacio existente 
entre la Facultad de Jurisprudencia 
y la de Filosofía que a manera de 
plazoleta universitaria despeja las 
visuales y crea la accesibilidad hacia 
el proyecto.
El conjunto en general presenta 
criterios de accesibilidad para 
todo tipo de usuarios, por lo que se 
desarrolla principalmente a través 
de rampas para compensar los 
desniveles existentes. En el vestíbulo 
interior se plantea una rampa 
de dimensiones considerables, la 
cual además de ser considerada 
como elemento arquitectónico de 
carácter escultórico en el proyecto, 
permite el acceso a la planta alta a 
usuarios de carpacidades especiales 
(minusválidos) mientras observan 
las exposiciones realizadas en los 
vestíbulos y en la sala de doble altura 
desde la prolongación de uno de los 
descansos de la misma. 
Otro factor importante en el desarrollo 
de este proyecto es la correcta 
señalización en todo el edificio, ya 
que permite que el usuario circule, 
observe, y desaloje ordenadamente 
(en caso de ser necesario).
Al estar el proyecto funcional y 
físicamente relacionado con la 
Universidad y sus predios, se ha 
visto pertinente aprovechar el uso 
de sus espacios como parte del 
diseño empleando el actual ingreso 
vehicular universitario como el 
principal del proyecto, aumentando 
las plazas de paqueo de manera que 
no exista un desperdicio de espacio 
y recursos al tener un mayor control 
debido a la existencia de una garita 
que puede ser para todo el conjunto; 
mientras que el acceso vehicular 
de la zona de servicio y de personal 
laboral, se propone en el retiro lateral 
de la Escuela Luisa de Jesús Cordero; 
logrando de esta manera una distribuir 
lo más organziadamente posible 
las áreas de servicio y las públicas.
En caso que se requiera cerrar 
el conjunto hacia el interior de 
la Universidad, se utilizará como 
barrera arquitectónica un sistema de 
cerramiento móvil mediante módulos 
metálicos similares a los existentes 
en el área del Teatro Carlos Cueva 
Tamaríz.

 5.2. PLANOS ARQUITECTÓNICOS
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L I S T A D O  D E  L Á M I N A S  D E L  A N T E P R O Y E C T O  A R Q U I T E C T Ó N I C O
      
Lámina 01.                Emplazamiento General   
Lámina 02.                 Módulos base del proyecto  
Lámina 03.                 Planta Baja general   
Lámina 04.                 Planta Arquitectónica. Planta Baja 
Lámina 05.                Planta Arquitectónica. Planta Alta 
Lámina 06.                Planta Arquitectónica. P l a n t a  d e 
          Cubiertas.
Lámina 07.           Acercamiento a Auditorio
Lámina 08.           Acercamiento a Vestíbulo Exterior 
Lámina 09.           Acercamiento a Cafetería
Lámina 10.           Acercamiento a L i b r e r í a
Lámina 11.           Acercamiento a Vest íbulo y Zona  
           Expositiva
Lámina 12.           Acercamiento a Zona Exposit iva y  
           de Servicio
Lámina 13.           Acercamiento a Zona de Servicio  
          y Parqueadero
Lámina 14.           Acercamiento a Plazoleta
Lámina 15.           Acercamiento a Parqueadero
Lámina 16.           Acercamiento a Zona Pública.  
           Hemeroteca
Lámina 17.           Acercamiento a Talleres y Vestíbulo  
          Expositivo 
Lámina 18.           Acercamiento a Zona Expositiva en  
               Planta Alta
Lámina 19.           Acercamiento a Zona Administrativa
Lámina 20.           Usos del Vestíbulo Pr incipal
Lámina 21.           Areas Expositivas y Tabiques
Lámina 22.           Mobiliario en Talleres
Lámina 23.           T ipos  de p i sos  empleados    
Lámina 24.           Elevaciones N o r t e  y  S u r
Lámina 25.           Elevaciones Este y Oeste
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Lámina 26.           Corte Transversal A -  A,  B  -  B
Lámina 27.           Corte Transversal C - C, D - D
Lámina 28.           Corte Longitudinal E - E, F - F 
Lámina 29.           Corte Longitudinal G - G, H - H
Lámina 30.           Sección Construct iva S C _ 0 1
Lámina 31.           Detalles Constructivos D_01.1, D_01.2,  
           D_01.3, D_01.4
Lámina 32.           Sección Constructiva S C _ 0 2  
Lámina 33.           Detalles Constructivos D_02.1, D_02.2,  
           D_02.3, D_02.3.1
Lámina 34.                 Sección Constructiva S C _ 0 3
Lámina 35.           Detalles Constructivos D_03.1, D_03.2,  
           D_03.3, D_03.4
Lámina 36.                 Sección Constructiva S C _ 0 4
Lámina 37.           Detalles Constructivos D_04.1, D_04.2,  
           D_04.3, D_04.4 
Lámina 38.                 Sección Constructiva S C _ 0 5
Lámina 39.           Detalles Constructivos D_05.1, D_05.2,  
           D_05.3, D_05.4
Lámina 40.                 Sección Constructiva S C _ 0 6
Lámina 41.           Detalles Constructivos D_06.1, D_06.2,  
           D_06.3, D_06.3.1
Lámina 42.           Detalles Constructivos en Plaza Exterior
Lámina 43.           Detalles Constructivos de los tipos de  
           Escaleras
Lámina 44.           Perspectivas Exteriores
Lámina 45.           Perspectivas Exteriores
Lámina 46.           Perspectivas del Vestíbulo Exterior
Lámina 47.           Perspectivas Interiores
Lámina 48.           Perspectivas Interiores
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J
A B C D E F G
1
2
3
4
5
6
5
1
8
M
01
03
Ter raza inaccesible
B
B
CONTIENE:
   : Las indicadas
Planta de Cubiertas 0 1 3 5 10
 06_  48
________________________ escala 1:400
LI TERARIAS PARA LA
A B C D
A B DC
8
3
01
01
02
p = 2%
05
05
4
n= +10,80
07
H
M
I
K
L
7,8
n= +6,84 02 n= +6,84
03 n= +6,84
01
01
08 n= +6,84 04
n= +10,80
p = 2%
6 7
2
7
p = 2%
p = 2%
p = 2%
p = 2%
p = 2%
p = 2%
p = 
2%
04
04. Te r r a za  ex po s i t i va
06
06.
07.
08.
????? ?? ?? ???? ?
E
F
G
H
E
F
G
H
7,2 7,25,17,85,1
15,01
0,6
2,1
11,92
0,4
7,8
3,3
2,44,5 0,60,61,2
0,91,20,91,20,9
1,51,21,51,20,6
35,7
0,6 4,5 0,6 2,4 4,2 0,6 6,6 0,60,91,20,9 0,60,60,60,6 0,9
0,91,80,6 0,
2
6,
2
15
,4
5
2,40,6
1
1,
3
2,
4
1,
9
8,
7
0,
9
0,
9
2,13
5,1
1,
2
10
,5 8,
1
1,
2
1,
35
1,
2
8,
1
1,
2
11
,8
5
0,91,95
2,7
3,3
2,4
2,4
2,4
2,4
1,83
2,4 0,6
7,
8
13
,4
1,
55
0,91,95 3,313,2
13,2
2,
45
6,963,32,415,45
7,82,44,5 0,67,2 0,62,85 0,6
36,21
3,75
0,9
1,15 2,2
13
,6
1,21,5
2,
2
15
,8
SALIDA DE EMERGENCIA
CONTIENE:
   : Las indicadas
Acercamiento a auditorio 0 1 3
 07_  48
___________ escala 1:75
LI TERARIAS PARA LA
F G H I J K L
5
1
C D
E
F
Auditorio
  :
01.
02.
Sala de espera
Camerinos
03.
05.
06.
07.
Pasillo a Salida de Emergencia
????? ?? ?????????? ?
Servicios Higi?nicos_ Varones
08.
B o d e g a
Servicios Higi?nicos_ Mujeres
Auditorio
Sala de audio y proyecci?n09.
10.
04.
Piso de entablado de madera
0,
6
0,30,3
0,
6
0,
6
0,
75
0,
27
0,
75
0,
2
0,
75
1,2 2,55
Auditorio 0 1 3 5__________________________________ escala 1:200
5???????????????????? _______ escala 1:1000 1 3 5
0,
94
0,
95
0,
95
0,
28
0,9 1,95 1,2 1,2
10,5
1,35 1,2
1,35
1,5
2,
1
0,
94
0,
95
0,
95
0,
75
0,
27
0,
75
0,
45
0,
5
0,
28
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,30,3
0,
6
0,
6
0,
6
0,
9
0,5 0,5 0,5 0,5
1,2
1,2
1,
5
2,
4
0,
45
0,
45
0,
9
0,
9
0,
6
0,
6
0,
3
0,5
02
01
08
03
07
04
09
11
10
06
05
03 04
SALIDA DE EMERGENCIA
1,
5
2,
4
0,
45
0,
45
F G J K LC D 5 M
M
IH
1
E
2
3
F
BB
S
S
S
S
Escenario
11.
1,2
1,2
CONTIENE:
   : Las indicadas
Planta Baja 0 1 3 5_______________________________ escala 1:200
LI TERARIAS PARA LA
I J KC D
????? ?? ??????? ?
  :
01.
02. Vest ?bulo exter ior  genera l
03.
05.
06.
07.
Espejo de agua
Plataforma de la cafeter ?a
08.
Escaleras del ? rea p?blica
Escaleras de Emergencia
Cafeter?a
09.
10.
04.
H
3
5
8
H
I
K
L
M
7,8 7,29, 7,2 6,66
0,6
1,2
6,94,5
0,9
2,4
2,
05
10
,8
12
,8
5
2,
4 0,
6
1,
8
1,85
0,60,95 0,6 1,2 4,8
8,51
5,1
36,21
5,68
6,6
7,2
11,1
16,4
47,5
7
3,45
1,5
2,4
0,
6
0,
6
1,
2
4,8
Acercamiento a escaleras 0 1 3 5 10_____ escala 1:125
C
01 02
04
03
13
08
11
10
9
07
06
S
S
S
S
S
S12
03
05
04
05 05
04
S
S
11.
12.
0,3
0,
6
0,3
0,
6
13.
Jardinera
L i b r e r ? a
Servicios Higi?nicos_ Mujeres
Servicios Higi?nicos_ Varones
Casilleros
D
8
5
F
G
H
F
G
H
L M
J
Jardinera de Bamboo
PUESTO DE
VIGILANCIA
?
??
???
??
??
??
??
???
???
???
??
??
?
13
,2
17
,9
1
28
,7
3
1,2 1,2
 08_  48
CONTIENE:
   : Las indicadas
???????????????????????? _________________ escala 1:100
LI TERARIAS PARA LA
K
????????
  :
01.
02. Piso de piedra para jardinera
03.
05.
06.
07.
Jardinera de Bamboo
Plataforma de la cafeter ?a
08.
exterior
Barra exterior
09.
10.
04.
I
5
0 20
01
08
S
11.
12.
13.
Servicios Higi?nicos_ Mujeres
Servicios Higi?nicos_ Varones
5
L
S
S 02 03
04
04
14
0913
0,6 0
,3
12
10
07
06
05
MF
G
KI L M
04
10,5
0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9
10,2
2,
4
1,
5
2,
55
0,
6
7,
2
0,65,0818,3
23,98
2,
5
1,5 1
1,5
1,
2
2,
4
1,
5
0,75 0,9 3,9 4,8
3,9
0,
4
0,
6
1,35
11,7
2,1
0,9 0,60,6
2,
55
0,
6
3,
15
11
1,4
1,
5
1,
5
1,41
,3
5
0,
9
3,
3
0,6
1,
2
2,
9
1,2
0,
6
4,
41
12,28
4,
8
0,6
0,
6
0,6
105
8 8
H
H
F
G
Plazoleta del proyecto_ espacio exterior
14. Espacio de mesas y s i l las
 09_  48
CONTIENE:
   : Las indicadas
??????????????????????? ___________________  escala 1:75
L ITERARIAS PARA LA
?? ????
  :
01.
02. R e c e p c i?n  y  c a j a
03.
05.
06.
07.
Vest ?bulo de librer ?a
08.
Archivo, y peque?a bodega
V i t r i n a s
09.
10.
04.
7
0 3
11.
12.
Servicios Higi?nicos_ Mujeres
Servicios Higi?nicos_ Varones
H
05
3
8
4
?
??
???
??
??
??
??
??
???
??
??
??
?
H
7
8
4
04
02
03
01
050607
7,95
0,6
0,6
3
5,
1
1,65
0,75
1,65
2,15
0,
9
1,5
1,
2 0
,6
0,3
0,6
0,6
2,
18
0,6
4,
73
1,
5
0,
85
1,
2
1
14,12,300,6
16,70
5,
9
6,22
1,93
0,
45
0,
75
0,
75
0,
45
0,
45
1,
35
08
5,57
6,
45
S
S
10
11
09
12
Servicios Higi?nicos_ Librer ?a
1
 10_  48
CONTIENE:
   : Las indicadas
??????????????????? 0 1 5________________________  escala 1:150
L ITERARIAS PARA LA
5
1
5
F
G
H
????? ?? ?? ???? ?
  :
01.
02. Exposiciones de obras literarias
03.
05.
06.
07.
Vest?bulo interior principal
Jardinera
08.
Rampa de circulaci?n
09.
04.
Piso de entablado de madera
D E FB GC
7
4
3
5
F
G
H
3
D E FB GC
S
rampa principal
7
4
8,4 8,4 7,8
27,6
0,
6
12
5,4
0,
6
3,9
3,6
0,
6
3,6 3,6
0,
6
0,
6
3,
4
20,11,
5
1,
5
1,
5
1,
8
10
,6
2,1
2,
1
1,8
1,1
3,6
5,7
2,
4
2,74,82,4
6,
6
6,
6
10
2,4
2,4 3,6334,8
27,6
5,
4
1,
5
4,
9
3,
9
0,45 1,5 0,45
2,4
8,7
1,
5
5,
28
7,2
0,450,60,6
0,
6
0,
6
4,
8
9,91,59,31,5
22,5
0,6
10,7 11,4
4,
97
2,8
27,50
28,35
2,27
7,88,48,4
2,
1
4,2
Acceso principal
n= +0,48
n= +0,48
0,
6
0,
6
11
,8
5
Aproximaci?n m?xima
a la obr a expuesta
n= +0,48
01 03
05
08 07
06
n= +0,48
02
09
04
Bodega general y de aseo
Almacenamiento de obras
Bodega de obras
Corredor de servicio
Ascensor
 11_  48
CONTIENE:
   : Las indicadas
????????????????????????????? 0 1 5_______________  escala 1:150
L ITERARIAS PARA LA
1
3
E
F
? reas exposit ivas y de servicio
  :
01.
02.
03.
05.
04.
Piso de entablado de madera
D EA B
3
Acceso principal
n= +0,48
Aproximaci?n m?xima
a la obra expuesta
01
n= +0,48
C B
A
D E
B
C B
2
1
3
E
F
2
4 4
n= +0,48
?????? ?? ????? ?? ??
n= +0,48
?
???
??
??
??
??
??
???
??
??
??
02 02 02 02
0,
6
0,6 0,6
0,
6
0,
6
0,
6
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
9,
55
0,
6
9,
55
0,
6
9,
55
0,
6
9,
55
0,
6
2,4 14,4 2,44,82,41,650,
6
1,65
SALIDA DE EMERGENCIA
0405
5,8 8,4 8,4 8,4 5,7
29,5
0,6
0,
6
0,45 0,45
0,6 0,6 0,60,60,60,60,60,60,60,6
0,45
10
,7
5
0,31,56,15
8,05
6,
6
6,
6
6,
6
2,
05
19
,4
0,
2
1,
65
1,
65
1,
65
1,
45
1,
65
1,
65
1,
65
1,
65
1,
65
1,
65
1,
65
1,
45
5,7
2,
1
6,
210
,6
1,
5
0,6 4,8 6,85 7,1 4,15
6,
6
6,
6
13
,2
2,417,12,42,12,41,65
28,05
y embalaje
Taller de restauraci?n
y  m a n t e n i m i e n t o
Sala de exposiciones
03
Circulaci?n horizontal principal
Circulaci?n de servicio y salida
de emergencia
 12_  48
CONTIENE:
   : Las indicadas
Parqueadero de personal y servicio 0 1 5____________________  escala 1:150
L ITERARIAS PARA LA
Parqueadero
  :
01.
02. Circulaci?n vehicular
03.
05.
06.
07.
Plazas de parqueo de servicio
Jardinera
08.
09.
04.
Piso de hormig?n
3
Escaleras de emergencia
Pa s i l l o  d e  s e r v ic io
Montacargas vertical
Cuarto de m?quinas
????????????? ?
???????????????? ________________________  escala 1:150
A A
1
2
3
4
1
2
3
4
E
F
E
F
A A
5
H
G
1 2A
1
2
A
5
7
7
6 6
8 0,8
3,
25
3,
35
3,
25
3,
35
3,
25
3,
35
SALIDA DE EMERGENCIA
21
,5
5
0,9
PUESTO DE
VIGILANCIA
5
6,
6
6,
6
6,
6
21
,8
5
03
04
01 02
03 03
10
Jardinera de Bamboo
03
03
03
03
03
05 09 08
05 06
11 12
13
05
07
Parqueadero para bicicletas
Ver eda
10.
Zona de carga y descarga11.
R e c e p c i ? n12.
13.
H
G
 13_  48
  :
01.
02.
CONTIENE:
   : Las indicadas
 14_  48
L ITERARIAS PARA LA
03.
04.
05.
06.
07.
08.
01
  _______________________  escala 1:500 0 10 205
Volardos
Jar d ine ras  a  n ive l  de p i so
Puntos de agua y rejilla
60x300cm
Luminaria
02
03
04
06
07
08
Plazoleta
  _____ escala 1:100
05
n= +/- 0,00
0 10 205
1,36
2,26
6
0,3
0,6
3
0,6
3
0,3 0,6
3
11,5
15,01
9,26
24,27
21,0
3
19,9
614,2
13,42
17,71
  :
01.
02.
CONTIENE:
   : Las indicadas
 15_  48
L ITERARIAS PARA LA
03.
04.
05.
06.
0 10 155
Volardos
Plazas de parqueo propuestas
C o n t r o l  v e h i c u l a r
02
03
Plazas de parqueo
  ___________  escala 1: 300
01
106
,94
03 03 03
0404 04 04
05
Acceso principal desde la
Universidad de Cuenca
  _______________________  escala 1:750 0 10 155
06
2,5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
5,
01
Plazas de parqueo existentes
G a r i t a  d e l  g u a r d i a
CONTIENE:
   : Las indicadas
0 1 5
L ITERARIAS PARA LA
Hemeroteca
3?????????????????????????????Hemeroteca _________________________  escala 1:125
  :
01.
02.
03.
KE L
3
3
M
MLK
5 5
1
E
F
F
1
05 06
01
04 03
01
04. Recepci?n, informaci?n
05.
06. Zona de estanter ?a
02
Piso de entablado de madera
13
,2
1,8
1,95
6
1,95
1,
8
1,
8
1,
80,
9
1,
05
0,
9
0,
9
1,
05
1,
05
6
0,9
3
0,
6 0
,6
0,6
61,2 1,8 0,9 1,7 0,9 6,28
2,83
3
3,75
11,8
0,
6
2,
1
12
,2
0
5,
5
0,
9
3,6
0,
6
0,
6
2,7
2,
3
3
1,
8
1,
8
0,3
0,3
VI. 01_ Perspectiva digital hacia la hemeroteca
Planta Alta_ Referencia para perspectiva
VI. 01
 16_  48
CONTIENE:
   : Las indicadas
0 1 5
 17_  48
L ITERARIAS PARA LA
?????????? ????????? ?? ?? ???? ????????????
3 TALLERES Y VEST?BULO EXPOSITIVOPlantas flexibles_ ??????????????????????? ???????? _____________________________  escala 1:125
  :
01.
02.
03. Servicios higi?nicos_ Varones
I J
8
H
01
04.
05.
06.
Piso de entablado de madera
F G K L M
1
5
7
HF G
M
8
5
G
F
H
G
F
H
7
J
C
C
D
D
02
03
04
05
0706
06
08
B
S
B
B
5,4
5,25
4,95 3
4,4
1,75
4,2
1,2
4,35
1,2
1,5
1,2
6,16
7,36
12,6
1,5
8,86
3,6
0,6
3,6
0,6
10,8
1,2
1,10,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,20,8
3,
09
2,
1
1,
33 1
3
3
2,880,9
3
2,7
2,10
0,9
13,9
2,42,1
8,
42
1,
5
1,
5
0,3
0,3 0,6
Servicios higi?nicos_ Mujeres
07.
08.
0,6
16,4
6,6
11,7
6,6
5,68
47,5
7
3
1,8 1,5
0,38 1,5
8,86
9,66
5,68
6,6
0,9
1,8
0,9
1,2
1,2
5,62
4,22,412,9
I
K
L
CONTIENE:
   : Las indicadas
0 1 10
L ITERARIAS PARA LA
???????????????
5 ZONA EXPOSITIVA DE PLANTA ALTAAcercamiento_ ??????????????????????? ???????? _____________________________  escala 1:200
  :
01.
02.
03.
I
C
1
03
04.
02
03 04 03
02
01
01
03
D E F G
H J
3
1
I
JHGFEDC
1
2
3
4
5
7
4
5
7
2
B C
E
F
D
B C
D
G
H
E
F
G
H
Piso de entablado de madera
6 8,4 8,4 7,8 0,6 5,1 7,8 5,1 2,85
2,4
0,66,3
5,1
0,6
3,6
10,82,72,72,1
0,60,6 11,55 0,6
122,16,3
0,3
0,90,90,90,90,9
52,05
0,3 0,3 0,3 0,3 0,30,3
13
,6
13
,2
0,
6
0,
6
6,
4
6,
4
12
,8
0,9 0,9 0,9 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,90,91,8 0,6 0,60,6 0,60,60,60,60,60,6
8,1 8,4 5,4
21,9
6,
6
6,
6
6,
6
10
,1
9
36
,7
9
6 8,4 8,4 7,8 0,6
124,75
4,
94
1,
5
0,
4
10
,6
2,
25
19
,6
9
5,8 7,8 5,1 2,85
21,55
 18_  48
CONTIENE:
   : Las indicadas
L ITERARIAS PARA LA
Zona administrativa
Z O N A  A D M I N I S T R A T I V AAcercamiento 1_ Zona administrativa ______________________  escala 1:125
  :
01.
02.
03.
L
2
7
M
4
B
01
04.
05.
06.
Montacargas vertical
 19_  48
L
M
6
5
SALIDA DE EMERGENCIA
SALIDA DE EMERGENCIA
3
3
3
1 3
11
A
4
03
04
11 05
10
09
08
06
07
7
6
5
14
11 12
13
02
Piso de entablado de madera
07.
Servicios higi?nicos_ Mujeres
08.
09. Sala de reuniones del Director
10. Ofic ina del  Director
11.
12.
Servicios higi?nicos_ Varones
Servicios higi?nicos_ Director
13.
14.
Zona administrativa
Acercamiento 2_ Zona administrativa ______________________  escala 1:125
6,
8
6,
6
6,
6
3,
35
23
,3
5
10,5
1,
45
1,
65
0,
02
1,
65
1,
65
1,
65
1,
65
1,
65
1,
65
1,
65
16
,2
1,
2
0,
75
1,
95
0,
75
1,
67
6,
75
1,8
1,
5
0,
75
0,
9
3,
45
5,
25
2,1
9
10
,9
2,
1
13
32,43
9 2,1
3,
05
1,
5
1,
5
1,
55
8,85
4,15
6,
45
1,
2
5
4,15
1,26,6
8,4
4,
5
8,44
7,
37
2,1
3,
19
14
,8
2
3,
2
18
,0
2
12,3
E
F
G
E
F
G
A
A
A
A
G G
H H
CONTIENE:
   : Las indicadas
 20_  48
L ITERARIAS PARA LA
?????????? ????????? ?? ?? ???? ????????????
USOS DEL VEST ?BULO PRINCIPAL
Alternativas de uso de espacios_ ????? ?? ?????? ???????
S
rampa principal
Acceso principal
n= +0,48
Aproximaci?n m?xima
a la obra expuesta
n= +0,48
Ascensor
Paneles divisorios m?viles para
monta je  de expos ic iones
1,2
0,
1
0 1 5_____________________________________________ escala 1:150 3
Simbolog?a horizontal en el piso del vest?bulo, removible.
Puede emplearse cintas adhesivas para su se?alizaci?n
0,
6 1,2 1,2
1,
8
0,
6
3
1,2
1,
8
1,2
0,
1
CONTIENE:
   : Las indicadas
0 1 5
 21_  48
L ITERARIAS PARA LA
Zona expositiva
3 ?REAS EXPOSITIVAS Y TABIQUES
Plantas flexibles_ ??????????????????????? ??????? _______________________  escala 1:200
2,
4
0,
3
1,8 1,8
1
1,
7
1,8 1,8
0,3
2,
7
Alternativas a las disposiciones de tabiques en las ?reas de exposiciones
Panel de contrachapado modular_ Hueco m?vil para exposiciones
Plantas flexibles_ ??????????????????????? ???????? _____________________________  escala 1:200
Alternativas a las disposiciones de tabiques en las ?reas de exposiciones
Zona expositiva
01 01 01 01
02 01 01 03 01
  :
01.
02.
03.
CONTIENE:
   : Las indicadas
 22_  48
L ITERARIAS PARA LA
M O B I L I A R I O  E N  T A L L E R E SOpciones de mobiliarios seg?n el uso de las aulas - taller ________________________________________________  escala 1: 150
Opci?n 2_  Mobil iar io para talleres de dise?o y trabajo
Aulas y talleres
Apilaci?n de mesas para convertir al aula
d e  c l a s e  e n  u n  t a l l e r  d e  t r a b a j o
Opci?n 1_  Mobiliario para aulas de clase y audiovisuales
Opci?n 4_  Mobil iar io para talleres de dise?o y trabajoOpci?n 1_  Mobiliario para aulas mixtas, de trabajo y de clases
Disposici?n del mobiliario
para un aula de clases
Mobiliario flexible permite
pasar de un  ambiente de
clases a uno de trabajo
0 1 53
CONTIENE:
   : Las indicadas
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L ITERARIAS PARA LA
Planta Alta_ Plano de pisos ____________________________________  escala 1: 750
____________________________________  escala 1: 750Planta Baja_ Plano de pisos
  :
01.
02.
03.
Piso de porcelanato_ formato
60x60cm01
02
03 04
05
06
07
08
04.
05. Piso de entablado de madera
06. Piso de porcelanato_ formato
60x60cm
07.
08. Piso de cer?mica_ formato
30x60cm
CONTIENE: ELEVACIONES NORTE Y SUR
   : Las indicadas
1
N= +05.40m
N= +04.80m
N= +02.88m
??????????
N= +10.80m
N= +10.50m
N= +12.00m
Av. Loja
N= +05.70m
??????????
N= +03.00m
N= +10.95m
N= +12.00m
N= +06.90m
N= +10.95m
N= +12.00m
??????????
N= +05.70m
N= +00.48m
Av. Loja
58
N= +00.32m
??????????
N= +05.40m
N= +04.95m
N= +04.05m
N= +01.50m
N= +00.60m
N= +06.30m
N= +09.45m
N= +10.35m
N= +12.00m
4 51 2 3 6 7
N= +06.45m
N= +03.60m
N= +01.50m
N= +09.00m
N= +00.32m
N= +03.72m
N= +06.90m
N= +09.00m
??????????????? ___________________________ escala 1:400
????????????? _____________________________ escala 1:400
0 1 3 5 10
0 1 3 5 10
 24_  48
L ITERARIAS PARA LA
CONTIENE: ELEVACIONES ESTE Y OESTE
   : Las indicadas
N= +05.40m
N= +04.80m
??????????
N= +10.80m
N= +10.35m
N= +12.00m
N= +06.84m
??????????
N= +10.20m
N= +12.00m
N= +06.30m
N= +10.80m
N= +12.00m
??????????
N= +00.30m
N= +00.48m
??????????
N= +00.60m
N= +10.35m
N= +12.00m
N= +04.05m
N= +09.30m
N= +01.00m
N= +04.00m
ABCDEFGHIJKL
N= +10.35m
N= +02.70m
N= +04.95m
N= +05.40m
N= +02.40m
N= +06.24m
G H I LK M
N= +06.45m
N= +05.40m
??????????????  ____________________________ escala 1:400
?????????? ????? __________________________ escala 1:400
0 1 3 5 10
0 1 3 5 10
 25_  48
L ITERARIAS PARA LA
?????????? ???????????????????? ___________ escala 1:500
NUEVO EDIFICIO ESCUELA LUISA DE JESUS CORDERO
R E F E R E N C I A  D E  C O R T E  E N  P L A N T A
CONTIENE:
   : Las indicadas
1 2 3 4 5 6 7
7 5 4 3 2 1
Corte A - A  _______________________________ escala 1:400
N= +06.84m
??????????
N= +06.24m
N= +02.88m
N= +00.48m
N= +09.24m
N= +10.80m
N= +11.40m
N= +12.00m
N= +06.84m
N= +06.12m
N= +09.24m
N= +11.10m
N= +12.00m
N= +10.80m
N= +05.10m
N= +02.88m
Nivel de la vereda exterior
??????????
Nivel de la vereda exterior
N= +06.84m
N= +06.24m
N= +10.80m
N= +11.40m
N= +12.00m
N= +09.24m
N= +06.84m
N= +06.24m
N= +09.24m
N= +11.10m
N= +12.00m
N= +10.80m
N= +04.80m
N= +02.88m
Planta Baja
A B
Planta Alta
Planta de Cubiertas
6
Corte B - B ________________________________ escala 1:400
0 1 3 5 10
0 1 3 5 10
A B
A B
A B
A B
A B
 26_  48
L ITERARIAS PARA LA
CONTIENE:
   : Las indicadas
Corte D - D _______________________________ escala 1:400
1 3 5 8
6 5 4 3 2 1
N= +05.40m
N= +04.80m
N= +02.88m
??????????
N= +10.80m
N= +07.80m
N= +10.20m
N= +12.00m
N= +12.00m
N= +02.40m
N= +02.70m
Nivel de la vereda exteriorN= +00.75m
Acceso principal al Centro de Exposiciones
N= +03.90m
N= +04.20m
N= +05.40m
N= +05.70m
N= +06.90m
N= +07.20m
N= +08.40m
N= +08.70m
N= +09.90m
N= +10.20m
N= +11.40m
N= +05.40m
??????????
N= +02.88m
N= +04.80m
N= +10.80m
N= +10.20m
N= +12.00m
N= +05.40m
N= +10.20m
N= +10.80m
N= +12.00m
??????????
N= +04.80m
N= +02.88m
N= +00.48m
Nivel de la vereda exterior
R E F E R E N C I A  D E  C O R T E  E N  P L A N T A
DC
Corte C - C _______________________________ escala 1:400 0 1 3 5 10
0 1 3 5 10
Planta Baja
Planta Alta
Planta de Cubiertas
DC
DC
DC
DC
DC
 27_  48
L ITERARIAS PARA LA
CONTIENE: CORTE LONGITUDINAL E-E. F-F
   : Las indicadas
Corte E - E ________________________________ escala 1:400
Corte F - F ________________________________ escala 1:400
G E D C B AF
N= +03.68m
??????????
N= +00.32m
N= +04.73m
N= +05.70m
N= +06.84m
N= +10.80m
N= +11.10m
N= +12.00m
N= +00.48m
??????????
N= +04.80m
N= +10.50m
N= +05.40m
N= +10.80m
N= +12.00m
G E D C B AF
??????????
N= +00.32m
N= +04.95m
N= +10.35m
N= +05.40m
N= +10.80m
N= +12.00m
N= +00.60m
N= +12.00m
N= +05.70m
N= +06.84m
N= +10.80m
N= +11.10m
N= +01.50m
N= +00.48m
??????????
N= +02.88m
N= +09.24m
HIJKM R E F E R E N C I A  D E  C O R T E  E N  P L A N T A
E
F
HIJKLM
0 1 3 5 10
0 1 3 5 10
Planta Baja
Planta Alta
Planta de Cubiertas
E
F
E
F
E
F
E
F
E
F
 28_  48
L ITERARIAS PARA LA
CONTIENE:
   : Las indicadas
Corte G - G _______________________________ escala 1:400
Corte H - H ________________________________ escala 1:400
??????????
N= +00.32m
N= +04.80m
N= +10.80m
N= +12.00m
N= +00.48m
??????????
N= +04.80m
N= +09.24m
N= +06.84m
N= +11.10m
N= +12.00m
GEDCBA F
N= +12.00m
N= +10.20m
N= +10.80m
H I K L
N= +10.80m
N= +11.40m
N= +12.00m
Nivel de la calle
N= +00.48m
??????????
N= +09.24m
N= +06.84m
N= +06.24m
N= +03.72m
N= +02.88m
N= +00.32m
N= +04.80m
N= +05.40m
N= +00.60m
N= +00.32m
N= +07.80m
GEDCBA F
N= +00.48m
N= +02.88m
N= +05.70m
N= +10.80m
N= +00.60m
N= +05.40m
N= +02.88m
N= +10.20m
R E F E R E N C I A  D E  C O R T E  E N  P L A N T A
G
H
M
H I K L M
0 1 3 5 10
0 1 3 5 10
Planta Baja
Planta Alta
Planta de Cubiertas
G
H
G
H
G
H
G
H
G
H
 29_  48
L ITERARIAS PARA LA
R E F E R E N C I A  D E  S E C C I?N  E N  C O R T E
CONTIENE:
   : Las indicadas
?????????? ???? __________ escala 1:75
SC_01
SC_01
 _______ escala 1:75
Primera Planta Alta
 Planta Baja
D_01.1
D_01.2
D_01.4
SC_01
Zona expositiva
Auditorio
  _________ escala 1:75   ________________________________ escala 1:75
D_01.3
SC_01SC_01
Corte C - C
?
30_  48
L ITERARIAS PARA LA
CONTIENE:
   : Las indicadas
_____________________ escala 1:20
01
02
03
04
05
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
06
20
 _____________________ escala 1:20
02
03
05
06
21
22
23
24
25
15
17
18
26
13
14
10
11
27
28
23
24
25
18
19
20
15
10
11
12
02
03
05
06
23
24
25
29
30
31
32
33
34
 _______________ escala 1:20
 _______________ escala 1:20
0,
15
0,
30
0,
15
27. ???? ?????????? ?
28. Panel de madera. E= 18mm
29.
30. Replantillo de piedra. E=15cm
31. Viga de amarre de 40x30cm
32. Suelo apisonado. E=30cm
33. Suelo natural
34. Cimentaci?n de H? . Zapata
01.
02. Mortero de cemento 1:3
03.
04.
05.
06.
08.
09.
10.
Cubierta de vidr io. E= 6mm
Granito Flameado color avena
de 60x30x3cm
Gres color teja de 60x60x2cm
Pegante del  gres. E=15mm
Viga met?lica I de 45x30xcm
07.
Losa de Hormig?n con malla
Placa colaborante. E=3mm
Tornillo de anclaje
Angulo ?????? ? para anclaje
de viga y vigueta
11.
12.
13.
14.
?? ????? ????? ???????????15.
16.
17.
18.
19.
20.
???????????? ?? ?
Luminaria. Ojo de buey
Mal la electroso ldada para
adherir el pegante del granito
21. Columna met? l ica 60x40cm
22. V e n ta n a  f i j a  d e  3 0 x 30 c m
23. Rastrera de madera. h=10cm
24. Duelas de madera.  E=2cm
25. T i ras de madera de 4x5cm
fijadas con pernos y ep?psico
26. L?mpara empotrada de 60cm
17
16
Terraza inaccesible
Primera Planta Alta
Primera Planta Alta
Planta Baja
REF ERENCIA  DE  SECCI?N EN PLANTA
Planta Baja
Planta Alta
SC_01
SC_01
31_  48
L ITERARIAS PARA LA
R E F E R E N C I A  D E  S E C C I?N  E N  C O R T E
CONTIENE:
   : Las indicadas
 __________ escala 1:75
SC_02
SC_02
 _______ escala 1:75
Primera Planta Alta
Planta Baja
D_02.1 SC_02
Zona Literaria
????? ?? ?????????????
  _________ escala 1:75   ________________________________ escala 1:75
D_02.2
D_02.3
SC_02SC_02
C o r t e  E  -  E
?
32_  48
L ITERARIAS PARA LA
CONTIENE:
   : Las indicadas
 ________________________ escala 1:20
Detalle D_02.2 ________________________ escala 1:20
01
02
03
04
05
07
08
09
10
11
12
06
01.
02. Mortero de cemento 1:3
03.
04.
05.
06.
08.
09.
10.
Granito Flameado color avena
de 60x30x3cm
Gres color teja de 60x60x2cm
Pegante del gres. E=15mm
Viga met?lica I de 45x30xcm
07.
Losa de Hormig?n con malla
Placa colaborante. E=3mm
Tornillo de anclaje
Angulo ?????? ? para anclaje
de viga y vigueta
11.
12.
13.
14. ?? ????? ????? ???????????
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Luminaria. Ojo de buey
Mal la electroso ldada para
adherir el pegante del granito
21. Columna met? l ica 60x40cm
22.
23.
24.
25. Perfil met?lico para anclaje de
cielo raso a diferentes niveles
13
14
15
16
17
18
19
20
Sistema Fitting. Spiders para
??? ?? ???????? ??
Junta de s i l ic?n del  v id r io
17
21
22
23
24
09
10
08
16
15
26
25
27.
28.
29.
30.
Sumidero con rejilla met?lica31.
32. Suelo apisonado. E=30cm
33.
Suelo natural
34.
26. Luminaria tubular. Luz de ne?n
17
19
27
28
30
31
29
33
34
Viga de amarre de 40x30cm
Piedra andesita martilinada
color gris de 60x30x3cm
Replantillo de piedra. E=15cm
35
Bordi l lo prefabr icado de H?
Capa de arena. E=3cm
35.
 ________________________ escala 1:20
21
Terraza accesible
Primera Planta Alta
Plaza exterior
P lanta Baja
36
36. Cimentaci?n de H?. Zapata
Planta Baja
Planta Alta
SC_02
SC_02
0,
07
0,
03
0,3
0,
25
0,08
0,
15
0,16
0,
06
Detalle D_02.3.1 _______________________ escala 1:10
29
30
D_02.3.1
32
33
34
Detalle de piso exteriory rejilla 35
REF ERENCIA  DE  SECCI?N EN PLANTA
32
33_  48
LITERARIAS PARA LA
R E F E R E N C I A  D E  S E C C I?N  E N  C O R T E
CONTIENE:
   : Las indicadas
 ___________ escala 1:75
SC_03
 _______ escala 1:75
  _________ escala 1:75   ________________________________ escala 1:75
SC_03SC_03
SC_03
Primera Planta Alta
 Planta Baja
D_03.1
D_03.3
D_03.4
Aulas para talleres
???????????????? ?? ??????? ????????? ????????? ??
D_03.2
Corte D -  D
34_  48
L ITERARIAS PARA LA
Terraza accesible
?????? ???????? ?? ????????????
????? ?? ??????? ? Plaza exterior
?
CONTIENE:
   : Las indicadas
01
02
03
04
07
08
09
 ____________________ escala 1:20
01.
02.
03.
04.
05.
06.
08.
09.
10.
Granito Flameado color avena
de 60x30x3cm
Gres color teja de 60x60x2cm
Pegante del gres. E=15mm
Viga met?lica I de 45x30xcm
07.
Losa de Hormig?n con malla
Placa colaborante. E=3mm
Tornillo de anclaje
????? ? ????? ??????????? ?
de viga y vigueta
11.
12.
13.
14. Vigueta met?lica. Perfil I
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Luminaria. Ojo de buey
21.
22.
23.
24.
26.
 ___________________ escala 1:20
Vidrio templado. E= 4mm
05
06
10
11
12
13
14
Soporte ajustable del vidrio a 
15
16
17
Terraza accesible
 _______________________ escala 1:20
30
0,
2
01
Terraza accesible
18
19
20
07
15
21
22
10
11
14
23
16
24
Vidr io.  I luminaci?n cenita l
Platina met? l ica de anclaje
Mortero de cemento 1:3
Vidrio templado. E= 6mm
?????? ????? ?
25.
21
22
27
28
29
25
26
10
11
14
15
16
17
 ____________________ escala 1:20
Primera Planta Alta
Aulas para Talleres ?????? ?? ?
32
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Planta Baja
Planta Alta
SC_03
SC_03
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Duelas de madera.  E=2cm
Ti ras de madera de 4x5cm
fijadas con pernos y ep?psico
Rastrera de madera. h=10cm
Losa de Hormig?n con malla
Sumidero con rejilla met?lica
Bordil lo prefabr icado de H?
36.
37.
38.
Replantillo de piedra. E=15cm
39.
Base del bordillo. Mortero 1:3
40.
Viga de amarre de 40x30cm
41.
Suelo apisonado. E=30cm
Suelo natural
?? ?????? ???????????????
34.
35.
Piedra andesita martilinada
color gris de 60x30x3cm
Capa de arena. E=3cm
REF ERENCIA  DE  SECCI?N EN PLANTA
35_  48
L ITERARIAS PARA LA
R E F E R E N C I A  D E  S E C C I?N  E N  C O R T E
CONTIENE:
   : Las indicadas
 ____________ escala 1:75
SC_04
 _______ escala 1:75
SC_04
  _________ escala 1:75   _________________________________ sin escala
SC_04SC_04
SC_04
Primera Planta Alta
 Planta Baja
D_04.1
D_04.2
D_04.3
???? ??????????????? ???? ?????? ? ???
D_04.3
C o r t e  F  -  F
Terraza inaccesible
Oficina del director
Vereda exterior
Estacionamiento vehicular
Antepecho de ventana
36_  48
L ITERARIAS PARA LA
CONTIENE:
   : Las indicadas
01
02
03
04
____________________ escala 1:20
 ____________________ escala 1:20
Terraza inaccesible
27.
28.
29.
30.
01.
02. Mortero de cemento 1:3
03.
04.
05.
06.
08.
09.
10.
Granito Flameado color avena
de 60x30x3cm
Gres color teja de 60x60x2cm
Pegante del gres. E=15mm
Viga met?lica I de 45x30xcm
07.
Losa de Hormig?n con malla
Placa colaborante. E=3mm
Tornillo de anclaje
????? ? ????? ??????????? ?
de viga y vigueta
11.
12.
13.
14.
Vigueta met?lica. Perfil I
15.
16.
17.
18.
19.
20.
???????????? ?? ?
Luminaria. Ojo de buey
Mal la electroso ldada para
adherir el pegante del granito
21.
22.
23.
24.
25.
26. Vereda exterior
Columna met? l ica 60x40cm
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
16
Sistema Fitting. Spiders para
??? ?? ???????? ??
15
16
Primera Planta Alta
0,
15
22
10
11
09
12
13
14
05
06
19
20
21
22
Primera Planta Alta
10
11
12
18
19
20
21
02
03
05
06
 _______________________ escala 1:20
16
15
23
02
03
24
25
27
26
28
30
29
Losa de Hormig?n con malla
Replantillo de piedra. E=15cm
Sue lo  ap i sonado.  E=30cm
Primera Baja
 _______________________ escala 1:20
Planta Baja
Planta Alta
SC_04
SC_04
REF ERENCIA  DE  SECCI?N EN PLANTA
Suelo natural
37_  48
L ITERARIAS PARA LA
R E F E R E N C I A  D E  S E C C I?N  E N  C O R T E
CONTIENE:
   : Las indicadas
 ____________ escala 1:75
SC_05
 _______ escala 1:75
SC_05
  _________ escala 1:75   ________________________________ escala 1:75
SC_05SC_05
SC_05
Primera Planta Alta
Planta Baja
D_05.1
Zona administrativa
D_05.2
D_05.4
Cor te H -  H
D_05.3
Terraza inaccesible
Sala de Reuniones
Area de carga y descarga
Vereda exterior
Zona de parqueaderos
38_  48
L ITERARIAS PARA LA
CONTIENE:
   : Las indicadas
01
02
04
05
 _____________________ escala 1:20
 _____________________ escala 1:20
Terraza inaccesible
03 01.
02. Mortero de cemento 1:3
03.
04.
05.
06.
08.
09.
10.
Granito Flameado color avena
de 60x30x3cm
Gres color teja de 60x60x2cm
Pegante del gres. E=15mm
Viga met?lica I de 45x30xcm
07.
Losa de Hormig?n con malla
Placa colaborante. E=3mm
Tornillo de anclaje
????? ? ????? ??????????? ?
de viga y vigueta
11.
12.
13.
14. ?? ????? ????? ???????????
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Luminaria. Ojo de buey
Mal la electroso ldada para
adherir el pegante del granito
21.
Columna met? l ica 60x40cm
22.
23.
24.
25. C lavo de  2 "  par a  r as t r e r a
Sistema Fitting. Spiders para
??? ?? ???????? ??
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Suelo apisonado. E=30cm33.
Suelo natural
35.
26.
Viga de amarre de 40x30cm
Replantillo de piedra. E=15cm
Cimentaci?n de H? . Zapata
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
19
21
22
23
Rastrera de madera. h=10cm
Duelas de madera.  E=2cm
Ti ras de madera de 4x5cm
fijadas con pernos y ep?psico09
10
11
12
13
15
16
17
24
02
03
24
21
25
22
23
09
10
11
14
24
04
26
28
27
29
30
31
32
33
35
Bordil lo prefabr icado de H?
Base del bordillo. Mortero 1:3
??????????? ? ??????????
34.
34
 _______________________ escala 1:20
 _______________________ escala 1:20
Primera Planta Alta
Primera Planta Alta
??
REF ERENCIA  DE  SECCI?N EN PLANTA
Planta Baja
Planta Alta
SC_05
SC_05
Vereda exterior
39_  48
L ITERARIAS PARA LA
R E F E R E N C I A  D E  S E C C I?N  E N  C O R T E
CONTIENE:
   : Las indicadas
 ____________ escala 1:75
SC_06
 _______ escala 1:75
SC_06
  _________ escala 1:75   ________________________________ escala 1:75
SC_06SC_06
SC_06
Primera Planta Alta
 Planta Baja
D_06.1
D_06.2
D_06.3
Auditorio
Corte D -  D
Terraza accesible
S a l a  E x p o s i t i v a
?????? ?? ??????????????
Espejo de agua
40_  48
L ITERARIAS PARA LA
CONTIENE:
   : Las indicadas
01
 _____________________ escala 1:20
 _____________________ escala 1:20
01.
02. Mortero de cemento 1:3
03.
04.
05.
06.
08.
09.
10.
 E=15mm
Gres color teja de 60x60x2cm
Pegante del gres. E=15mm
Viga met?lica I de 45x30xcm
07. Losa de Hormig?n con malla
Placa colaborante. E=3mm
Tornillo de anclaje
????? ? ????? ??????????? ?
de viga y vigueta
11.
12.
13.
14.
?? ????? ????? ???????????
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Luminaria. Ojo de buey
21.
Columna met? l ica 60x40cm
22.
23.
24.
25.
C lavo de  2 "  par a  r as t r e r a
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Suelo apisonado. E=30cm
33.
Suelo natural
Viga de amarre de 40x30cm
Cimentaci?n de H? . Zapata
Rastrera de madera. h=10cm
Duelas de madera.  E=2cm
Ti ras de madera de 4x5cm
fijadas con pernos y ep?psico
24
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
???????????? ?? ?
04
02
03
18
19
20
21
07
08
13
22
23
11
15
16
17
14
L?mpara empotrada de 60cm
 ______________________ escala 1:20
26.
02
03
04
18
19
20
21
25
26
Replantillo de piedra. E=15cm
27
28
29
?????????? ????? ?? ????? ???
????? ??????????
30
26
31
33
32
Terraza accesible
Primera Planta Alta
Planta Baja
Planta Alta
SC_06
SC_06
D_06.3.1
 ____________________ escala 1:20
Planta Baja
36.
37.
Capa de c? sped
Muro de Hormig?n Cicl?peo
p a r a  b o r d e  d e  j a r d i n e r a
28
29
30
34
35
37
26
31
35.
Espejo de agua con piedra
ovalada decorativa
36
34. Ve ge ta c i?n  a l ta
0,
3
0,
05
0,
15
0,
51
REF ERENCIA  DE  SECCI?N EN PLANTA
41_  48
L ITERARIAS PARA LA
0.60 entre ejes
REFERENCIA DEL ACERCAMIENTO EN PLANTA
CONTIENE:
   : Las indicadas
 ___escala 1:250
Emplazamiento General
AP_01
A
v.
 1
2 
d
e 
A
br
il
DP_01 DP_02
DP_03
DP_05
DP_04
?? ???????? ??? ???????? ????????? ????????????
____________ escala 1:10
01
02
03
04
05
?????? ?????????????? ????????????
____________ escala 1:10
Detalle de bordillo
0,
07
0,
15
0,
03
01
06
07
08
09
10
04
11
12
05
____________ escala 1:25
Detalle de bordillo
0,
07
0,
05
0,
16
0,
33
0,
05
0,3
0,
30
0,15
0,
42
0,
08
13
01
02
04
05
_________________________ escala 1:50
?????? ?????????????????????????????????????? ?
15
16
10
15
11
05
Agua
14
01
14
Nivel de piso de
plaza
15
16
LEYENDA
Suelo apisonado. E=30cm
02.
Suelo natural
03.
Capa de arena. E=3cm
04.
05.
01. Piedra andesita martilinada
color gris de 60x30x3cm
??????????????
06. Bolardo de H ?  de 30x25cm
07.
08.
?? ????????????? ????? ????
240x280x3mm
09. Bordi l lo prefabr icado de H?
10.
11. Replantillo de piedra. E=15cm
12. Mortero 1:3. Base del bordillo
13.
14.
15.
Banca de hor m ig?n
18.
19.
20.
0,2
0,
07
0,5
16.
17.
D a d o  d e  h o r m i g ? n  d e
40x50x60cm. f?c=210kg/cm?
Boquilla para salida de agua
?? ???? ??? ????"
Reji l la de protecci?n
___ escala 1:50
Detalle de puntos de agua en el piso en planta
17
Perno de anclaje de 4"
Luminaria LED. h=4.50m
18
19
04
05
20
0,
60
01
0,4
42_  48
L ITERARIAS PARA LA
REFERENCIA DEL ACERCAMIENTO EN PLANTA
CONTIENE:
   : Las indicadas
Planta Baja
LEYENDA
Suelo apisonado. E=30cm
02.
Suelo natural
03.
Vidrio templado. E=6mm
04.
05.
01.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
Replantillo de piedra. E=15cm
12.
???????????????????????????? _________________ escala 1:100
Sub
e a 
hem
erot
eca
 y ta
llere
s
????????
????? ?? ??????? ?
 _______________________ escala 1:25
A'
A'
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Varillas de hierro
0,
18
0,
18
0,
18
0,
18
0,
18
0,
18
??????????????? ?? ??????? ?
Soporte ajustable del vidrio a 
????? ? ?????????
Sube a zona administrativa
DE_02 DE_01
____ _________________ escala 1:100
B' B'
n= +00.32m
Vereda exterior
n= +00.48m
Parqueaderos
Plataforma de carga y descarga
 ________________________ escala 1:10
???? ??????????????? ?
y mantenimiento
01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
08
09
13.
????? ? ????? ?14.
Viga estructural de la escalera.
??? ? ????? ????? ???????
dos perfiles en G
15.
Pernos de anclaje de la placa
met?lica (viga) a la losa de H?
16.
?? ?? ?? ????? ?17.
18.
19.
DE_03
0,
18
0,
18
0,
18 0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
43_  48
L ITERARIAS PARA LA
CONTIENE:
   : Las indicadas
Emplazamiento
Acercamiento a emplazamiento general _____________________________________  escala 1:200
REFERENCIA DE PERSPECTIVAS DIGITALES
VE_02
VE_03
Av. Loja VE_01
44_  48
L ITERARIAS PARA LA
CONTIENE:
   : Las indicadas
Emplazamiento
Acercamiento a emplazamiento general _____________________________________  escala 1:200
REFERENCIA DE PERSPECTIVAS DIGITALES
VE_05
Av. Loja
VE_04
45_  48
L ITERARIAS PARA LA
CONTIENE:
   : Las indicadas
P l a n ta  B a ja
 ____________________________________________  escala 1:200
VI_02
????? ?? ??????? ?
S
sub
e a
 hem
erot
eca
Auditorio
?? ????
????????
VI_03
VI_01
Acceso al Centro
de Exposiciones
REFERENCIA DE PERSPECTIVAS DIGITALES
46_  48
L ITERARIAS PARA LA
REFERENCIA DE PERSPECTIVAS DIGITALES
CONTIENE:
   : Las indicadas
P l a n ta  B a ja
 ____________________________________________  escala 1:200
VI_06
????? ?? ?? ???? ?
S rampa principal
??? ??????????? ? ?
Almacenamiento de Obras
VI_05
VI_04
47_  48
L ITERARIAS PARA LA
REFERENCIA DE PERSPECTIVAS DIGITALES
CONTIENE:
   : Las indicadas
P l a n t a  A l t a
 ____________________________ escala 1:200
?????? ?? ?
48_  48
VI_07
VI_08
????? ?? ?????? ???????
Brampa principal
Sala de exposiciones
Sala de exposiciones
L ITERARIAS PARA LA
CONCLUSIONES C O N C L U S I O N E S
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Antes de comenzar con el diseño y las 
ideas preliminares de su concepción, 
debimos introducirnos en el ámbito 
teórico en la etapa uno, para 
conocer sobre el arte y los campos 
que abarcaríamos en el proyecto, y 
además de los espacios requeridos, 
el tipo de usuario que va a habitarlos 
para de esta manera poder obtener 
un diseño coherente y debidamente 
fundamentado.
En la etapa dos, fueron seleccionados 
proyectos claves que se desarrollaron 
con similares características a las 
nuestras, tanto por su uso o por el 
sitio de emplazamiento, los cuales 
se analizaron mediante el sistema 
de redibujo para obtener criterios de 
forma y función que fueron útiles en el 
proyecto; de esta manera se conoció 
la forma de actuar de los arquitectos 
ante las condicionantes de diseño 
y contexto que de cierta manera 
influyeron al resolver las problemáticas 
de nuestro sector, sobretodo en 
cuanto a la materialidad y manejo 
de niveles.
Nos hemos basado en la información 
recopilada en etapas anteriores para 
afirmar el aporte cultural que nuestro 
proyecto brindaría a la Universidad 
de Cuenca y la Ciudad en general, al 
incentivar el desarrollo del arte desde 
las aulas universitarias hasta el resto de 
la población y mediante los recorridos 
culturales descritos en el capítulo tres, 
específicamente, podemos constatar 
la existencia de espacios y museos 
destinados principalmente a otros 
tipos de exposiciones, por lo tanto, la 
incorporación de un Centro expositivo 
de esta índole sería oportuna para la 
Ciudad.
En la realización del anteproyecto, 
contamos con diversos factores 
que fueron claves para la toma de 
decisiones finales, uno de ellos, el 
sector de emplazamiento el cual forma 
parte del Centro Histórico de Cuenca 
lo que le otorga una significante 
importancia; este elemento se 
resolvió creando un proyecto que 
mantenga el equilibrio visual en las 
edificaciones del contexto a través 
del respeto al manejo de los niveles, 
como se observa en la Av. Loja, en 
la que se procuró conservar la altura 
de la Escuela Luisa de Jesús Cordero, 
actual predio perteneciente a la 
Universidad; de igual manera se quiso 
acentuar la existencia de espacios 
públicos para continuar el recorrido 
existente en las plazoletas del sector, 
como son la Plazoleta Sucre y la de El 
Farol; esta última liberó la esquina de 
la Av. 12 de Abril y Loja, incorporando 
un punto de convergencia 
de estudiantes y el resto de la 
ciudadanía, logrando de este modo, 
indirectamente, uno de nuestros 
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objetivos implícitos el de integrar 
a la población universitaria con el 
resto de la ciudadanía mediante un 
espacio empleado como articulador. 
De esta manera, además se logra 
consolidar el sector como ciudadela 
universitaria, cumpliendo uno de los 
objetivos específicos planteados.
El análisis del contexto, tanto mediato 
como inmediato fue imprescindible 
para conocer los parámetros en los 
que debíamos basarnos para diseñar 
los espacios y las diferentes fachadas 
del proyecto; siendo los factores 
climáticos los condicionantes en la 
ubicación de los espacios en general 
para aprovechar los beneficios y 
solucionar los posibles impactos 
negativos en el proyecto; de esta 
manera, se ubicaron los espacios 
públicos, como vestíbulos, y las zonas 
administrativas como oficinas, salas 
de espera, etc, en una dirección en 
el eje noreste-suroeste; permitiendo el 
ingreso del sol indirectamente en ellos; 
sin embargo, las salas expositivas y el 
auditorio, espacios que no requieren 
de iluminación natural, fueron 
situados al lado oeste del proyecto 
para obtener un muro ciego en esta 
fachada, ya que, visualmente fue uno 
de los condicionantes planteados 
para mantener el predominio del 
lleno en la Av. Loja.
Además, al conocer otro de los 
factores como es el viento y su 
acción, se tuvo que buscar soluciones 
para atenuar su efecto, de esta 
manera se logró a manera de barrera 
arquitectónica la interacción de 
planos en la planta baja, evitando 
un roce directo de los vientos 
predominantes con la fachada 
principal del conjunto, además se 
previeron elementos vegetales en la 
plazoleta para acortar este factor.
Fue necesario, a la vez, conocer 
acerca de la influencia del tráfico 
en el sector, no solamente para la 
accesibilidad del proyecto, sino para 
poder tomar decisiones en el diseño 
que contrarresten los impactos tanto 
de ruido como de contaminación 
ambiental producidos; y que fueron 
considerados funcionalmente al 
colocar una doble pared en las zonas 
que requerían de aislación hacia estas 
negativas, como la del Auditorio.
Finalmente, debíamos conocer este 
tipo de características para poder 
lograr uno de nuestros objetivos, 
que es el de la iluminación en el 
proyecto, que siendo aprovechada 
en forma natural como se mencionó 
precedentemente, fue también 
pensada en incorporarla en el diseño 
en forma artificial, mediante la 
creación de puntos de luz como parte 
de la textura y materialidad de los 
espacios exteriores como el vestíbulo 
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- patio, y en espacios interiores 
mediante el manejo de iluminación 
corrida y perdida en los cielos rasos 
suspendidos del centro expositivo.
La creación de claros - oscuros fue 
clave como un criterio de diseño, que 
gracias a informaciones recopiladas 
en la etapa dos, se obtuvo a través 
del manejo de espacios plenamente 
alumbrados generalizados como y 
espacios de penumbra que son de 
transición entre salas expositivas que 
se iluminan a través de pequeños 
orificios en la fachada lateral que en 
la que predomina en lleno.
Gracias a este procedimiento 
realizado en la etapa investigativa, 
analítica y práctica, hemos podido 
constatar que para diseñar un 
proyecto se requiere de una base 
teórica la cual nos orienta a conocer el 
tipo de necesidades y características 
de los espacios que nosotros debemos 
solventar, entendiendo además de 
los espacios requeridos, el tipo de 
usuario para poder identificarnos con 
ellos y solucionar de la mejor manera 
las necesidades requeridas; y que a 
través de ejemplos de profesionales 
de nuestro campo poder tener mayor 
apertura a diferentes criterios ante 
problemáticas similares que nos 
ayudarán en etapas posteriores a 
clarificar las ideas y poder realizar un 
diseño sólido y teórico.
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